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Euron muuntokurssit 1.1.1999 alkaen <
Omräkningskurser för euron frän 1.1.1999
Euro conversion rates as from I January 1999 _________________________________________ ‘___________
Euron arvo valuutassa Valuutan arvo markoissa
Värdet av en euro unryckt i valuta Värdet uttryckt i mark 
Value o f one euro in the currency Value in markka 
concerned
Itävalta (killinki) -  Österrike (schilling) -  Austna (schilling) ATS 13,7603 0,432093
Belgia (frangi) -  Belgien (franc) -  Belgium (franc) 8EF AO,3399 0,147391
Saksa (m a rkk a )-T y sk la n d (m a rk )- Germany fmark} □EM 1,95583 3,04000
Espanja (pese ta)- Spanien (p e se ta )- Spain(peseta) ESP 166,386 0,0357346
Suomi (markka) -  Finland (mark) -  Finland (markka) FIM 5,94573
Ranska (frangi) -  Frankrike (franc) -  France (franc) FRF 6,55957 0,906421
Irlanti (punta) -  Irland (pund) -  Ire land(poundf IEP 0,787564 7,54952
Italia (liira) -  halien (Iira) -  Ita ly (lira ) ITL 1936,27 0,00307071
Luxemburg ( fra n g i) -  Luxemburg (franc) -  Luxembourg (franc) LUF 40,3399 0,147391
Alankom aat (guldeni) -  Nederländerna (gulden) -  Netherlands 
(gu ilderI
NLG 2.20371 2,63805
Portugali (escudo) -  Portugal (escudo) -  Portugal (escudo) PTE 200,482 0,0296572
Maa ja valuutta 
Land och valuta 
Country and currency
EU:n neuvosto vahvisti 31.12.19S6 m uuntokurssit joita käytetään muunnettaessa euron käyttöön ottavien EU:n jäsenvaltioiden 
valuunoja euroksi. Taulukossa on esitetty myös v iittee llise t epäviralliset kiinteät markkakurssit euroksi muuttuneiden valuuttojen 
suhteen. Muunnettaessa jonkin kansallisen rahayksikön määräisiä rahamääriä toisen kansallisen rahayksikön määräisiksi 
rahamäärä muunnetaan ensin euroyksikkönä ilmaistuksi rahamääräksi, mikä määrä voidaan pyöristää vähintään kolmen desimaalin 
tarkkuudella ja muunnetaan sitten toisen kansallisen rahayksikön määräiseksi.
Den 31 december 1998 fastställde EU-rädet omräkningsfcurserna tili euro för valutorna i de EU-länder som inför euron. Tabetlen 
upptar ocksä riktgivande, inofficiella fasta markkurser fö r de valutor som konverteratstill euro. Penningbelopp som skall omräknas 
frän en nationell valutaenhet tili en annan skall först omräknas tili ett belopp som uttrycks i enheten euro, vilket belopp fär avrundas 
tili inte mindre än tre decimaler och sedan skall omräknas tili denandra nationella valutaenhet en.
On 31 Decem ber 1338, the EU Council adopted the conversion rates between the euro and the currencies o f the M em ber States 
adopting the euro. This table also includes indicative unoffic ia l fixed rates between the markka and the national currency units o f the 
euro. M one tary amounts to be converted from one national currency un it into another shall firs t be converted into a monetary 
am ount expressed in the euro unit, w hich am ount may be rounded to no t less than three decimals and shall then be converted into 
the other na tiona l currency unit.
Lähde -  Kalla -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f Finland
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING — POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Keski'1 Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgängen av är -  Population on 31 December Väkiluku vuosi-
väkiluku
Medelfolk- Yhteensä Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset Ikä -  Alder -  Age
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid
martgden
Meen
population
Totalt
Total
kunnat
Urbana
kommuner
Urban
municipalities
kunnat
Tätorts-
kommuner
Semt-urban
municipalities
kunnat
Landsbygds- -14 IS—54 65-
kommuner
Rural
municipalities
utgängen av kvartalet 
Population at the end 
o f the qvaner
1 000 % 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985... . 4 902 4911 2378 2 533 19,4 63,0 12,6 1996 1 5119
1986... . 4918 4 926 2 386 2 540 19,3 67,9 12,8 II 5125
1987... . 4 932 4 939 2 393 2 546 19,3 67.8 12.9 111 5130
1988... . 4 946 4 954 2401 2 553 19,4 67,5 13,1 ¡V 5132
1989... . 4 964 4 974 2413 2 562 19,3 67,4 13,3
1997 1 5135
1990... . 4 986 4 998 2 426 2 572 2 846 803 1 349 19,3 67,2 13,5 It 5140
1991... . 5014 5029 2 443 2 586 2 868 809 1352 19,2 67,2 13,6 III 5145
1992... . 5042 5055 2 457 2 538 2 898 813 1 344 19,2 67,1 13,7 IV 5147
1993... . 5066 5078 2 470 2 608 2 920 815 1343 19,1 67,0 13,9
1994... . 5089 5099 2 482 2 617 2 949 814 1 335 19,1 65.8 14,1 1998 1 5149
II 5153
1995... . 5108 5117 2 492 2 625 2 978 897 1 242 19.0 65,7 14.3 III 5157
1996... . 5125 5132 2 501 2 632 3 005 896 1 232 18.9 65,6 14.5 IV 5160
1997... . 5140 5147 2 509 2 638 3 077 854 1 216 18,7 66,7 14,6
1998... . 5154 5160 2 516 2 644 3101 854 1 205 1B.4 66,9 14,7 *1999 1 5160
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsförändringar —  Vital statistics
Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Netto- Kokonais- Solmitut Avioerot
syntyneet Oäda enemmyys fnvandrare Utvandrare maahan- muutos avioliitot Äktenskap
Vuosi ja Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants muutto Hela Inqänqna skillnader
neljännes födda överskott "Netto- förändrmg äktenskap Divorces
Ar och Uve births Excess o f Yhteensä EU-maista Pohjois- Yhteensä EU-maista Pohjois- invandnng Total Marriages
kvartal births Totalt Frän EU- maista Totalt Frän EU- maihin Net change
Year and Total läncfer Frän Norden Total länder Tili Norden immigration
quarter FtomBJ From Nordic From EU To Nordic
countries countries countries countnes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13
Määrä -  A n la l- Number
1994.. . 65231 48000 17 231 11 611 4204 3 357 8 672 5791 4 131 2 939 20842 24 898 13 751
1995.. . 63 0S7 49 280 13 787 12 222 5137 3 895 8957 5970 4 041 3 265 18072 23 737 14 025
1996.. . 60723 49167 11556 13 294 5698 4 286 10 587 6192 4010 2 707 15494 24 464 13 795
1997.. . 59 329 49108 10 221 13 564 5463 4 041 9854 6462 4 575 3710 15 029 23 444 13 507
1998.. . 57108 49 262 7 846 14 192 5885 4 523 10817 6986 5150 3 375 12 297 24 023 13 848
%o keskiväkiluvusta -  Pä 1000 av medelfolkmängden - Per 1 000 mean population
1994.. 12,8 9.4 3,4 2.3 0,8 0,7 1.7 1.1 0,8 0,6 4,1 4,9 2,7
1995.. 12,3 9.6 2,7 2,4 1.0 0,B 1.8 1.2 0.8 0,6 3,5 4.6 2.7
1996.. 11,8 9,6 2,3 2,6 U 0.8 2.1 1.2 0.8 0,5 3,0 4,8 2,7
1997.. 11,5 9,6 2.0 2,6 1.1 0.8 1.9 1.3 0.9 0,7 2,9 4,6 2.6
1938.. 11,1 9,6 1,5 2,8 U 0.9 2,1 1.4 1,0 0,7 2.4 4,7 2,7
Määrä - A n ta l- Number
1996 Eli 15375 11443 3 932 3 766 1811 1 411 3426 2171 1 472 340 4 580 10 541 3 567
IV 14213 12102 2111 3 453 1427 1016 3137 1334 779 316 2 734 3 571 3382
1997 1 14890 12 899 1991 2 677 1 077 780 2 240 1 421 1030 437 2 702 2 834 3 282
Il 15651 12 154 3 497 3 434 1 339 1 048 2 067 1 318 883 1367 5138 6 556 3 539
III 15378 11 472 3 908 4 272 1 809 1 314 3 331 2 264 1689 941 5122 10628 3437
IV 13410 12 583 827 3 181 1 238 899 2 216 1459 973 965 2 067 3 426 3 249
1998 1 13 935 13483 452 2 921 1 187 883 2 353 1543 1 196 568 . 1289 2 891 3455
Il 14 640 11 911 2 729 3 674 1 455 1 167 2 096 1310 937 1578 4 576 6 450 3 386
III 15218 11 680 3 538 4 366 1 944 1 498 3 929 2 608 2 010 437 4 244 11074 3 540
IV 13 315 12188 1 127 3 231 1299 975 2 439 1525 1007 792 2188 3 608 3457
1999 I 14188 13840 348 3158 1 156 857 3 098 1 919 1 349 60 610 2 869 3492
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3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförändringar landskapsvis —  Vita! statistics by region
Alue, vuosi ja 
vuosi neljännes 
OntfSde, ä r  och 
kvartal
Area. yearand 
quaner
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
(Ödda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omilyttning 
meller i kuinmuner.
nettoflyttning
Inter-munkipal 
migration. net
Maahanmuutto
Invandhng
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Kokona is-
muutos
Heia
förändnng
Total
change
Väkiluku’ 1 
Fclkmängd1 
PopulationJi
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skillnader
Divorces
1 2 3 4 5 6 7 S 9
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1998 .... 57 10S 49 262 - 14192 10817 12297 5.159646 24023 13 848
3998 1 13 935 13 483 _ 2 921 2 353 1 289 5 148638 2 891 3 465
*1999 I 14188 13 840 - 3158 3 098 610 5 160256 2 869 3 492
Uusimaa -  Nyland
1998 .... 15 551 9870 9 472 5 586 4 420 16773 1 274 475 7 557 4 208
1998 1 3697 2 683 1 594 1 208 974 2 956 1 260 658 1 011 1 038
*1999 I 3887 2 669 1 539 1 171 1293 2 745 1 277 220 973 1 061
Itä-Uusimaa--  Östra Nyland
1998 .... 948 883 750 222 183 872 88159 358 230
1998 1 257 226 103 41 37 136 87 425 40 64
*1999 1 273 231 227 27 34 269 88428 50 * 52
Varsinais-Suomt -  Egentliga Finland
1998 .... 4 844 4 342 1836 1 501 803 3 077 443 050 2133 1 218
1998 I 1 181 1 115 149 314 171 368 440341 282 313
*1999 1 
Satakunta
1 206 1260 209 320 209 -277 443 327 260 304
1998 .... 2 373 2 484 -1 276 424 285 -1  200 240 821 976 642
1998 1 614 714 -263 82 56 -325 241 696 131 154
*1999 1 590 701 -306 62 86 -439 240382 116 145
Kanta-Hame -  Egentliga Tavastland
1998 .... 1 755 1783 -160 242 175 -112 164 914 718 442
1998 1 435 481 25 39 27 -6 165020 70 107
*1999 1 430 530 32 70 46 -44 164 870 67 110
Pirkanmaa - Birkaland
1 9 98 .... 4 800 4315 1 711 1003 798 2 452 444 505 2174 1 187
1998 1 1 187 1 137 262 190 170 344 442397 228 298
*1999 I 1 206 1287 227 277 256 169 444674 251 306
Päijät-Hame--  Päijänne Tavastland
1998 .... 1 919 2087 -375 524 270 -267 197443 802 567
1998 1 492 569 -125 118 61 -139 197 571 94 150
*1999 1 489 555 -11 73 79 -83 197360 90 135
Kymenlaakso -  Kymmenedalen
1998 .... 1 793 2218 —470 356 270 -768 189 802 782 568
1998 1 416 590 -68 80 53 -205 190365 72 138
*1999 1 440 643 -177 76 86 -387 189415 83 152
Etelä-Karjala -  Södra Karelen - South Karelia
1998 ,... 1236 1 584 -593 365 186 -748 138104 544 369
1998 1 313 440 -129 75 48 -225 138627 44 73
*1999 1 325 477 -157 81 57 -280 137 824 59 84
Etelä-Savo - Södra Savolax -  South Savo
1998 .... 1580 1993 -1  186 264 158 -1  479 170348 606 400
1998 1 366 572 -199 73 31 -359 171 468 76 110
*1999 1 353 592 -231 61 50 -458 169 890 49 92
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3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) —  Vital 
statistics by region (cont.j
Elävänä
syntyneet
Alue, vuosi ja Levande 
vuosineljännes födda 
Omräde, är och Live birtfts 
kvartal
Area. year and 
quarter
Kuolleet
Ofida
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mellan kommuner, 
nettoflyttning 
tnter-municipat 
migration, net
Maahanmuutto
Invaixtring
Immigration
Maastamuutto
Utvandrmg
Emigration
Kokonais-
muutos
Hela
fflrändring
Total
change
Väkiluku 11 
Folkmängd11 
Population ”
Avioliitot
Aktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skillnader
Divorces
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pohjois-Savo -  Norra Savolax - N orth  Savo
1998.... 2 685 2 753 -1  621 350 237 -1 526 255234 1037 681
1998 1 630 779 -258 47 51 -398 256 362 121 173
*1999 1 638 705 -268 93 69 -307 254 927 118 193
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  N orth Karelia
1998.... 1 737 2 004 -1 390 302 160 -1 473 173 664 622 393
1998 1 450 617 -251 42 32 -398 174 739 64 96
*1999 1 415 568 -184 76 50 -300 173364 79 95
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland
1998.... 2 800 2 554 -189 512 320 296 260 135 1095 655
1998 I 677 690 6 99 70 34 259873 107 172
*1999 1 715 688 46 112 94 93 260228 119 174
Ete1ä-Pohjanm3a -  Södra Österbotten -  South Ostrobothnia
1998.... 2 124 2 099 -1 023 184 14B -938 197 703 848 392
1998 1 544 555 -219 31 36 -229 198 412 B5 113
*1999 1 502 601 -258 45 43 -354 197 349 81 81
Pohjanmaa -  Österbotten -  Ostrobothnia
1998.... 1909 1656 -4 4 3 683 683 * -131 174099 648 289
1998 1 464 430 19 131 137 61 174291 73 64
*1999 1 456 482 -101 169 160 -103 173996 64 80
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten - Central Ostrobothnia
1998.... 847 636 - 4 % 129 97 -242 72 094 317 132
1998 I 210 183 -96 15 21 -72 72 264 29 42
*1999 1 197 139 -91 26 38 -42 72 052 37 33
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten -  N orth Ostrobothnia
1998.... 4851 3 009 -817 623 714 1029 360 753 1672 794
1998 I 1 193 888 34 123 160 325 360 049 223 183
‘ 1999 I 1 259 826 -89 180 210 336 361 089 230 220
Kainuu-Kajanaland
1998.... 873 932 -1 142 111 71 -1  147 92 071 300 198
1998 1 213 254 -259 31 11 -277 92941 27 51
*1999 1 232 263 -111 51 43 -134 91 937 36 52
Lappi -  Lappland -  Lapland
1998.... 2172 1823 -2  706 510 570 -2  404 196 647 741 427
1998 1 533 491 -341 114 146 -328 198723 107 115
*1999 1 498 541 -306 124 124 -346 195 301 98 117
Ahvenanmaa -  Aland
1 9 9 8 ... 311 237 117 301 269 233 25625 93 58
1998 1 68 69 16 68 61 24 25416 7 11
*1999 I 79 82 10 64 73 -2 25623 9 6
Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 111 slutet av äret eller kvartalet ”  A t the end of the year or quarter
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4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik—  Product statistics
Liha 
K ö tt11 
M eat 1
Meijeri­
maito 
Mejen- 
• mjölk 
DairyVuosi ja Yhteensä Naudanliha Sianliha
kuukausi Totalt Nötkött Svinkött milk
Äroch Total Beefand Pork
mänad 
Year and 
month
veal
Maito­ Meijerivoi Juusto Munat
jauhe Mejerismör ja rahka Ä99
Mjölk- Dairy butter Ost och tggs
pulver kvark
Milk Cheese
powder and
curds
Kotimaisen teollisuuden viljan ostot21
Finska mdustnns kop av spannmäl2
The flow o f grain to domestic industrial users 2
Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
Totalt Vete Räg Korn Havre
Total Wheat Rye Barley 03tS
1 000 000 kg 10000001 1 000 kg 1 000 000 kg
1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
1 9 9 4 . . . . 311.6 105,1 165,8 2 3 1 6 31 345 53 217 92 192 70,5 2 147,6 386,4 38,4 1 098,7 624,4
1 9 9 5 . . . . 303,2 94,7 164,6 2 296 27 185 52 223 95 668 73,6 1 400.7 459,8 93,7 674,1 173.1
19 96 .. . . 317,9 96,1 170,8 2 261 20 096 54180 94 796 68.8 1 431,9 573,1 84,6 654,7 119,5
1 9 9 7 . . . . 332,0 . 98,9 178,9 2 301 31 8 7 6 56 598 87 936 65,7 1 428,2 513,3 95,8 700,6 118,6
1 9 9 8 . . . . 339,6 93,1 183,9 2 294 29 782 57316 92 863 62,0 1 480,3 573,6 86.3 680,6 139,8
1996 1 26,3 8,7 13,6 195 1 820 4931 8 380 6,0 143,9 55,2 8.1 68,1 12,5
II 24,6 7,8 13,2 182 1 660 4 534 7 837 5,8 125,0 47,3 4,7 59,4 13.6
111 26,1 7,8 13,9 193 1 1 63 4 538 8 4 5 5 5,6 123,4 42,3 4,6 64.3 12,2
IV 26,2 7,9 14,1 191 14 17 4 244 8 521 5,9 118,0 39.2 9,9 58,7 10,2
V 27,8 8,6 14,8 203 1 952 4 795 8 775 5,8 132,0 54,0 7,7 60,5 9.8
VI 23,3 6,1 13,3 198 2 323 4 702 8 309 5,2 116,1 44,3 7,5 55,7 8,6
VII 26,8 7,9 14,2 189 1 347 41 64 8 421 5,9 39,9 12.1 2,0 24,1 1,7
V ili 25,9 7,9 13,5 186 1 310 3 938 7 837 5,5 61,5 16,3 8.4 34,2 2.6
IX 26,4 8,3 13,7 176 1 382 3 962 7 539 5.4 189,3 86.1 14,8 74,7 13,7
X 30,3 9,5 16,0 176 1437 4 593 6 621 6,1 120,2 55,8 8,2 41,8 14,4
XI 28,6 8,4 15,8 178 18 46 4 809 6 665 5,2 149,2 68,4 4.6 65,2 11,0
XII 25,6 7.2 14,6 192 2 438 4 970 7 437 6,4 113,6 52,1 4,1 48,1 9,3
1997 1 27,5 9,0 14,0 199 2 646 5412 7 602 5,9 136,6 49,6 4,5 66,4 16,1
II 26,0 8,4 13,6 181 2 791 4 531 6 672 5,3 123,6 43,4 9,3 61.9 9,0
III 25,2 7,2 13,9 200 2 561 4 627 7 738 5,5 128,3 41,7 6,6 68,9 11.1
IV 31,7 9,4 17,5 197 2811 4 839 7 404 6.2 138,4 54,5 9,3 63.4 11,2
V 27,1 8,4 14,4 209 3 5 1 2 5 076 7 879 5,5 99,8 34,7 8.0 48,2 8,9
VI 25,3 6,7 14,1 201 3 543 5197 7 626 5,3 136,8 60,3 5,6 62,1 8.9
VII 27,4 7,4 15,2 191 2 708 4 557 7 448 5,6 57,3 20,5 5,5 27,8 3.6
V ili 26,2 8,1 13,5 188 2 303 4342 6 699 5,0 125,6 47,3 10,3 62,1 5,9
IX 28,4 9,3 14,3 177 1 882 4 037 6 9 1 7 5,4 148,4 52,1 18,5 61,1 16.8
X 30,4 9,6 15,8 179 1 844 4 365 6 738 5.6 99,5 31,2 6,1 52,5 9,7
XI 28,3 7,9 16,1 182 1 9 79 4 616 7 365 4.8 118,9 38,2 8,1 63,3 9.3
XII 28,4 7,6 16,6 198 3 296 4 999 7 847 5.7 115,0 40.0 4,0 63,0 8,0
1998 1 25,7 7,8 13,2 205 2 956 5297 8 363 5,2 126,4 50,3 5,4 57,5 13,1
II 24,7 6.5 13,7 186 2 502 46 23 7 566 4,9 125,9 43.2 6,1 63,7 12,9
III 29,5 8,0 16,2 203 2 540 5333 8 658 5,4 147,6 56,7 4.5 71,5 15,0
IV 28,7 8,1 15,4 200 2 724 4 933 8 396 5,5 130,4 54,3 3,9 59,8 12,4
V 26,1 7,0 14,0 211 2 842 5167 8 845 4,9 104,7 40,9 6,2 48.1 9,5
VI 27,2 6.6 15,1 198 2 831 5 047 8 464 5.2 137,2 50,2 14,9 56,1 10,0
VII 28,1 6,6 15.8 191 2 387 4 531 7 740 5,3 64.2 20,5 2,2 35,3 6,1
V ili 28,2 8,4 14,5 183 1 933 4 245 7 391 4,9 72,2 24.7 8,3 33,6 5.6
IX 30,5 9,3 15,8 171 14 55 4 036 6 760 5,1 189,8 77,6 17,7 79,6 14,9
X 30,6 8,9 16,0 175 2 486 4 651 6 322 4,9 123,8 40,3 7,7 60,4 15,4
XI 29,7 8,0 16,4 177 2 497 4 659 6811 4,7 132,6 53,1 4,2 61,9 13,4
XII 30,6 7,9 17,8 192 2 630 4 796 7 548 5,1 125,5 55,8 5.1 53,0 11,7
f 1999 1 25,8 6,9 14,0 200 3 432 5 221 7 499 4,8 109,2 44,0 1,5 48,2 15.5
II 26,0 6.4 14,4 183 3 595 4 707 7 082 4,6 117.3 44,1 7.7 49,2 16,3
III
kuurna paino vähennys (2%) 1.7.1995 alkaen
5.4
”  Varmviktsavdrag (2%) har beaktats retroaktivt 11 The hot weight o f carcase, less 2% taken into
otettu takautuvasti huomioon.
21 Vuonna 1994: Kotimaisen viljan kauppaantulo.
Ir.o.m. 1.7.1995.
21 Ar 1994: Utbud av inhemskt spannmál.
account retrospectively from  J. 7.)995.
21 Year 1994: Market supply o f domestic cereals.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (corn)
Vuosi ja
kuukausi
Är och
mänad
Yearand
month
Ihmis ra vintotuottei de n valmistukseen käytetty vilja 
Spannmäl som använts for tillverkmng av människo- 
föda
Cereals used for haraan consumption
Sokeri
Socker
Sugar
Suklaa ja 
suklaatuotteet 
Chcklad och 
choklad- 
produkter 
Chocolate 
and chocolate 
products
Margariini Ktvennäis- 
Marga rin vedet 
Margarine Mineral- 
vatten 
Mineral 
waters
Makeat
juomat
Sota
drycker
Soft
drinks
Viinit yms. 
miedot 
alkoholi­
juomat 1 
Vin o.d. 
svaga 
alkohol- 
drycker'1 
Wines and 
other tow- 
alcohol 
bever. ’
Mallas-
luomat
Malt-
drycker
M alt
bever­
ages
Väkevät
juomat
Sprit-
drycker
Spirits
Yhteensä
Totalt
Total
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Rég
Rye
Ohra
Korn
Barley
Kaura
Havre
Oats
1 000 000 kg 1 000 kg 1 0001
14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 9 4 . . . . 417,1 298,1 87,7 6,4 25,2 242 159 55377 57 515 27 831 213 79B 56 433 452 385 58 288
1 9 9 5 . . . . 399,3 285,4 81,0 6,2 26,9 259 081 49 830 76 533 39 367 254 671 ♦ 74 286 407 789 69433
1 9 9 6 . . . . 481,6 361,3 84,3 6,7 29,3 253 990 49 084 97 920 45377 304 193 73 736 438 130 67 161
* 1 9 9 7 .. . . 483,9 357,9 87,9 7,6 30,6 161 030 36 496 83 536 32 790 275 579 59 564 492 973 33 922
* 1 9 9 0 .. . . 466,4 343,9 85,6 7,0 29,5 149247 29 768 63 639 38 674 2 7 5635 79 512 491 882 35 407
1996 1 38,0 27,6 7.4 0,6 2,4 12 819 2 562 8 289 19 59 10910 5 009 31 534 2 920
1! 37,6 27,0 7.1 0,6 2.9 11 444 2 346 8 300 2 231 11660 3 710 30 794 2 442
lii 39,1 28,5 7.5 0,7 2.4 14 538 3 039 8711 1 799 13 081 6 1 1 3 37 529 3 4 1 5
IV 39,6 29,7 7.1 0,5 2,4 15409 3 1 8 5 8 497 1981 14 400 5 604 43 030 3 305
V 41,0 30,7 7.1 0,5 2,7 16123 2 842 8 1 4 5 19 08 17 145 5 743 42 231 3 354
VI 33,0 24.0 6,3 0,5 2,2 13 078 2 497 6 362 1823 17 587 6 1B0 45 3 4 0 2 785
VII 42,0 32,0 7,0 0,5 2,5 15454 1 087 9 150 1 562 13 112 7 068 48667 3 300
Vili 43,0 33,4 7,1 0,5 2.7 16624 3 7 0 5 6 9 8 4 2 074 15 299 5 640 44 1 6 9 3 290
IX 44,8 34,6 7,1 0,6 2,5 15297 41 55 9 4 3 4 1 973 11 024 4 942 38 0 9 8 2 957
X 47,8 36,7 8,0 0,7 2,4 14043 4 421 94 27 1740 9 402 3 588 38704 2 664
XI 42,5 32,7 6,8 0,6 2,4 14155 3 696 8 7 5 9 1 179 10 352 4 294 36 5 7 0 2 583
XII 32,4 24,4 5.8 0,4 1.8 9 6 4 4 2 3 8 0 6 2 5 0 1 916 11 452 3 856 34 555 2 981
*1997 1 40,6 29.3 8,1 0,7 2,5 10686 2 996 8 3 5 8 1942 20 573 4 089 36 1 9 0 2 350
II 38,8 28,2 7,4 0.6 2,6 7 4 4 5 3 059 8 926 2 1 6 3 17 218 4 740 28 4 8 0 1994
III 37,9 28,3 7,0 0,4 2,2 9 849 2 882 6 639 1 992 22 017 4 247 3 8 3 3 5 2 649
IV 43,0 31,5 .8 ,1 ___ 0.6. ? .c 9 840 36 17 58 03 2 726 24 926 4 830 44 8 6 8 3 031
V 42,5 . r u /,6 0,7 3,0 10 705 2 407 5 505 2 838 23 377 5 1 9 2 43 9 7 2 3 044
VI 35,3 25,2 6.8 0,7 2,7 11944 2 459 3 709 4 337 32 2 0 5 6 456 51 927 3 1 3 6
VII 36,3 28,1 6,3 0,4 1.5 18 469 1457 6 404 3 753 33 722 6 661 55 186 2 915
Vili 38,9 28,7 7,3 0,5 2,4 17 429 3 297 6 472 3 599 26 201 4 575 43 1 1 4 2 923
IX 44,5 33,4 7,8 0,6 2,7 15216 4 241 7 780 3 394 19105 5 1 8 3 38 540 2 907
X 47,3 35,2 8,1 0.9 3,1 17 970 4 538 8 598 1934 18 975 3 743 35 561 2 685
XI 40,4 30,2 6.8 0.8 2,7 18 522 3 251 8 359 1881 18 602 4 518 37 580 3 243
XII 38,4 28,6 6.6 0.7 2,4 12955 2 292 6 983 2 231 18 658 5 330 39 220 3 045
*1998 1 39,3 27,8 7,7 0.9 2.9 9 4 7 8 2 164 7 624 3 438 21 5 3 2 5 391 32 738 2 1 5 0
II 39,7 29.3 7,0 0.6 2,8 10 939 2 476 7 994 2 726 17 383 4 878 29 864 2 348
III 43,6 32,7 7,5 0.7 2.7 , 10 930 2 502 7 355 31 74 21 5 0 7 6 434 40 0 9 9 2 865
IV 40.5 29,6 7.3 0.7 2,8 9 3 7 8 2 242 3 990 2 927 26 630 6 214 43 3 1 3 3 087
V 40,6 30,2 7,0 0,8 2,6 12 745 2 1 8 8 3181 3 595 25 3 5 9 7 202 43 0 2 0 2 673
VI 34,8 25,3 7,1 0,4 1.9 12 346 2 296 4 917 4 325 30 447 9 644 53 996 2 913
VII 4 U 31,3 6,7 0,5 2,6 15349 1033 4 976 3 728 29 848 9 1 7 4 52 511 3 615
Vili 38,1 27,5 7,2 0,5 2.9 15325 2 646 4 824 31 06 19 356 7 293 45 211 2 868
IX 38,9 28,5 7,7 0.5 2.1 15057 3 187 3 253 2 516 17012 5011 37 852 3 344
X 39,3 29,2 7.4 0.5 2,2 15483 4 095 31 46 3 225 22 510 5 916 37 773 3 472
XI 36,5 27,1 7.0 0,5 1.9 13424 2 855 5 2 5 0 3 058 19 651 6 868 37183 3 269
XII 34,0 25,4 6.0 0.4 2.1 8 7 9 3 2 0 8 4 7 1 2 9 2 856 24 400 5 487 38 322 2 803
*1999 1 30,2 21,1 6.5 0,4 2.0 8 1 0 6 2 1 2 3 5011 2 833 20 9 2 7 5 383 29 588 3 1 3 8
II 32,6 23,3 6.6 0,4 2.2 74 57 2 648 2 0 1 0 2 604 18 644 5 421 28 808 ‘ 3 050
11 Vain alkoholilain alaiset ¡uomat 1 Bard drycker som lyder under alkchoifagea Only beverages subject to the Alcohol Act.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (coot.)
V u o s i  j a  
k u u k a u s i
S a h a ­
t a v a r a
S é g v a r o r
Sawn
goods
M a r k k i n a h a k k u u t  
M a r k n a d s a w e r k n i n g a r  
Commercial removals
Y h t e e n s ä M ä n t y - K u u s i - Y h t e e n s ä
A f o c h T o t a l t t u k k i p u u t u k k i p u u t u k k i p u u
m ä n a d Total T a l l s t o c k G r  a n s i o t  k S t o c k
Year and 
month
Pine logs Spruce
logs
t o t a l t 11
Total
logs’1
M ä n t y - K u u s i - L e h t i - Y h t e e n s ä P o l t t o p u u
k u i t u p u u k u i t u p u u k u i t u p u u k u i t u p u u 3 V e d
T a l l - G r a n - L ö v - M a s s a v e d
t o t a l t 31
Fuehvood
m a s s a v e d m a s s a v e d m a s s a v e d
Pine pu lp Spruce Nonooni- Pulpv^od
wood putpwood ferons
pulpwood
1 0 0 0  m 3
U
Z)
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 9 9 4 . . . . 8 925 49 195 9 644 14 134 24 946 9 731 9 3 7 5 4 687 24151 98
1 9 9 5 . . . . 8 796 51 002 9 672 13 843 24 748 10718 9 9 2 5 5351 26169 85
1 9 9 6 . . . . 8 554 46 915 9 003 12 932 22 952 10 296 9 028 4 552 23 876 86
1 9 9 7 . . . . * 8  263 52 996 10301 15 432 27 034 10 831 10012 4 985 25 828 133
'1 9 9 8 . . . . 9 245 54 991 10584 15879 27 B89 11 914 9 814 52 82 27010 93
1996 1 691 4 762 761 12 72 21 49 991 1 031 586 2 607 6
11 608 4 591 767 12 00 2084 983 980 540 2 503 5
III 698 4 888 817 1 284 2232 1 036 1 042 572 2 649 7
IV 716 3 450 618 843 1 551 797 680 417 1 894 5
V 826 2 665 582 701 1331 633 461 235 13 29 4
VI 668 2 085 386 654 1073 468 387 153 10 08 5
VII 314 17 53 269 581 864 405 367 112 885 4
V ili 627 3 732 711 1 178 1960 757 737 272 1766 6
IX 719 3 725 733 1 134 1943 796 683 298 1777 5
X 783 5 041 1 0 5 5 1 450 2615 1 114 879 423 2 416 11
XI 771 4 625 976 12 94 2 372 1 034 792 417 2 244 9
XII 550 4 504 910 1 175 2187 1007 846 451 2 305 12
■1997 I 636 5 0 7 4 932 1 391 24 50 1017 10 45 550 2 613 12
II 645 4 888 866 13 75 23 69 955 10 05 547 2 506 12
III 669 5 4 1 2 973 1 462 2 595 1 015 1 182 608 2 805 12
IV 781 4 727 873 1 126 21 46 1 042 962 565 2 568 13
V 757 2 580 539 667 1251 616 465 242 1 323 6
VI 681 2 563 512 874 1421 530 441 165 1 137 5
VII 323 2 139 309 773 1 105 419 465 146 1031 4
V ili 657 4 012 795 1 3 3 5 22 16 766 729 294 1789 7
IX 773 4 790 1044 1 492 2661 939 801 377 2 118 12
X 841 5 617 1247 1 745 3142 1143 872 450 2 464 11
XI 789 5 051 1 091 14 56 2 686 10 55 841 459 2 355 11
XII 711 5 234 933 1 507 2 601 1 113 956 552 2 621 12
■1998 1 702 5 0 8 5 879 1 461 24 90 1 001 10 00 581 2 582 14
II 664 5141 867 14 85 2 503 10 17 1021 587 2 625 13
III 834 5 9 7 5 1 032 15 90 2817 1 193 12 29 721 3 143 14
IV 843 4 753 847 1 094 20 96 10 79 945 621 2 645 12
V 853 2 858 602 678 1 342 756 463 291 1 510 6
VI 807 2 887 539 837 1420 778 463 222 1 463 4
VII 318 2 695 429 902 1362 639 505 184 1 328 5
V ili 749 4 394 955 1389 2436 950 694 307 1 951 7
IX 906 5 065 1 110 16 22 2857 10 40 796 366 2 201 7
X 902 5 359 12 04 1 692 3 028 1 109 827 386 2 322 9
XI 886 5 460 1 152 1651 2952 1 140 903 465 2 508 0
XII 781 5 294 965 14 78 2 580 1 199 965 548 27 12 2
1999 I 685 5 0 5 9 1 113 1 268 2 512 1 025 965 556 2 547 1
II 674 4 963 941 1 263 2 333 1035 996 599 2 630 0
III 6 649 1 245 1 656 30 90 1442 1 301 817 3 559 1
Ml. le ht ¡tukkipuu. ’ ’ Ink!, lövstock. ’ f  incl. non-coniferous logs.
Ml. muudinsspmopuu. ' Inkl. annat travat gagn virke. 71 Incl. other industrial cordwood.
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4. Tuotetilastoa (jatk ) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics {cont.J
S e l lu lo o s a ö l j y ­
C e l l u l o s e t u o t t e e t
Cellulose O l je -
V u o s i  j a p r o d u k t e r
k u u k a u s i Oil
A r  o c h  
m S n a d  
Year and 
month
products
S ä h k ö v o i m a  
E le k t r i s k  e n e r g i ”  
Electric energy11
R i k k i ­
h a p p o
S v a v e l -
Y h t e e n s ä V e s i - Sulphuric
T o t a l t v o i m a l l a acid
Total V a t t e n -
k r a f t
Hydro
electricity
T y p p i ­ F o s f o r i - l a n n o i t t e e t
h a p p o h a p p o G ö d s  e l m e d e l
$ 3 l p e t e r - F o s f o r - Fertilizers
s y r a s y r a
Nitric Phosphoric
acid acid
N a h k a J a l k i n e e t V a r t e n  y m s .
L â c te r S k o d o n k e r r o s t e t t u
Leather Footwear p u u
F a n e r  o . d .  
t r ä  t a m m a t  
Plywood 
and
veneers
1 0001 m i l j .  k W h  —  m i l l .  k W h 1 0 0 0 1 Î O O O n j  '  1 0 0 0  p a r ia  1 0 0 0  m 3 
p a r  -  pairs
37 38 39 4 0 4 1 4 2 43 4 4 4 5 4 6 47
1 9 9 4 . . . . 5 988.3 11 336 62180 11 663 1 084.3 501.3 215.2 1 627,1 25 2 6 5 4 0 6 7 650,9
1 9 9 5 . . . . 5678,3 11 128 60 541 12 788 1 159,4 217,1 232,2 1 507,4 19 604 3 751 719,8
1 9 9 8 . . . . 5818,2 11 859 66357 11 704 1 287.8 222.7 235.4 1 508,3 12 578 3 605 763,6
* 1 9 9 7 . . . . 6 612,7 10 056 65973 11 855 1 414,4 479,3 251,1 1 260.7 8 881 2 531 707.0
* 1 9 9 8 .. . . 6 724,4 11 857 67 094 14 669 1 448,2 447,2 253.4 1 204,4 7 787 2 746 1 014,1
1996 1 477,6 897 6 404 1070 125.3 41.9 20,4 108,1 1 288 219 49,0
II 429,3 841 6 262 983 115,2 40,4 19,6 106.6 10 50 215 47,1
III 470.7 895 5 9 4 9 858 128,1 43,3 19,8 112,5 1 139 218 54,2
IV 475,9 754 5 2 0 5 617 117,3 40,7 20,0 115,7 1 040 193 48.6
V  ’ 468,3 887 5 2 7 3 1 056 121.3 40,4 20,0 128,6 927 213 54,7
VI 391,9 867 4 523 1 197 116,6 30,1 19,0 73,6 1 013 178 49.3
VII 480.8 917 4 526 1 422 107,6 38,5 19,0 93,8 17 29 21,9
VIII 497,2 956 4 728 977 81,5 37,4 11.5 101,9 861 235 50,6
IX 506,4 957 5 540 724 83,6 37,7 20,6 105,5 996 241 58.9
X 559.5 1 014 6 028 631 123,4 42,4 20,8 109,9 1057 237 63.8
XI 532,4 1099 5 8 8 9 960 118,3 40,6 22.3 102,1 892 231 62.2
XII 430,6 358 6 4 2 5 1 229 127,4 43,1 21,9 120,7 395 135 45,8
*1997 I 560,6 1 O il 7 062 1 268 129,8 42,4 21,5 106.2 856 215 63,9
II 520,4 901 6 0 4 4 1 109 116,0 38.4 18,1 99.6 556 189 52,8
III 556.7 833 6 1 0 4 1 186 127,0 41,9 22.3 116,5 707 203 57,0
IV 534,3 874 54 28 921 124,6 41,6 21,2 106,8 10 05 234 65,9
V 549,8 943 50 29 12 95 123,4 42,0 21,3 107.3 922 191 64.1
VI 473,5 881 4 228 1 261 102.7 28,4 17.3 78,1 907 203 58.2
VII 613,9 927 4 387 936 104,8 38,5 23,0 101.8 11 56 28,1
VIII 598,9 765 4 675 723 86.6 40,1 20,3 101,3 832 253 51,1
IX 533,2 226 4 746 684 107,8 39,8 20,9 107,5 856 261 69,0
X 547,9 717 57 10 790 131,8 41,8 22,1 112,2 878 301 72.2
XI 608,8 974 6 0 9 0 812 128,9 41.7 20,0 105,1 594 231 65,3
XII 514,7 1004 6 4 7 0 870 131,0 42,7 23,1 118.3 757 194 59,4
*1998 1 618.1 982 6 599 997 133,7 40.7 21.8 119,5 635 203 90,9
11 549,5 808 6 224 965 108,9 38,2 18,2 114.6 656 205 79,2
III 591,0 1007 6 476 976 133.0 41,7 22,1 108,4 765 244 95.5
IV 581,0 970 5 5 8 5 737 114,7 41,8 23,1 105,9 765 245 B2,9
V 622.3 981 50 83 1 311 127,4 38,1 23,4 104,4 757 260 91,6
VI 421,1 964 4 563 1 439 122,6 39,6 21.7 91,7 964 227 87.4
VII 596,4 975 4 541 1 210 125,6 39,8 22,4 98,1 54 51 44,2
VIII 623,7 1044 4 580 1 385 88,8 39,8 11.8 102,6 671 276 79,4
IX 539,5 979 4 774 1 456 112.6 36,6 22,0 89,0 804 282 99,3
X 584,0 10 75 58 00 1 520 127,6 22,0 23,3 60,8 614 290 96,9
XI 588,5 10 28 6 389 1 385 125,1 28.3 21,4 95,5 624 255 87,6
XII 409,3 1 046 6 480 1288 128,2 40.6 22,2 113,3 478 208 79,2
*1999 1 613,4 1002 6871 12 89 133.6 42,8 23,2 118.4 488 224 83.7
II
11 N e n o m o t a n t o .  
21 N e l i ö j a l k a .
547,6 905 6241
n
2)
1 160
N e t t o p r o d u k t io n .
Kvadratrot.
118,5 33,3 22.1 101,0
W e f  production,
" S q u a r e  foot.
532 237 85.7
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4. Tuotetilastoa (jatk.} —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.}
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
Ar o c h  
m S n a d  
Year and 
month
P a p e r i  j a  p a h v i  -  P a p p e r  o c h  p a p p  
Paper an il paperboard
P u u k u i t u -
l e v y
T r ä f i b e r -  
p  l a t t e r  
Fibre- 
board
S e m e n t t i
C e m e n t
T i i l e t
T e g e l
Bricks
R a a k a -  
r a u t a  
H ä jä r n  
Pig iron
R a a k a -
t e r ä s
R â s t é l
Crude
steel
Y h t e e n s ä
T o t a l t
Total
S a n o m a -
l e h t i -
p a p e r i
T i d m n g s -
p a p p e r
Newsprint
K i r j o i t u s -  
j a  p a i n o ­
p a p e r i  
S k r i v -  o c h  
t r y c k -  
p a p p e r  
Printing 
and 
wrnmg 
paper
V o i m a -
F P 6". . „
i a - p a h v i  
K r a f t -  
p a p p e r  
o c h  p a p p  ' 
Kraft 
paper 
and paper- 
board1'
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 OOO 0 0 0 l O O O t
48 49 S O 5 1 5 2 5 3 5 4 55 5G
1 9 9 4 . . . . 10 593,3 1 467,8 6 0 31 ,3 1 333,3 92,0 864 57,0 2 597 - 3 420
1 9 9 5 . . . . 9 373,3 1 352,0 6154 ,4 1 335,0 74,5 907 52,0 2 242 31 73
1 9 9 5 . . . . 10 074,0 1 602,8 5 994,9 1 256.6 81,1 975 40,0 2 457 3301
*1 9 9 7 ___ 12 191,7 1 479,2 7 109,8 2 574,2 88.5 1099 62,5 2 786 3721
* 1 9 9 8 . . . . 12 704,7 1 483,4 7 702,1 2 587.0 103,2 1 100 69,6 2 920 3 9 4 7
1995 1 852,2 130,0 484,5 190,7 4.9 90 2,6 255 299
II 898,0 119,0 466,7 177,9 5,8 82 2,9 202 276
III 836,1 115.4 480,6 180,5 7,2 74 3,9 226 300
IV 816.8 106,6 469,2 176.9 5,6 30 4.3 164 248
V 826,9 119,6 461,6 195,3 6.5 61 4.7 128 204
VI 687.2 90,3 387,3 171,1 6,7 81 3,7 177 221
VII 890,3 114.5 510,5 220,7 3,6 74 4,1 208 250
VIII 818,0 97,6 486,8 225.2 5,2 118 4,6 215 264
IX 832.7 104,2 549,0 212,5 8.1 95 4.7 228 309
X 951,2 113,1 570.4 224,7 9,0 92 5,0 225 309
XI 848,8 109,0 536,5 210,0 B,8 74 3,0 226 312
XII 826,9 114,7 454,4 190,5 5,2 51 2.0 233 308
*1997  1 1 019,8 138,7 563.9 195,4 6.9 91 3,1 237 323
II 928,1 112,0 527,3 203,7 4,9 84 4.6 214 291
III 1 031,7 130,3 597,2 212,0 7,3 68 5,3 238 310
IV 996.9 122,6 571,8 211,6 9.1 32 5,8 226 303
V 1 021,0 129,8 585,1 223,2 9,0 123 5,4 239 317
VI 851,5 106.9 494,7 180,5 8,7 120 4,2 226 298
VII 1 077,4 126,6 635,4 232,8 3,6 111 5.8 231 293
VIII 1 055,7 126,0 620,0 232,4 6,0 101 5.5 225 297
IX 1 043,5 117,0 632.6 216,4 9,1 112 6,0 226 298
X 1 110,6 121,8 664,7 236,9 8,8 113 6,2 243 336
XI 1 099,7 127,2 653,8 231,3 9,0 63 5,4 238 326
XII 955,8 120,3 563,3 198,0 6,1 81 5,2 243 329
*1 998  1 1 118,8 129,4 671,2 235,5 7,5 95 5,2 250 343
II 1 052,5 119,1 638,2 216,9 7,2 75 5,1 223 304
III 1 152,6 127,8 696,6 241,0 9,8 80 5,7 251 344
IV 1 109.8 128,8 670,8 228,4 8,6 89 5.5 249 335
V 1 156,1 137.9 693,2 238,3 9,3 98 5.5 248 338
VI 872,4 107,2 526,8 172.0 9.5 116' 6,0 241 325
VII 1 115,3 127,2 678,7 225,9 3,7 90 6.4 242 312
VIII 1 116.4 133,1 664.9 234,0 6,4 121 6,0 254 327
IX 1 072,0 119,5 667,1 214,7 10,8 98 6.6 239 329
X 1 087.8 121,4 668,0 214,7 10,2 104 5,8 242 331
XI 1 021,0 120,0 621,2 204,0 10,8 71 5,9 230 319
XII 830,0 112,0 505,4 161,6 9.4 63 5,9 251 340
*1 999  1 1 090,9 129.8 664,7 220,2 8,8 74 5.6 260 348
II 978,0 114,9 575,9 208,0 7,7 94 5.5 229 302
11 K u u k a u s i t i e d o t  s i s ä l t ä v ä t  m y ö s  m u u n  p a h v i n .  11 M ä n a d s u p p g i f t e r n a  i n n e h ä l le r  o c k s ä  ö v r i g  p a p p .  11 Monthlydata also include other board grades.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.J
V a l s s a u s  t u o t t e  e t  ( k u u m a v a l s s a t u t l K y lm ä - S in k i t y t K u p a n - N i k k e l i S in k k i
V a l s p r o d u k t e r  ( v a r m v a ls a d e ) v a l s s a t u t l e v y t u o t t e e t k a t o d i t N i c k e l Z in k
Rolled products (hot-rolled) t e v y t u o t t e e t G a lv a n i - K o p p a r - Zinc
V u o s i  j a —  K a  II v a  Is a  d e s e r a d e k a t o d e r
k u u k a u s i Y h t e e n s ä B e t o n i t e r ä s V a l s s i l a n k a L e v y t u o t t e e t p l á t p r o d u k t e r p l è t p r o d u k t e r Copper
Â r o c h T o t a l t B e l o n g s  t ä i V a l s t r ä d P lè t p r o d u k t e r Cold-rolled Galvanised cathodes
m á n a d Total Reinforcing Wire Plates plates sheets and
Year and steel rods plates
month
1 0 0 0 1 t
57 58 59 60 61 62 63 84 65
1 9 9 4 . . , . 3121 87 283 2 1 0 5 719 448 69 187 16 902 137 766
1 9 9 5 . . . . 3 244 108 265 2 184 1 162 449 73 665 16 025 176 583
1 9 9 6 . . . . 3 272 91 295 2 663 893 465 110715 29 1 3 9 175 635
*1997___ 3 351 - 326 2 72B 1 237 469 116 328 13 515 175 333
*1 9 9 8 .. . . 3 7 1 5 - 325 3 086 1 193 459 122 894 15 844 19B 93B
1996 I 285 9 27 224 10O 41 7 781 1394 15 821
II 258 8 21 209 84 34 8 774 1 264 14 689
III 252 8 31 199 104 43 97 17 1 212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 9 2 9 8 1 414 14 430
V 309 11 30 247 100 41 9 6 7 0 1 289 15 575
VI 256 9 25 201 100 39 9 321 1 257 13 847
VII 216 1 5 202 67 22 9 1 3 0 1 502 15 798
VIII 260 10 24 211 97 40 9 672 1 020 13 775
IX 284 10 28 225 104 42 7 1 8 0 1 200 14 248
X 303 11 30 237 101 40 10399 1 157 14818
XI 292 5 25 240 126 42 10 027 1 122 14015
XII 278 - 26 235 121 42 9 7 5 6 1 332 14 220
*1997 I 298 _ 32 242 106 43 10 509 1 423 ' 13 964
II 267 - 21 222 97 36 9 627 1 286 14 064
III 283 - 30 229 109 43 10 616 1 370 15 025
IV 293 - 31 232 121 40 9 851 1 473 15 638
V 295 - 31 239 105 42 10 490 1 425 15187
VI 284 - 29 228 100 40 9 9B2 1 423 14 753
VII 169 - 4 154 53 17 10 040 168 16 450
VIII 262 - 29 212 90 39 4 189 - 14 285
IX 256 - 32 194 105 42 8 491 775 11 585
X 317 - 31 257 128 41 10 900 1 333 15 264
XI 317 - 30 260 115 44 10668 1 290 14 819
XII 310 - 26 259 108 42 10965 1549 14 299
*1998 1 341 _ 32 279 113 43 '10 583 14 08 15 600
II 295 - 29 245 103 37 9 2 7 9 1 349 14 170
111 337 - 33 273 112 41 10796 1 528 15 309
IV 326 - 33 267 107 39 10448 1334 15 094
V 310 - 35 245 116 43 10687 1 260 17 364
VI 336 - 32 276 106 42 10203 1 545 12 136
VII 278 - 13 253 60 25 10 557 1 541 17174
VIII 304 - 21 264 62 36 10145 439 16 880
IX 286 - 28 229 95 35 9 7 5 0 959 17 375
X 288 - 25 235 106 42 10 867 1 479 19 253
XI 315 - 23 265 103 37 9 7 0 5 1 496 20 183
XII 299 - 21 255 110 39 9 8 7 4 1 506 18 400
*1999 1 325 _ 25 226 119 39 10315 14 08 19 090
II 304 - 29 213 108 35 9 251 14 35 17 337
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index o f 
industria l output
1995 = 100. Kuukausitiedot työpäiväkorjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  Monthly data adjusted pe r working day
V u o s i  ¡ a
k u u k a u s i
Aroch
m ä n a d
Year and
m onth
koko
teollisuus
Hela
i n d u s o i n
Total
industry
K ä y t t ö t a r k o i t u s  -  A n v a n d n i n g s s y f t e  -  Mam industrial groupings T o im ia la  ( T O L  1 9 9 5 J —  N ä n n g s g r e n  ( N 1 1 9 3 5 )
Industry (SiC 1995)
E n e r g i a -
t u o t t e e t
E n e r g i -
p r o d u k t e r
Energy
R a a k a - a i n e e t I n v e s t o i n t i ­ k e s t o - M u u t
i a  t u o t a n t o - t a v a r a t k u l u t u s ­ k u l u t u s ­
h y ö d y k k e e t I n v e s t e  r i n g s - t a v a r a t t a v a r a t
R á v a r o r  o c h v a r a r K a p t t a l - ö v r i g a
p r o d u k t io n s - Capital v a r o r k o n s u m -
f t i r n o d e n h e t e r goods Durable t i o n s  v a r o i
Intermediate consumer Non­
goods goods durable
consumer
goods
C 1 3 M D
M i n e ­ M e t a l l i - M u u T e o l l i s u u s
r a a l i e n  k a i v u m a l m i e n m i n e r a a l ie n T i l l v e r k n i n g
U t v i n n i n g l o u h i n t a k a i v u Manu­
a v  m in e r a l U t v m n m g A n n a n facturing
Mining and a v  m e t a l l - m in e r a l -
quarrying m a l m e r u t v in n i n g
Mining o f Other
melat mining and
ores Quarrying
(100,0) (10.4) ( 4 4 .9 1 (25,5) (2.1) (17,1) (U ) (0,1) ( 0 . 6 ) ( 9 0 , 0 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 4 . . . . 94,2 101,9 97,5 82,4 93,3 99,0 101,4 103.0 96,0 93.4
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 103,6 108,3 100,9 107.6 97,9 102,1 100,7 103,4 103,4 103.0
* 1 9 9 7 . . . . 113,0 108.4 113,1 120,3 110.2 104,0 123,8 101,4 133,5 113,2
* 1 9 9 8 . . . . 121,6 107,2 118,3 144,3 114,0 104,5 92.7 101.9 137,2 123,1
1996 VII 77,2 94,2 81,2 68,6 33,9 74,3 131.8 107,0 94,1 75,4
VIII 99,9 108,9 99,5 96,3 104,2 100,4 233,2 97,7 101,2 99,0
IX 110,2 108,9 110,8 112,6 112,4 105,3 133,2 80,5 117,6 110,4
X 113,8 111,5 111,4 121,6 105,0 110,4 72,4 116,3 109,9 114,0
XI 114,9 113.2 110,8 126,2 111,2 109,4 72,3 113,7 110,3 115,2
XII 111,0 11B.9 102,0 127,0 103,9 106,0 63,9 97,0 98,3 110.2
*1997  I 107,9 126,5 107,4 107.8 100.1 98,4 54.2 96,5 80,2 106,0
II 107,0 121,2 107,7 104,9 102,5 99,7 60.4 100,8 90,8 105,5
III 110,9 111,3 110,2 114,8 116,1 105,6 81,0 104,6 128,5 110,6
IV 117,1 105,2 115,2 129,6 116,3 109,5 79,8 111,4 124.8 118,2
V 114,0 97,2 116,7 118,8 119,4 108,6 99,9 120,0 146,6 115,7
VI 116,1 104,2 113,8 130,6 128.4 105,3 246,3 98.8 151,2 117.2
VII 89,5 103,9 94,1 86,2 48,7 77,8 246,2 61,6 130,3 87,8
VIII 108,9 100,2 111,9 112,9 106.2 100,1 194,7 79,3 146,4 109,6
IX 114,9 91,9 119,0 121,3 122,5 106,7 147,1 108,6 163,2 116.4
X 121,9 103,7 122,9 132,4 125,1 113,1 100,3 110,3 163,3 123,3
XI 124,8 115,4 125,0 134,9 126,3 113,8 96,0 113,4 154,5 125,5
XII 125,3 120,4 114,8 154,7 116,8 111,2 75,9 112,2 117,3 125,7
*1998  1 117,5 120.2 116,9 127,1 116.5 102,5 61,4 117,6 89,0 117,4
II 118,4 123,9 118,8 125,7 110,2 103,2 62,9 92,2 97,3 117,9
III 122,8 119,3 121,2 137,7 118,1 106.2 80,3 104,1 127.2 123,1
IV 130,2 108,5 128,3 152,9 125,7 113,7 97.5 101,1 160,1 132,4
V 128,5 98,2 129.2 147,5 130,1 115,1 105,1 108,3 166.3 131,6
VI 119,5 95,6 116,7 141,3 125,6 106,7 115,2 108.0 138,6 122.2
VII 96,8 90,1 100,1 107,9 47,0 80,0 113,5 98,5 145,8 97,4
VIII 115,5 90,7 118,2 129.2 110,1 102,8 98,0 91,0 130,8 118.4
IX 124,5 95,4 121.4 154,1 117,0 105,1 102,1 98,5 142,9 127,7
X 132,1 107,0 120,8 176,1 125,0 109,7 100,0 95,3 166,0 134.7
XI 130,2 119,7 121,6 163,4 121,5 108,1 97,4 114,6 156,9 131,1
XII 125,4 119,5 107,0 172.3 128,8 104,0 77.4 95,6 123,7 128,0
*1999  1 126,4 123,2 115,9 164,0 100,9 100,5 71.9 103,2 111.7 126,8
II 124,5 124,8 116,0 156,1 96,0 100,6 60,0 106,7 88,7 124,6
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5. Teollisuustuotannon volyvmi-indeksi ( ja t k . )  —  Volymindex för industriproduktionen ( f o r t s . )  —  
Volume index o f industriai output (cont.j
T o im ia la  ( T O 1 1 3 9 5 )  -  N ä r in g s g r e n  [ N l  1 9 9 5 )  - IndustrylS IC  1995)
1 5 D B  ( 1 7 - 1 8 ) 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A r  o o h
E l i m a r v .  j a T e k s t i i l i e n T e k s t i i l i e n V a a t t e id e n P a r k i t s e - P u u - M a s s a n , K u s t a  n - K o k s in K e m i-
j u o m i e n j a v a l m is t u s v a l m is t u s m i n e n  ja t a v a r a n p a p e r in l a m i n e n j a  ö l j y - k a a l i e n  ja
v a l m i s t u s v a a t t e i d e n T e x t i l v a r u - T i l l v e r k n i n g m u u  n a h a n j a  p u u - j d  p a p e r i * j a  p a i n a - t u o t t e i d e n k e m i a l l i s t e n
L i v s m e d e ls - , v a l m is t u s t i l l v e r k n i n g a v  k lä d e r v a l m is t u s t u o t t e i d e n t u o t t e i d e n m in e n v a l m i s t u s t u o n e i d e n
m S n a d  
Yesc and  
m onth
o c h  d r y c k e s - T t l lv e r f c n i n g M anut, o f M anut o f G a r v n in g v a l m is t u s v a l m i s t u s F f l r l a g s - T i l l v e r k n i n g v a l m is t u s
v a r y - a v  t e x t i l e r te x tile s w earing o c h  a n n a n T i lh r e r t n ä n g M a s s a - , v e r k s a m h e t a v  k o k s  o c h T i l l v e r k n i n g
f r a m s t a  l i n i n g o c h  k lä d e r apparel l ä d e r - a v  t r a  o c h p a p p e r s -  o c h Publishing r a f f i n e r a d e a v  k e r n i  k a  l i e r
M a nvf o f M anut, o f b e r e d n i n g v a r a r  a v  t r ä p a p p e r s v a m - and c e t r o l e u m - o c h  k e r n i  s k a
food products te x tile s  and Tanning and M a nu t o f t i l l v é f k n i n g p rin tin g p r o d u k t e r p r o d u k t e r
and vvearing dressing w ood and M a nu t o f M anu t o f M anut o f
beverages apparel o f leather w ood pulp i paper cokeand Chemicals
products and paper re fine d and
p r o d u c t s Petroleum Chemical
Products Products
1 7 .9 } 1 2 .0 1 ( 1 . 0 ) 1 1 .0 ] ( 0 . 4 ) ( 4 , 5 ) ( 1 9 , 0 ) 1 5 ,7 ) ( 1 . 1 ) ( 6 , 0 )
11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
1 9 3 4 . . . . 96,4 110,7 102.4 119,5 108,3 103,4 98,5 95,0 102,3 97,7
1 9 3 5 . . . . 100,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 103,2 102,0 104.8 99,2 98,1 103,2 95,5 102,2 106,9 103,1
* 1 9 9 7 . . . . 106,2 101,0 105,2 96,9 96.1 116.4 109.6 103,8 100,6 108,1
‘ 1 9 9 8 . . . . 107.0 98,6 105.5 91.7 98,7 123,0 113,2 106,3 115,4 110,9
1996 VII 91,6 42,5 53,4 31,6 13,8 56,6 91,5 76,4 107,2 87,1
Vlfl 101,8 113,4 105,7 121,0 115,8 96,4 95,4 91,6 110,1 96,7
IX 104,1 110,1 111,4 108,7 122,7 114,4 104,7 104,7 112,4 107,3
X 110,9 114,8 119,2 110,5 10B.6 116,0 105.5 109,3 112,8 109,0
XI 111,5 104,8 113,6 96,1 115,3 118,3 103,9 110,5 122,5 109,2
X!l 109,8 97,7 101,9 93,5 99,8 101.9 95,2 114,7 108.5 109,8
*1997 1 99,7 104,8 107,8 101,8 100,3 111,8 105,3 92,7 112,3 108,9
II 98,2 103,1 105,9 100,2 82,7 106,5 106.5 103,4 109.9 109,5
III 103,3 103,6 109,7 97,6 100,4 115,1 105,7 109,4 100,6 112,1
IV 108,3 110,0 112,9 107.2 110,3 124,B 109,0 109,8 104,5 103,9
V 107,4 106,5 102,9 110,1 100,7 134,6 110,9 108,8 110.6 104,3
VI 108,1 108,5 108,4 108,6 104,8 131,1 100.5 97,5 110,0 107,9
VII 95,3 47,8 52,0 43,6 23,5 62,7 110,4 75,6 109,4 96,1
Vili 101,0 109,5 107,0 112,1 110,4 109,6 110,8 95,8 95.3 109,4
IX 104,9 114,0 114,2 113,8 113,3 131,9 111,1 107,4 44,9 104.5
X 116,3 106,1 119,2 93,2 111.2 130.2 114,6 112,7 88,8 114,5
XI 115,3 106,3 117,9 94,9 102,2 127.1 119.9 117,9 111.5 116,2
XII 117,4 96,1 108,5 83,8 99,4 114.9 109,9 117,1 109,1 112.0
‘ 1998 1 103,3 105,3 109,0 101,7 95,3 113.6 115,9 100,6 115,6 112,2
II 101,5 102,7 110,5 95,0 90,3 109,9 119,8 107,9 108,7 114,6
III 105,1 100,5 117,2 83,9 99,6 120.0 116,7 111,1 114,7 115.3
IV 112,4 104,2 112,6 95,9 105,6 140,6 121,0 122,6 112,6 122,9
V 111,4 109,3 104,9 113,6 117,1 149,1 123,6 121,0 112,6 115,9
VI 110,9 102,4 103,0 101,8 115,5 141.5 97,6 99,2 117,5 111,4
VII 96,7 50,6 60.0 41,3 22,7 69,3 111,8 82.9 115,6 101,4
Vili 103,7 111,5 111,6 111,3 121,8 119.7 117,6 99,7 120,2 109,6
IX 104,4 115,0 126,0 104,1 114,0 140,0 112,2 105,6 118,8 110,2
X 114,5 99,7 106,9 92,6 108,4 134,0 114.0 109.2 117,4 107.3
XI 113,1 98.1 111,4 84,9 103,5 126,5 113,0 107,0 118,6 107,2
XII 107,7 88,6 95,6 81.7 97,8 118,0 93,3 111,9 112,1 105.3
‘ 1939 1 100,0 97,9 102.4 93,5 B7.8 112,3 115,3 104.5 109.2 109,7
II 101,6 97,4 106,3 88,6 99,8 114,3 114,9 104,6 111,5 111,5
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —
Volume index o f industrial output (cont.j
1995 = 100. Kuukausitiedot työpäivä korjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrrgerade -  M onth ly data adjusted per working day
T o i m i a l a  ( T O L  1 9 9 5 } -  N ä r i n g s g r e n  ( N I  1 9 9 5 } -  Industry ¡SIC 1995)
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mânad
Year and
month
2 5
Kumi- ja 
muovi­
tuotteiden 
valmistus 
Tiilverkning 
avgummi- 
och plast- 
vaioi
Manut, o f 
rubberand 
p/astic 
Products
(2.6)
2 6
E  ¡-metal­
listen 
mineraali­
tuotteiden 
valmistus 
Tiilverkning 
av ¡tíce­
me ta Niska 
mineratiska 
produkter 
Manut, o f 
other non- 
metalitc 
mineral 
products
1 2 .4 1
DJ ( 2 7 - 2 8 }  
Perus­
metallien 
ja metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Stäl- och 
metallfram- 
sta lining, 
ti liv. av 
metal Iva ror 
M anut o f 
basic
metals and 
fabricated 
metal 
products
(10,2}
2 7
Perus­
metallien 
valmistus 
Stäl- och 
metallfram- 
stä lining 
Manut, of 
basic 
metals
( 5 . 6 }
28
Metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Ti liv. av 
mela Ihra ror 
utom mas- 
kiner och 
apparater 
M anut o f 
fabricated 
toeta! 
products
( 4 , 6 |
2 9
koneiden 
ja laitteiden 
valmistus 
Tillv. av 
maski ner 
och ut- 
nrstning 
Manut o i 
machinery 
and
equipment
( 1 0 ,6 1
DL ( 3 0 - 3 3 )  
Sähkö­
teknisten 
tuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
eltekmska 
produkter 
Manut of 
electrical 
equipment
(11.6)
3 0
Konttori- 
ia tieto­
koneiden 
valmistus 
Tillv. av 
kontors- 
maskiner 
och 
datorer 
Manut o f  
office 
machinery 
and
Computers
(0.6}
3 1
Muu 
sähkö­
koneiden 
ja -taitteiden 
valmistus 
Tillv, av 
andra 
elektriska 
maski ner 
och artiklar 
Manut o f 
electrical 
machinery 
and
apparatus
( 3 . 0 }
3 2  3 3  
Radio-, Hieno- 
televisio- mekaamsten- 
ia tieto- ia optisten 
liikenne- kojeiden 
välineiden valmistus 
valmistus Tillv. av 
Tiilverkning precisions- 
av tele- instrument, 
produkter medicinska 
M anut o f  och optiska 
radio, tele- instrument 
vision and samtur 
communi- Manut o f 
cation medical, 
epuipment précision and 
and apparatus optica!
instruments 
1 6 ,3 )  ( 1 . 7 )
21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 28 29 3 0 31
1 9 9 4 . . . . 97,4 99.4 93,9 94,3 93,4 82,0 80,2 102,5 93,6 69,9 87,6
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 101,1 108,6 105,2 105,7 104,7 103,9 114,2 102.1 107,4 118,8 113,0
*1997  ___ 108,9 119.3 115.9 112,5 120,3 111,3 137,6 118,6 119,2 150,3 128,8
* 1 9 9 8 . . . . 107,7 125,3 124,1 120,0 129,4 111,4 190,7 113,4 127,6 242,9 131,7
1996 V il 65,8 81,5 74.2 80,9 65,5 66,1 69,3 67,3 62,3 73.4 66,8
V ili 101,8 123,9 105.2 100,9 110,8 98.8 96,4 92,2 101,5 94,2 97,0
IX 109,5 132,3 114,8 113,5 116,4 105,7 123.2 100,1 121,6 129,2 111.0
X 109,9 127,6 113,9 115,3 112,2 112,1 138,3 113,0 117,9 154.5 121,5
XI 109,7 115,6 113,1 117,2 107.9 120.2 141,8 123.7 120,8 156.5 130,1
XII 93.1 97,0 107,1 107,4 106,7 129,3 137.2 130,2 117,3 150.1 126.3
*1997  1 105,2 99,2 108,1 113,5 101,2 97,3 125,3 116,6 113,9 136,3 107,1
II 101,9 95,4 111,8 113,5 109,7 101,2 114,6 137,5 112.8 111,6 121,9
III 107,4 110,7 114.3 113,1 115,8 114,0 120,6 124,7 120,9 121,1 116,8
IV 118,0 125.6 122,5 120.8 • 124,7 123,6 143,9 112,5 127,5 155,8 138.4
V 107.6 139.8 121,1 116,9 126,4 116,8 126,3 108,6 128,9 128,4 119,4
VI 116,5 131,6 124,9 118,2 133,7 123,8 145,9 120,1 133,8 155,7 138.6
Vil 67,5 93,9 84.7 78.7 92,4 67,2 104.1 79,7 79,9 121,8 88,6
V ili 106,6 123,0 109,9 100,1 122,4 110,3 124,3 98.8 111,7 132,4 124,6
IX 121,0 139,0 121,7 110,8 135,8 104,4 147,0 122,6 123,1 163,9 134,1
X 122,1 136,2 128,0 124,0 133.2 109,2 167,0 134,1 129,6 195,5 137,2
XI 121,0 127,7 126,3 126,6 126,0 124.2 161,0 134,4 134,5 178.2 152,1
XII 113,4 108,7 119,0 115,4 123.6 152,9 174,7 138,0 118.0 205,3 172,4
*1 998  1 109,1 109,3 122,7 126,0 118.6 103.2 159,9 115,7 114,4 194,2 126.4
II 111,2 106,5 121,9 124,2 119,0 109,8 153,1 132.2 133,6 168.7 135,9
III 115,2 120,3 130,6 125,2 137,6 118,5 166.9 134,9 133,6 192,2 141,9
IV 115,3 135,5 137,0 128,4 148,1 131,3 183,0 93,8 148,2 219,5 136,3
V 114,4 148,8 135,9 125,7 149,1 117,9 184,2 100,1 148,6 218,1 147,4
VI 119,5 146.4 142,9 129,4 160,3 121,6 162,9 102,5 142,4 180,4 153,0
V il 69,4 100,6 99.8 96,9 103,7 69,4 149,8 69,9 94,1 196,9 98,1
V ili 107.9 139,5 113.8 104,9 125.3 98,6 172,7 89,3 123.3 221,1 106,0
IX 114,0 137,4 123,7 119,4 129,2 106,7 217,7 104,6 127,1 294.0 128,5
X 111,1 134.0 124,9 119,5 131,9 107,7 263,9 132,4 127.3 377,9 121.1
XI 114,2 124,0 124,3 125,1 123,2 111,8 243,9 146,4 126,3 337,6 132.8
XII 93,3 102,9 114.0 117,5 109,5 147,8 230,6 141,1 117.9 310,7 159,1
*1 999  I 95,7 104,8 116,1 124,8 105,0 103,1 246,7 117.B 115,0 352.2 126,4
II 99,4 105,2 120,8 127,2 112.5 104,0 224,8 118.8 123,5 303,3 144,2
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ( ja tk .J  —  Volymindex för Industri Produktionen ( fo r t s . )  —  
Volume index o f  industrial output (cont.)
T o im ia la  [ T O 1 1 9 9 5 )  -  N ä r in g s g r e n  ( N l  1 9 9 5 ) -  Industry (SIC 19951 E r i k o i s i n d e k s i t - S p e c i a l i n d e x  -  Special indices
D M  ( 3 4 - 3 5 1 3 4 3 5 3 6 E 4 0 4 1 2 0 - 2 1 2 3 - 2 5 2 7 - 3 5 M u u O
K u lk u * A u t o j e n M u u H u o n e ­ E n e r g i a -  j a S ä h k ö - , V e d e n P u u -  j a K e m ia n ­ M e t a l l i ­ M u u
n e u v o je n j a  p e r ä ­ k u l k u ­ k a l u j e n v e s i h u o l t o k a a s u -  j a p u h d i s t u s p a p e r i ­ t e o l l i s u u s t e o l l i s u u s t e o l l i s u u s
V u o s i  ¡ a v a l m i s t u s v a u n u je n n e u v o je n v a l m . :  m u u E l- ,  g a s - . l ä m p ö h u o l t o j a  j a k e l u t e o l l i s u u s K e m is k a M e t a  II - A n n a n
k u u k a u s i T i l h / e r k n in g v a l m is t u s v a l m is t u s v a l m is t u s virme- och E l- ,  g a s - ,  ä n g - V a t t e n f f i r - T r ä -  o c h i n d u s t r i o i n d u s t r i n t i l h r e r k -
A r o c h a v  t r a n s * T i lh r .  a v T i l l v .  a v T i lh i ,  a v v a t t e n f ö r - o c h  h e t v a t t e n - s c r i n i n g
Collection.
purification
and
distribution 
o f water
p a p p e r s - Chemical M etal m n g s -
m ä n a d  
Year and 
month
p o r t m e d e l  
Manut, o f 
transport 
equipment
m o t o r f o r d o n .  
s iä  p f  o n k i  n  
o c h
p l h ä n g s -
v a g n a r
Manut, o f
motor
vehicles,
trailers and
semi-trailers
a n d r a  
t r a n s  p o r t ­
m e d e l  
Manut, o f 
other 
transport 
equipment
m ö h le n
a n n a n
t i l h r e r k n i n g
Manut o f
furniture:
manuf.
n.e.c.
s ö r j n i n g  
Electricity. 
gas and 
vvater 
suppty
f ö r s ö r j n i n g  
Electricity, 
gas. steam 
and
hot water 
supply
i n d u s t n n  
Wood and 
paper 
industry
industry industry i n d u s t n
Other
manu­
facturing
13.8) IM ) 12,81 (2.11 (8.9) 18,7) taa) (23,5) (9.6) (36,2) ( 2 0 . 7 )
32 33 34 35 35 37 38 39 40 41 4 2
1 9 3 4 . . . . 87,7 86.7 88,1 100,6 101,6 101,7 100,1 99,5 98,1 85,2 98,5
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 . . . . 97,1 107,1 93,2 101,4 109,1 109,8 101,6 97,0 103,0 106,9 103.3
1 9 9 7 . . . . 98.0 126,3 87,0 108,0 108,9 109,6 102,0 110,9 107,5 1-19,6 106,9
1 9 9 8 . . . . 102,7 137,4 89,2 109.5 110,2 111,1 100,5 115,1 110,5 139,6 108,3
1996 Vil 49,3 53,8 47,5 37,6 B7.9 87,6 91,1 84,7 83,6 67,5 74,5
V ili 84,6 83,6 85,0 105,9 91,8 90,8 103,1 95,6 99,5 98,2 104,2
IX 100,3 112,4 95,6 118,6 105,5 105,9 101,3 106,6 108,4 113,3 110,5
X 99,4 113,0 94,1 114,2 116,4 117,8 101,5 107,5 109,7 119,7 113,6
XI 104,4 131,8 93,7 118,4 117,2 118,8 101,2 106,6 110,8 123,6 112,0
XII 95.1 118,5 86,0 105,2 125,6 128,2 98,3 96,5 105,2 122.1 107,1
1997 1 91,8 115,9 82.4 103,3 133,9 136,9 102,6 106,5 108.3 108,7 98,9
II 90.9 108,0 84,2 103,2 128,0 130,3 103.8 106,5 107,5 107,3 99,6
III 101,0 131.3 89,2 114,3 117.7 119,1 102.6 107,5 109,6 114,8 107,0
IV 107.6 147,0 92,3 117,9 110,0 110,5 105,1 112,1 107,7 128,1 112.4
V 107,0 131,7 97,4 113,3 99,0 98,6 102,9 115,5 105,9 120,0 112,6
VI 110,1 153,3 93,3 120,8 88,1 87,0 100,1 106,4 110,4 129,8 110.1
VI! 56,1 83.4 53,2 54,7 85,9 84,8 98.3 101,2 90,0 82.7 79,7
V ili 87,3 100,7 82,1 106,8 91,4 90,2 103,8 110,6 107,1 112,3 104,5
IX 104,4 133,4 93,1 118,0 95,7 95,0 102,4 115,1 102,3 122,9 112,6
X 107,5 142,9 93,7 117,0 110,2 111,0 101,2 117,6 113,7 132,9 117,1
XI 108,8 150,2 92,6 120,9 121,1 122,9 102,6 121.3 116,9 135,0 117,1
XII 108,6 145,6 94,3 111,1 127,2 129,9 99,0 110,8 112,1 145,9 112,8
f1998 1 105,7 127,4 97,3 108,1 126,2 128.7 99,1 115,4 111,8 ' 127,2 104,3
II 104,2 130,6 93,9 102,9 131,4 134,6 97,7 117,9 113,0 126,5 103,9
III 110,5 156,1 92,8 111,6 125.2 127,3 102,7 117,4 115,2 136,6 108,7
IV 121,9 170,8 102,9 118,9 112,9 113,7 103,7 124,8 119,8 148,6 117,5
V 121,1 160,8 105,7 120,6 100,5 100,2 103,9 128.5 115,1 144.6 119,2
VI 110,1 155,4 92,5 120,6 93,6 93.1 99,1 106,1 114,2 139,6 113,1
VII 53.9 68,8 48.2 49.8 88,0 87,3 94,5 103,6 94,5 102,1 82,4
Vili 89,9 108,1 82.B 108.6 88,9 87,9 99,5 118,0 110,3 125,8 109,1
IX 106,2 145,2 91.0 118,4 95,1 94.4 101,8 117,6 112.2 147,2 111,4
X 110,1 156,3 92,0 121.0 110,6 111,5 101.2 117,9 109,4 163.1 114,4
XI 102,9 148,5 85,9 120.8 125,3 127.4 102,7 115,6 110.3 156,9 111,8
XII 103,1 131,7 91.9 118,2 125,8 128,2 100,6 98,1 102.9 160,5 ■ 106,7
’ 1999 1 105,9 131,7 95.8 107,5 130,4 133.3 100,3 114,7 106.0 153,4 101,8
II 99,6 130,7 87,5 103,4 132.1 134,8 103,1 114.8 108,3 147.2 102,1
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer —  Business tendency survey
Suhdannenäkymät lä h ¡tulevaisuudessa päätoimia loitta in -  Konjunkturutsikter för den närmaste framtiden efter huvudnäringsgren -  Business outlook 
by main sector
Vuosi­
neljännes
Kvartal
Quarter
Tehdasteollisuus
Tillverkningsmcustri
Manufacturing
Metsäteollisuus 
Skogsindustrl 
Forest industry
Metalli- ja konepajateollisuus 
Metall- och verkstadsindustri 
Metal and engineering Industry
Rakennusteollisuus 
Byggnads îndustri 
Construction
Paranevat Pysyvät Heikke- 
Förbättras ennallaan nevat 
Up Ofdrändrade Försvagas 
Unchanged Down
Paranevat Pysyvät Heikke- 
Förbättras ennallaan nevat 
Up Oförändrade Försvagas 
Unchanged Down
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät 
Förbättras ennallaan nevat Förbättras ennallaan 
Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade 
Unchanged Down Unchanged
Heikke-
nevät
Försvagas
Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17
1996 I 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
II 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
III 33 54 13 44 36 20 28 57 15 15 77 8
IV 23 70 7 18 73 9 24 67 9 39 60 1
1997 1 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 1
II 30 62 8 26 63 11 32 63 4 60 39 1
III 22 67 11 36 54 10 19 61 20 34 62 4
IV 24 69 6 26 63 12 23 73 4 53 44 3
1998 1 20 71 9 28 69 3 15 74 11 60 39 1
II 13 73 14 14 71 15 9 76 15 41 59 1
III 4 50 45 0 38 62 7 59 34 0 76 24
IV 8 69 23 10 61 29 9 76 15 20 71 9
Teollisuuden suhdannetilanne -  Industrins konjunkturer -  Business situation in manufacturing
Vuosi­
neljännes
Kvartal
Quarter
Tuotannon määrä 
Produkti onsvolym 
Volume o f output
Käyttämätöntä Viennin määrä 
tuotantokapa- Exportvolym 
siteettia tällä Volume ofexports 
hetkellä
Tilauskanta 
Orderstock 
Stock of orders
Työntekijämäärä 
Antal anställda 
Number o f workers
Investoinnit
Investeringar
Investment
verrattuna muutos 
edelliseen seuraavalla 
vuoteen neljännek- 
jämfört med sellä 
föregäende verrattuna 
är edelliseen 
compared neljännek- 
with  seen 
previous 21 
year
Oanvand 
produkti o ns- 
kapacitet för 
närvarande 
Production 
capacity not 
in use a t the 
moment
verrattuna muutos 
edelliseen seuraavalla 
vuoteen ne I jänne k- 
jämfört med sellä 
föregäende verrattuna 
är edelliseen 
compared neljännek- 
with  seen 
previous h 
year
normaaliin
verrattuna
jämfön med
det norma la
compared
with
normal
muutos
seuraavalla
neljännek­
sellä
verrattuna
edelliseen
neljännek­
seen
2)
verrattuna
edelliseen
vuoteen
jämfort med
föregäende
ti
compared
with
previous
year
muutos
seuraavalla
neljännek­
sella
verrattuna
edelliseen
neljännek­
seen
21
verrattuna odotettuna 
edelliseen vuoden 
vuoteen kuluttua 
jämfört med antas vara 
foregäende om ett är 
är expected 
compared in a year 
with 
previous 
year
Saldoluku 0 -  Nettotal '1 - Balance »
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 3 1 9 20 2 1 22 2 3
1996 I -11 27 40 - 6 32 -3 7 22 -8 0 -11 -1 0
II - 9 4 33 4 6 -2 0 12 6 -2 5 7 -1 0
III 4 28 22 5 39 -1 5 31 - 7 -2 0 10 2
IV 27 6 22 34 5 -1 6 14 5 0 4 - 5
1997 I 41 29 14 51 30 6 •19 1 7 - 9 13
II 47 8 4 34 11 13 - 2 12 -2 2 12 8
III 57 21 1 49 33 16 15 16 - 9 - 2 8
IV 52 25 0 43 18 13 28 17 17 9 6
1998 1 51 30 7 44 33 4 15 17 21 - 5 2
II 39 5 4 43 13 1 22 23 -1 6 14 8
III 25 5 23 10 20 -2 2 7 7 -1 7 1 -1 2
IV - 4 17 33 - 9 30 -4 3 22 0 -1 3 0 -1 7
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
h Skillnaden mellon de procentuella andelama av 
positiva och negativa svar.
2l Förändring under det följande kvanalet jämfort mad 
föregäende kvartal.
V Differences between the percentages of positive and 
negative replies.
2> Change in the following quarter compared with the 
previous quarter.
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RAKENTAMINEN — BYGGVERKSAMHET —  CONSTRUCTION
7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  Byggnadslov för bostäder 
Dwellings authorized
Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  Dwellings started
Vuosi ja Yhteensä Enlliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt píentalot ketjuta lot kerrostalot Totalt pientalot ketju talot kerrostalot
Ar och Total Fristáende Rad- och Flerväntngs- Total Fnstdende Rad- och Flervämngs*
kvaital smáhus kedjehus bostadshus smShus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks of
quarter houses houses flats /rouses houses flats
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 4 .. 24 417 8 8 5 0 3 269 11736 26820 8 262 4 084 13 873
1 9 9 5 .. 19289 7 254 3 140 8 4 4 8 18310 6 478 3 055 8 378
1 9 9 6 .. 25708 8 598 4 269 12 255 23 564 7 356 4 053 11 687
1 9 9 7 .. 32 750 11 218 5 1 2 6 15710 29 804 10136 4 736 14 458
*1 9 9 6 .. 33 434 12 379 55 12 14914 31 285 11 190 5 0 7 0 14 160
1996 1 4 252 1 294 486 24 17 3 254 328 435 2 369
II 8 609 3 741 1 408 3 2 1 0 7 560 3 267 1 130 3 048
III • 6 909 1 942 1 441 3 3 7 3 7 146 2 501 14 06 3 075
IV 5938 1621 934 3 2 5 5 56 04 1 260 1 022 3 195
1997 1 7 249 1738 970 4 4 2 8 5167 790 669 3 561
II 12178 5 0 9 0 2 023 4 9 3 5 11 244 4 467 1 581 50 89
lii 7 295 2 720 1275 3 0 9 4 7 936 3 351 1455 3 003
IV 6 028 16 70 858 3 253 5457 15 28 1031 2 805
*1998 1 7 842 2 044 1 268 4 3 9 5 5 4 4 0 765 800 3 580
11 11 558 5 5 1 6 1901 3 922 10865 4 990 17 50 3 950
111 7 973 3 006 1 306 34 84 9 0 1 0 3 655 14 95 3 6 6 5
IV 6061 1 813 1037 31 13 5 9 7 0 17 80 1025 2 985
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen -• Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdlgställda bostäder - Completed dwellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rhn- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketju ta lot kerrostalot Totalt pten talot ketjuta lot kerrostalot
Ar och Total Fristáende Rao- och Flervämngs- Total Fristáende Rad- och Flerväntngs-
kvartal smáhus kedjehus bostadshus smáhus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks o f
quarter houses houses flats houses houses flats
9 10 11 12 13 1 4 15 16
1 9 9 4 .. 32 782 13 974 4 607 13270 26 731 9 1 8 5 3 940 12 848
1 9 9 5 .. 25238 12 370 3 763 8 3 9 0 25031 7 892 3 626 12910
1 9 9 6 .. 26396 11 594 4 013 10179 20 837 71 46 . 3 533 9 721
1 9 9 7 .. 29819 13 174 4 207 11 924 26 854 8 755 4 541 12 957
*1 9 9 8 .. 31 492 14781 41 72 11 734 29 0 4 2 9 292 50 59 14171
1996 1 21 776 98 04 3 0B6 8 3 7 8 49 92 1 785 877 2 204
II 23740 11 680 31 38 8 4 2 4 5 6 3 5 1 429 1079 3 002
III 27 716 12 812 4 097 10 219 3 235 1408 471 1280
IV 26396 11 594 4 013 10179 6 9 7 5 2 524 1 106 3 235
1997 1 26364 10 521 3 764 11433 5 527 1 955 905 2 533
II 30 215 13176 3 752 12 739 7 474 1 860 ’ 1 605 3 801
1)1 33 190 14736 4 501 13 385 4 9 8 9 1 814 706 2 357
IV 29819 13174 4 207 11924 8 8 6 4 3 1 2 6 1325 4 266
*1998 1 28127 11 496 4 024 11892 7 689 2 622 1 118 3 896
II 31 428 14334 41 46 12 234 7 386 2 066 1 536 3 559
III 34620 16137 5 025 12 646 5 533 1 703 573 31 56
IV 31 492 14781 4 172 11734 8 4 3 4 2 901 1 772 3 560
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RAKENTAMINEN —  BYGGVERKSAMHET —  CONSTRUCTION
8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
K a i k k i A s u i n - V a p a a - L i i k e - T o i m i s t o - L i i k e n t e e n H o i t o a l a n K o k o o n - O p e t u s - T e o l l i s u u s - V a r a s t o - M a a -
r a k e n - r a k e n - a j a n r a k e n - r a k e n - r a k e n - r a k e n - t u r r u s - r a k e n - r a k e n - r a k e n - t a lo u s -
V u o s i  j a n u k s e t n u k s e t  '1 a s u in - n u k s e t n u k s e t n u k s e t n u k s e t r a k e n - n u k s e t n u k s e t n u k s e t r a k e n -
n e l j ä n n e s A l l a B o s t a d s - r a k e n - A f f ä r s - K o n t o r s - T r a f ik - V ä r d - n u k s e t U n d e r - I n d u s t r i - L a g e r - n u k s e t
A r  o c h b y g g - b y g g - n u k s e t b y g g - b y g g n a d e r b y g g - b y g g - B y g g n a d e r v i s m n g s - b y q q n a d e r b y g g n a d e r L a n t -
k v a r t s i n a d e r n a d e r '1 F r i t i d s - n a d e r Office n a d e r n a d e r f ö r  s a  m - b y q q n a d e r Industrial Ware■ b r u k s -
Year and A li fíesi- b o s t a d s - Commercial buildings Transport Buildings l i n g s lo k a l e r Educa- buildings bouses b y g g -
quarter buildings dential h u s buildings and cortmum- for Assembly tional n a d e r
buildings b Free-time c a n o n s insti- buildings buildings Agri-
residential buildings tutiona! cultural
buildings care buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n * 1 2
Myönnetyt rakennusluvat -  Beviljade byggnadslov- Granted building permits, 1 OOO 000 m3
1994 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0.89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1995 25,92 7,16 1,33 1,31 0.78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2.97
1996 31,64 9,03 1,56 1,21 0.43 1,11 0.33 1,61 0,71 6.06 3.32 4,37
1997 37,71 11.68 0.90 2,53 1,77 1,60 0,33 1,19 0.68 5,79 3,29 5.85
‘ 1998 40,64 12,44 1,01 2,84 1,04 1,40 0,39 1.33 1,11 6,51 4,63 5,65
1997 1 6,59 2,43 0,17 0,28 0,32 0,37 0,06 0,06 0,10 1,09 0,48 0,96
I I 14,70 4,62 0,31 1,29 0,40 0,47 0,12 0,28 0,25 2,02 1.10 2,91
I I I 9,18 2,67 0,26 0,42 0.59 0,41 0,10 0.52 0,16 1,53 0,69 1,25
I V 7,24 1,96 0,15 0,53 0.46 0,36 0,05 0.34 0,17 1,14 1,02 0,73
*1998 1 8,48 2,65 0,17 0,87 0,13 0,26 0,04 0,43 0,10 1,18 1,08 1,20
I Î 14,67 4,59 0,40 0,59 0,23 0,57 0,13 0,38 0,39 2,09 1.53 2,75
I I I 10,37 3,04 0,27 0,70 0,46 0,27 0,14 0,33 0,21 2,08 1,22 1,07
I V 7,12 2,16 0.17 0,68 0,22 0,30 0,08 0,19 0,42 1,16 0,79 0,62
A lo ite tu t rakennukset -  Pabörjade nybyggen -  Newbuilding starts, 1 000 000 m3
1934 24,68 9,39 1,04 8,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2.08 2,77
1995. 24,08 6,59 0,94 1.24 0,78 0.58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1996. 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0,94 0,30 1,58 0,53 5,41 2,95 3,37
1997 31,77 10,53 0,83 1,64 1.72 1,18 0.35 0.87 0,69 5,07 2,63 4,74
*1998 35,37 11,27 0,88 2,89 0,85 1,34 0.25 1,43 0,86 5,45 3,87 4,58
1997 1 3,79 1,52 0,09 0,11 0.27 0 14 0,05 0,05 0,10 0,55 0,44 0,36
I I 10,85 4,18 0,34 0,54 0,30 0,32 0,10 0,15 0,19 1,56 0,69 1,95
I I I 10,29 2,99 0,30 0,43 0,67 0.49 0,13 0,26 0.20 1,71 0,71 1,81
I V 6,86 1,84 0,11 0,57 0,49 0,23 0,07 0,41 0,20 1,26 0,79 0,63
*1998 1 5,58 1.60 0,08 1,19 0,22 0,29 0,04 0,50 0,13 0.54 0.56 0,26
I I 12,29 4,23 0,36 0,37 0,18 0,35 0,07 0,43 0,31 1,84 1,53 1,97
I I I 11,59 3,40 8,31 1,08 0,18 0,51 0,06 0,18 0,16 2,19 1,14 1,78
I V 5,92 2,04 0,13 0,25 0,26 0,18 0,09 0,31 0,25 0,87 0,64 0,56
Keskeneräiset rakennukset - Pägaende bostadsbyggen -  Newbuilding in progress, 1 000 000 m3
1994. 40,04 13,49 3,23 1,04 0.74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995. 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0.41 0,64 8,72 2,91 5,78
1996. 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1.56 0,35 1,41 0,55 8.45 2,75 5,98
1997 . 40,06 12,38 2,72 1,27 1.78 1,82 0,39 0.88 0,66 5,62 2,35 7.10
*1998. 45,39 13,24 2,78 2.55 1,54 2,10 0.29 1,16 0,89 6,50 3,29 7.62
1997 1 37,37 10.54 2.78 0,68 0.64 1,58 0,30 0,73 0,61 8,29 2,43 5,83
I I 41,13 12,34 2,89 0.97 0,87 1,79 0,31 0,74 0,55 7,88 2,43 7,16
I I I 43,78 13,60 2,83 1,16 1,41 2,03 0,39 0.88 0,57 7,00 2,62 7,98
I V 40,06 12,38 2,72 1,27 1,78 1,82 0,39 0.88 0,66 5.62 2,35 7,10
*1998 1 39,82 11.40 2,74 2,18 1.82 1.91 0,32 1,31 0,73 5,20 2,58 6,54
I I 45,70 13,07 2,90 2,27 1,82 2,12 0.28 1,55 0,89 6,12 3,46 7,81
I I I 49,78 14,43 2,88 2,98 1,74 2,28 0,25 1,43 0,77 7,29 3,76 8,42
I V 45,39 13,24 2,78 2.55 1,54 2,10 0,29 1,16 0,89 6.50 3,29 7.62
11 P I ,  v a p a a - a j a n  a s u in r a k e n n u k s e t . H E r t l .  f r i t i d s  b o s t a d s  h u s . 11 Excl. free-time residential buildings.
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8. Talonrakentaminen ( ja t k . )  —  Husbyggande ( f o r t s . )  —  Building construction (cdnt.j
V ir a s i  j a  
n e l j ä n n e s  
Af o c h  
k v a r t a l  
Year and 
quarter
K a ik k i
r a k e n ­
n u k s e t
A l l a
b y g g -
n a d e r
A li
buildings
A s u i n ­
r a k e n ­
n u k s e t  *1 
B o s t a d s -
b y g g -
n a d e r  *< 
Resi­
dential 
buildings ’>
V a p a a -
a j a n
a s u in ­
r a k e n ­
n u k s e t
F r i t i d s -
b o s t a d s -
h u s
Free-time
residential
buildings
L i i k e -  T o i m i s t o ­
na k e n -  r a k e n ­
n u k s e t  m i k s e t  
A f f ä r s -  K o n t o r s -  
b y g g -  b y g g n a d e r  
n a d e r  Office 
C o m m é r e r a /  buildings 
buildings
L i i k e n t e e n
r a k e n ­
n u k s e t
T r a f t k -
b y g o -  
n a d e r  
Transport 
and communi­
cations 
buildings
H o i t o a la n
r a k e n ­
n u k s e t
V ä r d -
b y g g -
n a d e r
Buildings
for
insti-
tutional
care
K o k o o n ­
t u i™  s -  
r a k e n -  
n u k s e t  
B y g g n a d e r  
f ö r  s a m -  
I t n g s l o k a le r  
Assembly 
buildings
O p e t u s ­
r a k e n ­
n u k s e t
U n d e r -
v i s n i n g s -
b y g g n a d e r
Educa­
tional
buildings
T e o l l i s u u s ­
r a k e n ­
n u k s e t  
I n d u s t r i -  
b y g g  n a d e r  
Industrial 
buildings
V a r a s t o ­
r a k e n ­
n u k s e t
L a g e r -
b y g g n a d e r
Ware­
houses
M a a -
t a l o u s -
r s k e n -
n u k s e t
L a n t -
b r u k s *
b y g g ­
n a d e r
Agri­
cultural
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valmistuneet rakennukset - Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1994, 26,04 9,34 1,04 1.71 0.66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1,73 2,87
1995. 23,53 8,70 1,07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1996, 25,14 7,56 0,98 1.27 0,96 0,B4 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2.61
1997. 31,44 9,25 0,96 1,17 0.32 0,95 0,32 1,50 0,63 8,01 3,05 3,76
'1998. 29,91 10,19 0.86 1,56 1,05 1.12 0,32 1,15 0,61 4,62 2,95 4,00
1997 I 5,88 1,99 0,13 0,21 0.02 0,15 0,11 0,84 0,07 0,79 0,75 0,60
It 7,18 2,41 0,23 0.26 0.07 0,11 0,08 0,13 0.25 1,97 0,70 0,64
III 7,71 1,76 0,37 0,23 0,12 0,26 0,05 0,12 0,19 2,60 0.52 1,00
IV 10,67 3,09 0,23 0,46 0.11 0,44 0.07 0,41 0,12 2,66 1,07 1,53
*1998 1 6,76 2,78 0,13 0,29 0,16 0,26 0,08 0,10 0,08 1,16 0,42 1,00
II 6,20 2,50 0,20 0,27 0,17 0,14 0,11 0,19 0,14 0,90 0,64 0,63
III 7,18 1,92 0,33 0,35 0,27 0,34 0,08 0,29 0.27 0.97 0.82 1,09
IV 9,77 2,99 0,21 0,64 0,45 0,39 0,04 0,57 0,12 1,59 1,05 1,28
Uudisrakentamisen volyymi -indeksi - Volymtndex för nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 1990 = 100
1994. 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28.6 38,9 48.9 70,9 36,1 31,9 53,8
1995. 42,0 41.1 61,9 25,4 20,8 26,9 31.6 56.4 54.5 49,9 50,1 52,7
1996. 43,5 38,8 55,2 28,6 28,0 27,8 29,2 127,8 46,5 53,6 56,3 69,0
1997. 54,4 53,9 53,5 31,6 32,5 36,7 25,8 110,3 54,8 67,0 '53,6 93,1
*1998. 60,8 58,9 54,8 47,1 50,4 44,7 25,1 138,6 66,0 67,8 66,3 91,4,
1997 1 40,9 39,8 4,6 26,1 26,7 25,0 23,5 144,3 54.0 61,0 51.6 43.1
II 47,1 42.7 83,7 30,1 28,9 29,0 21,6 106,5 53,9 61,9 51.2 64.4
III 66,4 66,3 97,8 33,1 31.7 48,0 26,2 91,8 55,6 71.3 55,2 149,0
IV 63,2 66,9 2B,1 37,0 42,7 45,0 32,0 98,5 55,8 73.9 56,4 116,0
*1998 1 48,2 46,5 3.4 40,4 43,4 35.8 29,3 120.4 60,6 69,7 51,1 47,0
II 52,8 46,9 83,8 41,5 45,0 40,3 23,5 132,0 63,0 63,1 56,1 63,4
III 73,7 71,7 100,9 . 51,7 54,1 54.3 22,6 145,0 67,9 69.3 75,9 144,9
IV 68,6 70.6 31.0 54.B 59.0 48,2 24,9 157,3 72,6 69,2 82,0 110,4
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KAUPPA — HANDEL — TRADE
9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and retail trade sales
1995 = 100
a. Tukkukauppa pi. moonoriajoneuvojen kauppa (TOL 1995)- Partihandel exkl. motorfordon [Nl 1995) 
Wholesale trade excl. motor vehicles and motorcycles (SIC 1995)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Koko
tukkukauppa 
Hela parti- 
handeln 
Total
wholesale
trade
Maatalousraa ka­
ameiden ja 
teuraseläinten 
tukkukauppa 
Partihandel med 
jordbruksrävaror 
och levandedjur 
Wholesale o f agri­
cultural raw  
materials and live 
animals
Ravinto- ja nau­
tintoaineiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
livsmedel. drycker 
och tobak 
Wholesale o f food, 
beverages and 
tobacco
Taloustavaroiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
hushällsvaror 
Wholesale o f 
household goods
Puolivalmisteiden, Koneiden, laitteiden Yleistukkukauppa 
jätteiden ja romun ja tarvikkeiden ml. muu 
tukkukauppa pl. tukkukauppa tukkukauppa 
maatalousraaka- Partihandel med Övng partihandel 
aineet maskineroch Other wholesale 
Partihandel med utrustning 
insatsvaror utom Irän Wholesale o f 
jordbruket samt machinery, 
avfallsprodukter equipment and 
Wholesale o f non- supplies 
agricultural inter­
mediate products, 
waste and scrap
1 2 3 4 5 6 7
A rvo in d e k s i- V arde index- Value index
1994 103,7 107,7 129,1 95,0 92,7 107,9 105.9
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1996 105,1 104,2 102,0 107,4 105,8 106,4 101,3
1997 113,4 112,3 102,7 117.2 113,0 120,7 108,6
1998 119,5 109,7 104,1 123,8 114,2 131.8 121,9
*1998 1 100,9 70,5 96,5 107,2 97,5 112,2 98,0
II 106,5 111,5 91,3 112,0 103,7 111,1 101,8
III 126,1 136,6 98,2 131.4 115,9 138,7 124,9
IV 120,7 118,4 113.6 122,0 117,2 124,7 134.0
V 119,9 141,3 94,0 116.2 123,4 124,9 118,7
VI 119,7 108,9 101,1 116,4 122,7 134,7 120,5
VII 112,4 88,9 115,4 106,7 112.7 106,8 128,7
VIII 117,0 92,9 102,2 125,5 124,3 117,0 120,9
IX 125,4 99,3 105,2 136,4 121,5 145,3 128,8
X 128,5 104,7 111,6 140,3 115,8 150,7 132,5
XI 122,3 116,4 107.7 135,1 109,5 141,8 120.8
XII 134,9 126,8 112,2 137,2 106,9 173,5 133,2
*1 999 1 100,5 66,7 96,1 107,9 96,9 110,4 101.4
Kauppapäiväkorjattu määräindeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1994 . 102,0 101,7 119,4 96.3 96,7 102,3 100,6
1995 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 . 104,0 106,4 101,8 107,2 101,0 108,2 101,5
1997, 110,8 114,6 101,4 117,1 104,7 122,9 107,7
1998 . 118,0 111,8 101,5 124.6 108,4 137,0 119,7
*1998 1 98,8 71.0 95,1 ' 107,9 90,1 116,1 95,8
II .105,4 113,3 90,4 112,9 98,1 115.5 100,7
III 124,4 135.8 97,0 132,0 110,7 142,6 123.7
IV 116,1 117.9 107,8 120,0 108,0 125,9 127,8
V 121,8 151,6 96.3 121.4 120,4 133,1 120,8
VI 116,3 109,2 96,6 114,3 114,9 137.3 116,1
Vil 107,4 88.5 108,8 104,0 103,8 107,2 121,2
Vili 121,2 100,4 104,1 132,0 122,0 128,4 125,3
IX 121,5 98,8 99,9 134,4 115,1 146,8 123,8
X 128,1 109,7 109,3 142,6 109,9 159,9 130,7
XI 124,5 122,3 106.9 138,7 106,6 153,7 123,1
XII 130,8 123,5 105,6 134,8 101,5 177,3 127.1
*1999 1 104,6 69,7 98.4 113,9 98.5 121,3 104,5
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäfjning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.j
1995 = 100
b .  V ä h i t t ä i s k a u p p a  p i .  m o o t t o r i a j o n e u v o t  ( T O I  1 9 9 5 )  -  O e t a l j h a n d e l  e x k l .  m o t o r f o r d o n  | N 1 1 9 3 5 ) -  Retailing excl. motor vehicles and motorcycles IS IC1995I
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A r o c h  
m ä t i ä  d  
Year and 
month
K o k o  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  
H e la  d e t a l j -  
h a n d e l n  
Total retail 
trade
E l i n t a r v i k k e i d e n  
e r i k o i s t u m a t o n  
v ä h i t t ä i s k a u p p a  
O e t a l j h a n d e l  r u e d  
b r e t t  s o r t i m e n t  
Retail sale in non- 
speciaiized stores
E l i n t a r v i k k e i d e n  A l k o h o l i j u o m i e n  ja  
e r i k o i s t u n u t  m u i d e  n  j u o m i e n  
v ä h i t t ä i s k a u p p a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  
S p e c ia l  is  e  r a d  S u t i k s h a n d e l  m e d  
b u t i k s h a n d e l  m e d  a l k o h o l h a i t i g a  o c h  
I t v s m e d e l .  d r y c k e r  a n d r a  d r y c k e r  
o c h t o b a k  Retail sata o f 
Retail sale o f  alcoholic and 
food, beverages other beverages 
and
tobacco in 
specialized stores
T a v a r a t a lo -  
k a u p p a  
O e t a l j h a n d e l  
i v a r u h u s  
Retail sate 
in department 
stores
L ä ä k k e id e n ,  s a i r a a r v  
h o i t o t a r v .  s e k ä  
k o s m e t i i k k a -  j a  
h y g i e n i a t u o t t e i d e n  
v ä h i t t ä i s k a u p p a  
B u t i k s h a n d e l  m e d  
l ä k e  m e d  e l .  s ju k v ä r d -  
a r t i k l a r ,  k o s m e t i k a  o c h  
h y g i e n a r t i k l a r  
Retail sala o f 
pharmaceutical and 
medical goods, 
cosmetic and toilet 
articles
T e k s t i i l i e n  j a  
v a a t t e i d e n  
v ä h i t t ä i s k a u p p a  
S u t i k s h a n d e l  m e d  
t e x t i l i e r  o c h k l ä d e r  
Retail sales o f 
textiles and 
clothing
J a l k i n e i d e n  ja  
n a h k a t a v a r o i d e n  
v ä h i t t ä i s k a u p p a  
B u t i k s h a n d e l  
m e d  s k o d o n  o c h  
l ä d e r v a r o r  
Retail sale o f 
footwear and 
leather goods
8 9 1 0 n U 1 3 1 4 1 5
Arvoindeksi -V a rd e in d e x - V alue in d e x
1994. 97,5 97,9 84,4 127,6 91,3 94,6 100,8 101,9
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1996. 104,0 102.0 99,4 94,6 107,9 107,6 102,2 100,0
1997. 109,3 105,2 101,5 95,8 115,0 115,0 106,2 103,4
1998. 115,9 111.3 105,8 96.5 122,9 123,5 111,9 105,8
*1998 1 100,9 100.1 86,2 76,1 105,7 114,1 106,6 94,4
1! 94,2 96,0 84,1 81,3 88,7 111,9 81,0 69,5
Ill 104,9 104,3 96,8 80.9 104,7 122,2 95,1 76,1
IV 113,5 114,6 100,7 106,7 121,2 118,7 102,4 108.1
V 115,6 112,1 109,0 83,1 117,6 119,4 120,2 127,4
VI 122,2 119,9 118,5 106,6 ' 128,1 119,9 110,9 108,8
VII 125,3 125,5 126,6 110.9 127,4 120,2 115,8 115,1
VIII 118,7 114,4 105,4 96,1 124,9 121,1 106,2 101.7
IX 111,7 106,0 107,9 87,0 112,4 129,6 108,6 95,5
X 115,8 110,7 98,7 94,9 120,4 130,7 118,9 112,7
XI 114,2 102,2 99,8 86,7 130,7 125,8 123,6 138.7
XII 154,4 129,6 135,4 147,1 193.5 148.8 153,6 122.1
*1999 1 101,7 101,5 88,3 74.4 109,0 118,9 106,1 95.2
Kauppapaiväkorjattu m ä ärä ind eks i-Volymindex korrigerat after handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1994. 96,5 95.1 80,2 127,4 90,5 98.7 101,7 103,4
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996, 104,3 103,1 101,0 94,2 108,1 103,7 100,9 100,9
1997. 108,6 105,0 101,8 ' 94,0 114,8 107,4 105,3 106,1
1998. 114,2 109,4 104,3 94.0 122,4 110,5 112,3 109,5
*1998 1 98,9 97,0 85,2 71,5 105,8 101,8 111,2 99,9
II 94,8 95,5 83,8 80,1 91,1 101,2 87,6 77,5
III 105,2 104,8 95,9 82,6 106,3 110,7 99.7 81,9
IV 110,6 112,0 98,4 103,0 119,5 105,2 100,1 110,6
V 114,3 110,1 108,7 80,0 116,5 108,1 119,2 129,5
VI 119,0 116,6 114,7 106.2 125,7 108,6 109,3 110,9
VII 120,9 120,0 122.2 102,8 126.3 104,2 117,4 118,9
VIII 119,0 113.5 105,2 97,4 125,4 112,3 109,3 105,9
IX 109,8 104,8 105,9 85,1 111,3 115,2 106,7 98,0
X 112,7 107,1 97,7 88,8 118,2 115,9 115.9 115,7
XI 113,7 102,7 100,2 87.5 130,5 113,3 121.3 138,9
XII 152,0 129,0 133.6 143,5 191,8 131,3 149,6 126,2
*1999 1 102,0 100,6 88,9 71.1 111,0 106,7 113,1 103,6
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales {contj
1995 = 100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon -  Retailing exd. motor vehicles and motorcycles
Vuosi ja 
kuukaus 
Ar och 
mânad 
Year ant 
month
Huonekalujen, 
i valaisimien ja 
muiden kotitalous­
tarvikkeiden 
i  vähittäiskauppa 
Buttkshandel 
med möbler, be- 
lysnings- och 
bosättningsartiklar 
Retail sale o f  
furniture, lightning 
equipment and 
household articles
Kodinkoneiden, 
viihde-elektroniikan 
ja musiikkitarvikkei­
den vähittäiskauppa 
Sutikshandel med 
hushällsapparater 
samt radio- och 
TV-varor 
Retail sale of 
electrical house­
hold appliances 
and radio and 
television goods
Rautakauppatava­
roiden, maalien ja 
lasin vähittäis­
kauppa
Butikshandel med 
järnhandelsvaror. 
färger och g las 
Retail sale o f hard­
ware. paints and 
glass
Kirjojen, sanoma­
lehtien ja paperi- 
tavaran vähittäis­
kauppa
Butikshandel med 
böcker, tidningar 
och pappersvaror 
Retail sate o f 
books, newspapers 
and stationery
Valokuvausalan
vähittäiskauppa
Butikshandel
med fotoartiklar
Retail sale o f
photographic
equipment'
photography
services
Optisen alan Kultasepän- 
vähinäiskauppa teosten ja 
Butikshandel keilojen 
medoptiska vähittäiskauppa 
artiklat Detaljhandel 
Retail sale o f  med guldsmeds- 
optical goods produkter och ur 
Retail sale o f 
jewellery, 
watches and 
clocks
Urhe ilu tarvikkeiden 
ja veneiden ja 
veneilytarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Butikshandel med 
sportarttklar och 
bätar och tillbehör 
tili bätar
Retail sale o f sports 
and leisure goods, 
boats and boating 
accessories
16 17 18 19 20 21 22 23
A rvo in deks i--V ärd e in de x- Value index
1394 , 88.0 80,0 101.7 108,6 83,6 95,6 89,4 91.0
1995 . 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1996 . 107,3 105,5 107,6 105,5 107,9 106,4 105,3 107,4
1997 . 118,7 114,3 117,1 109,2 111,0 110,4 111,0 116.6
1998 . 129,5 122,0 126,7 117,8 115,5 117,4 112.9 128,0
*1 998 1 109,0 104,6 79,9 120,7 87,0 121,2 B8.6 112,5
11 109,1 103,3 84,5 103,7 82.8 116.0 77,3 95.7
III 121,1 110.5 97,3 88,3 98,1 138,2 89,9 114,5
IV 113,6 100.0 109,6 86,3 93,6 124,5 83,8 135,1
V 123.0 102,6 146,3 94,2 105,5 106,9 125,6 164,2
VI 131,9 115,4 162,0 77,7 139.9 101,5 119,4 153,4
VII 147,9 125,6 155,8 81.8 172,2 118,1 121,1 160,1
VIII 135,1 134,1 143,5 153.5 133,8 113,9 109,0 132,6
IX 129,1 127,0 141,1 122,9 113.5 116,8 91.3 103,6
X 130,7 117,5 141,6 123,0 104,3 118,4 87,2 96,2
XI 133,8 126,3 127,9 131,2 99,6 109,9 100,5 106,5
XII 170,1 197,3 130.8 231,0 156,0 124,0 261,7 161.9
*1 999 1 108.0 100,9 78,8 96,6 85,9 114,2 84,4 114,4
Kauppapäiväkorjattu määrä Indeksi -  Volymind ex korrigerat eft er handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1994 . 90,2 78,2 102,3 108,2 82,6 88,3 89,5 95,2
1995 . 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1996 . 105,5 111,0 107,6 100,2 108,6 104,2 105,2 106.0
1997 . 116,9 123,3 111,1 101,7 111,8 105,9 110,1 114,2
1998 . 127,8 135,6 118,7 108,1 116,6 109,0 107,8 128,0
*1998 1 108,8 114,5 75,5 110,3 87,3 113,8 86,6 112,5
II 110,0 117.9 80,9 95,9 84,2 109,0 76,2 100.1
III 120,4 119.6 92,0 80,4 97,4 128.6 89,5 119.0
IV 111,8 109,0 102,1 78,7 94.8 115.0 78,9 133,0
V 123,2 115,1 142.7 88,7 110,0 101,0 120,6 161,1
VI 128,0 126,0 148,0 69,6 139,8 93,4 113,6 151,1
VII 145,2 136,8 144,3 73,7 170,8 107,3 112,3 156,3
VIII 136,2 155,7 136,9 150,3 140.2 109,2 106,3 135,2
IX 125,3 139,5 129,5 109,9 114,1 105,9 84,5 104,7
X 128.3 132,9 131,1 111,7 105,7 110,1 B1,6 96,0
XI 132.6 143.2 . 121,5 124,3 101,4 103,0 97,6 105,9
XII 164.2 217,3 119.3 203,8 154,0 111,8 246,0 161,8
*1999 1 107,7 116,3 76,2 91.4 88,6 105.6 82,8 115,6
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and retail trade sales (cont.j
1995 = 100
b .  V ä h i t t ä i s k a u p p a  p i .  m o o t t o r i a j o n e u v o t  -  D e t a l j h a n d e l  e x k l .  m o t o r f o r d o n  c .  M o o t t o r i a j o n e u v o j e n  k a u p p a ,  k o r j a u s  j a  h u o l t o  s e k ä  p o l t t o a i n e e n
Retailing excl. motor vehicles and motorcycles v ä h i t t ä i s m y y n t i  -  H a n d e l  m e d  o c h  s e r v i c e  a c  m o t o r f o r d o n ;
d e l t a l j h a n d e l  m e d  d r i v m e d e l  -  Sale, maintenance and repair o f 
motor vehicles and motorcycles: retail sate o f automotive fuel
V u o s i  j a
k u u k a u s i
A r o c h
m ä n a d
Year and
month
T i e t o k o n e l a i t t e i s t o j e n  s e k ä  
t i e t o l i i k e n n e v ä l i n e i d e n  j a  
t o i m i s t o k o n e i d e n  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a
B u t i k s h a n d e l  m e d  d a t a b e -  
h a n d l i n g s - o c h  k o m m u n ik a -  
t i o n s u t r u s t n i n g  o c h  
k o n t o r s m a s k in e r  
Retail sale o f computer 
hardware, telecommuni­
cation equipment and office 
machinery
M u u  v S h i t t S is -  
k a u p p a  
D i v e r s e  S v r ig  
b u t i k s h a n d e l  
Retail sate of 
new goods in 
spesialized 
stores n.e.c.
P o s t i m y y n t i  T o r i - i a  m a r k k in a k a u p p a
P o s t o io e r -  s e k ä  k ä y t e t t y j e n  t a v a r o i -
h a n d e l  d e n  v ä h i t t ä i s k a u p p a
Retail sale via m y y m ä l ö i s s ä
mail order T o r g -  o c h  m a  r k n a  d s -
houses h a n d e l  o c h  b u t i k s h a n d e l
m e d  a n t i k v i t e t e r  o c h  
a n d r a  b e g a g n a d e  v a r o r  
Retail sale via stalls and 
markets and retail sale 
not in Stores
Y h t e e n s ä
T o t a l t
Total
M o o t t o r i a j o ­
n e u v o je n  k a u p p a  
H a n d e l  m e d  
m o t o r f o r d o n  
Sale o f motor 
vehicles
P o l t t o a i n e id e n  
v ä h i t t ä i s k a u p p a  
D e t a l j h a n d e l  m e d  
d r i v m e d e l  
Retail sale o f auto­
motive fuel
24 25 26 27 28 29 30
Arvoindeksi - V ärde index- Value index
1994 . . . . 85,1 102,9 84.7 83,5 81.9 92,6
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 111,3 103,7 109,0 105,1 104,6 104,4 105,6
1 9 9 7 .... 127,1 110,0 124,4 110,4 117,1 118,2 110,7
1 9 9 8 .... 147,3 116,4 112.0 117,2 135,0 140.4 105,5
1998 ! 130,2 84,1 96,2 86.0 127,4 134,6 90,5
Il 137,3 88,0 104,5 90.3 116,6 122,1 88,6
111 166,3 103,1 141,4 100,0 145,8 155,3 96,8
IV 120,6 109,7 87.3 106,0 142,6 150,3 103,7
V 121,1 145,8 115,4 102,5 136,0 141,2 107,9
VI 127,5 134,3 88.6 117,4 136,6 140,6 111,9
VII 101,8 129,4 74,8 139,8 132,3 133.0 122,8
Vili 133,3 109,9 107,8 125,2 127,6 129,0 115,0'
IX 154,8 110,1 139,2 131,1 138,8 144,5 107,9
X 159,7 111,3 118,5 138,3 151,6 160.3 109,0
XI 159,2 108,1 149,0 126,0 138,6 145.3 104,1
XII 256.2 163,6 121,5 143,7 125,7 128,6 107.4
1999 1 130,0 85.1 93,6 86,4 139,9 150,6 88.8
Kauppapäiväkorjattu määräindeksi -  Volymindex korrigerat e fte rh and e lsda g - Trading day adjusted volume ind
1 9 9 4 .... 81,0 104,4 85,1 85,6 83,4 97,5
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 118,6 102,6 109,2 104.3 103,1 104,5 95,4
1997 . . . . 144,6 108.4 126.3 108,3 115,1 118,3 99.6
1998. . . . 198,8 113,1 115.5 113,6 131,1 139,0 94,9
"1938 1 152,8 82,2 99,3 124,2 134,6 79,6
II 187,5 86,5 113,1 113,8 122,0 79,2
III 200,2 101.4 149,5 142,1 153,8 86.6
IV 151,5 105,3 88,5 136,6 147,3 92,2
V 158,4 143.9 118,4 136,8 145,3 98.1
VI 165,8 130,4 88,7 130,1 135.7 100,3
VII 135,9 124,5 75,2 126,1 129,5 109.7
Vili 190,6 107,5 116,6 126,6 131,1 102.9
IX 210,6 106,0 140,8 132,9 140,5 98.0
X 227,2 107,4 119,0 148,0 159,3 98,9
XI 230,2 105,5 154,3 135,7 144,2 95.4
XII 374,7 156,9 122,6 120,4 124,9 97.4
'1999 1 203,1 B3,9 100,7 141,1 154,5 82,8
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel — Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön m ukaan- Import efter varornas anv3ndning Vienti toimialoittain -  Export efter naringsgrenar 
Imports by use o f goods Exports by Industries
Vuosi ja Koko Raaka-a meet Energia- Investointi­ Kesto- Muut Koko Teollisuus­ Puutavara Massa, Perus­ Sähkö­
kuukausi tuonti ja tuotanto- tuotteet tavarat kulutus­ kulutus­ vienti tuotteet ja puu­ papen ja metallit ja tekniset
Äroch Total hyödykkeet Energi- Investe- tavarat tavarat Total yhteensä tuotteet paperi­ metalli­ tuotteet ja
mänad import Rämaterial Produkt er rings varor Varaktiga Andra export Tili verka de Trä och tuotteet tuotteet optiset
Year and Total ochprod. Energy Capital konsum- konsum- Total varor trävaroi Massa. Metaller laitteet
month imports iörnödenheter goods tions- tions- exports totalt Wood and papperoch ochmetall- E l-« h
Intermediate varor varor Manu- wood pappeiS’ varor optik-
goods Durable Non­ factured products varor Basic produkter
con­ durable goods Pulp, metals and Electrical
sumer goods tcta l paper and fabricated and
goods paper metal optical
products products equipment
Kauppa­
tase
Handels-
balans
Trade
balance
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 4 ... 120547
1 9 9 5 ... 128 555
1 9 9 6 ... 141 720
1 9 9 7 ... 160 995 67 999 15949
1 9 9 8 ... 172315 71 566 13420
1997 1 11 537 4 738 1 510
II 12026 4 842 1359
III 13236 5524 1091
IV 14 366 6 265 1 127
V 12 830 5 744 1 255
VI 13 357 6 051 1263
VII 12 324 5 066 1328
VIII 12 254 5 581 966
IX 14 857 6 046 1290
X 15 272 6 276 1 606
XI 14142 6 098 1367
XII 14 795 5767 1788
1998 1 13 316 5 463 1504
II 14 006 5 972 1 119
III 16 559 7 042 1 192
IV 14 719 6 402 1088
V 14 771 6 288 1382
VI 13 956 5931 774
VII 13 348 5618 1 069
Vili 13681 5855 1000
IX 14 774 5937 1 102
X 14 833 6 025 1328
XI 14 598 5 714 911
XII 13 754 5 319 952
1999 1 12110 4 875 1 072
II 12 988 5 231 753
22
154163 
176021 
186 334
41 155 13 659 22 234 212840 207 876
46813 17 076 23439 229 233 224 596
2 768 927 1 534 15438 15022
2 921 1070 1834 15079 14 707
3 592 1 211 1818 16753 16374
3773 1269 1 931 18872 18452
3032 1 145 1653 17 380 16902
3 261 1 105 1676 17 283 16 766
2 979 1 043 1909 18 122 17 789
2 915 824 1967 16455 16122
4 193 1 154 2173 18 964 18 567
4 013 1259 2119 20 812 20421
3 673 1261 1 744 19630 19 226
4 035 1390 1816 18055 17 529
3 368 1230 1751 17 369 17 574
3 566 1 321 2 027 20 256 19 879
4 591 1 558 2178 20199 19 825
3 862 1 469 1897 20782 20 316
4 027 1 320 1755 18 585 18 234
4 003 1 420 1828 19 482 18 971
3 300 1358 2 003 18 325 17 993
3 371 1268 2188 16835 16492
4182 1367 2186 19918 19415
3912 1490 2078 20627 20350
4 350 1 772 1851 18315 17 988
4 281 1505 1697 17 939 17 559
3 248 1215 1699 15888 15 586
3 678 1 363 1964 16192 15 840
33 617 
47 466 
44 614
14 187 49 847 21792 47 948 51846
14 236 54 219 21 621 58 634 56918
1 034 3828 1 706 3 445 3901
1051 3625 1 593 3 437 3053
1 165 3867 1689 3 332 3 518
1251 4 239 2108 4 052 4 506
1 340 4175 1852 3 892 4 550
1 204 3 710 1856 4 015 3926
989 4 285 1706 3 381 5798
839 4 317 1 668 3 786 4 201
1 343 4 421 1 933 4 369 4108
1 540 4 B26 2 147 4 920 5 539
1280 4 271 1 907 5101 5488
1 151 4 283 1628 4 218 3 260
1057 4 585 1916 4 522 4 654
1 179 4 508 1785 4 639 6 250
1298 4 910 1 972 5 032 3640
1 299 4 937 2 079 4 546 6063
1 301 4 740 1 859 4 334 3814
1 280 4 363 2 035 4 810 5526
959 4 631 1 627 4 392 4 977
897 4 366 1 642 4 401 3154
1330 4 583 1 816 5741 5144
1357 4 483 1729 5254 5795
1232 4 123 1600 5627 3717
1047 3 992 1 562 5 338 4185
1 008 3 773 1 400 4 674 3777
1 082 3 931 1 431 4 506 3204
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (co n tj
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartsi 
Year and 
quarter
Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialoittain
Import efter varornas användning Export efter näringsgren
Imports by use o f goods Exports by industries
Koko Raaka-aineet Poltto­ Investointi­ Kulutus­ Koko
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti
Total tarvikkeet Brinslen Investe- Konsum- Total
import Rämatenal Fuels ringsvaror tions- expon
Total och produk- Investment varor Total
imports tions-
varor
Raw
materials
and
production
supplies
goods Consumer
goods
exports
Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing
talous, 
kalastus 
Jord- och
Yhteensä Tekstiili-, Puu- Papen- ja Metalli-
Totalt vaate-ja tavara- graafinen tuote- |a
Total nahka- teolli- teollisuus kone-skogsbruk,
fiske
Agriculture.
forestry
and
fishing
teollisuus suus Pappers- teollisuus
Textil-, Trävaru- industn Metallpro-
beklädrtads- industn och dukt- och
och lader- Wood grafisk maskin- .
industn
Textile.
clothing,
leather
industry
industry industn
Paper
and
graphic
industry
industn
M etal
product
and
machine
industry
Vaihto­
suhde
Bytes-
f(jr-
hällandet 
Terms o f 
trade
1 4 1 5 1 5 1 7 18 1 9 2 0 21 2 2 23 2 4 2 5 2 6
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdesindex- Unit value index (Laspeyres), 1980- 100
1994 . . . . 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1 9 9 5 .... 157 150 72 200 184 186 166 187 224 169 180 229 119
1 9 9 6 .... 160 153 81 199 191 186 234 186 227 160 169 247 117
1 9 9 7 .... 165 156 88 204 201 189 182 189 221 179 161 252 115
1 9 9 8 .... 162 151 80 204 209 192 157 192 224 169 169 261 118
1996 I 158 150 79 194 191 192 212 192 226 159 187 245 122
I I 163 155 82 201 198 191 237 190 220 159 174 251 117
111 162 155 81 203 192 182 263 181 229 160 161 243 112
IV 163 156 85 206 193 182 237 182 223 * 162 158 247 111
1997 1 162 154 84 197 199 184 193 184 228 171 157 246 113
II 164 155 81 208 202 187 169 188 210 181 159 249 114
111 168 158 88 211 206 193 202 193 227 182 162 257 115
IV 169 159 93 209 206 195 183 195 219 181 165 264 116
1998 1 166 156 87 203 209 192 165 193 227 172 173 254 116
II 166 154 83 212 212 195 162 196 225 172 173 263 118
III 162 149 80 202 212 195 163 196 229 170 170 270 121
IV 161 148 71 206 212 189 134 190 216 164 162 267 117
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volume index (Paasche), 1980 - 100
19 94 .... 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1995 141 132 150 123 187 179 105 179 37 102 171 262
1996 152 136 173 139 217 189 99 189 41 102 167 276
1997 ..... 167 152 166 150 234 213 115 214 46 111 197 315
1 9 98 .... 182 167 143 177 250 226 122 227 45 118 204 348
1996 1 150 133 145 142 219 172 100 172 39 96 154 248
11 150 137 160 139 203 195 120 194 38 111 163 293
III 139 125 184 112 211 178' 65 180 42 90 170 246
IV 164 143 198 158 227 211 109 211 46 112 182 320
1997 1 155 140 148 137 228 194 101 195 42 106 184 274
II 169 160 147 142 226 216 157 217 43 117 194 316
III 161 148 154 138 227 210 83 212 48 98 205 317
IV 179 159 217 177 246 227 117 228 50 123 206 342
1998 1 179 166 137 170 251 229 101 230 46 115 205 356
II 177 167 119 163 236 226 142 227 42 125 206 341
III 175 162 135 162 244 211 99 212 47 105 203 311
IV 184 162 180 194 255 228 103 230 45 123 198 363
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Vaihtotase -  Bytesbalans -  Current account Pääoman- Flahoitustase -  Finansiell halaus -  Financial account
Tavaran- Tavaran- Palvelut Tuotannon- Tulon- Yhteensä siirrot Suorat Arvopaperi- Muut Johdan- Valuutta- Yhteensä
vienti tuonti Tjänster tekijä- siirrot Totalt sijoitukset sijoitukset sijoitukset naiset varannon Totalt
Varu- Varu- Services korva ukset Transfe* Total Direktîn- Portföljin- Övriga Finansielta muutos Total
Ar och expo rt import Faktor- renngar (1 -2  + vestermgar vestertngar invest en ngar dérivât Förändring 18 + 9+10
märrad Exports Imports ersättn ingar Transfers 3 + 4 + 5] Direct Portfolio Other Financial i valuta- + 11 + 121
o f o f Income invest- invest- investment derivatives resen/en
month goods. goods. ment ment Changem
fob fob reserve
assets
Mrd. mk - FIM billion
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13
1994... 154,9 114,4 -9 .5 -22,8 -2,4 5,8 0,0 -14,2 38,0 -1,2 0.3 -25,5 -2.6
1995... 176,8 122,6 -9.5 -19,5 -2.6 22,6 0.3 -1,9 -6.8 -12,7 2,8 1,5 -17.2
*1996... 187,2 135,1 -6,9 -16,8 -4,5 23,9 0,3 -11.4 -13,9 -11,9 1.7 14.1 -21,5
*1997... 213,8 153.7 -7.4 -12,6 -4.4 35,6 1.3 -16,5 ^J.O 2.6 0.2 -10.8 -28,4
*1998... 230,4 164,5 -7.1 -14.1 -5.8 39,0 0.9 -46,5 8.6 23,1 -3,4 - U -19,4
*1998 III 20,3 15,8 -0,5 -1,7 -0,2 2,1 0,1 -8,0 -9,6 5,7 0,0 4,3 -7,5
IV 20,9 14,0 -0,9 -4.5 -0,4 1,1 0.0 -2,8 -3,1 8,1 -0,6 -2.6 -1,0
V 18.7 14,1 -fl,8 -0,6 -0,3 2,9 0,0 0,6 11,6 -8,9 -0,2 -3,1 0,1
VI 19,6 13.3 -0 ,5 -1,5 -0,7 3,6 0.0 -3,0 7,9 -2,8 -0.1 -2.7 -0.6
VI! 18,4 12,7 -0,2 -0,4 -0.2 4,8 0.0 -2,8 -5,5 7,9 -1.9 -1,8 -4,0
VIII 16,9 13,1 -0,4 -0,3 -0,5 2,7 0,4 3,2 -4,5 -9,9 0.0 0,7 -10,4
IX 20,0 14,1 -0,6 - U -0,5 3,6 0.0 -2,9 -6,7 10.0 -0,1 4.8 5,1
X 20,7 14,2 -0,8 -0,8 -0,6 4.3 0,0 -2,3 -4.9 3,7 0.1 -0,3 -3.6
XI 18,4 14,0 -0,7 0,1 -0,7 3.1 0,0 -0,1 -0,5 3,1 -0,5 -4.3 -2.3
Xil 18,0 13,1 -0,6 0.0 0,5 4.8 0,4 -26,7 23,9 5,1 -0,3 0,2 2,2
*1999 1 16,3 11.6 -0,8 -0,5 -1,5 1,8 0.0 -2,7 0,8 0.5 -0,6 4,1 2.0
II 16,2 12,3 -0.7 -0,6 -0,3 2,3 0,0 -0.1 -4,7 1,9 0,2 1.3 -1,4
12. Valuuttojen keskikurssit—  Medelkurser för valutor —  Middle rates fo r foreign exchange
m  k - F I M
Päivä*
keskiarvoja
Oags-
medeltal
Daily
averages
USA (dollari) Kanada (dollari) Britannia (punta) Ruotsi (kruunu) Norja (kruunu) 
USA (dollar) Canada (dollar) Storbritannien Sverige (krona) Norge (krone) 
US (dollar) Canada (dollar) (pund) Sweden (krona) Norway (krone) 
United Kingdom 
(pound)
USD CAD GBP SEK NOK
Tanska (kruunu) 
Danmark (krone) 
Denmark (krone)
DKK
Sveitsi (frangi) 
Schweiz (franc) 
Switzerland 
(franc1
CNF
Viro (kruunu) 
Estland (kroon) 
Fstonia (kroon)
EEK
Japani (jeni) 
Japan (yen) 
Japan (yen)
JPY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1994........ 5,2184 3,8235 7,9821 0,6758 0,7393 0,8207 3,8179 0,4021 0,0511
1995........ 4.3658 3,1809 6,8907 0,6123 0,6889 0,7790 3,6941 0,3809 0,0466
1996........ 4,5905 3.3666 7,1642 0,6847 0,7111 0.7921 3,7211 0,3816 0,0423
1997........ 5,1944 3,7528 8,5058 0,6799 0,7339 0,7859 3,5785 0,3742 0.0430
1998........ 5.3415 3.6075 8,8470 0,6721 0.7078 0,7977 3.6880 0,3798 0,0409
1998 III 5,5420 3,9131 9,2031 0,6956 0.7311 0,7962 3,7242 0,3794 0,0430
IV 5,5063 3,8537 9,2051 0,7039 0,7312 0,7960 3,6565 0,3794 0,0417
V 5.3917 3,7320 8,8298 0,7009 0,7242 0,7975 3,6485 0,3799 0,0399
VI 5,4430 3,7170 8,9726 0,6891 0,7192 0,7979 3,6460 0.3799 0,0387
VII 5,4649 3,6809 8,9839 0,6841 0,7168 0.7977 3,6101 0,3799 0,0389
Vili 5,4365 3,5479 8,8791 0,6690 0,7053 0,7984 3,6388 0,3802 0,0376
IX 5,1834 3,4062 8,7073 0,6562 0,6843 0,7991 3,6966 0,3805 0,0385
X 4,9828 3,2321 8,4439 0,6353 0,6709 0,8002 3,7271 0,3803 0,0413
XI 5,1106 3,3178 8,4909 0,6396 0,6862 0,7997 3,6949 0,3801 0,0425
XII 5,0707 3,2893 8,4690 0,6295 0.6683 0.7992 3.7336 0,3800 0,0433
199911 1 5,1222 3,3694 8,4587 0,6546 0,6873 0,7990 3,7034 0,3800 0.0453
II 5,3051 3,5422 8,6357 0,6675 0,6874 0.7997 3.7211 0.3800 0,0455
III 5,4633 3,6013 8,8574 0,6650 0.6990 0,8000 3,7267 0,3800 0,0457
IV 5,5545 3,7292 8,9407 0,6670 0,7148 0,7999 3,7125 0,3800 0,0464
11 V. 1999 alusta kurssit on laskettu euron ko. kurs- 1 Fr.o.m. 1999 beräknas kurserna p£ respektrve euro- As from the start o f 1999, rates are based on 
seista käyttäen kerrointa 5.94573. Ks. Euron kurser enligt den fasta omräkningskursen 5,94573. corresponding euro tates convertedat the fixed
muuntokurssit s. VI. Se omräkn mgsk urse r f ör eu ron s. VI. Conversion ra ie 5.94573. See euro convenion rares
p. VI.
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13. Suomen Pankin tase —  Finlands Banks balansraknmg —  Bank o f Finland's balance sheet
Vastaavaa -  Tillgángar -  Assers
Vuosi ja Kulta ia kulta-Valuuttamääräiset Va 1 uutta mä äräi- Euromääräiset Luotot euro- Euromääräiset E uremia rgi- Eurojärjestel- Muut Yhteensä
kuukausi saamiset saamiset euro- set saamiset saamiset euro- alueen rahoi- arvopaperit eu- set saamiset man sisäiset saamiset Totalt
Äroch Guld och guld- alueen ulkopuolelta euroalueelta alueen ulkopuo- ttissektonlle roalueelta julkisyhtei- saamiset Övnga Total
mänad fordringar Fordringar i ut- Fordringar i ut- lelta Utlining till Värdepapper t siiilta Eurosystemets tillgángar
Year and Gold and gold landsk valuta p i landsk valuta p i Fordringar i euro motparter euro utgivna Fordringar i interna Other
month receivables hemmahfirande hemmahorande p i hemmahdran- inom den fi- av hemma- euro p i den fordringar assets
utanfor euro- i euroomridet de utanfor nansiella sek- hörondc i often tliga intra-Euro-
omridet Claims on euro euroomridet torn i euro- euro omridet sektorn system claims
Claims on non- area residents Claims on non- omridet Securities o f General
euro area resi- denominated in euro area resi- Lending to fi- euro area resi- government
dents de- foreign currency dents de- nancial sector dentsde- debtde-
nominated in nominated counterparties nominated m nominated in
foreign currency in euro o f euro area euro euro
î 000 OOÛ mk -  FIM m illion
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2311 43 362 1 901 4 045 7 336 0 0 4 569 3 578 67 102
1! 2311 42 023 2 731 ,22 877 9 774 0 0 11 134 3 707 94 557
Ill 2311 43124 2121 32 574 6 262 0 0 4 569 3 7 9 9 94 761
IV 2 443 46 0 1 5 1826 41 353 4 822 0 0 4 569 3 949 104 977
Vastattavaa -  Skulder -  Liabilities
Vuosi ja Liikkeessä Euromääräiset Euromääräiset Euromääräiset Valuutta- Valuutta- Myönnettyjen Eurojärjestel- Muut Arvon- Pääoma
kuukausi olevat velat euro- velat muille velat euro- määräiset velat määräiset erityisnosto- män sisäiset velat muutostili ja ra ha s-
Äroch setelit alueen rahoi- euroalueella alueen uiko- euroalueelle velat euro- oikeuksien velat Övrtga Värde- tot
mänad Ute- tu ssekto rille oleville puolelle Skulder i ut- alueen uiko- vastaerä Eurasyste- skulder regle- Eget
Year and lö pande Skulder i euro Skulder i euro Skulder i euro ländsk valuta tili puolelle Motpost tili mets interna Other rings- kapital
month sedlar tili motparter tili övriqa hem- p i hemmahö- hemmahörande i Skulder i ut- särskilda drag- skulder liab ilities  konton Capital ■ ;
Banknotes inom den fi- ma hör ande i rande utanfSr euroomrädet ländsk valuta ningsrätter IntraEuro- Revaluati- and
in circulati- nansielta sek- euroomridet euroomridet Liabilities to tili hemmahö- som tilldelats system on reserves
on torn i euro- Liabilities to Liabilities to euro area resh rande utanför av IMF liab ilities account
omridet other euro non-euroarea dents de- euroomrädet Counterpad o f
Liabilities to area residents residents de- nominated m Liabiiities to Special dra-
euro area fi- denominated nominated in foreign currency non-euro area wina riahls
nancial sector in euro euro residents deno- allocated by
counterparties minated in the IMF
denominated foreign
in euro currency
1 000 000 mk -  FIM m illion
11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21
1999 I 14816 6 1 2 5 169 90 37 0 587 1 022 14 092 170 2 555 18 529
II 14 646 11 668 317 44 854 0 686 1022 0 280 2 555 18 529
III 14 703 12 603 459 8 9 0 3 0 1 145 1022 34 548 294 2 555 18 529
IV 15 034 5301 85 52 833 0 12 65 1077 5 2 1 9 744 4 890 18 529
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14. Rahalaitosten ottolainaus ^ —  Penninginstitutens inläning1* —  Deposits m financial institutions })
Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit
Affärsbanker Spaibanker Andelsbanker
Commercial banks Savings banks Co-operative banks
Vuoden ja
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
och mänaden 
A t the end o f 
yearandm onth
Markka- ja euio- Valuutta- 
maaramen maarainen21 
1 mark och i euro 1 utlandsk 
Markka and euro- valuta21 
denominated In foreign 
currency21
Yhteensä
Totalt
Total
Markka-ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
Markka and euro- 
denominated
Valuutta­
määräinen 21 
1 inlands k 
valuta 21 
In foreign 
currency21
Yhteensä
Totalt
Total
Markka- ja euro- Valuutta- 
maSrainen maarainen21 
1 mark och i euro 1 utlSndsk 
Markka and euro- valuta21 
denominated In foreign 
currency21
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1934 .. 168 326 12 770 181 097 16057 117 16173 90 889 355 91 244
1995 .. 178 175 13 968 192143 17 405 157 17 562 95300 409 95 709
1996 .. 172 949 11 524 184 473 19088 179 19266 90 661 406 91 057
1997 .. 176 876 11 449 188325 21475 173 21 648 91 434 293 91 727
1998 .. 181 833 9 903 191 736 23 481 166 23 647 93 833 264 94 097
1996 I 1 7 1685 12885 184 570 17 569 200 17 769 95264 450 95714
11 171 389 13252 184 641 17 399 230 17 629 93 799 519 94 318
II! 168 404 13044 181 448 17 586 236 17 822 94 006 531 94 537
IV 167 843 14 058 181 901 17 736 293 18 029 94 223 554 94 776
V 167 807 14 845 182 652 17 883 264 18146 93 959 557 94 516
VI 167 758 12 641 180 398 18112 238 18350 94 986 522 95 509
VII 165 547 12 867 178 415 18291 254 18 545 94 469 515 94 984
V ili 165 044 11881 176 924 18 434 239 18673 94 785 513 95 298
IX 169 109 12 827 181 935 18 352 220 18 572 89 998 441 90 4 4 0
X 169 706 12 017 181 723 18 665 207 18 872 90 951 422 91 372
XI 168 563 11 198 179762 18 802 187 18 989 90 832 417 91 249
XII 172 949 11 524 184 473 19 088 179 19 266 90 661 406 91 067
1997 1 173 247 11261 184 508 19 663 183 19846 91 102 407 91 509
II 169154 11 145 180 299 19813 175 19988 89 561 367 89 928
III 174 154 11046 185200 20 086 163 20249 90143 353 90 496
IV 170 815 9 983 180 798 20280 158 20 4 3 8 89861 330 90191
V 174 435 10 977 185412 20 536 153 20 689 90 369 349 90 718
VI 176 313 10788 187 101 20 649 150 20 799 90 1 7 8 336 90 514
VII 173 157 10444 183 601 20 794 163 20 957 90 476 358 90834
VIII 173 026 10 504 183 530 20 945 161 21 106 90 555 334 90 889
IX 172 803 11 549 184 352 20 871 164 21 035 89911 330 90 241
X 173 978 11 341 185319 21 031 177 21 208 90 894 351 91 245
XI 174 581 11 014 185 595 21 133 170 21 303 90758 342 91 100
XII 176 876 11 449 188 325 21 475 173 21 648 91 434 293 91 727
1998 1 176 701 10 797 187 498 21887 162 22 049 92195 285 92 480
II 172 787 10 1 7 6 182 963 21 684 150 21 834 91 080 286 91 365
III 177 919 9 526 187 445 21 869 146 22 0 1 5 90882 265 91 147
IV 176 533 9 8 1 5 186 348 22 088 161 22 249 91 394 261 91 655
V 177 378 10496 187 874 22 350 144 22 494 92 030 266 92 296
VI 179 939 9 4 8 4 189 413 22 384 156 22 540 92 009 256 92 265
VII 177 070 11 0 2 5 188 095 22 503 163 22 666 92 361 281 92 642
V ili 1 /8  928 9 856 188 784 22 572 145 22 717 91950 271 92 221
IX 179 416 9 255 188 671 22 756 148 22 904 92 273 273 92 546
X 176 770 9 471 186 241 22 961 174 23 1 3 5 93 399 265 93 664
XI 179 979 9 942 189 921 23197 169 23 366 93 448 264 93 712
XII 181 833 9 903 191 736 23 481 ' 166 23 647 93 833 264 94 097
1999 1 181 620 7 263 188 883 23 818 133 23 951 94 408 195 94 604
11 Pl. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 
21 Vuodesta 1993, muut kuin euro mää iäiset.
'! Exkl. Fmlands Bank, deposit ions bankei och Staten. 
21 Fro.mär 1999 annan inlänmgäni euro.
Excl. Bank o f Finland, deposit banks and central 
government
2 From 1999 others than euro-denomtnated.
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14. Rahalaitosten ottolainaus 1> ( ja t k . )  —  Penninginstitutens inlâning11 ( f o r t s . )  —  
Deposits in financial institutions (cont)
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Islutetavärel 
och mänaden 
At the enö o f 
year and m äntti
Ulkomaiset pankit 
Utländska banker 
Foreign banks
Pankit kaikkiaan 
Banker totalt
A ll banking establishments
Osuuskauppojen säästökassat 
Andelslagens spar kas sor 
Consumers' co-operative savings funds
Markka-jaeuro- Va luutta- 
määräinen määräinen21 
1 mark och i euro 1 ut lands k 
Markka and euro- valuta21 
denominated In foreign 
currency*1
Yhteensä
Totalt
Total
Markka- ja euro- Valuutta­
määräinen määräinen21 
1 mark och i euro 1 utländsk 
Markka and euro- valuta21 
denominated In foreign 
currency3
Yhteensä Talletukset yhteensä 
Totalt Depositiorter totalt 
Total Deposits, to ta l
1 000 000 mk -  FIM m illion
10 11 12 13 14 15 16
1994.. 55 90 145 275327 13332 288659 16 85
1995.. 508 309 817 291 387 14 843 306 230 1 219
1996.. 947 386 1333 283 645 12 495 296 140 1 423
1997.. 1633 378 2011 291418 12 293 303711 1 597
1998.. 5 539 327 58 66 304 686 10 660 315 346 1 767
1996 1 580 28B 868 285097 13 823 298 921 1 262
li 641 280 921 283 228 14280 297 509 1272
lii ' 822 313 1 135 280818 14124 294 942 1287
IV 821 356 1 177 280623 15260 295883 1 300
V 751 296 1047 280400 15962 296 361 1 323
VI 906 771 1677 281 762 14172 295 933 1 327
VII 895 354 1 249 279 202 13 991 293 193 1 337
Vili 906 346 1252 279 169 12 979 292 147 1 348
IX 879 348 1227 278338 13836 292 174 1 378
X 812 415 1 227 ■ 280 134 13 OSO 293 194 1 384
XI 791 397 1 188 278988 12199 291 187 1 399
XII 947 386 1 3 3 3 ' 283 645 12 495 296140 1 423
1997 1 974 383 1357 284 986 12 234 297 220 1 477
II 969 356 13 25 279 497 12 043 291 540 1 485
III 1007 314 1321 285390 11876 297 266 1 505
IV 1 183 323 15 06 282 139 10794 292933 1 509
V 1 157 421 15 78 286497 11900 298 397 1 525
VI 1 153 469 1622 288 293 11 743 3 0 0036 1 540
Vil 1218 515 1733 285 645 11480 297 125 1 547
vin 1317 435 1752 285 843 11 434 297 277 1 562
IX 1307 412 1 719 284 892 12 455 297 347 1 579
X 1296 412 1 708 287 199 12 281 299 480 1 576
XI 1293 575 18 68 287 765 12101 299 866 1 584
XII 1633 378 2011 291 418 12293 303 711 1597
1998 1 1888 327 2 215 292 671 11 571 304 242 1 656
II 24 30 370 2 800 287 981 10 982 298 963 1 666
111 1912 360 2 272 292 582 10297 302879 1 682
IV 1 988 . 342 2 330 292 003 10579 302 582 .1 689
V 2 623 515 3 1 3 8 294 381 11 421 305 802 1 715
VI 2 527 434 2 961 296859 10330 307 179 1 720
VII 2 7 9 3 369 3 1 62 294 727 11838 306 565 17 29
Vili 2 4 1 5 482 2 897 295 865 10754 306619 1 732
IX 30 94 431 3 525 297 539 10107 307 646 1 759
X 3 0 9 5 395 3 4 9 0 296 225 10305 306 530 1 763
XI 36 13 536 4 1 4 9 300 237 10911 311 148 1 762
XII 5 539 327 58 66 304 686 10660 315 346 1 767
1999 1 6311 318 6 6 2 9 306 157 7 910 314 067 1 803
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15. Rahalaitosten an to la in au s—  Penninginstitutens utlâning1> —  Advances by financial institutions V
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Is lu te tav  äret 
och mänaden 
A t the end o f 
yearandm onth
Suomen Pankki 
Finlands Bank 
Bank o f Finland
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Lainat 
yhteensä 
Län totalt 
Loans total
Markka- ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
Markka and euro- 
denominated
Valuutta­
määräinen71 
1 utländsk 
valuta 7)
In foreign 
currency 21
Yhteensä
Totalt
Total
Markka- ja euro­
määräinen 
1 mark och ¡euro 
Markka and euro- 
denominated
Valuutta­
määräinen 71 
1 utländsk 
valuta 2*
In foreign 
currency21
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 m k - FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7
1994.......... 561 162 435 46 2 2 8 208 664 17411 637 18 049
1995.......... 428 161 845 31 629 193 474 12215 98 12313
1996.......... 70 169 564 22 726 192 290 13815 58 13 873
1997.......... 26 175 928 15016 190 944 15898 70 15968
1998.......... 6 199 997 15972 215 969 18 541 52 18 593
1996 I 412 161 384 31 767 193 151 12 248 89 12 337
II 402 162 340 30 714 193 054 12 451 90 12 541
III 395 162 492 30 365 192 857 12 597 87 12 684
IV 138 161 969 31 367 193 336 12 697 86 12 783
V 129 162 419 29 249 191 667 12 793 83 12 875
VI 125 163 498 28 935 192 434 12 978 80 13 058
VII 117 162 713 27 595 190 307 13 054 71 13 125
V ili 108 163 522 26741 190 263 13 203 68 13 271
IX 102 167 064 26 054 193118 13349 64 13414
X 92 168 200 24 948 193148 13 478 63 13 540
XI 74 168 625 24 330 192 954 13719 62 13 780
XII 70 169 564 22 726 192 290 13815 58 13 873
1997 1 68 170 401 17 444 187 845 13 909 86 13 995
II 63 172 206 18 664 190 870 14120 88 14 208
III 59 172 502 17 442 189 944 14 240 86 14 326
IV 50 173 120 17 304 190 424 14 421 85 14 506
V 42 173 758 17 082 190 840 14 609 85 14 694
VI 42 173 319 16287 189 606 14 801 84 14 885
VII 42 174 062 16001 190 063 14 992 80 15 072
V ili 37 175 016 15 522 190 538 15177 76 15 253
IX 33 175 873 15151 191 024 15395 78 15473
X 26 176 747 17156 193 903 15 579 76 15 655
Xl 26 175 689 15667 191 356 15774 75 15 849
XII 26 175 928 15016 190 944 15898 70 15968
1998 1 26 176 203 15 025 191 228 15992 71 16 063
II 21 177 216 16 059 193 275 16172 67 16 239
III 18 176 976 16 030 193 006 16 379 71 16 450
IV 14 178 619 18 535 197 154 16 527 74 16 601
V 14 180 618 18366 198 984 16 931 76 17 007
VI 14 183 332 17 554 200 886 17 027 73 ‘ 17100
VII 14 186 233 15212 201 445 17 302 71 17 373
V ili 9 187 386 15087 202 473 17 575 70 17 645
IX 6 191 440 14 758 208 198 . 17 934 64 17 998
X 6 193 188 14 630 207 818 18 261 60 18 321
XI 6 195 583 15189 210 772 18 349 57 18406
XII 6 199 997 15 972 215969 18 541 52 18 593
1999 1 6 210 009 8 888 218 897 18 695 18 18 713
’ PI. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. ' Exkl. Finlands Bank. depositio ns banker och staten. n Excl. Bank o f Finland, deposit banks and central
2' Vuodesta 1999, muut kuin euromääräiset. 7 Fr.o.m är 1999 annan utläning än i euro. government.
21 From 1993 others than euro-denominated.
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15. Rahalaitosten antolainaus ^ ( ja t k . )  —  Penninginstitutens utlâning1J ( f o r t s . )  —  
Advances by financial institutions V (cont.)
Vuoden ja
Osuuspankit 
Ande Is banker 
Co-operative banks
Ulkomaiset pankit 
Utländska banker 
Foreign banks
Kaikkiaan 
Tota It
A ll banking establishments
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
och mänaden 
A t the end of 
yearandmonth
Markka- ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
Markka and euro- 
denominated
Valuutta­
määräinen 21 
t utländsk 
valuta21 
tn foreign 
currency**
Yhteensä
Totalt
Total
Markka-ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
Markka and euro- 
denominated
Valuutta­
määräinen *‘ 
1 utländsk 
valuta21 
In foreign 
currency *1
Yhteensä
Totalt
Total
Markka- ja euro­
määräinen 
1 mark och i euro 
Markka and euro- 
denominated
Valuutta­
määräinen 2) 
I utländsk 
valuta21 
In foreign 
currency*1
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk -  FIM m illion
8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9 9 4 . 84 513 30 84 542 111 183 294 265031 47 078 3 1 2110
1995.. 82 911 29 82 940 1 197 1 368 2 565 258 596 33124 291 720
1996.. 78 845 6 78 851 2 790 1 340 4 130 265 084 24 130 289214
1997.. 78 932 - 78 932 4 985 1 160 6 145 275 769 16 246 292015
1998.. 82 617 - 82 617 7911 1 682 9 593 309 072 17 706 326 778
1996 1 82 618 29 82 646 1 287 1 371 2 658 257 949 33 256 291 204
II 82 829 29 82 857 1 264 1 210 2 474 259 286 32 043 291 328
lit 82 982 29 '8 3  011 1 222 1 176 2 398 259 688 31 657 291 345
IV 82 646 30 82 675 1 319 1 154 2 472 258 769 32 637 291 404
V 82 811 30 82 841 1 296 1 124 2 420 259 448 30 486 289932
VI 83G52 29 83081 1 886 15 20 3 406 261 539 30 564 292 104
VII 83G95 29 83124 1768 1 152 2 920 260 747 28 847 289 593
Vili 83 287 29 83 316 1898 1 013 2 910 262 018 27 851 289868
IX 79 768 28 79 796 2 017 1 157 3 173 262 300 27 303 2 8 9603
X 79 504 28 79 532 2 046 13 29 3 375 263 320 28 368 289687
XI 79 671 28 79 699 21 24 1 272 3 396 264 213 25 692 2 8 9903
XII 78 845 6 78 851 2 790 13 40 4 130 265084 24 130 289 214
1997 1 78362 6 78 368 2 783 1 748 4 531 265 523 19 284 284 807
II 78 4 0 5 6 78411 2 846 1 518 4 364 267 640 20 276 287 916
III 78492 5 78 497 2 921 1 301 4 222 268 214 18 834 287 048
IV 78237 1 78 238 3 579 1 317 4 B96 269407 18 707 288 114
V 78 516 1 78 517 3 861 1 323 5 1 8 4 270 786 18 491 289 277
VI 78 537 1 78 538 4 119 1 337 5 456 270 818 17 709 288 527
VII 78 662 1 78 6 6 3 4 116 1 236 5 352 271 874 17 318 289 192
Vili 79 340 1 79341 4 313 1 203 5 516 273 883 16B02 290 685
IX 79 466 1 79467 44 54 1 148 5 602 275 221 16 378 ■ 291 599
X 79 319 1 79 3 2 0 4601 1 081 5 682 276 272 18314 294 586
XI 79 503 - 79 503 4 798 1 186 5 984 275 790 16928 292 718
XII 78 932 - 78 932 4 985 1 160 6 1 4 5 275 769 16 246 292 015
1998 1 78 901 _ 78901 5 091 12 56 6 347 276 213 16352 292 565
11 79 249 - 79 249 5 4 27 13 05 6 732 278 085 17 431 295516
III 79229 - 79 229 5 695 1 468 7 163 278 297 17 569 295866
IV 79187 - 79187 6 023 1 708 7 731 280 370 20 317 300687
V 79780 - 79 780 6 248 1 437 7 685 283 591 19 879 303470
VI 80 1 4 5 - 80 1 4 5 6 568 1 603 8 171 287 086 19 230 306316
VII 80748 - 80 748 6 659 1 610 8 269 290 956 16 893 307 849
Vili 81 493 - 81 493 6 763 16 05 8 368 293 226 16 762 309988
IX 82 070 - 82 070 6 908 1477 8 385 298 358 16 299 314 657
X 82 590 - 82 590 6 993 16 76 8 669 301 038 16 366 317 404
XI 82 589 - 82 589 7 306 1602 8 908 303 833 16 848 320681
XII 82 617 * 82 617 7911 1682 9 593 309 072 17 705 326778
1999 1 81 545 - 81 545 8 710 689 9 399 318 965 9 595 328 560
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 = 1000. HEX Helsingin Pörssin osakeindeksi —  Helsingfors Börs aktieindex —  Helsinki Exhanges share index.
Hintaindeksi —  Prisindex —  Price index
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
HEX-yleis- 
indeksi 
HEX-general- 
index 
HEX ali 
share index
Portfolio-
indeksi
Portfölj-
index
Portfolio
20 vaihde­
tuinta 
20 mest 
omsatta 
20 most 
traded
Pankit ja 
rahoitus 
Bank och 
ftnans 
Banks and 
finance
Vakuutus
Försäkring
Insurance
Sijoitus
investerings-
bolag
Investment
Kuljetus ja 
liikenne 
Trafik och 
transport 
Transport
Kauppa
Handel
Trade
Muut
palvelut
Ovriga
tjanster
Other
services
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
■ industri 
Metal and 
engineering 
industry
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
1997. . 3 207 2 573 2 7 6 8 822 1 572 1 264 2 336 2 255 3 990 3 408
1998 .. 4 528 3 1 5 8 3 9 9 4 1 210 2492 1 211 3 1 0 2 2 550 7 301 3 094
1998 I 3 430 2 766 2 9 2 0 1 136 21 28 1 159 2 899 2 526 4 796 3 045
II 3 851 3 030 3 299 1 190 24 18 1 288 3 1 4 0 2 639 5 565 3 167
III 4 249 3 280 3 666 12 70 2 570 1334 3 2 1 2 2 759 6 647 3 393
tv 4 705 3 544 4 089 1393 2 957 1 363 3 440 2 876 7 852 3 506
V 4 925 3 661 4311 1344 3 024 1 274 3 686 2 832 8 236 3 748
VI 4 8 2 3 3 567 4 1 9 5 1 334 2 838 1287 3 724 2 825 8 938 3 642
VII 5 3 1 7 3 694 4 7 1 7 1 430 3 263 1 293 3 749 2 741 8 990 3 662
V ili 4 8 8 2 3 323 4 275 1 239 2 726 1 259 3 192 2 579 8161 3 281
IX 4 265 i m 3 770 1 003 1959 1 140 2 608 2 266 7 095 2 693
X 4 020 2 559 3 607 978 1 738 1085 2 498 2 1 8 3 5 864 2 279
XI 4 618 2 767 4 234 1 087 2 012 1 072 2 550 1 1 1 1 7 250 2 349
XII 5 2 3 2 2 968 4 8 1 9 1 142 2 322 981 2 562 2 1 9 5 8 182 2 425
1999 I 6 025 3 1 4 9 5681 12 82 2 792 1 028 2 421 2 227 8 815 2 391
II 5 923 3 058 5 6 0 0 12 38 2 475 954 2 273 2 226 8 660 2 324
III 6 322 3 132 5 9 8 0 1 161 2 486 952 2 181 2 264 9 681 2 458
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m4nad 
Year and 
month
Metsä­
teollisuus 
Skog s industri 
Forest industry
Monialayritykset
Mängbransch
Muhisectored
industry
Energia
Energi
Energy
Elintarvike­
teollisuus 
Livsmedels- 
industri 
Food industry
Rakennus­
teollisuus
Byggindustn
Construction
Tietoliikenne 
ia elektroniikka 
Telekommuni­
kation och 
elektrorik 
Teleconimuni- 
cations and 
electromcs
Kemian­
teollisuus
Kemi
Chemicals
Viestintä ja 
kustannus 
Media och 
Publikation 
Media and 
publishing
Muu
teollisuus 
Ovrig industri 
Other 
industry
11 12 13 14 15 15 17 18 19
1997.......... 2 708 7 477 905 1052 1 006 1416 900 1 211 1 111
1998.......... 2 993 • 9 444 942 1 360 942 2 734 1001 1 660 1 284
1998 1 2 589 8 324 954 13 25 956 1 499 933 1 475 1 292
II 2 886 9 848 975 1 473 1 005 1 804 988 16 87 1 464
III 3 278 10 813 993 1 534 1 007 2 085 1 054 1 712 1 556
IV 3 460 11 596 996 1 688 1 073 2 450 1 135 1 583 1 614
V 3 673 11 547 968 1 760 1 145 2 632 1 121 1 706 1 615
VI 3 426 10 804 934 1 653 1 208 2 624 1 113 1 836 1 438
VII 3 293 10 979 950 1 659 1 145 3 272 1 112 1 922 14 29
V ili 2 763 9 991 954 14 27 1 018 3 1 1 6 1 118 1 856 1 271
IX 2 544 7 972 899 1 041 816 2 891 879 1 628 1 048
X 2 472 7 053 911 948 643 2 792 833 1 493 886
XI 2 779 7 398 908 905 665 3 4 1 8 886 1466 912
XII 2 835 7 210 870 961 650 4 1 2 2 855 1 529 938
1999 1 2 874 7 471 787 914 664 5 1 0 6 881 18 55 1 026
II 2 956 7 467 740 785 696 50 57 856 1 765 1 092
III 3 206 7 324 723 986 705 54 82 852 1 646 1 060
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17. Keskeisiä korkoja —  Viktiga räntor —  Key interest rates
a. M a rk k in a k o rk o ja —  M a rk n a d s rä n to r—  M arket rates
Eoniakorko Valtion obligaatioiden korkoja
E on iarä nta Euriborkorot — Euriborräntor— Euribor rates Räntor pä state ns obligationer
Vuosi ja Eonia rate yields on government bonds
K U U K A U S I
Ar o c h  
mânad 
Year and
1 1 2  3  6  
viikko — vecka
week kuukautta -  m ä r r a d e r  -  months
9 1 2 5
vuotta -  âr -
1 0
- years
month %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 9 9 8 . .. . 4,30 4.78
1999 1 3,14 3,168 3,158 3,146 3,132 3.092 3,071 3,062 3,40 3,91
II 3,12 3,131 3,126 3,109 3,095 3,040 3.026 3,030 3,51 4,04
III 2,93 3,052 3.055 3,051 3,047 3,025 3,022 3,046 3.63 4,26
IV 2.71 2,706 2.695 2,696 2,696 2,704 2,784 2.756 3,37 4.07
b. Peruskorko 
G rundranta
Base rate
P ankkien  eurom äärä inen  an to la inaus y le is ö lle , k e s k iko rk o ja  
B ankem as u tlä n in g  i  euro t i l i  a llm änheten, m ede lrän to r
Banks' euro-denominated lending to the public, average in terest rates
Päivämäärä
Datum
Date
Peruskorko 
G rundía nta 
Base rate
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Antolainaus yhteensä 
Utläning totalt 
Total lending
Kotitalouksien euromääräiset luotot 
Krediter i euro tili husäälien 
Euro-denominated tending to households
Asuntoluotot 
Bostadslän 
Housing loans
Uudet luotot 
Nya krediter 
New lending
Kanta
Stock
Uudet luotot 
Nya krediter 
New tending
Kanta
Stock
Uudet luotot 
Nya krediter 
New lending
Kama
Stock
% %
11 12 13 14 15 16 17
1.7.1983 9,50 1 9 9 4 . . . . 7,35 8,05 8,77 8.63 8,30 8,47
1.2.1985 9,00 1 9 9 5 . . . . 7.46 7,46 8,77 8,11 8,33 7,99
1.1.1986 8,50 1 9 9 6 . . . . 5,43 5.83 6,80 6,48 6,42 6,37
1.3.1986 8,00 1 9 9 7 . . . . 4.81 5.74 6,01 6,28 5,71 6.15
19.5.1986 7,00 '1 9 9 8 . . . . 4,74 5,28 5.71 5,77 5,45 5.63
16,5.1988 8,00
1,5.1992 9,50 '1 9 9 8  1 4,80 5.71 6.17 6.24 5,87 6.15
1.1.1993 8,50 11 4,84 5,71 6,08 6,24 5,77 ■ 6,14
15.2.1993 7,50 III 4,83 5,60 5.89 6,11 5,61 6,02
17.5.1993 7,00 IV 4,89 5,60 5,90 6.11 5.62 6.01
15.7.1993 6,50 V 4,98 5,60 5,83 6,09 5.55 5,97
16.8.1993 6,00 VI 4,93 5,61 5.73 6,09 5.51 5,97
1.12.1993 5,50 VII 4,79 5,61 5,78 6.08 5,50 5,95
1.2.1994 5,25 V ili 4,90 5,58 5.69 6,05 5,46 5.93
1.11.1995 5.00 IX 4,59 5.52 5,61 6,02 5,39 5.89
15.12.1995 4,75 X 4,76 5,48 5,52 5,95 5.29 5,82
1.2.1996 4,50 XI 4,69 5,40 5,47 5,88 5,22 5.74
16.9.1996 4,00 XII 4,26 5,27 5,28 5.77 5.06 5.63
15.2.1998 3,50
'1 9 9 9  1 4.17 5.16 5.17 5,69 4,86 5,57
II 4,15 5.03 5,00 5,53 4,72 5,42
III 3,99 4,94 4,95 5,45 4,67 5,32
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorford on —  M otor vehicles
Henkilöautot Kuorma-autot Linja- Paketti- Kaikki autot Käyttövoima Moottori- Traktorit Pera-
Vuosi ja Perso nbi ta r Lastbilar autot autot Alla hilar Drivkraft pyörät Traktorer vaunut
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Passenger cars Heavy lorrtes Bussar Paket- A ll automobiles Motive power Motor- Agri­
cultural
tractors
Sláp-
Yhteensä Amman. 
Total t Yrkesm. 
Total Hire or 
reward
Yhteensä Amman. 
Totalt Yrkesm. 
Total Hire or 
reward
buses/ Ollar 
coaches Light 
lorries
Yhteensä
Totalt
Total
Amman, 
Yrkesm. 
Hire or 
reward
Bensiini’ 1 Diesel’1
Bensin
Petrol V
'  cyklar 
Motor­
cycles
vagnar
Trailers
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1993 .... . 1 872 933 10483 45487 23 312 8 255 207 622 2 156 009 44 918 1 775662 363 932 64 025 317 421 452 273
1994 .... . 1 872 588 10327 46 786 24 200 8 054 202 614 2 1 50 950 45 697 1 774 592 359860 64 487 317 829 466 194
1995 .... . 1 900 855 10 421 48 556 24 797 8 083 203 476 2181 239 46 306 1 779099 365307 65095 319 587 480 855
1996 .... . 1 942 752 10 395 50 833 25 857 8 233 207 864 2 229 222 46 707 1 830552 382 363 66 468 321 964 497065
1997 , . . . 1 948 126 10 158 54 217 27 217 8 450 212 727 2 242 318 48419 1 821 099 403 890 68 552 324 883 514 584
1 9 98 .... . 2021 116 10 153 57 461 28185 9 040 223 149 2 328990 50007 1 878 039 434 534 72 704 327 792 539250
Rekisteröidyt uudet ajoneuvo!: 11 -  Inregistrerade nya m otorfordon11-  N ew  vehicles registered H
1994........ 67 201 2 860 2115 1 402 203 3 364 72883 4 648 63 870 9 001 852 2 936 17 459
1995........ 79 890 3 070 3 567 2 554 315 6 689 90 461 6248 74 918 15 523 1 006 4119 16325
1996........ 95830 3 287 3 733 2 277 454 8 883 108 900 6370 83 608 25281 1 304 4 987 19440
1997........ 104 507 3 261 4 299 2 315 466 11 701 120973 6 553 89 892 31 065 2 333 5888 22 390
1998........ 125751 3 236 4 971 2 875 517 14 021 145 260 7 086 106 888 38 333 3 793 5455 25 537
1996 VII 7 687 255 254 159 30 601 8 572 472 6 601 1 959 124 196 1856
VIII 7 217 261 205 108 23 657 8102 410 6 327 1 824 112 220 1 577
IX 6 762 242 459 269 43 741 8011 584 5 896 2114 40 287 1 812
X 7 943 301 255 162 21 852 9 071 492 6858 2 168 13 452 1 844
Xi 6 039 303 347 209 42 783 7211 579 5177 2 042 6 414 1325
XÎI 4119 230 472 302 35 718 5 344 582 3 662 1608 6 291 935
1997 1 13 460 331 351 192 54 1 223 15 088 601 11652 3 435 23 1375 1 085
II 7 936 263 316 173 40 746 9 038 496 6601 2 436 53 445 1045
III 8 866 211 360 198 42 859 10127 472 7 683 2 442 163 441 1 410
IV 10 728 262 351 161 54 1 186 12 319 512 9 321 2 998 589 733 2412
V 9 299 285 343 176 36 884 10 562 507 8 092 2 470 597 587 3182
VI 9 004 288 334 175 30 1 082 10 450 534 7 754 2 692 413 339 2873
VII 8 252 261 280 165 13 799 9 344 502 7 052 2 292 283 182 2190
VIII 7 947 252 305 140 17 895 9164 513 6 770 2 393 111 285 1 685
IX 8 113 246 331 161 31 1 D47 9 522 483 7 000 2 517 55 392 1 996
X 8 897 366 380 200 57 1 151 10485 653 7 547 2 936 33 413 2 035
XI 6 685 229 379 232 30 794 7 888 512 5 788 2 100 4 415 1 294
XII 5 320 267 569 342 62 1 035 6986 768 4 632 2 354 9 281 1 183
1998 1 14 080 292 429 252 55 1 461 16025 709 11718 4 307 46 1 279 1 163
II 9188 212 334 192 32 934 10488 535 7 635 2 853 75 341 1 103
III 10 871 260 364 222 53 1 206 12 494 665 9255 3 238 229 490 1 768
IV 11 986 302 384 225 55 1 162 13 587 691 10274 3 313 1 094 690 2 684
V 11 223 310 372 209 40 1 124 12 759 670 9 507 3 227 889 487 3734
VI 11 227 297 465 288 19 1 123 12 834 701 9 514 3318 654 434 3265
VII 10 031 232 382 204 33 931 11 377 593 8 355 3 022 424 182 2 555
VIII 9 235 231 319 176 70 1225 10 849 570 7 770 3 075 212 315 1 946
IX 10 237 240 462 244 32 1 416 12147 621 8 876 3 266 100 417 2350
X 10 363 299 458 276 40 1 174 12035 705 8 852 3183 30 374 2 112
XI 9186 264 416 247 46 1 108 10 756 652 7 928 2 827 7 251 1 543
XII 8 124 297 586 340 42 1 157 9909 779 7 204 2 704 33 195 1 314
1999 1 14 970 304 517 263 36 1516 17 039 640 12475 4 563 63 1 052 1200
II 9 918 240 360 186 41 996 11 315 481 8430 2 882 128 268 1093
III 12617 248 497 275 42 1 240 14396 594 10 920 3 475 611 375 1 704
IV 14 036 253 433 235 54 1324 15847 563 12 064 3 782 1888 605 3 024
11 Pl. Ahvenanmaa. 11 Exkl. Aland. 11 Excl. Aland.
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19. Rautatieliikenne 20. Kotimainen lentoliikenne
Jarnvägstrafik Inhemsk flygtrafik
Railway traffic Finnish a ir traffic
Vuosi ja
kuukausi
Ároch
mänad
Year and
month
M atkat11 
flesor13 
Journeys11
Henkilö- 
kilometrit 
Person- 
kilometer 11 
Passenger 
kilometres11
Kuljetettu tavara 
Fraktat gods 
Freight carried
Volyymi-indeksi 
Volymindex 
Volume index
Säännöllinen lentoliikenne 
Reguljär flygtrafik 
Scheduled air traffic
Henkilö­
liikenne 
Person- 
trafik31 
Passenger 
traffic %
Tavara­
liikenne
Gods-
trafik
Freight
traffic
Lento-km 
Flygkm 
Aircraft- 
km
Matkustaj a-km
Passagerarkm
Passenger-km
Matkustajia 
Passage rare 
Passengers
Rahtia ja 
postia 
Frakt och 
post 
Freight 
and mail
1000 1 000 000 1 000t 1 000 000 1985=100 1000 1000
t-km tonni-km
tonkm
tonne-km
l 2 3 4 5 G 1 2 3 4
1994........ 43 989 3 037 m m l t a949 102 131 67 238 8 719 806 4 492 205388
1995........ 44 420 3184 3139 387 319 293 105 134 78 428 8 561 790 5211 226 675
1996........ 47 000 3 254 37 717 8 806 106 128 82 233 8 731 328 5497 253 560
1997........ 49 980 3 376 40321 9 856 112 137 91 979 9 628777 6092 312 596
1998........ 51 370 3 377 40 740 9 885 112 138 94 764 10 713 683 6 771 295654
1996 VII 900 234 3013 690 100 123 6 648 784 126 442 20271
VIM 1000 224 3135 726 112 128 7 002 787 503 475 23 936
IX 900 210 3 297 773 100 134 6 556 639424 466 22 285
X 1 100 243 3 585 806 123 146 6 935 660614 470 23 841
XI 1000 222 3 595 810 112 147 7 064 765 520 473 26 221
XII 900 219 3 691 833 100 151 6809 775621 444 26 539
1997 1 1000 213 3360 842 108 137 7 152 766 900 443 22 761
II 900 221 3268 788 105 133 6 659 720 854 439 22 302
III 1000 237 3414 812 111 139 7 467 893 489- 534 27 826
IV 1 000 223 3 645 866 108 149 7 606 697 958 510 23 726
V ' 1000 230 3 206 794 111 131 7136 677 225 493 26 509
VI 1000 234 3044 750 108 124 7 665 819916 538 26 329
VII 1 000 238 3 225 752 108 131 7 333 832 723 496 26 123
VIII 1000 228 3189 795 114 130 7 849 810297 516 27 583,
IX 1 000 216 3 299 828 111 135 7 763 688510 517 26 004
X 1 100 256 3 573 899 128 146 8391 791 408 541 27 437
XI 1 000 231 3 425 857 117 140 8 685 965655 543 31 160
XII 1000 238 3 675 874 113 150 8273 963842 523 24 836
1998 1 1000 207 3 366 837 108 137 7 948 962 949 510 21272
11 1000 233 3 300 791 115 135 7 664 894612 503 26 194
III 1 000 234 3705 899 114 151 8621 1 060 570 620 29 964
IV 1000 232 3664 886 109 149 8 223 863914 574 17-716
V 1000 221 3351 835 107 137 7 737 737 551 539 27 654
VI 1000 236 3234 785 108 132 7 573 855044 578 26445
VII 1000 243 3091 740 110 126 7 447 882 677 533 25 793
VIII 1000 224 3025 738 114 123 7053 897048 582 26 626
IX 1000 211 3 232 807 108 132 7 725 784 906 578 23 261
X 1 100 244 3 619 873 122 148 8075 819 622 580 24 217
XI 1 000 223 3 502 863 113 143 8459 972 337 597 24 210
XII 1000 228 3 652 832 108 149 B 239 982 453 577 22 302
1999 1 1000 213 3115 739 111 127 10097 966 168 552 19 206
II 1 000 236 3 285 789 110 134
III 3 785 924 154
1 Kuu ka us iti edot: vain kaukoliikenne.1 Vuosi- ja kuukausitiedot: vain kaukoliikenne.
31 Vuodesta 1995 vain junaliikenteen kuljetukset
Il Mänadsuppgifter bara fjarrtrafik.
^  Ars- och mänadsuppgiften bara fjärrt/afik.
31 Fr. o. m. 1995 bara transporter ¡nom tègtrafik.
’’  Monthly data: only long-distance traffic.
2'  Annual and monthly data: only long-distance traffic. 
3 Since 1995 comprising train freight.
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyq Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mSnad 
Year and 
month
Yhteensä
Total!
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Ketto- Lastissa 
tonnia netto- 
Netto- tonneina 
ton 1 last, 
Net nettoton 
tonnes W ith 
cargo 
in  net 
tonnes
Tuonti
Import
Imports
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto
ton
Net
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
1 last,
nettoton
With
cargo
in net
tonnes
Vienti
Export
Expofts
Saapu­
neet
Ankom-
Lähte­
neet
Av-
gäende
tm -
barked
Yhteensa
Totalt
Total
Suoma I. 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
Yhteensa
Totalt
Total
Suomal. 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
Disem­
barked
1 000 1 OOOt 1 000 1 OOOt 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H
19 93 .. 21 456 7 542 117 003 109755 32 560 15911 22 223 7 946 121 946 113 704 31 876 9 3 4 5 6 705 6 705
1994 .. 22 432 8 443 111 934 104 351 38 637 18 114 23 156 8 839 117141 107 754 35606 10 768 6 243 6 222
1995 .. 23 699 9 436 127 751 120 370 37 036 18 066 24 528 9 9 3 6 132 920 123 830 34 122 10811 6 978 6 933
1996.. 22 891 9 646 131 338 124445 36 945 18 693 23 621 10057 135651 126 464 33 345 10949 7 045 7 007
1997 .. 25 203 10 914 144 923 138 085 39 018 20 1 5 8 25 5 7 0 11079 148817 139 214 36164 12 025 7 617 7 574
1996 I 1 486 632 10 065 9 579 2 401 1 151 1 573 667 10 694 10116 2 624 955 408 415
II 1 330 617 9 341 8 913 2 240 1 269 1 374 652 9 770 9 270 2 327 884 503 499
III 1 497 716 10368 9 9 0 9 2 608 14 38 1 539 743 10 696 10 165 2 561 901 524 515
IV 1 630 722 10 304 9 721 2 761 1 284 1 719 771 10833 10 128 2 757 868 595 593
V 2 241 867 11 266 10 447 3 222 1 674 2 272 898 11484 10 651 3 306 916 563 555
VI 2 1 8 4 893 11 652 11 063 3 020 1 563 2 283 947 12 183 11 405 2 717 922 694 680
VII 2 334 980 12 051 11 481 3 235 1 862 2 414 1 012 12 472 11 712 2 604 884 942 933
VIII 2 341 951 12139 11 518 3 354 1 845 2 428 997 12 594 11 697 2 828 874 732 756
IX 2 056 814 10 458 9 860 3 377 1 687 2 0 8 5 843 10 787 9 957 2 536 875 533 536
X 2 035 844 11 375 10 829 3 845 1 872 2 1 2 6 890 11 846 10 878 3 1 8 0 1 035 553 551
XI 1 844 831 11 167 10 503 3 327 1 550 1882 847 11227 10 398 3 1 1 0 986 504 500
XII 1 835 764 11 132 10 532 3 465 1 417 1783 760 10920 9 987 2 763 835 494 474
1997 I 1 560 671 10 614 10117 2 778 1 561 1599 680 10805 10 066 2 939 984 399 413
II 1 481 661 10 000 9 4 1 6 2 404 1 335 1 496 670 10017 9 4 6 3 2 868 887 485 487
III 1 732 801 11 063 10 445 2 620 1 429 1 723 799 11 052 10 470 3 0 2 / 1 019 528 517
IV 2 002 856 10 973 10312 3 200 1 849 2 048 881 11559 10 741 3 2 5 5 1 082 527 524
V 2 304 942 11 635 11 009 3 200 1 812 2391 992 12 362 11 581 3 1 7 3 1 031 658 649
VI 2 422 1 018 13 864 13 259 3 734 2 101 2 450 1028 13939 12 953 2 882 955 769 762
VII 2 588 10 79 13 683 13 005 3 613 17 70 2 644 1 107 14019 13 024 2 958 972 1092 1 068
VIII 2 457 1 031 12 386 11 929 3 374 16 43 2 602 1 123 14 175 13 335 2 846 942 825 843
IX 2 314 1 004 12 476 11 945 3 1 8 4 1 518 2 302 1 010 12 452 11 723 2 791 912 570 573
X 2 254 975 13109 12 490 3 868 1 793 2 299 970 13 280 12 270 3 202 1 050 614 606
XI 2 060 922 12 763 12 220 3 498 1 637 2 0 9 3 918 12 583 11834 3 2 1 9 1082 572 569
XII 1 909 913 12 454 11 938 3 422 1 678 1923 901 12 574 11 754 2 9 6 6 1 030 579 563
1998 1 1 692 772 12 1 1 5 11 497 2 960 1479 17 45 789 12 293 11 542 3 014 1 014 482 482
¡1 1 603 752 11276 10 797 2 675 1 525 1622 751 11343 10 801 2 7 1 5 944 527 522
ill 1 857 863 12 698 12 090 3 038 1 620 18 72 863 12816 12 192 3 230 1 174 543 537
IV 1 903 860 12 039 11 402 3 074 1 723 1 981 871 12 264 11 612 3 343 1 098 620 613
V 2 389 981 12 685 11 973 3 706 1 912 2 457 995 13112 12 247 3 287 1 060 686 682
VI 2 564 1 026 13131 12 513 3 378 1337 2 609 1037 13 340 12 556 3 0 6 3 1 109 784 772
VII 2 674 1 061 13 419 12 771 3 536 1827 2 694 1 034 13 689 12 809 3 075 1 042 1 115 1098
VIII 2 589 1 013 13 032 12 504 3 8 1 0 1927 2 626 1 039 13209 12 232 2 896 1 128 849 876
IX 2 443 995 12 273 11 638 3 1 8 3 1 662 2 508 994 12 505 11 744 3 209 12 10 604 605
X 2 352 999 12 847 12 196 3 662 17 10 2 390 1 008 13 007 12 090 3191 12 05 659 663
XI 2 1 7 5 959 12 343 11 656 2 740 1 350 2 1 8 0 934 12 389 11 815 3 271 1 073 580 572
XII 2 022 894 12 233 11 515 3 015 1 347 2 077 900 12 462 11733 3 1 5 6 1 060 563 551
1999 1 1 723 836 11 915 11 375 3 2 1 7 1 983 1767 831 12141 11 314 2 746 960 480 487
II 1 612 761 10 827 10330 2 386 1446 1 646 764 10981 10 450 2 870 1 107 533 528
III 1 894 872 12 592 11 905 2 794 15 53 1 943 879 12 730 12 080 3 376 1 165 591 586
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22. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —  Road tra ffic  accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet -  Olyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police
Onnettomuudet Uhrit -  Offer -  Victims
Olyckor
Vuosi ja Accidents
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Total
Kuolemaan 
johtaneet 
Med dödlig 
utgâng 
Fatal
Kuolleet - Döda -  Killed Loukkaantuneet -  Skadade -  Injured
Yhteensä
Totalt
Total
Jalan­
kulkijat
Gäende
Ped­
estrians
Polku-
pyöräilijät
Cyklister
Cyclists
M. pyörä/
mopoilijat
M.cykel/
moped
M. cycle/
moped
Henkilö- 
autoilijat 'i 
Person- 
hills ter11 
Passenger 
c a r"
Yhteensä
Totalt
Total
Jalan­
kulkijat
Gäende
Ped­
estrians
Polku-
pyöräilijät
Cyklister
Cyclists
M. pyörä/
mopoilijat
M.cykel/
moped
M.cycle/
moped
Henkifö-
auto ilijat’ 1
Person-
bilister ”
Passenger
ca r'1
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 t l 12
1 9 9 4 ... 6 245 423 480 87 63 32 262 8 080 998 1 220 754 4 581
1 9 9 5 ... 7 8 1 2 411 441 72 74 33 231 10191 1 031 1517 908 5 966
1 9 9 6 ... 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299 986 1 391 873 5 4 2 9
1 9 9 7 ... 6 9 8 0 391 438 69 61 24 247 8 957 952 1 279 857 5 2 2 9
*1 9 9 6 .. . 6901 365 398 62 53 25 231 9 098 847 1 110 801 5 545
1996 I 421 21 ' 21 10 2 _ 8 528 76 28 19 369
II 512 28 36 7 1 1 25 703 86 23 12 520
111 407 21 24 7 - 7 10 524 72 35 20 344
IV 401 21 25 5 2 2 16 491 55 75 27 305
V 608 24 24 1 4 1 18 754 64 158 120 364
VI 675 38 49 1 2 7 36 897 50 151 117 533
VII 731 37 41 2 7 8 21 956 58 155 160 537
VIII 879 42 49 4 11 7 26 1 074 82 276 186 492
IX 730 34 38 7 8 3 15 887 82 207 109 432
X 633 31 32 9 5 2 13 797 96 147 52 458
XI 650 77 77 7 3 - 8 839 152 89 37 471
XII 627 36 43 10 1 - 31 849 113 47 14 604
1997 1 483 27 29 10 _ _ 17 640 100 39 18 400
II 418 28 35 7 2 - 22 548 72 20 15 366
III 442 31 36 8 2 1 21 579 63 37 22 400
IV 423 39 43 4 6 1 30 512 52 64 52 312
V 573 31 31 6 6 - 17 724 71 125 82 404
VI 707 49 56 3 13 5 29 913 45 149 137 546
VII 732 34 38 4 5 3 23 932 65 165 155 495
VIII 852 41 45 3 10 7 18 1 091 83 243 169 540
IX 661 30 32 5 6 6 14 803 87 182 102 399
X 644 28 31 4 4 - 22 822 98 138 5B 477
XI 544 29 34 7 4 - 21 723 106 74 32 440
XII 501 24 28 8 3 1 13 670 110 43 15 450
*1998 1 493 22 24 6 _ _ 14 654 89 38 16 454
II 441 26 29 5 2 1 19 636 87 20 10 468
III 430 23 24 1 - 2 20 580 65 33 17 371
IV 395 22 29 3 ' 2 1 22 491 36 66 43 300
V 571 31 32 3 8 - 20 733 61 121 92 402
VI 644 31 32 5 3 4 19 847 46 117 124 507
VII 687 36 38 4 8 3 23 932 49 144 138 535
VIII 770 33 37 8 5 5 18 998 73 178 126 573
IX 680 41 43 7 11 7 17 850 66 161 123 433
X 704 48 51 10 10 1 22 912 97 134 72 529
XI 521 27 29 6 2 - 19 711 85 57 25 448
XII 565 25 30 4 2 1 18 754 113 41 15 525
‘ 1999 1 '477 19 22 3 1 _ 14 704 93 19 7 460
11 462 26 26 6 1 - 15 618 83 19 11 434
ill 388 17 20 3 - 1 13 520 64 23 29 350
11 Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat 11 Inkl. bäde förare och passagerare. 11 Composing both drivers and passengers.
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23. Postiliikenne 
Posttrafik
Posts
24. Matkailu 
Turism
Tourism
Vuosi ja 
neljännes
Aroch
kvartal
Yearand
quarter
Postilähetykset - Postförsändelser - ftjs ta l consignments
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Yöpymiset majoitusliikkeissä ’ ’ 
övernattningar pä mkvartenngs- 
anlaggnmgar11
Nights spent in accommodation 
facilities
Matkustustase. netto 
Reset» Ians, netto 
Travel balance o f 
payments, net
Kitjelähetyfcset
Brevforsandelsef
Letters
Paketit
Paket
Parcels
Lehdet 
Tidmngar 
Newspapers 
and magazines
Yhteensä
Totalt
Tolat
Ulkomaa ta isiä
Utlänningar
Foreigners
t 000 000 mk
FIM m illion
1 000
1 2 3 \ 2 3
1 9 9 4 . . . . 1 154 600 23 800 720 400 1994.. 13467 190 3 376988 -1  380
1 9 9 5 . . . 1 184100 25 1 0 0 7 4 6300 1995.. 13 923 790 3 292484 -1  614
1 9 9 6 . . . . 1 219 200 26 0 0 0 7 3 7000 1996.. 14 013 513 3 284 644 - 2  201
1 9 9 7 . . . . 1 263 800 2 5 2 0 0 807 500 1997.. 14 925 560 3 645 854 -1  590
1 9 9 8 . . . . 1 2 8 7000 24 700 849 000 *1 9 9 8 .. 15 202 959 3 677 195 - 2  262
1996 1 1996 1 733 860 173 511 -2 1 7
11 II 957 507 170498 -2 1 8
III 307 700 6 2 0 0 184 900 III 1 129 426 210 630 -2 4 8
tv IV 978 054 157112 -2 6 2
V V 940 747 228 714 -1 9 0
VI 282 000 6 200 183 800 VI 1 740 501 430471 -9 8
VII VII 2 274 290 597 150 -5 9
V ili VIII 1 586717 4 8 5315 -2 8
IX 264 500 5 700 166 600 IX 1 073 876 250729 -1 6 4
X X 944 081 193908 -2 6 2
XI XI 914 755 187 000 -2 6 7
XII 364 900 7 800 201 700 XII 739 699 199 608 -1 8 8
1997 1 1997 1 786 023 204 316 -2 1 9
II II 963 915 169974 -1 2 7
III 309 400 6 1 0 0 170600 III 1 135 262 2 1 3855 -1 9 0
IV IV 1 048 095 191 779 -2 3 3
V V 1 064 102 281 442 -7 3
VI 301 500 6 3 0 0 2 1 0400 VI 1 783989 437 506 -1 4 9
VII VII 2 540 859 6 9 0378 58
V ili VIII 1 704 811 553 804 77
IX 279 100 5 500 198 500 IX 1 125 259 261 003 -1 2 9
X X 983 182 196 688 -2 81
XI XI 958 374 205011 -2 4 4
XII 373 900 7 200 227 900 XII 831 689 240 118 -8 0
1998 1 *1998 1 841632 256 220 - 8
II II 957 084 187707 - 4
III 316 800 6 000 208 800 III 1 116978 227 392 -6 4
IV IV 1 027 838 187 581 -2 1 7
V V 994 546 2 4 8675 -1 6 6
VI 296 600 6 0 0 0 211 000 VI 1 667 280 433 399 -1 41
VII VII 2 263 418 5 5 5349 22
VIII VIII 1 552 430 488 793 -7 0
IX 280 100 5 4 0 0 197 000 IX 1 113 865 2 7 5955 -3 9 7
X X 979 715 186401 -4 9 9
XI XI 952082 206435 -3 9 4
XII 393 400 7 300 232 500 XII 827 022 225736 -3 2 6
1999 I *1999 1 835 584 232 166
II II 899 767 185389
III 336 400 5 900 206 800
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25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 26. Julkisten menojen hintaindeksit
Mänadsgraf över totalproduktionen Prisindex för offentliga utgifter
Monthly indicator o f total output Price indices fo r public expenditure
1 9 9 5 =  1 0 0
Kokonaistuotanto. Kokonaistuotannon Vuosi ja neljännes Valtiontalous Kunnallistalous
Vuosi ja alkuperäiset sarjat vuosimuutos Ar och kvartal Statshushällmngen Kommunal ekonomi
kuulta us i Totalproduktion. Totalproduktion, Year and quarter State finances M unicipal finances
Ar och ursprungliga serier förändring pä ärsnrvä
mänad Total output Year-on-Year l 2
Year and original series change 1 9 9 4 ... 99,2 97.7
volyymi-indeksi -  volymindex -  volume index 1 9 9 5 ... 100,0 100,0
1990 = 100 % 1 9 9 6 ... 100,6 101,3
*1 9 9 7 .. . 101,2 102,5
1 2 *1 9 9 8 .. . 102,5 105,3
*1994. 93,7 4.4 1996 I 100,3 100,9
*1995. 97.8 4.4 II 100,3 101.1
‘ 1996. 100,7 2.9 III 100.5 101,0
*1997. 106,9 6.2 IV 101,2 102,2
*1998. 112,3 5.0
*1997 1 100,8 102,1
*1996 1 95,1 1,7 II 100.9 102,4
II 95,2 1,4 111 101,4 102,6
l!l 99.6 -1 ,2 IV 101,7 102,8
IV 99.9 0,9
V 103.5 2,5 *1998 1 102,9 105,1
VI 101,1 2,2 II 102,9 105.3
VII 89,5 4.3 111 103,0 105,5
Vili 99,3- 2,4 IV 101,4 105,5
IX 105,5 4.3
X 106,5 6.1
XI 107,3 4,5
XII 105,6 6,3
*1997 1 100,7 5,9
li 99,6 4,6
III 105,5 5,9 27. Bruttokansantuote asukasta kohti
IV 107,8 7,9 Bruttonationalprodukt per invänare
VI 107,6 6,4 Gross domestic product per capita
VII
Vili
96,8
105,1
8,1
5,9 Käypiin hintoihin —  Löpande prise r—  Current prices
IX 111,7 5,9 mk - FIM
X 112,5 5,6 Vuosi -  Ar -  YearXI 113.9 6,2
XII 113.0 7,0 1 9 9 0 ... 104 497
1 9 9 1 ... 99 3 3 5
*1998 1 105,0 4,2 1 9 9 2 ... 96 627
II 105,4 5,9 1 9 9 3 ... 97 328
111 113,9 8,0 1 9 9 4 ... 102 465
IV 114,0 5.7 1 9 9 5 ... 109 903
V 116,6 7,4 1 9 9 6 ... 114 644
VI 111,8 3,9 1 9 9 7 ... 122 658
VII 102,1 5,5 *1 9 9 8 .. . 131 212
VIII 109,7 4,3
IX 117,2 4,9
X 117,2 4,2
XI 119,2 4,7
XII 115,0 1,7
*1999 ! 109,9 4,7
Il 109,0 3,4
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28. Bruttokansantuote ja nettokansantulo —  Bruttonationalprodukt och nettonationalinkomst —
Gross domestic p roduct and net national income
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartsi 
Year and 
quarter
Brutto­
kansantuote
Bruttonatio-
nalprodukt
Gross
domestic
product
Kulutusmenot
Konsu mti on su tgifter
Final consumption expenditure
Investoinnit
Investeringar
Gross fixed capital formation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Nettokansantulo 
Nettonationalinkomsi 
Net national income
Yksityiset Julkiset 
Pr iva ta Offentliga 
Private Government 
services
Yhteensä
Totait
Total
Yksityiset Julkiset 
Privata Offentliga 
Private Government 
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensa Palkat 
Totait Loner 
Total Wages and 
salaries
1 000 000 mk -  HM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID l i
Käypiin hintoihin -  Löpande priser--  Current prices
1995 . 561 387 291 753 128 178 419 931 75028 15481 90 509 209 320 164 604 439 177 219 929
1996 . 587 550 306 715 134 849 441 564 81 116 16941 98 057 220921 175719 467 322 231 501
*1997 . 630 461 320879 140 459 461 338 96173 19379 115 552 249677 197 048 510 282 243 022
*1998 . 676 135 337 946 145 523 483 469 109 673 19 588 129 261 266 840 208 055 550 690 260 934
1996 I 141 503 73 438 29 988 103 426 19472 3 546 23 018 51 325 42 786 113816 53116
II 145144 76 465 32 325 108790 16967 5208 22175 57 642 43 671 114777 57147
III 145 213 76 061 34 992 111 053 21 743 4 059 25802 52190 41 146 115 673 62 433
IV 155690 80 751 37 544 118 295 22 934 4128 27 062 59 764 48116 123 056 58805
*1997 1 149 000 76098 31 114 107 212 20 629 3 923 24 552 54 970 45075 119 963 53 690
II 156 945 79 978 33 880 113 858 20 594 6 235 26 829 62 853 49 702 127 090 60 669
ill 157 018 79951 36 720 116671 26756 4 683 31 439 63 435 48 268 127 543 66 723
IV 167 498 84 852 38 745 123 597 28194 4 538 32 732 68 419 54 003 135 686 61 940
*1998 1 163 414 80 283 32 303 112586 25060 3 882 28 942 68134 52 711 133 012 57 502
1! 169 151 83 389 35160 118549 23 041 6 403 29 444 68182 52 700 136 913 64 794
Ill 166 481 84 364 38143 122 507 29 919 4 692 34 611 64 641 50 429 136 250 71 460
IV 177 089 89 910 39 917 129827 31 653 4611 36 264 65883 52 215 144 515 67178
1995 .
1995 h in to ih in  -1 9 9 5  
561 387 291 753
â rs  p r is e r -  
128 178
1995 p r ic e s  
419 931 75028 15481 90 509 209320 164 8Ü4 439 177
1996 . 584 205 301 984 131 367 433 351 81 020 17116 98136 222 155 174 993 462 614
*1 9 9 7 . 616 189 309 968 135174 4 4 5142 93100 19129 112 229 253 715 194 976 493916
*1998  . 645 135 324 030 135 725 4 5 9755 102 723 18 831 121 554 274 814 212 377 524 348
1996 I 140 784 73 161 31 707 104 868 19662 3 508 23 1 7 0 51 298 43 245 111388
II 143 508 75 319 32 306 107625 17 091 5007 22 098 57 348 43 213 111 363
III 146 949 74 575 32 669 107 244 21 056 41 48 25 204 53 206 40 804 116 738
IV 152 964 78 929 34 685 113614 23 211 4 453 27 664 60303 47 731 123125
*1997 I 145 842 74 505 32 297 106802 20 261 3 846 24107 57114 45 035 113 386
II 152 956 77 453 33 304 110 757 19845 5 877 25722 64 531 49 442 120 272
III 155 877 76805 33 812 110617 25107 46 43 29 750 63 949 47 379 126 624
IV 161 514 81 205 35761 116 966 27 887 4 763 32 650 68121 53120 133 634
*1998 1 155 830 77 039 32 429 109 468 23165 3 754 26919 68 797 52 777 126 128
II 159 845 80 491 33 441 113 932 21 363 5 877 27 240 69 339 53 122 128 750
III 161 668 80 635 33 951 114 586 27 527 4 494 32 021 65 930 51 703 136 579
IV 167 792 85 865 35 904 121 769 30 668 47 06 35374 70 748 54 775 132 891
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29. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by branch o f industry
Perushintaan -  Till baspris -  At basic prices
Maatalous Metsä- Tehdas- Sähkö-, Talonra- Maa- ja vesi- Kuljetus, Kauppa Markkina- Markkina-
Jordbruk talous teollisuus ja kaasu- ja kentaminen rakentaminen varastotnti Handel tuotanto ton tuotanto
Vuosi ja Agncul- Skogsbruk mineraalien vesihuolto Husbygg- Anläggnings- ja tietolii- Trade yhteensä51 yhteensä 1;
neljännes ture Forestry kaivu El-, gas- nadsverk- verksamhet kenne Marknads- Produktion
Äroch Fabriks- och vatten- samhet Other Transport. produktion utanför
kvartal Industri, ui- försörinrnq Building construction magasi- to ta lt11 marknaden1-
Year and vinnmg av Electricity. construction nenng och Market Non-market
quarter mineral gas and wa- kommum- Production production
Manufacturing, tersuppfy kation to ra t11 to ta l11
mining and Transport,
quarrying storage
and
communi­
cation
Brutto­
kansantuote 
markkina­
hintaan 
Brutto- 
national- 
produkten 
tili mark- 
nadspns 
Gross 
domestic 
product 
at market 
prices
1 000 000 mk - R M million
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
Käypiin hintoihin- Löpande priser -  C urrent p rices
1995. 8 930 13 044 129 416 12 895 15137 8 241 42 500 49 713 361 843 108986 561 387
1996. 8 312 12 280 125 434 13 494 17 205 8 442 45003 52 986 395 937 114 222 587 550
1997 . 8386 14 003 137 535 13 488 21 402 8 698 49051 56767 428 215 117 235 630 461
■1998. 7139 15043 148955 13 449 24837 9822 54115 60 901 462228 120 836 676 135
1996 1 1832 3 672 31489 4051 4054 1 696 10 871 11 854 95182 27 246 141 503
II 1780 2 234 32 227 3152 3 732 2188 10 940 13157 97 426 28 059 145144
111 2026 2 695 29 653 2875 4197 2318 11 539 13191 97 176 28 889 145213
IV 2 674 3 679 32 065 3416 5222 2 240 11653 14 784 106 153 30028 155690
1997 1 1685 4111 31 783 4174 4 723 1 724 11851 12 489 100 571 28312 149000
II 1 849 2734 35265 3 059 4 660 2 274 12122 14356 106 222 - 29077 156 945
III 2 409 3180 33354 2 748 5363 2 392 12 475 14310 106030 29 751 157 018
IV 2 443 3 978 37133 3507 6656 2308 12 603 15 612 115392 30 095 167498
1998 1 1 415 4318 36167 4345 5728 2 043 13 860 13 674 112 207 29190 163414
II 1568 2 839 38336 3068 5433 2 583 13 932 15435 115469 29 972 169151
III 1910 3 605 35 434 2 713 6078 2 712 13 342 15326 112 569 30662 166481
IV 2 246 4 281 39018 3 323 7 598 2 484 12 981 16466 121 983 31 012 177 089
1995 hintoihin -  1995 âr$ priser -  1395prices
1995 . 8 930 13 044 129416 12 895 15137 8 241 42 500 49713 381 843 108 986 561 387
1998 . 98 07 12323 133 256 14 036 17 267 8 417 45 2 2 6 51 937 401 462 111 035 584 205
19 97  . 10684 13 890 146112 14 018 20 203 8 521 48957 54 524 427 139 113 139 616 189
1 9 9 8 . 9 6 7 0 14 591 157894 14175 22 014 8 966 51 296 58 4 8 9 451 B21 113518 645 135
1996 1 1873 3 447 32 811 3 980 3 661 1704 10 866 11 578 96 799 26 882 140 784
II 1926 2 337 33 953 3 1 8 6 3 528 2 195 10 994 12B2B 98 1 3 5 27 502 143 508
III 3 951 2 7 1 6 32 020 3 0 5 0 4 269 2 3 0 7 11655 13142 100 892 28 1 2 4 146 949
IV 2 057 3 8 2 3 34 472 3 820 5 8 0 9 2211 11 711 14 389 105636 28 527 152 964
1997 1 2 010 3 709 34 1 8 5 4 1 2 5 4 267 17 14 11 717 11 819 100767 27 390 145842
El 2 1 2 2 2 770 37 682 3 1 3 9 4 1 6 2 2 234 12 078 13 789 105 681 28 088 152956
III 4 4 0 2 3 1 8 5 35 446 2 926 4 972 2 337 12 503 14 049 108099 28 6 7 9 155877
IV 2 1 5 0 4 2 2 6 38 7 9 9 3 8 2 8 6 8 0 2 2 236 12659 14 867 112 592 28 982 161 514
1998 1 2 004 3 848 38 7 1 6 41 57 4 7 4 7 1820 12 624 12822 109 760 27 490 155830
11 2 035 2 886 40202 3 241 4 515 2 335 12 766 14 740 111 576 28182 159 845
III 3 551 3 505 38092 2 9 1 5 5 3 6 5 2 512 13 005 15 067 112 979 28 772 161 668
IV 2 080 
Ml. muut toimialat.
43 52 40884 3 862 7 387 
Inki. Övriga närmgsgrenar.
2 299 12 901 15860  117 506
,J Ind. other industries.
29 074 167 792
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30. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometern—  Consumer survey
O s t o a i k o m u k s e t  k u  l u t u s r y h m i t t ä  m  s e  u r a a  v a n  p u o l e n  v u o d e n  a i k a n a  -  I n k ö p s a v s i k t e r  i v i s s a  k o n s u m e m g r  u p p e r  u n d e r  d e t  f o l j a n d e  h a l v ä r e t  
Potential purchases over the next six months
V u o s i  j a  k u u k a u s i  A s u n t o 11 U u s i  a u t o  K ä y t e t t y  a u t o  M u u  k u l k u v ä l i n e  A s u n n o n  k o r j a u s  K o d in  s i s u s t u s
A r o c h m ä n a d  B o s t a d ”  M y  b i t  S e g a g n a d b i i  A n n a t  t r a n s p o r t m e d e l  B o s t a d s r e n o v e n n g  H e m i n r e d m n g
Year and month Dwelling11 New car Usea car Other vehicle Renovation o f dwelling Interior decoration
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av htishällen — % o i households
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12
1996 II 1,3 3,4 1,0 0,7 3,1 6.1 8.5 6,1 14,6 9,7 20,8 15,6
V 2,4 3,8 0,7 0,8 2,6 4,1 7,4 5.0 16,5 10,4 20,3 14.3
V III 2.2 4,0 0,7 0,9 3,4 5,4 5.3 4,1 15,1 7,9 22,5 14,2
XI 2,1 3,4 1,3 1,4 2,7 5,6 3.5 2,8 15.9 8,7 24,2 13.7
1997 II 2,1 4,2 0.7 0,7 2.8 6.7 6,9 5.5 17,7 8,8 22,6 15,1
V 1,9 4,4 0,9 1.3 3,2 4,8 8,2 5.0 19,4 8,2 23,9 13,4
V III 2,1 4.0 0,7 0,7 2,9 3,6 5,3 3,1 17,3 6.2 26,7 12,8
XI 1,9 3,7 0,9 0,7 2,5 4.1 5.0 3.4 16,0 9,0 25.1 15,5
1998 II 2,2 4,2 0,7 0,9 2,6 4,9 9,1 5.3 18,1 8.1 26,1 12,4
V 2,0 2.9 1,0 1.1 3,3 3,4 8,2 5,1 18,8 5,5 23,4 12,7
V III 2,7 3.8 0,8 0,5 2,5 3.2 4,5 4.0 15,2 6,1 28.8 13,3
XI 2,2 2,2 1.5 0.7 2,7 3,1 4,6 3,6 14,6 8.6 26,5 11.8
1999 If 1,8 4.0 1,1 0,6 3.4 2,9 8,6 6,1 15.7 8,7 25.8 15,9
O s t o a i k o m u k s e t  k u l u t u s r y h m i t t ä i n  s e u r a a v a n  p u o l e n  v u o d e n  a i k a n a  -  I n k ö p s a v s i k t e r  i  v i s s a  k o n s u m e n t g r u p p e r  u n d e r  d e t  f o l j a n d e  h ä i v ä r e t  
Potential purchases over the next six months
' u o s i  j a  k u u k a u s i  L o m a - a s u n t o  V i i h d e - e l e k t r o n i i k k a  K o d in k o n e e t  H a r r a s t u s v ä l i n e e t  L o m a m a t k a  k o t im a a h a n  L o m a m a t k a  u l k o m a i l l e
t r  o c h  m ä n a d  S e m e s t e r b o s t a d  H e m e l e k t r o n ik  H u s h ä l l s m a s k t n e r  H o b b y a r t i k la r  S e m e s t e r r e s a  r F i n l a n d  S e m e s t e r r e s a  u t o m la n d s
Year and month Free-time residence Entertainment
electronics
Household
appliances
Free-time equipment Holiday trip in Finland Holiday trip abroad
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
13 14 15 1 6 1 7 1 8 1 3 20 21 22 23 24
1996 II 1,1 1.9 11.1 12,0 8.9 11,2 7,1 5,1 35,6 16,6 22,2 11,9
V 1,3 1,0 9.0 10.7 9.4 11,3 8.8 4,9 39,6 18,6 21,7 12,4
Vili 0,7 1,3 12,1 10,2 10,2 11,9 9,8 6,3 25,1 12.4 19,8 12,9
XI 1,0 U 12,8 12,6 9.7 12,2 8.5 6,9 30.1 13,5 19,1 11,2
1997 11 U 1,5 11.0 9,1 10.2 9,4 7,5 4,0 40,0 13,8 23,1 10,5
V 1.6 1.4 11,5 9.5 10,9 9.0 8,9 4,7 42.8 12,9 24,8 11,2
Vili 0.9 1.3 12.9 9,4 11,0 10.4 8,9 4,1 23,1 11,1 19,0 11,1
XI 1.3 1,0 13,7 13,1 12,3 10,1 10,0 5.1 29,8 12,5 17,7 10,4
1998 II 0,9 0,8 12,4 10,7 10,7 9,0 8.5 5,7 39,0 15,3 23,6 11,9
V 1.4 1,2 12,3 9,8 11,2 9,8 11,1 6,6 44.9 14,5 26,6 11,1
Vili 1.0 1,0 13,7 13,0 12,4 10,7 10,5 6.8 26,3 12,7 23,2 12,6
XI 1.0 0,8 15,8 12,1 12,1 7.7 11,0 6,4 32,1 13,2 21,9 8.7
1999 II 0,8 1.3 14.9 13.4 11,8 11,4 10,1 5,6 40,5 16,5 25,6 13,7
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. l) Inköpsavsikt under följande är. 11 Potential purchase during the following year.
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31. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes andrevenue sim ilarto taxes
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Tulo- ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmogenhetsskatt 
Income and property tax
Muut tulon 
ja varalli­
suuden
Arvonlisävero
Mervärdes-
skatt
Value added 
rax
Muut liike-
vaihdon
perusieelta
Tuonnin
perusteella
kannettavat
Valmisteverot 
Acciser 
Excise duties
Veron­
kanto
Skatte-
uppbflrd
Gross
collection
Veronpa 1. 
ja muiden 
veronsaajien 
osuudet 
Skatter esti* 
tutioner 
samt andelar 
av andra 
skattetagare 
Refunds and 
shares o i others
Tulo- ja 
varallisuus­
vero­
inko mst- 
ochför- 
mögen- 
hetsskatt 
Income 
and
property
tax
perusteella
kannettavat
verot
Ovrrga skat- 
ter pä in- 
komst och 
fömnögenh. 
Othertaxes 
on income 
and property
Icannettavat 
verot 
Andra 
skatter och 
avgifter som 
uppbärs pä 
grtind av 
omsättning 
Other taxes 
and charges 
basedon 
sales
verot ja 
maksut 
Skatter och 
avgifter 
som
uppbärs pä
grundav
import
Taxes and
levteson
imports
Yhteensä
Totalt
Total
Tupakkavero 
Rätobak 
On tobacco
1000 000 mk -  FIM mi Hion
1 2 3 4 5 6 7 B 9
19 94 .......... 102 306 -7 0 1 0 8 32198 2 391 37 667 2 300 1 490 20969 31 57
1 9 9 5 ......... 109 575 -7 1 7 0 4 37 871 2 221 36 939 2 479 265 2 1 8 3 5 3 085
1996 ......... 121 589 -7 5 8 1 1 45778 2 580 42 103 1972 87 23 210 3 166
1997 ......... 131 957 -8 1  871 50 086 2 460 45 599 2 062 4 24 640 3 252
1 9 9 8 ......... 142 781 -8 6 1 4 9 56632 2 376 49 660 2 192 - 26 233 3 376
1996 1 11 711 -8 3 2 9 3 382 353 4 037 81 7 2 818 523
II 8 884 -5 5 1 5 3 370 323 5 0 1 2 246 6 12 36 53
111 13 679 -8 3 9 8 5281 177 3 204 384 22 1 617 150
IV 9 674 -6 3 0 0 3 3 7 3 217 2 965 127 10 1736 239
V 9 407 - 6  539 2 8 68 149 3 0 5 9 159 7 18 99 263
VI 9 079 -5 8 1 4 3 2 6 5 170 3 321 127 10 1937 276
VII 10 240 - 6  577 3 663 155 3 722 -1 2 4 6 19 89 296
Vili 10 017 -6 4 1 4 3 603 163 3 285 143 1 2 1 2 6 298
IX 9 1 4 6 -5 8 8 5 3 261 221 3 617 158 - 2 2 094 298
X 9 030 -5 7 0 8 3 322 268 3 971 208 1 1 905 281
XI 10 612 - 6  520 4 092 168 3 344 189 0 19 72 249
XII 10112 -3 8 1 2 6 2 9 9 216 2 566 274 - 1 1 881 242
1997 1 14 587 -1 1 8 1 7 2771 299 3 721 85 2 2 284 385
II 10 095 -6 2 0 0 3 8 9 5 89 3 016 27 1 17 58 168
111 14 357 -8 6 1 2 5 7 4 5 428 5 839 309 1 1803 209
IV 9 574 -5 9 3 8 3 636 172 2 477 179 1 19 76 278
V 15 081 -9 3 1 5 57 66 163 3 607 170 0 2 1 0 6 250
VI 9 256 - 5  519 3 736 192 3 487 102 0 1 9 96 261
VII 10 379 - 6  431 3 9 4 9 184 3 729 123 0 2 224 322
VIII 10 404 - 6  497 39 06 12B 3 860 184 0 2 3 1 5 313
IX 9 568 -5 9 0 4 36 64 205 4 045 180 1 2 078 280
X 9 1 5 8 -5 6 2 9 3 529 215 3 651 222 0 2 039 290
XI 9 903 - 4  335 5 5 6 8 165 4 078 235 1 2 112 274
XII 9 596 -5 6 7 5 3 921 222 4 091 245 - 4 19 50 243
1998 1 10 558 - 7  520 3 0 3 8 198 4 265 81 — 2 864 323
11 9 825 -5 1 4 1 4 6 8 4 225 5 091 188 - 1 700 210
111 11 786 -7 1 5 6 4 6 3 0 180 4 524 199 - 1 906 235
IV 10413 - 6  374 40 39 215 2 913 148 - 2 026 263
V 18 763 -1 0 4 9 7 8 266 179 3 905 193 - 2 203 303
VI 9 679 -5 7 9 3 3 886 226 3 925 154 - 2 023 275
VII 12 131 - 7  268 4 863 173 3 857 137 - 2 351 331
V ili 11 649 -6 9 8 5 46 64 197 4 369 145 - 2 465 327
IX 10480 - 6  250 4 230 155 4 1 0 8 230 - 2 1 3 6 276
X 10233 - 6  067 4 1 6 6 230 4 249 207 - 2 1 5 6 298
XI 8 588 - 3  729 48 59 186 4 355 Z73 - 2 264 283
XII 18 676 -1 3  369 5307 211 4 101 237 - 2 1 4 0 253
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash revenue (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Är ocfi
mänad
Yearand
month
Verot ja veronluonteiset tulot - Skatter ocfi mkomster av skaitenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Valmisteverot (jatk.)
Acciser (forts.)
Excise duties leant.) ■
Alkoholi- Polttoainevero
juomavero Pä bränsle
Pä alkohol- On fuel
dryclter
On alcoholic
beverages
Muut
valmisteverot 
Övriga. 
acciser 
Olher exeise 
duties
Leimavero 
Stämpelskatt 
Stamp duties
Autovero 
Skatt pä bilar 
Motor cartax
Moottori-
ajoneuvovero
Motorfordons-
skatt
Taxonmotor
vehicies
Varainsiirtovero 
Overlätelseskatt 
Property transfer 
tax
Muut verot ja
veronluonteiset
tulot
Övriga skatter 
och inkomster 
av skatte natur 
Olher taxes/ 
revenue similar 
to taxes
1 000 000 m k- FIM million
10 11 12 13 ¡4 15 16 17
1994 .......... 5 1 2 2 9 8 1 5 2 874 21 16 2 054 844 2 473
1 9 9 5 .......... 6 807 11628 315 2 030 2 686 668 1 720
1996 .......... 7 008 12714 322 2 047 3611 929 19 47
1997 .......... 7 160 13 896 331 781 42 10 979 1 727 19 59
1998 .......... 7 187 15 306 364 255 52 59 1 042 2 535 2 1 4 4
1996 1 712 1 560 24 44 190 4 110
II 451 707 26 230 439 172 1 089
III 486 954 27 177 372 217 150
IV 534 938 25 148 242 10 58
V 611 999 27 173 480 29 75
VI 557 1 076 28 173 206 90 72
VII 664 1 002 27 231 357 6 59
Vili 691 1 110 27 190 306 74 59
IX 672 10 96 28 160 162 201 57
X 525 1 075 24 160 287 9 58
XI 560 1 130 34 161 357 26 91
Xl! 546 1 067 26 199 216 93 69
1997 I 736 1 159 24 86 268 3 50 71
II 473 1 092 26 16 374 99 18 45
III 486 1 093 26 122 386 309 300 53
IV 557 1 117 24 51 343 14 131 87
V 624 1 202 29 62 425 30 124 54
VI 571 1 138 27 69 366 91 210 51
VII 720 1 152 31 72 365 6 178 95
Vili 748 1 2 24 30 51 354 76 130 51
IX 616 1 154 27 61 280 215 119 59
X 537 1 186 27 67 404 8 213 1 194
XI 589 12 14 35 61 323 26 117 84
XII 505 1 165 26 64 323 102 137 114
1998 I 772 1 736 34 56 364 3 88 321
II 470 996 23 55 445 92 301 963
III 488 1 155 28 41 424 347 133 89
IV 527 1 206 30 65 474 12 132 112
V 674 1 196 31 32 457 27 153 74
VI 546 1 176 26 2 498 101 199 66
VII 699 1 288 32 -1 564 6 199 127
Vili 751 13 54 32 -1 360 81 620 72
IX 584 1 248 29 - 9 383 234 138 76
X 557 12 69 32 - 4 452 9 157 115
XI 590 1 354 37 17 425 25 143 62
XII 529 1 327 30 2 413 104 272 67
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central govemment cash revenue (cont.)
V e r o t  j a  v e r o n - S e k a la i s e t S i i t ä K o r k o t u l o t M u u t  t u l o t T u lo t  i lm a n V a l t i o l l e T u lo t  i l m a n  l a i n a n o t t o a V a l t i o n T u lo t
l u o n t e i s e t t u l o t D ä r a v j a  v o i t o n - O v r ig a r a h o i t u s - t a k a i s i n I n k o m s t e r  e x k l .  u p p l ä n i n g  n e t t o l a i n a n - y h t e e n s ä
t u l o t I n k o m s t e r Of which t u l o u t u k s e t i n k o m s t e r t a l o u s t o i m i a m a k s e t u t Revenue excl. borrowing o t t o I n k o m s t e r
S k a t t e r  o c h a v  b l a n d a d R ä m e i n - Other I n k o m s t e r l a i n a t S t a t e n s t o t a l t
V u o s i  j a i n k o m s t e r n a t u r V e i k k a u s - k o m s t e r  o c h revenue e x k l .  f i n a n s - A t e r - Y h t e e n s ä R a h a s t o j e n n e t t o u p p - Revenues.
k u u k a u s i a v s k a t t e - Miscel- v o i t t o -  y m . b o k f  f i r i n g  a v t r a n s a k t i o n e r b e t a la d e T o t a l t t u l o t l i n i n g total
A r o c h n a t u r laneous t u l o t v t n s t e r Revenue t e - I ä n Total F o n d e r n a s Net amount
m ä n a d Taxes and revenues T i p p n i n q s - Interest fore financial Redemption i n k o m s t e r o f debt
Year and revenue v i n s t  m e d e l income transactions o f loans Revenue o f
month sim ilarto o . d . and profits granted by extra-
taxes Proceeds entered the State budgetary
from betting as income funds
1 000 000 m k-F IM  m illion
-18 19 20 21 22 73 74 25 26 27 28
1994 104 502 17 052 2 628 7 042 24 094 128 596 7 306 135902 12 287 73191 209 093
1935 108 713 26 716 2 989 9121 35837 144 550 7 923 152473 14 783 54 071 206 544
1996 124 246 31 228 3 333 8 550 39 7 7 8 164024 9 8 9 4 173918 16 921 33 845 207 763
1997 134 507 31684 3 657 7 034 38 7 1 8 173225 8 4 1 2 181 637 16 256 10 371 192008
1998 148 328 37 203 3 8 6 2 7 9 6 0 45164 193 492 10 752 204 244 18415 5 547 209791
1996 1 11 026 3 3 1 0 106 482 3 7 9 2 14818 165 14 983 564 6 755 21 738
II 12123 3 530 17 50 255 3 7 8 4 15907 234 16141 653 10 359 26 500
III 11600 1481 150 360 1841 13 441 137 13 578 369 761 14 339
IV 8 885 2 069 278 1937 4 0 0 6 12 891 3 469 16360 4 697 6TÍ44 22904
V 8 897 1 823 203 1 157 2 979 11 876 843 12 719 14 14 2 496 15215
VI 9 3 7 0 4 382 153 . 840 5 2 2 2 14 592 850 15443 14 66 3 503 18 946
VII 10064 1 562 122 441 2 003 12067 324 12390 589 3 900 16290
VIII 9 9 5 0 2 020 155 463 2 4 8 3 12433 219 12652 625 6 829 19481
IX 9 9 2 9 1 918 151 609 2 526 12455 3 261 15716 3 477 -1 0  228 5 4 8 8
X 10190 2 8 3 6 144 766 3 6 0 2 13792 329 14121 880 -2 5 8 13864
XI 10400 2 541 100 675 3 216 13616 1 114 14729 2 382 -1 3 8 14 591
XII 11812 3 757 21 568 4321 16136 - 1  050 15087 -1 9 5 3 322 18 4 0 9
1997 1 9 6 3 9 2 732 122 420 3 1 5 2 12 791 49 12 839 305 9 507 22 346
II 9 3 3 9 3 390 1 841 -2 7 3 3 6 3 12702 37 12 739 564 7 344 20 0 8 3
III 15294 19 80 163 711 2 6 9 2 17 986 213 18199 602 12 03 19 402
IV 9 0 8 7 1302 240 1770 3 072 12139 3 262 15401 3 767 - 2  609 12 792
V 12 507 3 0 4 9 194 987 4 0 37 16 544 10 30 17 573 1809 3 1 6 7 20 740
VI 10 299 1 B67 159 753 2 6 1 9 12918 551 13468 886 - 3  959 9 509
VII 10925 1 541 177 -1 9 1 522 12447 1 270 13717 1 303 209 13 926
VIII 11057 1 461 180 129 1 590 12647 339 12985 695 -9 8 7 11 998
IX 10906 3 429 133 428 38 57 14763 251 15014 637 8 777 23791
X 11 543 1517 173 322 1839 13382 506 13888 1 301 - 3  021 10867
XI 12769 3 745 173 1312 5057 17 826 878 18 704 2 425 - 3  608 15095
XII 11 164 5671 105 248 59 18 17082 28 17110 1962 -5 6 5 2 11458
1998 1 11 277 2 642 124 358 3 0 0 0 14 277 80 14 358 694 417 14 775
II 13744 3 481 19 49 277 37 08 17 452 72 17 524 978 - 2  821 14 703
III 12474 3 565 158 962 4 527 17001 3 783 20 783 5 0 9 2 - 3  653 17 130
IV 10136 1 068 277 3 0 8 2 4 1 5 0 . 14 286 337 14 623 322 -5 3 5 8 9 265
V 15 488 1645 228 712 23 57 17 845 629 18 475 1 576 5 7 1 3 24188
VI 11079 2 3 6 2 185 318 2 6 8 0 13759 577 14 336 1010 11215 25 551
VII 12 277 1 247 154 432 16 80 13956 189 14 145 473 -7 9 3 13 352
VIII 12 971 2 076 173 208 2 284 15255 227 15482 784 8 1 8 7 23 669
IX 11682 1417 146 204 1621 13303 2 330 15 633 2 839 54 15 687
X 11738 2 624 175 1069 3 6 9 3 15432 648 16080 1 790 -1  445 14 635
XI 12609 8 865 187 623 9 4 8 8 22098 1 344 23442 2 1 4 4 953 24 395
XII 12853 6211 106 -2 3 5 59 75 18828 536 19364 712 - 6  923 12441
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32. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter ¡nom statsekonomin —  Central government cash 
expenditure
K u l u t u s m e n o t  -  K o n s u m t i o n s u t g i f t e r  S i i r t o m e n o t  -  Ö v e r f ö r i n g s u t g i f t e r
Consumption expenditure Transfer expenditure
E lä k k e e t P u o lu s t u s v o i m ie n M u u t  k u l u t u s - Y h t e e n s ä V a l t i o n a v u t V a l t i o n a v u t V a l t i o n a v u t  k o t i t a l o u k s i l l e
P e n s io n e r k a l u s t o h a n k i n n a t m e n o t T o t a l  t k u n n i l l e e l i n k e i n o i l l e S t a t s b i d r a g  t i l i  h u s h ä l l
Pensions A n s  k a  f i n i n g  a v Ö v r ig a  k o n s u m - Total S t a t s b i d r a g t i l l S t a t s b i d r a g  t i l i State grants to households
V u o s i  j a m a t e r i a l  f ö r t i o n s u t g i f t e r k o m m u n e r r t ä r i n g a r
k u u k a u s i f ö r s v a  r s  m ä k i e n Other State grants State grants to Y h t e e n s ä L a p s i l i s ä t
A r o c h Purchase o f consumption to focal tradeand T o t a l t B a r n b i d r a g
m ä n a d m ilitary expenditure government Industry Toral Child
Year and equipment allowances
month and supplies
1 0 0 0  0 0 0  m k  -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 4 .......... 11 543 3 732 33 477 48751 40389 15 975 43 981 9 059
1 9 9 5 .......... 12 088 3 022 36 337 51 446 39481 19312 42 488 8 727
1996 .......... 12 519 3 697 37 479 53 695 33199 18348 40 4 5 0 8 353
1997 .......... 12 901 4 468 37 228 54 596 30134 14 857 38 421 8341
1998 .......... 13 358 4 809 37 060 55227 29 452 14 791 37 340 8 310
1996 1 10 63 737 2 1 3 0 39 30 2 974 2 794 4 473 696
II 1 036 68 2 961 40 64 2 839 792 3 276 697
III 10 36 465 2 985 44 86 3 475 860 3 672 897
' IV 1 036 110 3 008 41 54 2 945 1277 3 794 696
V 1 037 65 2 994 40 95 2 9 9 6 1 070 3 361 696
VI 1 0 3 8 754 3 240 50 32 2 863 926 3 853 696
Vil 1 037 83 3 916 50 36 2 891 1317 3 134 696
V ili 1 045 120 2 748 39 13 1 476 906 2 942 695
IX 1 046 719 2 814 4 579 2 747 1 049 3 1 5 6 696
X 1 048 91 3 066 4 205 2 995 3 4 1 2 2 902 696
XI 1 0 4 9 82 2 937 4068 2 301 1 824 2 379 696
XII 10 50 403 4 681 61 33 2 698 21 22 3 507 695
1997 1 1 098 630 2 1 4 8 38 76 3 519 1 192 4 590 696
II 1 075 89 2 486 36 49 3 467 898 2 835 696
III 1 0 66 911 2 776 47 53 3 720 753 3 1 6 7 696
IV 10 67 103 2 932 41 02 4 062 1 089 3 6 1 2 696
V 1 068 131 3 000 41 99 3 6 8 7 870 2 708 695
VI 1 070 1 073 3 297 5440 3 447 864 3 573 695
V il 1 070 80 3 739 48 88 -2 955 414 2 591 695
V ili 10 74 125 2 776 39 75 1363 981 3 080 695
IX 1 076 585 2 950 4611 2 413 926 2 847 695
X 1 079 204 2 754 40 37 2 4 0 9 3 3 5 4 2 659 694
XI 1 079 73 3 465 46 16 2 501 897 2 668 695
XII 1 081 466 4 905 6451 2 502 2 620 4 093 694
1998 I 1 154 1 263 2 927 5343 3 887 1 025 3 912 694
II 1 102 114 2 819 40 35 3 309 837 2 903 694
III 1 102 789 3 270 5161 264 925 3 573 693
IV 1 105 97 2 456 3658 2 570 900 3 067 693
V 1 103 64 1 954 3122 2 648 1 051 2 955 693
VI 1 106 1 241 3 257 5603 2 301 861 3 674 693
Vil 1 112 118 4 223 5452 2 447 634 3 032 692
V ili 1 113 82 2 696 3891 2157 803 3 081 692
IX 1 108 484 3 061 46 53 2 548 1 689 2 844 692
X 1 117 112 3 237 4466 2 255 2 403 2 513 691
XI 1 118 93 3 049 42 59 2 400 2 425 2 794 691
XII 1 120 353 4 1 1 0 55 83 2 666 12 40 2 993 681
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.)
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgtfter (tons.) Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -  Real investments
Transfer expenditure (cont.)_________
V u o s i  j a
k u u k a u s i
A i o c h
m ä n a d
Year and
month
V a l t i o n  o s u u d e t  
k a n s a n e  l a k e ­
j a  s a i r a u s v a k u u -  
t u s m e n o is t a  
S t a t e n s  a n d e l a r  
a v  f o l k p e n s t o n s -  
o c h  s ju f c f ö r s ä k -  
r i n g s u t g i f t e r  
Share o f national 
pension and 
health insurance 
expenditure
M u u t  s i i r r o t  
k o t im a a h a n  
Ö v r ig a  Ö v e r -  
f ö r i n g s u t g i f t e r  
Other transfer 
expenditure
S ü r r o t  
u l k o m a i l l e  
Ö v e r f ö r  i n g a r  
t i l i  u t l a n d e t  
Transfers 
abroad
Y h t e e n s ä
T o t a l t
Total
K o n e e t ,  l a i t t e e t  
i a  k a l u s t o  
M a s k i n e r .  a n -  
o r d n i n g a r  o c h  
a n n a t  m a t e r ia  1 
Machinery and 
equipment
T a lo n ­
r a k e n n u k s e t
H u s b y g g n a d e r
Building
construction
M a a  -  f a  v e s i ­
r a k e n n u k s e t  
J o r d -  o c h  
v a t t e n -  
b y g g n a d e r  
C ivil
engineering
works
Y h t e e n s ä
T o t a l t
Total
1 000 000 m k  -  FIM m illion
9 10 11 12 13 U 15 I E
1994. 763 4 798 2 249 108 154 312 1204 2 221 3 738
1995. 1 168 4 545 6 649 113 644 274 1 052 1882 3 208
1996. 5 3 5 8 5 3 8 0 7 306 110 040 213 1257 1 856 3 326
1997. 6 567 4 280 7 689 101 947 360 1 253 1703 3 316
1998 7 381 5 620 8 295 102 878 391 10 70 1 990 3 451
1996 1 419 194 14 28 12 283 25 56 70 151
II 417 207 391 7 922 98 65 97 260
III 451 211 592 9 261 1 72 113 185
IV 449 232 820 9 517 1 80 95 175
V 450 308 568 8 753 1 84 122 207
VI 453 228 629 8 952 1 79 139 219
VII 453 247 665 8 707 8 127 181 316
V ili 451 207 109 6 090 37 77 221 334
IX 450 260 370 8 031 1 84 206 290
X 455 271 877 10912 2 164 203 369
XI 455 501 463 7 922 7 93 160 260
XII 456 2 514 394 11691 33 278 249 560
1997 1 494 153 17 66 11713 36 . 56 39 132
II 481 223 489 8 393 90 70 60 221
III 527 255 358 8 779 1 72 91 164
IV 697 388 723 10 571 2 69 122 193
V 359 285 572 ' 8 482 169 103 105 377
VI 531 336 732 9 483 1 78 125 203
VII 530 258 692 1531 22 126 180 328
Vili 529 266 583 6 801 1 116 137 253
IX 526 277 608 7 596 5 129 192 326
X 630 328 554 9 934 28 8 8 181 297
XI 631 312 263 7 271 1 72 160 234
XII 631 1 199 350 11 395 6 273 311 591
1998 1 682 163 2 201 11 871 142 39 35 217
II 678 189 423 8 339 62 73 67 203
III 679 350 449 6  240 13 62 94 169
IV 843 364 505 8 249 17 79 126 223
V 507 315 439 7 915 15 113 137 265
VI 673 747 612 8 867 37 81 144 262
VII 674 296 642 7 725 20 8 8 171 280
V ili 560 336 550 7 486 17 8 6 175 278
IX 552 573 621 8 828 8 109 189 306
X 626 477 705 8 979 6 89 241 336
XI 628 753 832 9831 5 78 195 278
XII 278 1057 316 8 549 47 172 415 634
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32. Valtiontalouden kassamenot ( j a t k . )  —  Kassautgifterinomstatsekonomin ( f o r t s . )  —  
Central government cash expenditure (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Muut menot -  Övriga utgifter 
Other expendi ture
Menot ilman 
rahoitustalous-
Finanssisijoitukset -  Fina ns inves ter ingar 
Financial investments
Menot ilman v< 
kuoletuksia
iltiunvelan
morter ingar pä
cl. redemption
Rahastojen
menot
Fonoernas
utgifter
Expenditure
orextra-
budgetary
funds
Valtionvelan 
korot 
Räntor 
Interest on 
State debt
Muut ja eritte­
lemättömät 
menot 
Övriga och 
especificerade 
utgifter 
Other ano 
non-itemised 
expenditure
Yhteensä
Totalt
Total
toimia
Utgifter exkl, 
finanstrans- 
aktioner 
Expenditure 
exci. finan­
cial trans­
actions
Lainan­
anto
Utläning
Lending
Muut
finansst-
sijoitukset
Ovriga
finansin-
vester ingar
Other
financial
investments
Yhteensä
Totalt
Total
Utgifter exkl. ai
statsskuldcn
Expenditure ex
o f State öebt
Yhteensä
Totalt
Torat
1 000 000 mk -  FIM million
16 17 18 19 20 21 22 23 24
1994 .......... 21 964 265 22 229 182873 7 721 10166 17 886 200759 13 544
1995 .......... 2 5 7 9 9 537 26 336 194635 71 20 9 644 16 765 211 399 12 620
1996 .......... 2 9 9 8 8 - 5 9 29 9 2 9 196990 7 354 6 402 13 756 210747 14 574
1997 .......... 24 617 19 24 636 184 496 9 401 1 141 10 542 195038 14 745
1 9 9 8 .......... 31 537 -1 2 31 525 193081 10 496 1 047 11 543 204 624 16314
1996 I 5 2 3 5 0 5 235 21 5 9 9 505 118 623 22 221 2 004
II 1 540 5 1 544 13 790 296 157 454 14 243 436
III 4 558 2 4 560 18 492 350 43 393 18884 558
IV 2 754 5 2 759 16605 3 574 31 3 605 20 210 4 179
V 1 3 0 8 -1 7 1 291 14347 343 427 770 15117 721
VI 3 065 - 5 3 060 17 262 528 1 548 2 076 19338 801
VII 1 167 -1 3 1 154 15 214 393 45 437 15651 1 095
V ili 1 0 8 9 1 10 90 11 427 422 35 457 11 884 559
IX 4 786 1 4 787 17 686 534 52 586 18 272 867
X 1 819 13 1 832 17 318 467 22 489 17 807 647
XI 966 - 3 963 13 214 439 40 479 13 693 12 30
XII 1 700 - 4 5 1 655 20 038 -4 9 8 3 886 3 388 23 427 1 480
1997 1 5 1 8 8 - 8 5 1 8 0 20 9 0 0 369 169 538 21 438 552
!t 661 2 663 12926 357 64 421 13347 502
III 4 656 5 4 660 18 355 352 73 425 18 780 750
IV 3 098 - 3 3 0 9 4 17 960 4 645 25 46 70 22630 4 889
V 757 - 4 752 13 810 502 237 739 14 549 1 023
VI 2 1 2 2 - 2 2 121 17 246 579 129 708 17 954 1 110
VII 17 27 22 1 750 8 497 860 61 921 94 17 2 045
V ili 269 16 286 11 315 486 8 494 11809 664
IX 2 870 -1 0 2 860 15 394 539 102 641 16034 848
X 1 953 4 1 957 16 224 653 29 682 16906 900
XI 728 6 734 12 855 564 25 590 13444 1 121
XI! 589 -1 0 579 19 016 -5 0 4 218 -2 8 6 18 730 342
1998 1 3 658 0 3 6 5 8 21 090 505 82 587 21 676 692
II 1 163 2 1 165 13742 378 75 454 14 196 587
III 7 033 0 7 033 18 603 4 412 44 4 4 5 6 23 0 5 9 58 75
IV 5 4 7 8 - 7 5 472 17 602 510 12 522 18124 1 095
V 20 11 1 2 013 13 314 469 39 508 13822 622
VI 2 1 1 9 - 2 2 117 16 850 576 30 605 17 455 13 00
VII 1 107 1 1 108 14 564 518 249 767 15331 777
V ili 679 -1 678 12332 529 33 563 12895 821
IX 5 359 -1 5 359 19146 675 132 807 19952 1 401
X 1 978 - 3 1 975 15757 643 62 705 16462 1 082
XI 554 6 561 14 929 875 30 905 15 834 1 142
XII 399 -1 2 386 15153 406 259 665 15817 881
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Stats ekonomi ns finansienngsställmng —
Central government financial standing
V u o s i  ja 
k u u k a u s i
Aroch
m ä n a d  
Year and
T u lo t  i l m a n  r a h o i ­
t t i  s t a l o u s t o im ia  
I n k o m s t e r  e x k l .  
f i n a n s c p e r a t i o n e r  
Incomes. excf. 
financial 
transactions
M e n o t  i l m a n  r a h o i -  
t u s  t a lo u s  t o i m i a  
U t g i f t e r  e x k l .  
f r n a n s o p e r a t i o n e r  
Outlays, excf 
financial 
transactions
T u lo y l i j ä ä m ä  
I n k o m s t f t t e r s k o t t  
Income surplus
N e t t o f i n a n s s i -  
s i j o i t u k s e t  H  
F r n a n s in v e s -  
t e r in g a r .  n e t t o  H  
Financial 
investments, 
net H
N e t t o r a h o i t u s -  
t a j v e  | - )  
N e t t o f i n a n s i -  
e r i n g s b e h o v  [ - ]  
Financial 
requirements. 
net H
N e t t o l a i n a n o t t o  ( + |  
n e t t o k u o l e t u k s e t  (-) 
N e t t c u p p l ä m n g  (+) 
N e t t o a m o r t e r i n g  (-| 
Net borrowing (+)
net repayments H
K a s s a j ä ä m ä  
K a s s ö v e r s k o t t  
e l l e t  - u n d e r s k o t t  
Cash surplus or 
deficit
month
J 000 000 m k  -  FIM m illion
1 2 3 4 5 G 7
1 9 9 4 . . . . 128 596 182 873 -5 4  277 -1 0  580 -6 4  857 73191 8 333
1 9 9 5 . . . . 144 550 194 635 -5 0  085 - 8  842 -5 8  927 54 071 -4  856
1 9 9 6 . . . . 164 024 196990 -3 2  966 - 3  863 -3 6 8 2 9 33 845 - 2  384
1 9 9 7 . . . . 173 225 184 496 -1 1  271 -2 1 3 0 -1 3  401 10 371 -3  030
1 9 9 8 . . . . 193 492 193 081 411 -791 -3 8 0 5 547 5167
1996 I 14 818 21 599 - 6  781 -4 5 7 - 7  238 6 755 -4 8 4
II 15907 13 790 21 18 -2 2 0 1 897 10 359 12 256
III 13441 18492 -5 0 5 1 -2 5 6 - 5  306 761 -4  546
IV 12 891 16605 -3 7 1 4 -1 3 6 - 3  850 6 544 26 94
V 11 876 14 347 -2 4 7 1 72 - 2  398 2 496 98
VI 14 592 17 262 -2 6 7 0 -1  225 - 3  895 3 503 -3 9 2
Vil 12 067 15214 -3 1 4 7 -1 1 4 - 3  261 3 900 640
V ili 12 433 11 427 10 06 -2 3 8 768 6 8 2 9 7 597
IX 12 455 17 686 -5 2 3 2 2 675 - 2  557 -1 0 2 2 8 -1 2 7 8 5
X 13 792 17 318 - 3  526 -1 6 0 - 3  686 -2 5 8 - 3  943
XI 13 616 13214 402 635 1037 -1 3 8 899
XII 16136 20 038 -3 9 0 2 3 286 - 8  339 3 322 -5 0 1 7
1997 1 12 791 20 900 -8 1 0 9 -4 8 9 - 8  598 9 507 909
II 12 702 12926 -2 2 4 -3 8 5 -6 0 9 7 344 6 7 3 6
III 17 986 18355 -3 7 0 -2 1 2 -5 8 2 1 203 622
IV 12 139 17950 -5 8 2 1 -1  408 - 7  229 - 2  609 -9 8 3 7
V 16 544 13810 2 7 3 4 291 3 025 3 1 6 7 6191
VI 12 918 17 246 - 4  328 -1 5 8 - 4  486 - 3  959 -8 4 4 5
Vil 12 447 8 497 3 9 5 0 349 4 300 209 4 509
Vili 12 647 11 315 1 331 -1 5 5 1 176 -9 8 7 189
IX 14 763 15394 -6 31 -3 8 9 -1  020 8 777 7 757
X 13 382 16 224 -2 8 4 2 -1 7 6 - 3  018 - 3  021 -6 0 3 9
XI 17 826 12 855 4971 288 5 259 - 3  608 1651
XII 17 082 19 016 -1  933 314 -1  620 - 5  652 -7  272
1998 1 14 277 21 090 -6 8 1 2 -5 0 7 - 7  319 417 -6 9 0 1
II 17 452 13 742 3 7 1 0 -3 8 2 3 328 - 2  821 507
111 17 001 18 603 -1  602 -6 7 3 - 2  275 -3  653 -5 9 2 8
IV 14 286 17 602 -3 3 1 6 -1 8 5 - 3  501 - 5  358 -8  859
V 17 845 13 314 4 531 121 4 652 5 713 10366
VI 13 759 16 850 -3 0 9 1 -2 8 -3 1 1 9 11 215 8 096
Vil 13 956 14 564 -6 0 8 -5 7 8 -1  187 -7 9 3 -1  979
VIH 15255 12 332 2 9 2 2 -3 3 6 2 587 8 187 10774
IX 13 303 19146 -5 8 4 2 15 23 - 4  319 54 - 4  265
X 15 432 15757 -3 2 5 -5 7 -3 8 2 -1  445 -1  827
XI 22 098 14 929 7 1 6 8 439 7 607 953 8 560
XII 18 828 15153 3 6 7 6 -1 2 9 3 547 -6 9 2 3 -3 3 7 6
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34. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
V u o s i  j a
k u u k a u s i
Â r o c h
m è n a d
Year and
month
V a l u u t t a m ä ä r ä i n e n  v e l k a  - S k t i l d  i u i l ä n d s k  v a l u t a  
Foreign currency denominated liab ilities
M a r k k a -  j a  e u r o m ä ä r ä i n e n  v e l k a  -  S k u l d  i m a r k  o o h  t e u r o  -  
Markka and euro-denominated liab ilities
P i t k ä a i k a i n e n  v e l k a  
L â n g f r i s t i g a  I ä n  
Long-term loans
Y h t e e n s ä
T o t a l t
Total
P i t k ä a i k a i n e n  v e l k a  
L â n g f r i s t i g a  I ä n  
Long-term loans
K ö n a u s -  V a l t i o n -  
e r ä 1 v e l k a  
K o r r i g e -  S t a t s -
O b l i g a a -  M u u t  j o u k k o -  V e l k a k i r j a -
t i o l a i n a t  v e l k a k i r j a -  l a i n a t
O b l i g e -  l a i n a t  S k u l d e b r e v s -
t i o n s l ä n  Ö v r ig a  m a s s -  I ä n
Publicly s k u l d e b r e v s -  Promissory
offered  I ä n  notes
bonds Privately
placed 
bonds
Y le i s ö o b l i -  M u u t  j o u k k o -  V e l k a k i r j a -  
n a a t i o l a m a t  v e l k a k i r j a -  l a i n a t  
O b l i g a t io n s -  l a m a t  S k u l d e b r e v s -  
I ä n  f ö r  a l l -  Ö v r ig a  m a s s -  I ä n  
m a n h e t e n  s k u l d e b r e v s -  Promissory 
Publicly J ä n  notes
offered Privately 
bonds placed 
bonds
L y h y t ­
a i k a i n e n
Y h t e e n s ä r in g s -  s k u l d e n
T o t a l t p o s t  Centra!
v e l k a Total Correction government 
item  '  debtK o r t f n s t i g a
lá n
Short-term
loans
1 0 0 0  0 0 0  m k  -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1934 160 587 9 090 6 8 8 5 176 562 93008 1 863 15 237 33 153 143 261 -1 2  300 307 523
1995 158 545 5771 7 985 172 301 143 948 1 229 16 263 37 864 199 304 -1 2  300 359305
1996 158847 7 080 9 081 175008 177 700 1 718 15469 37 892 232 779 -1 2  300 395487
1997 142717 14 558 11281 168 556 214 876 1 339 15206 30 624 262 045 -1 2  417 418184
1998 130 760 13 758 12 832 157 350 244 325 10 99 14 423 15 557 275404 -1 2  417 420 337
1997 1 159 222 11 834 9 0 8 6 180 142 180 261 1 718 15 469 40 7 7 8 238 226 -1 2  300 406 068
11 162 085 12210 9 292 183 587 183752 1 718 15 469 44 1 3 0 24 5089 -1 2  300 416356
III 158001 12 051 9 144 179 196 187 972 1 715 15434 44 058 249 179 -1 2  300 4 1 6075
IV 155 575 12 480 9 348 177 403 192178 1 339 15 526 43 845 252 888 -1 2  417 417 874
V 1 5 5880 12 843 10211 178 934 194126 1 339 15 526 44 232 255223 -1 2  417 421 740
VI 159 454 14 341 10 294 164 089 186 952 1 339 15242 4 3 0 1 5 246 548 -1 2  417 418 220
VII 1 5 6183 14816 10445 181 444 190450 1 339 15235 44 809 251 833 -1 2 4 1 7 420860
VIII 155 814 14 640 10354 180 B08 192441 1 339 15 235 41832 250 847 -1 2 4 1 7 419 238
IX 154 425 14 402 11 184 180011 202 789 1 339 15 234 39 2 7 0 258 632 -1 2  417 426 226
X 154 826 14 278 11184 180 288 204 172 1 339 15234 34 865 25 5610 -1 2  417 423481
XI 141 898 14 449 11 148 167 495 216455 13 39 15218 34 684 267 696 -1 2  417 422 774
XII 142 717 14 558 11281 168 556 214 876 13 39 15206 30 624 262 045 -1 2  417 418184
1998 1 143 62B 14 844 11 468 169 938 21 4642 1 339 15 206 31 277 262 464 -1 2  417 419 985
II 143 776 14 792 11 473 170041 217195 1 339 15 206 25 909 259 649 -1 2  417 417 273
III 137 141 14 872 11 361 163 374 218647 1 336 15158 28 1 4 6 263287 -1 2  417 414 244
IV 132 022 14 537 11 198 157 757 220246 1 099 15211 24 912 261 468 -1 2  417 406 808
V 14 0 7 9 8 13 602 10 979 165379 221 126 1 0 99 15 140 20 370 257 735 -1 2 4 1 7 410 697
VI 141 919 13158 11 764 166 861 231 777 1 099 14 552 20 776 268 204 -1 2 4 1 7 422648
VII 137 248 12 905 11 776 161 929 231 74B 1 099 14 545 21 935 269 327 -1 2  417 418 839
VIII 137 754 12914 11 852 162 520 238147 1 099 14 545 23 723 277 514 -1 2 4 1 7 427 617
IX 13 6 2 9 6 12 515 11 763 160 574 240451 1 099 14 545 2 0 8 4 5 276 940 -1 2  417 425 097
X 133 889 12 768 12 245 158 902 245829 10 99 14 545 19 889 281 362 -1 2  417 427 847
XI 132 069 14 264 12 300 158 633 245521 10 99 14 535 18695 279850 -1 2 4 1 7 426066
XII 130 760 13 758 12 832 157 350 244 325 1 099 14 423 15557 275404 -1 2 4 1 7 420337
1999 1 106199 13 654 12 477 132 330 267254 1 396 14 824 16 986 300460 -1 2  417 4 2 0373
II 106 763 13 444 12 542 132 749 266407 1 396 14 824 19 454 302081 -1 2  417 422 413
III 108 098 13 732 12 687 134 517 266358 1 394 15033 17101 299 886 -1 2  686 421 717
IV 108 519 13 863 12707 135 089 267 411 1 297 15015 2 0 1 8 5 303 908 -1 2  686 426 311
B u d j e t t i t a l o u d e n  v e l k a  v a l t i o n  e l ä k e ­
r a h a s t o l l e  j a  y d i n j ä t e h u o l t o r a h a s t o l l e .
11 B u d g e t e k o n o m i s k u l d e n  t i l i  s t a t e n s  
p e n s m n s f o n d  o c h  k ä r n a v f a N s h a n t e r in g s f o n d e n .
’ Government's budgetary liab ilities to the State 
Pension Fund and to the Nuclear waste management 
fund.
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Förändringar pä ärsnivä i indextalen —  Year-on-year changes in 
index numbers
R a k e n n u s ­ K u l u t t a j a ­ P o h ja in f l a a t i o -
i n d i l t a a t t o r i
Y h d e n m u k a i s ­ T u k k u h i n t a - K o t i m a r k k in o i d e n T e o l l i s u u d e n T u o n t i h i n t a - V t e n t i h i m a -
V u o s i  j a k u s t a n n u s ­ h i n t a i n d e k s i t e t t u  k u l u t t a j a ­ i n d e k s i p e r u s h in t a i n d e k s i t u o t t a j a  h i n t a  - i n d e k s i m d e k s i
k u u k a u s i i n d e k s i K o n s w n e n r - I n d i k a t o r  f ö r h i n t a i n d e k s i  ” P a r t i p n s in d e x B a s p r i s in d e x  f a r i n d e k s i I m p o r t p r i s - E x p o r t  p n s -
A r  o c h B y g g n a d s - p r i s  i n d e x u n d e r l i g g a n d e H a r m o n i s e r a i Wholesale h e m m a m a r k n a d s - P r o d u c e n t - i n d e x i n d e x
m ä n a d k o s t n a d s - Consumer i n f l a t i o n k o n s u m e n t - price index v a r o r p r i s in d e x  f ö r I m p o r t  p r i c e Export pnce
Yearand
month
i n d e x  
Building 
cost index
price index Indicator o f 
underlying 
inflation
p r i s m d e x 51 
Harmonised 
consumer price 
index11
Basic price index 
for domestic 
supply
i n d u s t r i n  
Proöucer price 
index 
home sales
i n d e x index
%
t 2 3 4 5 6 7 8 9
1994............ 1,5 1.1 1.3 1.6 1,4 -0 ,2 1.5
1995............ 1.3 1.0 -0 ,1 0.2 0,7 -0 ,1 7.0
1996............ - U 0.6 0,1 U -0 .7 -0 .9 -0 ,9 -0 .2 0,6
1997............ 2.4 1,2 0.8 1,2 1.6 1.6 1,3 0,9 -1 ,7
1998............ 2.3 1,4 1.0 1.4 -1 ,3 -1 .4 -1 .4 -3 .5 -1 .1
1996 1 -1 .1 0,5 0,0 0,4 0.8 0,4 0.7 0,7 5,2
II -1 .7 0.5 -0 ,1 0,5 0.0 -0 ,4 1.2 -2 ,3 3.9
III -1 .4 0.6 0.2 0,8 -0 ,4 -0 .5 0,2 -0 ,8 4.9
IV -1 .6 0,7 0,1 1,0 -0 ,3 -0 ,7 -0 ,7 0,6 4,0
V -1 ,1 0,7 0.2 1,2 -1 ,0 -1 .4 -0 ,9 -1 ,0 2,0
VI -1 .2 0,4 0,1 U -1 ,1 -1 ,5 -1 ,3 -0 ,2 1.5
VII -1 ,0 0,5 0,0 1,1 -1 .1 -1 ,4 -1 ,6 0.6 -0 ,4
Vili -0 ,9 0,4 -0 ,1 1,0 -1 .4 -1 .5 -1 .9 -0 ,3 -1 ,6
IX -0 ,9 0,5 0,1 1,2 -1 .3 -1 ,4 -1 ,9 -0 ,4 -2 ,3
X -0 ,8 0,7 0,3 1.3 -0 ,7 -0 .7 -1 .7 0.4 -3 ,0
XI -0 ,4 0,7 0.4 1.4 -0 ,9 -0 ,8 -1 ,4 -0 ,3 -3 ,1
XII -0 ,2 0,8 0,4 1.7 . -0 ,4 -0 ,4 -1 ,2 0,4 -3 ,5
1997 1 1,4 0.6 0,2 0.9 -0 .7  . -0 .4 - U 0.0 -3 ,8
II 1,7 0.4 -0 ,0 0,6 0.0 0,3 -0 .9 1,0 -3 .9
111 2,0 0,6 0,1 0,7 0.5 0.5 0,2 -0 ,5 -4 ,9
IV 2,1 1.0 0,4 0,9 0,3 0,3 0,7 —1.8 -4 ,5
V 2.4 1.0 0,5 0,9 1.4 1.4 1.0 0.5 -4 ,0
VI 2,5 1,2 0,8 1,1 2.0 2,1 1.8 0,7 -3 ,5
VII 2,6 1.2 0.8 U 2.8 2,7 2.4 1,8 -1 .7
VIII 2.8 1.6 1.3 1.7 3,0 2.9 2.6 2.4 0.3
IX 3.0 1.6 1.2 1,6 2.7 2,6 2.5 1,8 0.6
X 3.1 1.7 1.2 1,7 2,3 2,2 2,2 2.0 1.9
XI 2.8 1,9 1,2 1,8 2,6 2.4 2,5 2,3 1,7
XII 2.8 1,9 1.3 1.6 1,9 1,8 1,9 1,3 2,0
1998 1 2.8 1.9 1,4 1,8 1.1 1,1 1.3 -0 ,1 1,7
II 2,8 1.9 1,2 1.7 0.5 0,4 0,2 -0 ,2 2,2
III 2,7 1.8 1.2 1.6 0,3 0,4 0,3 -0 .2 2,1
IV 2,8 1.8 1,3 1.7 0,4 0.4 0,0 0,1 0,7
V 2,7 1,5 u 1,6 -0 ,2 -0 .3  ' -0 ,3 -1 ,3 0,8
VI 2.6 1,5 1.3 1.6 -1 ,0 -1 .1 -1 .0 -3 ,0 0.6
VII 2,3 1.1 0.9 1,1 -1 .6 -1 ,7 -1 .3 -4 .4 -0 .2
V ili 2.0 1.1 0.9 1.1 -2 .1 -2 ,1 -1 ,9 -5 .1 -1 .6
IX 1.9 1.3 1.0 1,4 2.1 -2 .4 -2 ,4 -5 ,8 -2 ,0
X 1,6 1.1 0,7 1.1 -3 ,2 -3 ,3 -3 ,3 -7 .2 -4 ,5
XI 1.8 0,9 0,4 0.9 -3 ,6 -3 .8 -4 ,2 -7 ,2 -5 ,9
XII 1,5 0.8 0.4 0,8 -3 ,8 -4 ,1 -4 ,5 -7 .4 -6 ,8
1999 1 1.3 0.5 0.4 0,5 -3 ,5 -3 .7 -4 ,2 -6 ,7 -7 .0
II 1.4 0.8 0,7 0.9 -3 ,4 -3 .6 -4 ,1 -6 ,0 -7 .5
III 1.2 0.8 0,8 0.9 -2 ,9 -3 .1 -4 .0 -4 ,8 -7 .1
11 I n d e k s i  o n  t a r k o i t e t t u  E U - m a i d e n  s e k ä  N o r ja n  j a  11 I n d e x e t  ä r  a v s e t t  f ö r  j ä m f ö r e l s e r  a v  m f l a t i o n s g r a d e n  ’ The index is  intended for comparison o f inflation 
I s l a n n i n  i n f l a a t i o a s t e i d e n  v e r t a i l u u n .  i E U - l ä n d e r n a  s a m t  i N o r g e  o c h  I s l a n d .  rates in EU countries as w e ll as for those o f Norway
and Iceland.
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Ammattimainen rakentaminen -  Yrkesmässtg byggverksamhet -  Building trade Omatoiminen rakentaminen
Sjätvbvggande 
Own-account building
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mánad
Year and
month
Ke ke nais- 
indeksi 
Totalindex 
Total index
(1 000)
Tyüpanokset
Arbete
Labour
1295)
Tarvike-
panokset
Material
Materials
ISO?)
Muut
panokset
Dviiga
insatser
Other
inputs
1198)
Asuin­
kerrostalo 
Flervânings- 
bos tads bus 
Blocks of 
flats
(350)
Toimisto- ja
liikerakennus
Kontors- oc h
affärsbyggnad
Office and
commercial
buildings
(3501
Teollisuus- 
ja varasto­
rakennus 
Industri- och 
lagerbytjgnad 
Industrial 
buildings and 
warehouses
(3001
Pientalo
Smêhus
Single-unit
residential
buildings
Maa ta louden
tuotanto-
rakennus
Lantbmks-
byggnad
Agricultural
production
buildings
1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9
1996............ 98,9 100,4 99,3 95,8 98.3 98,4 100,3 99,9 99,1
1997............ 101,3 103,6 102,0 96,0 101,0 100,6 102,6 103,6 103,7
1998............ 103,6 106,1 104,6 97,7 103,4 103,1 104,8 105,3 105,2
1998 1 98,5 99,0 98,8 97.1 97,9 98,2 99,6 98,8 98.1
II 98,4 99,2 98,8 95,9 97,6 97,8 99,8 98,6 98,1
III 98,3 99,5 98,6 95,6 97,6 97,8 99,7 98,9 98.1
IV 98,5 99.7 98,9 95,6 97,8 98,0 99,9 99,3 98,3
V 98,6 100,0 99,0 95,6 98,0 98,1 100,0 99,8 98,4
VI 98,9 100,2 99,4 95,5 98.3 98.3 100,3 99,6 98.6
Vil 99,0 100,5 99,5 95,8 98,5 98,5 100,4 100,2 99,1
V ili 99,3 100.8 99,7 95.7 98,7 98.7 100,6 100.6 99,4
IX 99,2 101,1 99,6 95.4 98.7 98,6 100.7 100,7 99.8
X 99,3 101,2 99,7 95,7 98,8 98,7 100,7 100,8 99,9
XI 99,5 101,4 99,8 95,8 99,0 98,9 101,0 101.0 100.3
XII 99,6 101,7 99,7 95.9 99,0 98,8 101,1 101.0 100,9
1997 1 99,8 102,3 100,0 95,8 99,3 99,0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102,5 100,0 95,8 99,4 99,2 101,6 102,1 102,3
III 100,3 102,7 100,6 95,8 99,8 99,6 101,7 101,9 102,5
tv 100,6 103,1 101,0 95,9 100,2 99,9 102.0 102,7 102.9
V 101,0 103,3 101.6 95,9 100,7 100,3 102,2 103.5 103.5
VI 101,3 103.6 102,1 96,0 101,1 100,6 102,5 103,7 103,7
VII 101,7 103,9 102,7 95.8 101,5 101,0 102,7 104,5 104,1
V ili 102,0 104,1 103.2 95,9 101,9 101,4 103,0 104,3 104,5
IX 102,2 104,4 103,2 96,1 101.9 101,5 103,3 104,9 104,7
X 102,4 104,5 103,5 95.3 102,0 101,7 103,7 104,5 104,8
XI 102,3 104,6 103,3 96.5 101,9 101.6 103,7 104,3 104,6
XII 102,3 104,7 103.3 96.3 101,9 101,6 103,8 104,4 104.6
1998 I 102,7 105,3 103,6 96,4 102,2 101,9 104,2 104,2 104,2
II 102,7 105,4 103,5 95,6 102,2 102,1 104,3 104,3 104,4
III 103,0 105,6 103,7 97,5 102,6 102,5 104.4 105,0 104,6
IV 103,4 105.7 104,3 97,7 103,0 102,9 104,8 105,2 104,9
V 103,7 105,8 104,8 97,9 103.5 103,3 104.8 105,0 105,1
VI 103,9 106,0 105,1 98,0 103,7 103,5 104,9 105,2 105,4
VII 104,0 106,0 105.3 97,9 103,8 103,6 105,0 105.5 105,5
Vili 104,1 106,0 105,3 98,0 103,8 103.6 105,1 105,7 105.6
IX 104,1 106,2 105,3 98.0 103,9 103,6 105,1 105,8 105,6
X 104,1 108,5 105.0 98,0 ■ 103,9 103.6 105,0 105.9 105,7
XI 104,1 106,9 104,7 . 98,4 103.9 103,6 105.1 106,0 105,6
XII 103,9 107.3 104,3 97,8 103,7 103,4 105,0 105,8 105,4
1999 1 104,0 107,7 104,2 97,9 103,8 103,5 105,0 106.1 105,3
II 104,1 108,1 104,3 97.8 104.0 103.6 105,1 106.4 105,4
III 104,2 108.5 104.2 97.9 104,1 103.8 105,2 105.4 105.6
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimm an indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 2274.
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.)—  Building cost index (cont.) 
1990 = 100. R yhm ien pa in o t ilm o ite ttu  su lu issa  —  G ruppvikta rna  inom  p a re n tes —  Weighting figures in parentheses
K o k o n a is in d e k s i  -  T o t a l i n d e x  -  Total index T a lo  t y y p p i k o h t a i s e t  i n d e k s i !  -  I n d e x  e f t e r  h o s t y p  -  Indices according to R a k e n n u s -  R a k e n n u s -
type o f building k u s t a n n u s -  k u s t a n n u s -
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A i  o c h  
m â n a d  
Year and 
month
Y h t e e n s ä
T o t a l t
Total
( 1 0 0 0 )
T y ö p a n o k ­
s e t
A i b c t e
labour
1 3 1 5 1
T a r v i k e -
p a n o k s e t
M a t e r i a l
Materials
1 5 2 2 1
M u u t
p a n o k s e t
D v r t g a
i n s a t s e r
Other
inputs
( 1 6 3 )
A s u i n ­
k e r r o s t a l o  
R c r v â r o n g s -  
b o s t a d s h u s  
Blocks o f 
(fats
1 1 5 0 )
T o m u s t a -  j a
l i i k e r a k e n n u s
K o n t o r s - o c h
a f f a r s b y g g n a d
Office and
commetciai
buildings
1 3 0 0 )
T e o l l r s u u s -  
j o v a r a s t o -  
r a k e n n u s  
I n d u s t n -  o e h  
l a g e r b y m n a d  
Industnal 
buildings and 
watvhouses
( 1 5 0 1
P ie n t a l o
S m â h u s
Single-unit
residential
buildings
1 3 5 0 )
M a a  t a  l o u d e n
t u o t a m o -
r a k e n n u s
L a n t b r u k s -
b y g g n a d
Agricultural
production
buildings
15 01
i n d e k s i
ß y g g n a d s -
k o s t n a d s -
i n d e x
Building
cost index
1 3 8 0 = 1 0 0
i n d e k s i
B y g g n a d s -
k o s t n a d s -
i n d e x
Building
cost index
1 3 6 4  =  1 0 0
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
193-1........... 102,2 103,2 103,0 97,0 101,7 102,8 105,8 100.6 101.0 198,2 822,0
1935........... 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1996........... 102.7 103.5 104,3 96,3 101,4 102.6 107.8 101.5 101,2 199,1 825,8
1997........... 105,2 106,9 107,2 96,8 104.) 105,0 110,4 105,1 105,9 204,0 846,2
1938........... 107,6 109,4 109,8 98.5 106,6 107.7 112,7 106,8 107,4 208,7 865,6
1996 1 102,1 102,0 104,1 96.6 101,0 102,2 106,9 100,9 100.2 198,0 821,3
II 101,9 102,3 104,0 95,2 100,8 101,9 106.9 100,7 100,0 197,6 819,7
111 102,0 102,6 103.8 95,6 100,7 101,9 107,1 100,8 100,1 197,8 820,5
IV 102,1 102,9 103,7 95,9 100,8 102,0 107,2 100,8 100,3 198,0 821,3
V 102,4 103,1 104,1 96,4 101.1 102,4 107,6 101,2 100,5 198,6 823,7
VI 102,6 103.4 104.4 96,3 101,4 102,6 107,9 101.0 100.7 199,0 826,0
VII 102,8 103,6 104,5 96,6 101,6 102.8 108,0 101,6 101,2 199,4 826,9
VIII 103,1 103.9 104,7 96,6 101,9 103,0 108.2 102,1 101,5 199.8 829,4
IX 103,0 104,2 104,6 96,3 101,8 102,9 108,3 102,2 101,9 199,8 828,5
X 103,1 104.3 104,7 98,5 101,9 103,0 108,4 102,2 102.0 199,9 829,4
XI 103,3 104,6 104,9 96,7 102.1 103,2 108,7 102,5 102,5 200,4 831,0
XII 103,4 104,9 104,7 96,7 102,1 103,2 108,8 102,4 103,0 200,4 831,9
1997 1 103,7 105,5 105,0 96,7 102.5 103.4 i r a i 104.0 104,2 201,0 833,9
II 103,8 105,7 105,1 96,6 102,5 103.5 109.3 103.6 104,4 -  201,2 834,6
I I I 104,1 105,9 105.7 96,6 103,0 104,0 109.5 103.4 104.7 201,9 837,6
IV 104,4 106,3 106.0 96,7 103,3 104,3 109,7 104.2 105,1 202.5 840,0
V 104,9 106,5 106,7 96.7 103.9 104,7 109,9 105.0 105.7 203v3 843,4
VI 105,2 108,9 107,2 96,8 104,3 105,1 110,2 • 105,2 105,9 204,0 ’ 848,2
VII 105.5 107,1 107,8 96.6 104,7 105,4 110,5 -106.0 106,4 204,7 849,0
VIII 106,0 107,4 108,4 96.8 105,1 105,9 110,8 105,8 106.7 205,4 8 5 ^3
IX 106,1 107,6 108,4 98.9 105,1 105.9 111,2 106,4 106.9 205,7 853,3
X 1063 107.7 108,8 97,2 105,3 106.2 111,6 106,0 107.0 206,1 855,2
XI 106,2 107,9 108.5 97,3 105,2 106,1 111,5 105,8 106.9 206,0 854,5
XII 106,3 108,0 108,5 97,2 105.1 106,1 111.7 105,9 - 106.0 206,0 854,7
1998 1 106,6 108,5 108,8 97.2 105,4 106.4 112,1 105.7 106,5 206,7 857,4
II 106,6 108,7 108,7 97.4 105,4 106,6 112.2 105,8 106,6 206,8 857,7
I t ) 107,0 108,9 108,9 98.3 105,9 107,0 112,3 106,5 106,8 207,4 860,4
IV 107,4 109.0 109,6 98.5 106,3- 107.4 112,7 106,7 107,2 208,2 863,8
V 107,7 109,1 110.0 98,7 106,8 107.8 112,7 106,5 107,3 208,8 866,2
VI 107,9 109,3 110,4 98,8 107,0 108,0 112.9 106,7 107,6 209,3 868,1
VII 108,0 109.3 110,5 98,8 107,0 108.2 112.9 107,0 107,8 209,4 868,7
VIII 108,1 109,3 110,6 98,8 107,1 108,2 113,0 107,2 107,9 209,5 869,2
IX 108,1 109,5 110.6 98,9 107.2 108,2 113.0 107,3 107,9 209,6 869,5
X 108,1 109,8 110.3 98.9 107,2 108,1 113,0 107,4 107,9 209,5 869,3
XI 108,1 110,2 110,0 99.2 107.2 108,2 113,1 107.5 107,9 209.6 869,5
XII 107,9 110.6 109.5 98.6 107,0 107.9 112.9 107,3 107.7 209,1 867,6
1999 1 108,0 111,1 109.4 98,8 107,1 108,0 112.9 107,6 107,6 209,4 868,5
II 108,1 111.5 109,5 98,6 107,3 108,1 113,1 108,0 107,7 209,6 869,7
111 108,2 111,9 109,5 98.8 107.4 108,3 113,1 108,0 107.0 209,9 870,6
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37. Maarakennuskustannusindeksi ^  
Jordbyggnadskostnadsindex1>
Cost index fo r civil engineering works ^
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom 
parentes —  W eighting figures in parentheses
38. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannus! n deksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices fo r earth movers 
and forest machinery
1990 = 100
K o k o n a i s ­ P o h ja - M a a - K a l l i o -  M u r s k a u s - P ä ä l l y s t y s ­ V e s i ­ S i l l a n ­ M a a r a k e n n u s a l a n M e t s ä a l a n
i n d e k s i r a k e n n u  s - r a k e n n e - r a k e n n u s -  t y ö t t y ö t h u o l t o ­ r a k e n n u s - k o n e k u s t a n n u s m d e k s i k o n e k u s t a n n u s m d e k s i
V u o s i  j a T o t a l i n d e x t y ö t t y ö t t y ö t  K r o s s - B e l ä g g - t y ö t t y ö t K o s t n a d s in d e x  i ö r K o s t n a d s in d e x  i ö r
k u u k a u s i Total index G m n d - J o r d - E te r g -  a r b e t e n m n g s - V a t t e n - B r o * a n t a g g n m g s m a s k m e r s k o g s m a s k i n e r
A ;  o c h b y g g n a d s - b y g g n a d s - b y g g n a d s -  Crushing a r b e t e n l ö r s ö r j - b y g g n a d s - Cost index lor earth Cost index for forest
m ä n a d a r b e t e n a r b e t e n a r b e t e n  works Surfacing n i n g s - a r t i e t e n movers machinery
Year and Foundation Structural Rock works a r b e t e n Bridge
month works earth works Water building
works supply works
works
(100) (5| (35) (10) (101 (12) (171 m i K o k o n a is in d e k s i  --  T o t a l i n d e x  -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1994 .... 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1995 .... 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104,0 103,7 100.5 109.1 121,6
1 9 36 .... 103,6 103,9 103.9 105,0 102,7 104,5 103.5 100,3 110,2 122.6
19 97 .... 106,0 106,3 106,5 106,8 104,0 106,2 106,1 103,2 111,2 122,1
1 9 98 .... 107,8 108,9 108,8 108,4 105,5 107,2 108,0 104,0 111,7 125,7
1996 Vil 103,2 103,4 103,4 104,7 102,5 103,7 103,1 99.4 109,5 122,2
VIN 103,5 103,7 103,8 104,8 102,8 104,4 103,4 99,6 109.4 122,0
IX 104,0 104,3 104,3 105,5 103,3 104,7 104,1 100,0 109,9 122,2
X 104,6 104,8 104,8 105,9 103,6 105.8 104,6 100,9 111,1 123.3
XI 104,2 104,2 104,3 105,4 103.1 105,8 104,1 101,4 110,5 122,9
XII 104,3 104,5 104,5 105.5 103,1 105.6 104,3 101,2 110,6 122,9
1997 1 105,7 105,7 106,1 106,8 104,1 107,1 105,6 102,4 111.7 121,9
II 105,1 105,0 105,5 106,1 103,2 106,1 104,9 102,2 111.4 121.5
III 105,3 105,4 105,9 106,1 103.6 106,1 105,1 102,7 111,1 121,5
IV 105,4 105,7 106,1 106,2 103,5 105,3 105,4 102,5 111,1 122.0
V 105,5 106,0 106,3 106,3 103,6 105,2 105,7 102,3 111,2 122.0
VI 106,0 106,4 106,7 106,7 104,1 105.7 106,2 102,8 111,0 121,8
Vil 106,0 106,6 106,7 106,7 104.1 105.6 106.4 103,0 110,7 122,2
VIN 106,6 107,2 107,3 107,3 104,7 106,4 107,0 103,5 111,0 122,5
IX 106,4 106,8 107,0 107,1 104.4 106,3 106,9 103,8 111,1 122,2
X 106,7 107,3 107.4 107,3 104,5 106,6 107.1 103,9 111,5 122,5
XI 106,6 107,0 107,1 107,3 104,4 106.7 106,9 104,3 111,3 122,4
XII 106,3 106,5 106,6 107,1 104.1 107,2 106,4 104,6 111,1 122.5
1998 1 108,3 109,4 109,4 108,7 105.5 108,3 108,5 104,0 112.3 124,3
II 108,2 109,3 109,4 108,6 105,5 107,9 108,5 103,5 112,2 125,7
III 107,1 108,0 108,0 107,8 104,7 106,8 107,2 103,6 112,0 126.0
IV 107,6 108,6 108.7 108,4 105,3 107,0 107.8 103.6 112,4 126,1
V 107,6 108,6 108,6 108,3 105,2 106,9 107,7 103,7 112.1 125,9
VI 107,7 108,7 108,7 108,5 105,4 106,9 107,9 103,7 111.8 125,9
Vil 107,5 108,5 108,5 108.1 105,2 106.7 107,7 103,8 111.7 125,8
VIII 107,7 108,8 108,7 108,3 105,5 107,1 108,0 104,1 111,5 125,7
IX 108,2 109,4 109,2 108.7 106,0 107,3 108,5 103,9 111,8 125.9
X 108,2 109.4 109,3 108.8 106,1 107,0 108,5 104.5 111,4 126,1
XI 108,1 109,2 109,0 108,7 106,0 107,2 108,2 104.8 111,2 126,0
XII 107,6 108,6 108,4 108,2 105,4 107,2 107,7 105.0 110,6 125,6
1999 I 107,8 108,7 108,8 108,5 105,4 107,3 107,9 104,9 112,5 126,7
II 107,6 108,4 108,5 108,0 105,1 107,4 107,6 105,3 112,3 127.2
III 107,7 108,6 108,5 108.3 105,3 107,3 107,8 105,0 112,4 127,4
11 K e s ä k u u s t a  i 9 9 4  l ä h t i e n  i l m a n  a r v o n l i s ä v e r o a .  11 F r . o . m .  j u n i  1 9 9 4  e x k l .  m e r v ä r d e s s k a t t .  11 Exclusive o f value added tax, since Juna 1 3 9 4 .
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39. Kuorma-autoliikenteen 40.
kustannus indeksi 
Kostnadsindex för 
lastbilstrafik
Cost index fo r m ad  
transport o f goods
1395 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
W eighting figures in paren theses
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi11 
Kostnadsindex för busstrafik11
Cost index fo r bus and motor-coach traffic ^
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 
W eighting figures in paren theses
V u o s i  j a K o k o n a is ­ P e r ä v a u n u - K o k o n a is ­
k u u k a u s i i n d e k s i y h d i s t e l m ä t
T r a i l e r -
i n d e k s i
A r o c h T o t a l i n d e x T o t a l  i n d e x
m á n a d  
Year and 
month
Total index k o m b i n a t i u n e r
Vehicle
combinations
Total index
L i i k e n n e -  S o p im u s -  K a u p u n k i -  M a a s e u t u -  P ik a  v u o r o -  T i l a u s l i i k e n n e
l a i t o k s e t  l i i k e n n e  l i i k e n n e  l i i k e n n e  l i i k e n n e  C h a r t e r  t r a f i k
T r a f i k v e r k e n  A v t a i s t r a f i k  S t a d s t r a f i k  L a n d s u r t s -  S n a b b t u r s -  Charter tra ffic
Traffic boards Contract Urban tra ffic  t r a f i k  t r a f i k
tra ffic  Rural tra ffic  Express
tra ffic
(100) (65) (100.0) (20,7) (20.8) (10.7) ¡21,5) (9.4) (17,0)
l 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 4 . . . . 109,8 113,9 109,8 109,4 108,0 108,4 107,7
1 9 9 5 . . . . 100,0 100.D 111,0 117,6 110,1 110,1 108,7 109,0 108,7
1 9 9 6 . . . . 101,7 101,6 112,8 116,2 112,2 112,4 111,3 112,0 111,7
1 9 9 7 .,. . 103,3 103,4 113,4 114,3 113.2 113,4 112,7 113.4 113,0
1 9 9 8 ... . 105,2 105,0 115,7 116,3 115,8 116,1 115,1 115,9 115,4
1996 VII 100,9 100,8 112,1 115,4 111,6 111,8 110.6 111,3 111.0
VIII 101,1 101,1 112,2 115,4 111,8 111.9 110,8 111,5 111.2
IX 101,7 101,7 112,5 115,4 112,1 112,3 111,3 111,9 111,7
X 103,0 103,0 114,1 117,1 113,6 113,6 112,9 113,5 113.2
XI 102,4 102,4 113,8 116,8 113,3 113,3 112,5 113,2 112,9
XII 103,0 103,0 114,0 117,0 113,4 113,5 112.7 113,4 113,1
1997 1 103,8 103,9 113,7 114,2 113,7 113,8 113,3 113,9 113,5
II 103,5 103,5 113,5 114,0 113.5 113,6 113,0 113,7 113.3
III 103,4 103,5 113,2 113,7 113,2 113,3 112,6 113.3 112,9
IV 103,3 103,3 113,2 113,9 113,1 113,4 112,6 113,3 112,9
V 103,3 103,3 113,3 114,3 113,1 113,5 112,7 113,3 113,0
VI 103,1 103,1 113,2 114.2 113,1 113,3 112,6 113,3 113,0
VII 102,7 102,7 113,0 114,0 112,9 113.0 112,4 113,1 112,7
VIII 103,4 103,4 113,4 114,4 113,2 113,4 112,8 113,4 113,0
IX 103,0 103,0 113,2 114,5 113,1 113,3 112,6 113,1 112,8
X 103,4 103,4 113,5 114,9 113,3 113.5 112,8 113,4 113,0
XI 103,5 103,6 113,5 115,0 113,3 113,5 112.9 113,4 113,0
XII 103,6 103,7 113,5 114,9 113,3 113,5 112,7 113,5 113,1
1998 1 105,8 105,8 116,2 116,1 '  116,3 116,7 115,9 ■ 116,6 116,1
II 105,5 105,4 115,8 116,2 116,0 116,1 115.5 116,0 115,4
111 105,2 105,1 115,9 116,3 116,0 116,3 115,4 116;2 115,7
IV 105,3 105,2 116,0 116,6 116,0 116,4 115,5 116,2 115,8
V 105,3 105,2 115,9 116,6 115,8 116,1 115,3 116,0 115.5
VI 105,1 105,0 115,7 116,4 115,7 116,0 115,1 115,8 115.3
VII 105,1 105,0 115,6 116,2 115.6 115,9 115.0 115,8 115,3
VIII 105,0 104,9 115,4 116,2 115,5 115,8 114.7 115,6 115,0
IX 105,2 105,0 115,6 116.3 115,7 116,0 114,8 115.8 115,3
X 105,0 104,9 115,8 116,5 115,9 116,2 114,9 115.9 115,4
XI 104,9 104,7 115,6 116,4 115,7 116.1 114,8 115,8 115.3
XII 104,5 104,3 115,3 115,9 115.5 115,8 114,5 115,6 115,0
1999 1 105,8 105,6 116,8 116,6 117,2 117,3 116,0 117,2 116,7
II 105,5 105,3 116,6 116,5 117.1 117,1 115,9 117,1 116,5
III 108,0 105,7 116,9 116,4 117,4 117,5 116.3 117,4 116,8
11 K e s ä k u u s t a  1 9 9 4  l ä h t i e n  i lm a n  a r v o n l i s ä v e r o a .  11 F r . o . m . j u n i  1 9 9 4  e x k l .  m e r v ä r d e s s k a t l 11 Exclusive o f value added tax, since June 1934.
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41. Kuluttajahintaindeksi (hyödykeryhmittäin)—  Konsumentprisindex (efter varugrupp) —
Consumer price  index (by group o f goods and services}
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A r  o c h  
m é n a d  
Year and 
month
K o k o n a is ­ 1 2 3 4
i n d e k s i E l i n t a r v i k k e e t A l k o h o l i ­ V a a t e t u s  j a A s u m in e n .
T o t a l i n d e x j a  a l k o h o l i t t o ­ j u o m a t  j a j a l k i n e e t l ä m p ö  j a  v a l o
Total index m a t  j u o m a t t u p a k k a K lä d e r  o c h B e e n d e .
L i v s m e d e l  o c h A I  k o h o  1- s k o r v ä r m e  o c h
a i  k o h o ]  f r  i a d r y c k e r Clothing l y s e
d r y c k e r o c h  t o b a k and Housing,
Food and non­ Alcoholic footwear heat and
alcoholic beverages light
beverages and tobacco
5 e 7 8 9
H u o n e k a lu t . T e r v e y d e n - L i i k e n n e V i e s t i n t ä K u l t t u u r i  j a
k a l u s t e e t . j a  s a i r a u d e n ­ S a m f ä r d s e l K o m m u n i ­ v a p a a - a i k a
k o t i t a lo u s - h o i t o Transport k a t i o n K u l t u r  o c h
k o n e e t  j a H ä ls o -  o c h Communi­ f r i t i d
k o d in h o i t o  
M o  b l  e r ,  h u s -  
h ê l l s m a s k in e r  
o c h  s k ö t s e l  
a v  h e m m e t  
Furnishing, 
household 
equipment 
and routine 
maintenance 
of the house
s ju k v ä r d  
Health and 
medical 
care
cation Recreatton 
and culture
|1 000) (1581 (62) (48) (221) 147) (41) (138) (22) (11S)
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996. 100,6 98,2 102,6 100,5 100,3 100,7 102,0 103.5 98,6 101,3
1997. 101,8 99,6 104,6 99,9 102,5 101,0 104,5 104,0 94,9 102,1
1998. 103,2 101.3 106,0 98,5 104,8 101,2 106,5 105,6 93,1 103,2
1996 VII 100,9 99,3 102,5 98,9 100,4 100,6 102,5 104,3 96,5 101,6
Vili 100,6 98,2 102,5 100.6 100,2 100,5 102,5 103,6 96,5 101,2
IX 100,7 97,9 102,5 101,8 100,7 100,5 102,5 103,2 96,4 101.5
X 100,9 97,1 102,7 102,4 101,1 100,8 102,9 103,6 96,8 101,8
XI 100,6 96,9 103,0 102,3 100,4 100,9 102,9 103.4 96,8 101,1
XII 100,6 96,9 103,0 101,9 100.4 100,9 103.0 103,8 96,8 101,3
1997 1 100,7 97,9 104,1 94,4 101,3 100,9 103,4 103,5 94,9 101,3
II 100,8 98,0 104,0 95,8 101,2 100,7 103,4 103,0 34,9 101,9
Ifl 101,0 98,4 103,8 99.5 101,0 100,8 103,3 103,4 94,9 102,0
IV 101,5 98,9 103,8 101,3 102,2 101,0 104,0 103,6 94,9 102.3
V 101,8 99,8 104,2 101,5 102,4 101,3 104,3 103,7 94,9 101,7
VI 101,9 99,1 105,0 101,6 102,4 101,4 104,2 104,5 94,9 102,3
VII 102,1 100.5 105,0 98,0 103,0 101,5 104,8 104,2 95,0 102,2
Vili 102,2 100,3 105,0 99,1 103,1 100,7 104,8 105,7 95,0 101.6
IX 102,3 100,4 105,1 100.8 103,1 100,7 104,8 104,8 34,9 102,1
X 102,6 100,7 105,1 102,1 103,6 100,6 105,8 104,3 95,2 102,4
XI 102,5 100,7 105,1 102,3 103,5 100,9 105,9 103,9 95,2 102,1
XII 102,5 100,5 105,1 102.0 103,4 101,1 105,9 103.B 94,9 102.7
1998 1 102,7 100,9 105,8 94,8 103,8 100,4 106,0 105,7 94.5 102,5
II 102,6 101,2 105,9 92,0 104,1 100,2 106,0 105,8 93,9 102,4
III 102,9 101,3 105,9 95,1 104,0 100,2 105.9 105,7 93,5 103,1
IV 103,3 101,4 106,0 100,9 104,3 101,1 106,4 105,4 93,8 103,6
V 103,3 102,2 108,0 101,1 104,7 101,3 106,4 105,4 89,0 103,3
VI 103,5 102,3 106,0 100,5 104,7 101,3 106,4 106,1 89.2 103,5
VII 103,2 102,0 106,0 95,5 105.2 101.2 106.9 105.9 89,2 103,4
VIII 103,4 102,0 106,1 98,2 105.0 101,3 108,8 106,3 91,2 102,7
IX 103,7 101,5 106,1 100,7 105,4 101.7 106,9 105,7 95.7 103,4
X 103,7 100,8 106,0 101,2 105,8 101,8 106,9 105,3 96,3 103.9
XI 103,4 100,2 106,1 101,4 105,5 101,7 106,9 105,4 96,0 103,0
XII 103,4 100.2 106,1 101,3 105.1 101,7 106,9 105,1 95,3 103,6
1999 1 103,2 101,3 106,5 93,1 105,2 101,8 107,4 104,6 96.2 102,9
II 103,4 101.5 106,7 94,3 105,3 101,9 107,5 104.8 95,9 103,5
lii 103,7 100,9 106,7 99,3 105,3 102,1 107.5 104,9 95.7 104,5
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimm an indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 3333.
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42. Kuluttajahintaindeksi (alueittain) ja elinkustannusindeksi 
Konsumentprisindex (efter region) och levnadskostnadsindex
Consumerprice index (by region) and cost-of-Hving index
1995 = 100 1 951:10 = 100
K o k o n a is -  A l u e i t t a i s e t  i n d e k s i t  -  R e g i o n a l a  i n d e x  -  Regional indices N e t t o h i n t a -  E l i n k u s t a n n u s -
1 0 1 ) 1 2 i n d e k s i
2. 3 . 5 .
i n d e k s i i n d e k s i
K o u lu t u s H o t e l l i t , M u u t  t a v a r a t T o t a l - 1 .
U u s im a a
4, N e t t o  p r i s - L e v n a d s -
V u o s i  j a U t b i l d n i n g k a h v i l a t  j a j a  p a l v e lu t  
O v r ig a  v a r a r
i n d e x E t e l ä - S u o  m i  I t ä - S u o m i V ä l i - S u o m i P o h jo is - i n d e x k o s t n a d s  i n d e x
k u u k a u s i Education r a v i n t o l a t Total N y l a n d S ö d r a  F i n l a n d  Ö s t r a M e l l a n - S u o m i Net price Cost-of-
Ä r  o c h
in ä n a d
Yearand
month
H o  t e l i ,  
k a f f c e r  o c h  
r e s t a u r a n g e r  
Hotels, 
cafes and 
Restaurants
o c h  t j ä n s t e r  
Othergoods 
and Services
index Uusimaa Southern F in l a n d  
Finland Eastern 
Finland
f i n i a  n d  
Central 
Finland
N o r r a
Finland
Northern
Finland
index living index
m 165) 1821
n 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 390
1996. 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100,7 100,8 100,9 100,8 99,8 1398
1997. 105,9 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102,3 102,1 100,6 1 415
1998. 111,4 106,2 99,3 103,2 103,3 103.3 103,1 103,1 103,3 101,9 1 435
1996 VII 100,6 100,8 99,1 100,9 100,6 101,0 101,0 101,1 101,0 100,0 1 400
Vili 100,6 100,8 99,0 100,6 100,2 100,7 100,8 101,0 100,8 99,6 1397
IX 101,6 101,4 99,1 100,7 100,4 100,8 100,9 101,2 . 101,0 99,8 1 400
X 101,6 101,4 99,1 100,9 100,4 101,0 101,1 101,4 101.1 99,9 1 402
XI 101,6 101,5 98,8 100,6 100,2 100,7 100,8 101,0 100,7 99,6 1398
XII 101,6 101,5 98,8 100,6 100,3 100,8 100,8 101.0 100,7 99,6 1399
1997 1 101,6 102,0 98.9 100,7 100,2 100,8 101,0 101,3 100,7 99,5 1398
II 101,6 102,6 98,7 100,8 100,2 101,0 101,0 101,2 100.9 99,6 1 400
III 101,6 102,8 98,5 101,0 100,6 101,1 101,1 101,4 101,3 99,8 1 405
IV 105.0 102,8 98,7 101,5 101,1 101,6 101,8 102,0 101,7 100,3 1 412
V 105,0 103,0 98,9 101,8 101,4 101,9 102,0 102,2 102,0 100,6 1 415
VI 105,0 103,0 99,0 101,9 101,4 102,0 102,1 102,3 102,2 100,7 1 417
VII 105,0 102,6 99,2 102,1 101,5 102.2 102.3 102,6 102.4 100,9 1 417
Vili 105,0 103,3 99,2 102,2 101,5 102,4 102,6 102,9 102,6 101,0 1420
IX 110,3 103,9 99,2 102,3 101,7 102,4 102,6 102,8 102,7 101,0 1 423
X 110,3 104,2 99,2 102,6 102.1 102,5 102,8 103,1 103,0 101,3 1 426
Xl 110,3 104,3 99,5 102,5 102,1 102,5 102,7 102,9 102,8 101,2 1 425
XII 110,3 104,6 99,6 102,5 102,2 102,5 102,8 102,9 102,9 101,3 1 425
1998 1 110,3 105,2 99,7 102,7 102,4 102,7 102.7 102,7 103,1 101,2 1 427
II 110,3 105,5 99,6 102,6 102,6 102,8 102.7 102,2 102,6 101,2 1 426
III 110,3 105,7 99,8 102,9 102,7 102,9 102,7 103,1 103,1 101.4 1 429
IV 110,5 106,1 99,9 103,3 103,3 103,3 103,2 103,4 103,7 101,8 1 436
V 110,5 106,1 98.1 103,3 103,4 103,2 103,0 103,2 103,6 102,0 1435
VI 110,5 106,3 9B.9 103,5 103,5 103,6 103,2 103,1 103,6 102,3 1 438
VII 110,5 105,8 99,0 103,2 103,2 103,4 103,0 102,9 103,2 102,0 1 435
Vili 110,5 105,8 99,1 103,4 103,4 103,5 103,2 103,1 103,3 102,1 1437
IX 113,4 106,6 99,2 103,7 103.9 103,7 103,3 103,5 103,6 102,3 1 441
X 113,4 106,8 99,1 103,7 103,9 103,7 103,5 103,4 103,6 102,3 1 441
XI 113,4 107,0 99,3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,3 103,4 102,0 1 438
XII 113,4 107,2 99,3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,0 103,1 101,9 1 437
1999 1 113,4 107,4 99,5 103,2 103,3 103,2 103,1 102,7 103,0 101,7 1 434
II 113,4 107,6 99,4 103,4 103,7 103,4 103,4 103,1 103,2 102,0 1 437
III 113,4 107,6 99.2 103,7 104,0 103,5 103,5 103,5 103,4 1 441
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43. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
K o k o n a i s ­
i n d e k s i  
T o t a  I i n d e x
K ä y t t ö t a r k o i t u s  -  A n v ä n d n i n g s s y f t e  -  Main industrial groupings T a v a r a r y h m ä t  [ N A C E - T O U -  V a r u g r u p p e r  [ N A C E —M l)  -  Commodity 
groups {NACE-SICI
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
ménad 
Year and 
month
Total
index
(1 000,0]
Energia-
tuotteet
Energi-
ptodukter
Energy
( 1 9 5 . 6 )
Raaka-aineet Investointi 
ja tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Investe- 
Rävaror och ringsvaror 
produktiona- Capital 
föroödenheter goods 
Inter­
mediate 
goods
( 3 8 6 , 9 )  ( 1 6 2 , 6 )
- Kesto- 
kulutus­
tavarat 
Kapital- 
varor 
Durable 
consumet 
goods
( 4 4 . 0 )
Muut 
kulutus­
tavarat 
Ovriga 
konsu ra­
tions varo; 
Non­
durable 
consumer 
goods
( 2 1 0 , 9 )
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agricultural
products
I 3 B . 7 )
0 2  C  
Metsätalous- Mineraalit 
tuotteet M i n e r a t e r  
Skogsbruks- Minerals 
produkter 
Forestry 
products
1 4 1 .4 1  1 3 4 .9 )
C A
Energia-
mineraalit
Enargi-
mineraler
Energy-
minerals
(22.1)
0
Teollisuus-
tuatteet
Industri-
pradukter
Manufac­
tured
products
( 7 6 9 . 0 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1996. 99,3 106.9 94,4 100,9 100,9 99,8 96,7 99.6 109,2 114,5 98,5
1997. 100,9 111,0 94,8 102.3 102,5 101.4 98,1 103,0 115,2 120,9 93,5
1998. 99,6 107,7 92,8 102,0 103,1 102,1 99,4 105,9 101,5 103,7 98.1
1996 1 100,5 103,1 100,2 99,6 100.2 99,4 99,6 102,0 102.3 103,3 100,4
II 100,1 104,7 98,2 99,9 100.2 99,5 98,7 102,2 103,8 105,6 99,5
III 99,5 105,4 96,1 100,6 100,4 99,3 97,3 101,6 106,0 111,5 98,8
IV 99,6 108,2 94,8 100,8 100,6 99.4 93,9 101,3 114.6 123,5 98,7
V 99,1 106,7 93,9 101,1 100,8 99,8 93,8 98,1 107,4 110,8 98,5
VI 98,8 105,2 93,9 101,3 101,0 99.8 94,9 95,4 104,5 106,2 98,3
VII 98,6 106.2 92,7 101,2 101,2 99,9 94,6 95.0 106.3 110,6 98,0
VIII 98,6 106.4 92,4 101,1 101,3 100,1 93,1 98,6 108.2 113,5 97,7
IX 99,0 108,7 92,5 100.8 101,3 100,1 96,2 97,5 115,7 122.4 97,8
X 99,6 110,3 92,9 101,4 101,3 100.2 99,6 101,1 116,7 125,0 98,2
XI 99,1 108,7 92,5 101,6 101,4 99,8 98,9 100,4 111,1 119,6 97,9
XII 99 ,6 109,7 93.1 101,8 100,8 99,9 99,8 101,7 113,6 122.6 98,3
1997 1 99,8 111,0 93.1 101,2 101.4 100,2 100,1 101,7 116,0 128,3 98,3
II 100,1 111,5 93,4 101,1 101,7 100,6 98,0 101,4 112.3 121,6 98,5
III 100,1 110,7 93,5 101,9 101,8 100.5 98,6 102,1 111,0 118,0 98,6
IV 100,0 109,6 93,7 102,1 102,4 100,5 93,8 101,7 108,0 114,0 98,8
V 100,5 110,6 94,1 102,2 102,7 101,4 97,0 101,9 114,9 119,4 99,1
VI 100,8 109,7 95,2 102,3 102,6 101,3 96,3 102,4 110,9 112,6 99,7
VII 101,4 110,7 96,0 102,5 102,7 101,4 95,3 103,6 119,4 123,8 100,0
VIII 101,6 112,1 95,4 102,8 102,9 101,8 96,3 104,2 120,1 124,7 100,2
IX 101,7 111,1 95,9 103,1 102,9 102,2 100.3 103,5 117,2 120,0 100,3
X 101,9 111,8 96,1 103,1 103,0 102.4 101,2 104,3 119,1 125,2 100,5
XI 101,7 112,1 95,7 102,6 103,1 102,2 99,0 104,6 118,3 125,3 100,3
XII 101,4 110,6 95,3 103,2 103,1 102,5 101,8 104.2 114,7 118,1 93,9
1998 1 100,9 109,8 94,4 103,0 103,2 102,4 102,8 105,2 109,8 114,4 99.3
II 100,5 109,6 94,0 102,3 103,4 102,3 99,7 105,8 107,9 111,7 98.9
III 100,4 108,8 94,0 102,6 102.6 102,1 99,8 105,0 102,7 106.1 99,0
IV 100,4 108.6 93.9 102,6 103,1 1 0 2 , 3 98,1 105.2 108,2 108,5 98,9
V 100,4 109,7 93,3 102,6 103,0 102,3 96,9 104,5 106,5 110,9 98,9
VI 99,8 107,5 92,9 102,4 102,9 102,6 97,7 104,0 97,5 96,9 98,6
VII 99,8 107,8 92,9 102,2 102,4 102.5 97,0 104,9 100,2 101,9 98,5
VIII 99,5 107,0 92,8 101,9 102,3 102,3 97,6 106,3 99,3 100,4 98,0
IX 99,5 107,2 92,7 101,9 103,6 102,1 102,4 106,9 100,3 102,5 97,8
X 98,7 106,7 91,2 101,6 103,6 101,7 101,1 107,7 97,8 99,7 96,9
XI 98,0 105,5 90,9 100,5 103,8 101,3 99,5 108,1 96,5 97,4 96,4
XII 97,6 104,5 90,1 100,5 103,8 101,3 99.9 107,9 93,4 93,6 95,9
1999 1 97,3 104,9 89,1 100,4 103,9 101,5 100,7 106,8 94,8 96.0 95,5
II 97,1 104,4 88,9 100,3 104,4 101,5 97.6 107.0 95,5 95,3 95,4
III 97 ,5 106.3 88,7 100,5 104,5 101,7 97,9 105,2 101,4 102,8 95,7
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43. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Parti pris index (forts.) —  Wholesale price index (conij
1995 = 100
T a v a r a r y h m ä t  ( N A C E —T O L )  -  V a r o g r u p p e r  ( N A G E —(M l) -  Commodity groups INACE-SIC)
V u o s i  j a
k u u k a u s i
A r o c h
m ä n a d
Year and
month
0 A
E l i n t a r v i k k e e t ,  
j u o m a t  j a  
t u p a k k a  
L i v s m e d e l ,  
d r y c k e r  o c n  
t o b a k
Food products, 
beverages 
and tobacco
0B
l e k s t i i l i t  
i a  v a a t t e e t  
T e x t i l i e r  
o c h  k lä d e r  
Textiles 
and
clothing
O D
f t j u t a v a r a j a
p u u t u o t t e e t
T r i  o c h
t r ä v a r o r
Wood and
wood
products
21
S e l lu lo o s a ,  
p a p e r i  j a  
p a p e r i t u o t t e e t  
C e l l u l o s a .  
p a p p e r  o c h  
p a p p e r s v a r o r  
Pülp, paper 
and paper 
products
22
K u s t a  n n u s -  
j a  p a i n o ­
t u o t t e e t  
F o r l a g s -  
a r t i k l a r o c h  
g r a t i s  k a  - 
p r o d u k t e r  
Publishing 
and printing 
industry 
products
2 3 2
Ö l j y t u o t t e e t  
P e  t r o  le  u m -  
p r o d u k t e r  
Petroleum 
products
D G
K e m ik a a l i t  
j a  k e m i a l l i s e t  
t u o t t e e t  
K e m i  k a i  i e r  
o c h  k e m i s k a  
p r o d u k t e r  
Chemicals 
and Chemical 
p r o d u c í s
D H
K u m i-  j a
m u o v i t u o t t e e t
G u m m i -  o c h
p l a s t v a r o f
Rubber and
plastic
products
D I  2 7  
E i * m e t a l l i s e t  P e r u s -  
m i n e r a a l i t u o t t e e t  m e t a l l i t  
le  k e - m e t a  II i s  k a  S a s -  
m i  ñ e r a  l i  s k a  m e l a l l e  r  
p r o d u k t e r  Basic 
Non-metaUic metals 
mineral 
products
( 1 3 6 . 8 ) ( 2 3 , 0 ) (20,8) 1 5 6 .1 ) 1 2 9 , 7 ] ( 5 6 .6 1 1 6 5 .7 } ( 2 0 ,  BJ 1 1 6 , 2 ] ( 6 7 . 8 ]
12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21
1996.. 99,9 96.1 91,6 87,3 103.5 112,2 95,9 98,5 100.6 93,6
1997,. 101,7 95,0 101,3 83.5 105,4 116,8 97,7 97.6 103,0 93,1
1998.. 102,5 95,0 95,8 82,7 105,6 110.5 94,3 97,2 104,7 88.9
1996 1 99,2 95,8 8B.5 105,5 102,4 108,2 96.9 99,8 101,6 99,5
t l 99,7 95,9 88,0 104,2 103,3 108,6 95,5 99,9 100,5 9B,3
III 99,3 97,2 87,9 92,3 103,2 108,5 96,3 100,1 99.4 97.5
IV 99,4 96,1 89,9 86,6 103,4 113,3 96,1 99,4 100,5 96,3
V 99,4 96,4 92,4 83,9 103,6 113,0 96.2 98.8 100,3 96,4
VI 99,5 96,3 91,7 83,1 103,5 108.6 97,2 98.6 100,1 96,8
Vil 99,7 96,7 91,0 81,0 103,7 110,4 96,6 98.9 100,4 93,8
VIH 100,5 95,8 92,8 B1,4 103,8 109,2 94,8 97,9 100,5 91,5
IX 100,4 95,8 95,9 82.4 103,8 113,8 94.9 96,8 100,3 89,0
X 100,7 96,6 93,9 82,6 103,7 118,7 94,7 97,3 101,5 88,1
XI 100,5 95,8 93,4 82,3 103,7 115,9 95,8 97,0 100,6 87,2
XII 100,6 95,5 94,1 82,7 103,7 118,1 95,8 97,0 101,1 89,0
1997 1 100,9 94,1 94,5 81,6 104,3 119,5 97,0 96,2 102,5 89,3
II 100,9 94,3 99,7 81,1 105,7 117,8 97,0 96,1 101,3 90,8
III 100,8 95,5 100,1 80,8 105,2 116.0 98,0 96,5 101,5 89,4
IV 101,1 94,3 100,8 80,4 105,2 114,0 97,7 96.6 102.4 93.3
V 101,2 94,7 101,7 80,7 105,2 114.8 98.2 98.0 102.5 92,7
VI 101,5 95,0 103,1 81,2 105,2 114,9 98.2 98.3 102,5 97,2
Vil 101,7 94,7 103,5 82,8 105,6 114,7 98,5 98,2 104,1 98,7
Vili 102,1 95,2 103,5 83,8 105,7 119,3 97.9 98.0 103,5 93,7
IX 102,5 95,6 102,3 87,4 105,7 117,6 97.2 98.3 103,8 93,3
X 102,7 95,9 102,4 87,4 105,7 118,1 97,3 98,3 104,2 94,4
XI 102.9 95,4 102,4 87.7 105,7 118,8 97,4 98,4 104,2 92.5
XII 102.7 95,6 101,4 87,6 105,7 116,3 97,5 98,4 104.1 91.9
1998 1 1Q2.B 95,4 9 6 , 6 87,1 104.9 114,4 96,7 97,8 103,8 90,1
II 102.6 95,3 95,5 85,6 105,0 112,3 96,8 97,6 103,5 90,1
111 102,3 95,4 94,3 84,3 105,2 111,5 96.4 9B.1 104,5 93,0
IV 102,5 96,4 95,4 82,9 105.4 110,0 96,8 98,3 104,7 92,6
V 102,7 95,9 95,8 84,2 105,6 112,7 95,9 98,3 104,4 90,6
VI 102,9 95,4 96,4 84,2 105,6 110,6 95,0 98,0 104,2 89,6
Vil 102,8 95,8 97,6 84,9 105,9 110,4 93,8 98,1 104,4 90,2
Vili 102,6 95,4 99.0 83,7 106,0 109,2 93,1 96.6 105,1 89,5
IX 102,6 94,3 98,5 82,5 106,2 109,8 92,8 96.5 104.7 88,4
X 102,2 94.1 97,2 ' 79,6 106,2 109,6 91,4 95.8 106,1 84,9
XI 101,9 93,7 97,8 76,5 106,0 108.4 91,8 95.6 105,3 85,7
XII 101,8 93.6 97,7 76,6 106,0 106,8 91,6 95.4 105,2 82,4
1999 1 101,9 94,0 94,6 76.7 105,9 107.0 89,9 95.5 104,9 80.7
II 101.7 93,9 94,2 76,4 106,7 105,6 89,9 95,1 105,2 80,3
III 101,9 94,2 93,7 76,2 106,6 108,6 89.6 94,4 104,7 80,7
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43. Tukkuhintaindeksi ijatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1995 = 100
T a v a r a r y h m ä t  ( N A C E - T O L ) - V a r u g r u p p e r  ( N A C E - N I ) -  Commodity groups INACE-SICI A lk u p e r ä  - U r s p r u n g -  Origin
V u o s i  j a
k u u k a u s i
A r  o c h
m ä n a d
Yearand
month
2 7 1
R a u t a ,  t e r ä s  j a  
r a u t a s e o k s e t  
J ä r n ,  s t ä l  o c h  
f e r r o  i e g e r in g a r  
Iron, steel and 
ferro-alloys
2 7 4
M u u t  k u i n
r a u t a m e t a l l i t
A n d  ra
m e t a l l e r
ä n  j ä r n
Non-ferrous
metais
2 8
M e t a l l i ­
t u o t t e e t
M e t a l l -
v a r o r
M étal
Products
O K
K o n e e t  j a
l a i t t e e t
M a s k i n e r  o c h
u t r u s t n m g
Machinery
and
eguipment
D L
S ä h k ö t e k n i s e t  
t u o t t e e t  j a  
o p t i s e t  l a i t t e e t  
E l-  o c h  o p t i k -  
p r o d u k t e r  
Electrical and 
optical 
equipment
O M
K u l k u n e u v o t
T r a n s p o r t -
m e d e i
Transport
equipment
E
S ä h k ö ,  k a a s u ,  
l ä m p ö  j a  v e s i  
E l,  g a s . v ä r m e  
o c h  v a t t e n  
Electricity, gas. 
heat and water
4 0 1
S ä h k ö
E l
Electricity
K o t i m a i s e t
t a v a r a t
I n h e m s  k a
v a r o r
Domestic
goods
T u o n t i t a v a r a t  
i m p o r t v a r o r  
Import goods
( 3 7 , 5 ) ( 2 2 . 2 ) ( 2 7 . 6 } ( 7 2 . 3 } ( 1 0 5 , 5 ) ( 5 0 .1 ) ( 1 1 5 . 0 ) ( 7 9 . 8 } ( 6 5 3 . 1 } ( 3 4 6 , 9 )
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
1998........ 94,8 89,6 103,6 104,1 92,7 102,6 102,9 103,7 99,4 99,2
1997........ 91,7 95,0 102,5 107,6 89,7 106,6 106,2 106,6 101,2 100,3
1998........ 93,7 77,4 104,0 109,3 84,5 10B.9 107,0 106,2 100,7 97,5
1996 ( 100,6 98,5 104.1 101,3 98,9 100,5 100,5 100,6 100,8 99,9
II 99,9 94,2 104,2 101,7 93,4 101,6 102,6 103,5 101,1 98,2
III 96,8 96,4 104,4 102,6 93,5 102,5 102.7 103,6 99.8 99,0
IV 95.3 95.4 104,6 102,9 93,8 102,5 102,7 103,6 99,3 100,3
V 95.2 97,5 104,9 104,0 92,3 102,5 102.7 103,6 99,1 99,1
VI 95,5 98,3 103,8 104,4 92.5 103,4 103,2 104,3 98,7 99,0
VII 95,4 89,0 103,0 104.8 92,1 103,4 103,3 104,5 98,3 99,3
V ili 94,3 83,8 103.0 104,6 91.8 103,3 103,6 104,6 98.5 98,8
IX 92,0 80,5 103,0 104,7 91,7 102,4 103,5 104.4 98,9 99,3
X 90,8 80,3 102,7 106,1 90,7 102,8 103,4 104.3 99,7 99.5
XI 90,6 77.9 102,7 106,3 90.9 102,9 103,1 104,0 99,4 98,5
XII 91,1 83,3 103,4 106,4 90.5 102,9 103.2 104,2 99,9 99.0
1997 1 90,9 84,3 102,5 105,4 90,3 103,6 103,6 104,8 100,0 99,4
II 92,0 87,0 102,3 105,8 90,0 104,5 106,7 107,5 100,7 98,8
III 87,3 91,5 102,4 106,6 90,2 105,7 106,6 107,4 100,7 98,8
IV 91,5 96,5 102,9 107,2 90,0 105,9 106,7 107,5 100,5 99,0
V 89,8 97,6 102,9 107,7 89,9 105,9 106,7 107,6 100,9 99,9
VI 93,9 104,3 102,9 108,0 89,8 106,2 106,5 106,6 101,1 100,2
VII 95,7 106,1 101,6 107,9 89,9 107,0 106,2 106,3 101,3 101,4
V ili 90,1 99,3 102,5 108,1 90,4 107,4 106,2 106.3 101.5 101.6
IX 90,3 97,6 102,0 108,5 90,0 108.2 106,2 106,3 101,8 101.5
X 93,7 95,8 102,3 108,4 89.8 108,1 106,0 106,1 102,0 101.8
XI 92.0 92.9 102,2 108,2 89,0 108,1 106,3 106,5 102,1 101,0
XII 93,2 87,8 103,2 109,1 87,7 108,6 106,3 106.6 102,0 100,3
1998 1 91,2 84,8 103.4 108,8 87,2 108,6 106,6 105,8 101,6 99,5
II 91,7 83,9 104.0 108,6 86,4 109,0 107,7 107.5 101,2 99.4
III 97,2 83,5 104,0 108,9 86,4 108,8 107,8 107,6 101.1 99,0
IV 96.3 85,3 104,1 109,0 86.2 109.2 107,8 107,5 100,9 99,5
V 95,0 81.0 103,9 109,6 85,7 109,0 107,8 107,6 101.1 99,1
VI 94,8 78,3 103.8 109,5 85,7 108,8 107,8 107,5 100.9 97,8
VII 95.7 77,5 103.3 109,6 84,6 108,6 107,4 107,0 100.8 97,8
V ili 95.6 75,6 103,8 109,6 84,0 108,5 107,2 106,6 100,7 97,1
IX 94,8 73,5 104,6 109,8 83,5 109,3 106,8 105,9 101,0 96.7
X 91,5 69,2 104,4 109.8 82,5 109,0 106.6 105,6 100,4 95,5
XI 92,4 70,4 104,2 109,3 81,2 108,8 105.4 103.1 99,7 95,0
XII 88,5 66.2 104,1 109,3 81,0 108,9 105,4 103,1 99,3 94,3
1999 I 85,2 66,6 104,3 109,6 80,3 108.6 105,6 103,3 98,9 94,3
II 83,9 68.5 103.4 109,6 80.3 109,0 105,5 103,3 98,6 94.3
III 84,1 69,3 103,7 109,7 80.3 109,6 105,7 103,6 98,8 95,1
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44. Kotimarkkinoiden perushintamdeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic price index fo r domestic supply
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna ¡nom parentes —  W eighting figures in paren theses
K o k o n a is -  K ä y t t ö t a r k o i t u s  -  A r r v ä n d n i n g s s y f t e  -  Main Industrial groupings T a v a r a r y h m ä t  ( N A C E - T O L )  -  V a r u g m p p e r  I N A C E - N I I
i n d e k s i  Commodity groups INACE-SIC)
T o t a l i n d e x  ------------------------------------------- — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A r o e h  
m ä  n a d  
Year and 
month
Total
index
(1000.01
E n e r g i a -
t u o t t e e t
E n e r g i -
p r o t f u k t e r
Energy
( 1 4 8 , 1 )
R a a k a - a i n e e t  
ia  t u o t a n t o ­
h y ö d y k k e e t  
R ä v a r o r  o c h  
p r o d u k t io n s -  
f ö r n ö d e n h e t e i  
Intermediate 
goods
( 3 5 8 . 3 )
I n v e s t o in t i *  
t a v a r a t  
I n v e s  t e -  
r i n g  s v a r o r  
Capital 
r goods
1290.41
K e s t o -
k u l u t u s ­
t a v a r a t
K a p i t a l -
v a r o r
Ourabte
consumer
goods
(29.0)
M u u t  
k u l u t u s ­
t a v a r a t  
ö v r i g a  
k o n  s u m ­
m o n s  v a r o r  
Non­
durable 
consumer 
goods
(174.3}
01
M a a t a l o u s ­
t u o t t e e t
J o r d b r u k s -
p r o d u k t e r
Agricultural
products
(38.6)
0 2
M e t s ä t a l o u s ­
t u o t t e e t
S k o g s b r u k s -
p r o d u k t e r
forestry
products
(38,2)
C
M i n e r a a l i t
M i n e r a le r
Minerals
132.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996.. 99,1 106,9 94,5 100,4 101,3 99,8 95,7 100,9 111,1
1997.. 100,7 109,1 95,2 102.5 102,9 101,6 97,4 107,7 116,1
1998.. 99,3 102,4 93,1 103,3 104.5 102,0 98,6 110.4 97,7
1995 I 100,0 101,6 100,2 99,6 99.4 98,8 98,2 102.5 102,3
II 99,5 103,8 98,0 99,4 100,1 99,1 97.3 102,2 104.0
III 99,3 105,3 96,2 99,9 100,3 99,4 96,0 103,6 105.6
IV 99,4 108,5 94,9 100,1 100,8 99,5 92,7 103.5 116.8
V 99,0 106,7 94,0 100,4 101,2 100,0 92.7 100,6 109,3
VI 98,6 104,9 93.6 100,5 101.8 99,9 94.2 94,1 106,5
VII 98,5 106,1 92.8 100,5 102,3 100,0 94,1 94,9 108,9
VIII 98,5 106,5 92,4 100,5 101,9 100,2 91,8 98,9 110,1
IX 98,9 108,7 92,8 100,4 102,0 100,2 35,4 100,0 117,7
X 99,5 111,0 93,1 100.9 102,2 100,2 98,7 103,2 120.3
XI 99,1 109,4 92,7 101,1 101,8 99,9 98,1 102,6 114.3
XII 99,5 110,1 93,4 101,2 101,4 99,9 99.2 104.3 116,1
1997 1 99,6 110,8 93,4 101,0 101,7 100.2 99,4 104,8 119,0
II 99,9 110,6 93,7 101,3 102,0 100.6 96,9 105,2 114,3
III 99,7 108,9 93.8 101,7 101,9 100.5 97,6 105,6 112,4
IV 99,7 107,3 94,1 102,0 102,7 100,5 92,8 106,2 108,6
V 100,4 108,4 94.6 102,2 103,3 101,7 96,2 108.1 116.5
VI 100,7 107,2 95,9 102,5 103,2 101.6 95,5 109,5 111,5
VII 101,2 108,5 96,5 102,7 103,4 101,7 94.7 109,4 119,4
Vili 101,3 109,8 95,8 103,1 103,6 102,2 95.6 109.3 120.2
IX 101,5 108,8 96,3 103,3 103.2 102,7 99,6 108,6 117.3
X 101,7 . 109,6 96,5 103,3 103,5 102.7 100,7 109.3 119,9
XI 101,5 110,6 96,0 103,1 103,5 102,3 98,3 108,8 119,4
XII 101,3 109,0 95,6 103,5 103,5 102,6 101,0 107.9 114.7
1998 1 100,7 107,0 94,7 103,4 103,8 102,4 102,0 108,2 107.8
II 100,3 106,3 94,1 103,3 104,1 102.3 98,6 108,0 105,3
III 100,2 104,9 94,2 103,4 104,9 102,3 99,1 108,1 98,9
IV 100,1 104,6 94,1 103,3 105,0 102,4 97.2 108,1 102.8
V 100,0 105,3 93,6 103.5 105,1 102,3 96,1 108.2 103,9
VI 99,6 102,3 93,3 103,5 105,0 102,6 96,9 109,1 93,4
VII 99,5 102,5 93,3 103,4 104,2 102,2 96.1 109,6 96,3
Vili 99,2 101,6 93.0 103.3 104,4 102,1 97,0 110,2 95,5
IX 99,0 100,1 93,3 103,4 104,1 101,9 101,8 113,4 96,8
X 98,3 99,5 91.8 103,3 104,2 101,4 100,7 114,6 92,8
XI 97,7 97,9 91,4 102.7 104,4 101.0 99,0 114,6 91,4
XII 97,2 96,6 90,5 102.7 104,6 101,0 99,3 113.0 87,3
1999 1 96,9 96,8 89,6 102,6 104,4 101,2 100,1 112,6 89,6
11 96,7 96.7 89,2 102,6 104.4 101,0 96,6 110.9 90.4
III 97,1 98,8 89,2 102,8 104,6 101,1 96,5 111,1 97,1
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ( j a t k . )  —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror ( f o r t s . )  —  
Basic p rice  index fo r domestic supply (cont.j
1995 = 100
T a v a r a r y h m ä t  ( N A C E - T O L ) -  V a r u g r u p p e r  ( N A C E — N l )  —  Commodity groups (NACE-SIC)
V u o s i  j a
k u u k a u s i
A r o c h
m ä n a d
Yearand
month
C A  
E n e r g i a ­
n a  n e  r a a  l i t  
E n e r g i ­
a t  i n e r a  1 e r 
Energy- 
minerals
0
T e o l i i s u u s -
t u o t t e e t
I n d u s t r i -
p r o d u k t e r
Manufactured
products
D A
E l i m a r v i k k e e t ,  
j u o m a t  j a  t u p a k k a  
L i v s m e d e l ,  
d r y c k e r  o c h  t o b a k  
Food products, 
beverages 
and tobacco
0 B
T e k s t i i l i t  j a  
v a a t t e e t  
T e n i l t e r  o c h  
k lä d e r  
Textiles and 
clothing
D O
P u u t a v a r a  ja  
p u u t u o t t e e t  
T r a  o c h  
t r ä v a r a r  
Wood and 
wood products
2 1
S e l lu lo o s a ,  p a p e r i  
j a  p a p e r i t u o t t e e t  
C e l l u l o s a .  p a p p e r  
o c h  p a p p e r s v a r o r  
Pulp. paper and 
paper products
2 2
K u s t a n n u s -  j a  
p a i n o t u o t t e e t  
f ö r l a g s a r t i k l a r  
o c h  g r a f i s k a  
p r o d u c e r  
Publishing and 
printing industry 
products
2 3 2
Ö l j y t u o t t e e t  
P e t r o l  e u m -  
p r o d u k t e r  
Petroleum 
products
1 2 0 . 4 ) ( 6 4 5 , 2 ) ( 1 0 2 , 4 ) (2 1 .2 1 0 9 . 2 ] ( 5 1 . 8 ) ( 3 0 , 8 ) ( 2 0 , 2 )
1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
1996........ 117,5 98,0 1 0 0 , 0 96,0 91,6 87,0 103,5 116,8
1997........ 122,4 98,7 101,9 95,0 101,3 83,3 105,5 118,4
1998........ 97,6 96,9 101.5 95,1 96.8 82,5 106,5 95,7
1996 1 103,3 99,8 98.3 95,8 88,5 105,6 102,5 104,6
II 105,8 99,0 99,2 96,0 8 8 , 0 103,3 103.3 107,2
III 112,4 98,4 99.4 97,2 87.9 91,8 103.2 111,4
IV 126.9 98,2 99,5 96,0 89.9 8 6 . 2 103.5 119.9
V 113,9 98,0 99,6 96,3 92,4 83,3 103,6 120,3
VI 109.3 97,8 99,7 96.2 91,8 82,4 103,5 109,2
VII 114,7 97,5 99,9 96,5 91.1 80,8 103,8 111,7
V i l i 116,7 97,1 100,9 95,3 92,9 81,3 103,9 1 1 0 , 6
IX 125,5 97,2 100,8 95,4 95,9 82,0 103,8 119.0
X 130,6 97,5 1 0 1 , 0 96,3 93,9 82.3 103,8 131.1
XI 124,6 97.3 1 0 0 , 8 95,5 93,4 82,3 103,8 126.9
XII 126,5 97.6 1 0 0 , 8 95,2 94,1 82,5 103,8 130.2
1997 1 133,0 97,5 1 0 1 , 0 94,0 94,5 81,5 104,4 127,0
II 124,7 97,8 1 0 1 , 0 94,2 99,8 81,0 105,8 126,0
l i i 1 2 0 , 2 97,7 1 0 0 , 8 95,5 1 0 0 , 1 80,5 105,3 117,7
IV 115,0 98,0 1 0 1 , 1 94,3 1 0 0 , 8 80,2 105,3 1 1 0 , 8
V 1 2 2 , 0 98,2 101,4 94,7 101,7 80,5 105,3 111,5
VI 113,6 98,9 101,7 95.1 103,1 81,0 105.3 111,4
VII 124,0 99,3 101,9 94,8 103,5 82,6 105,7 112,4
V i l i 124,9 99,4 102,5 95,3 103,5 83,6 105,8 120,9
IX 120,2 99.6 102,9 95,7 102,3 87,2 105,8 118.9
X 126,4 99,7 102,9 95,9 102,4 87,2 105,8 119.3
XI 127,1 99,5 103,0 95,5 102,4 87,5 105,8 124.0
XII 118,1 99,3 1 0 2 , 6 95,7 101,4 87,5 105,8 1 2 1 . 0
1998 1 111,3 98,6 102,3 95,5 96,6 86,9 105,7 115,8
El 107.6 98,0 1 0 2 , 0 95,4 95,5 85,4 105,9 107,7
III 1 0 0 , 1 98,1 1 0 1 , 8 95,4 94,3 84,1 106,0 104,2
IV 103,1 98,0 101,9 96,4 95,4 82,7 106,2 99,0
V 106,8 97,8 1 0 1 , 6 95,9 95,8 84,1 106,4 100,5
VI 90,5 97,4 1 0 2 , 1 95,4 96,4 84,0 106,4 95,0
VII 95,7 97,2 101,5 95,8 97,6 84.7 106,8 93,5
VIII 94,4 96,7 101,4 95,4 99,0 83,5 106,8 90,6
IX 96,9 96,3 101,4 94,4 98.5 82,3 107,0 86,7
X 91,8 95.3 100,7 94.1 97,3 79.4 107,0 8 8 , 0
XI 89,3 94,8 1 0 0 , 6 93,7 97,8 76.4 106,9 85,7
XII 83,9 94,3 100,5 93,7 97,7 76,5 106,9 81,7
1999 1 87,8 93,7 100,4 94,0 94,5 76.5 106,8 78,5
II 87.2 93,6 100.0 94,0 94,2 76.2 107,5 78,8
III 95,9 93,8 100,2 94,2 93,7 76.1 107,4 83,3
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic price index fo r domestic supply (cont.)
1995 = 100
T a v a r a r y h m ä t  ( N A C E - T O L ) -  V a r u g r u p p e r  [ N A C E - N I ]  -  Commodity groups fNACE-SIC}
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
0G
Kemikaalit ja 
kemialliset tuotteet 
Kemikalter cc h 
kemiska produkter 
Chemicals and 
chemical products
( 6 1 . 3 )
OH
Kumi-ja muovi­
tuotteet
Gummi- och plast- 
varor
Rubber and 
plastic products
(19.1)
Dl
Ei-metalÜset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineral iskä
produkter
Non-metallic
minera!
products
( 1 4 . 9 )
2 7
Perusmetallit 
Basmetaller 
Basic metals
(62,5)
2 7 1
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Jäm, stâl och 
ferro legermgar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
( 3 4 . 6 1
2 7 4
Muut kuin 
rautametallit 
Andra meta lier 
an jàrn 
Non-ferrous 
metals
170,4)
2 8
Metallituotteet 
Metaltvaror 
Metal products
1 2 5 ,4 )
1 8 19 20 21 22 2 3 2 4
1996.......... 96,1 98,4 100,6 93,6 94,B 89,6 103.7
1997......... 97.7 97,8 103,1 93,1 91,7 95,0 102,6
1998......... 94,9 97,6 104,8 88.9 93,8 77,5 104,0
1996 1 97,4 99.5 101.5 99.5 100,6 98,5 104,2
II 96.0 99,6 100,5 98,3 99,9 94,1 104,3
III 96,6 99,9 99,4 97.4 96,8 96,4 104,5
IV 96,1 99,2 100,4 95,3 95,3 95,4 104,6
V 96,2 98,6 100,4 95,4 95.3 97,5 104,9
VI 97,2 98,7 100,2 96,8 95,5 98,3 103,9
VII 98,8 99,0 100,5 93,8 95,5 89,2 103,1
VIII 95,0 98,0 100.5 91,4 94.3 83,8 103,1
IX 95.0 97,0 100,3 89,0 92,0 80,5 103.1
X 94,8 97,4 101,6 88,1 90,9 80,3 102,9
XI 95,9 97,1 100,7 87,2 90,7 77,9 102,9
XII 95,9 97,1 101,2 89,0 91.1 83,3 103.6
1997 1 97.1 - 96,5 102,5 89,3 91,0 84,2 102.7
II 97,2 96,4 101,4 90,8 92,1 87,0 102,4
III 98,0 96,7 101,6 89,4 87.4 91,5 102,5
IV 97,8 96,8 102,5 93,3 91,5 96,5 103,0
V 98,3 98,3 102,6 92,7 89,9 97,6 103,0
VI 98,2 98,5 102.6 97,2 93,9 104.3 103,1
VII 98,6 98,4 104,2 98,7 95,7 106,1' 101,7
V ili 98,0 98,3 103,6 93,7 90,2 99,3 102,6
IX 97.3 98,5 104,0 93,3 90,3 97,6 102.1
X 97,4 98,5 104,3 94,4 93,7 95,8 102,4
XI 97,5 98,6 104,3 92,5 92,0 92,9 102,3
XII 97,6 98,6 104,2 91,9 93,3 87,9 103,3
1998 1 97,3 98,1 103,9 90,1 91,2 84,9 103.7
11 97,4 98.1 103,7 90,1 91,7 83,9 104,0
111 97.0 98,5 104,6 93,0 97,3 83,5 104,1
IV 97,3 98,7 104,9 92,6 96,3 85,3 104,1
V 96,5 98,7 104,5 90,6 95,0 81,0 104,0
VI 95,6 98,4 104,3 89.6 94.9 78,3 103.9
VII 94,5 98,5 104,5 90,2 95,7 77,6 103,3
V ili 93,7 97,0 105,2 89.5 95,6 75,7 103,9
IX 93,4 96.9 104,9 88,4 94,8 73,6 104,6
X 92,0 96,2 106,3 85,0 91.5 69.2 104.5
XI 92,4 96,0 105,4 85.7 92,4 70,4 104,2
XII 92.2 95,8 105,3 82,4 88,6 66.3 104,2
1999 I 90,5 95,9 105,0 80,7 85,2 66.7 104,3
II 90,6 95,5 105,3 80,4 83,9 68,6 103,4
III 90,3 94,8 104,8 80,7 84,1 69,4 103,7
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44. Kotimarkkinoiden perushintamdeksi ( ja t k . )  —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror ( f o r t s . )  —  
Basic price  index fo r domestic supply (cont.)
1995 = 100
T a v a r a r y h m ä t  ( N A C E — T O L J  -  V a r u g r u p p e r  ( N  A C E —N l )  -  Commodity groups (NACE-SÍC) A l k u p e r ä  -  U r s p r u n g  -  Origin
V u o s i  j a
k u u k a u s i
A r o c h
m á n a d
Year and
month
0 K
K o n e e t  j a
l a i t t e e t
M a s k i n e r  o c h
u t r u s t m n g
M achinery
and
equipment
( 6 6 .6 1
D L
S ä h k ö t e k n i s e t  
t u o n e e t  j a  
o p t i s e t  l a i t t e e t  
E l-  o c h  o p t i k -  
p r o d u k t e r  
Electrical and 
optical 
equipment
( 9 7 , 3 |
D M
K u l k u n e u v o t
T r a n s p o n m e d e l
Transport
equipment
1 3 3 . 6 ]
E
S a h b ,  k a a s u ,  
l a m p o  j a  v e s i  
E l,  g a s ,  v ä r m e  
o c h  v a r t e n  
Electricity, gas. 
heat and water
( 1 0 5 , 4 )
4 0 1
S ä h k ö
E l
Electricity
(72,91
F
R a k e n t a m i n e n
B y g g v e r k s a m h e t
Construction
( 1 4 1 . 4 1
K o t i m a i s e t
t a v a r a t
I n h e m s k a
v a r o r
Domestic
goods
1 7 0 1 ,7 )
T u o n t i t a v a r a t  
I m p o r t v a r o r  
Import goods
( 2 9 8 . 3 )
2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2
1996........ 104,2 92.8 103,9 102,9 103,6 99,6 99,1 99,3
1997........ 107,8 89,9 109,1 104,8 104,6 102,3 100,9 100,2
1998........ 109.5 84,7 112,8 104,3 102,4 104,3 100,4 96,7
1996 1 101,3 99,0 100,2 100,5 100,6 99,5 100,1 99.6
II 101,7 93,5 102,3 102,6 103,5 98,8 100,2 98,0
III 102.7 93,6 103.6 102,7 103,6 99,0 99,3 93,2
IV 102,9 93.9 103.9 102,7 103.6 99,1 98.9 100,6
V 104,2 92.5 103,9 102,7 103,6 99,3 98,8 99,4
VI 104.5 92,6 105.3 103,2 104,3 99,4 98,3 99.4
VII 104,9 92,3 105,5 103,3 104,5 99,4 98,0 99,6
VIII 104,7 92,0 104,9 103,6 104,6 99,6 98,2 99,0
IX 104,8 91,8 103,7 103,5 104,4 99,9 98.7 99,4
X 106,2 90,8 104,4 103,4 104,3 100,1 99,4 99.6
XI 106,4 91,0 104.1 103,1 104,0 100,4 99,3 98,8
XII 106,5 90,7 104,5 103,2 104,2 100.4 99,7 99.0
1997 1 105,5 90,5 105,2 103,6 104,8 100,5 99,7 99,5
II 106,0 90,2 106,1 105,1 105,2 101.2 100,2 99,0
III 106,7 90,4 107,7 105,0 105,1 101.2 100,2 98.7
IV 107,3 90,2 108,0 105,0 105,1 101,6 100,1 98,7
V 107,9 90.1 108.2 105,1 105,3 101,9 100,6 99,8
VI 108,3 90.0 108,6 105,0 104.5 102.3 100.9 100,1
VII 108,1 90,1 109,9 104,7 104,1 102,5 101,1 101,4
VIII 108,3 90,6 110,4 104,7 104.1 103,0 101,3 101,3
IX 108,7 90.2 111,1 104,7 104,1 103,1 101.6 101,2
X 108,6 89,9 111,1 104,5 103,9 103,2 101,8 101,6
XI 108,4 ■89,2 110,9 104,8 104,4 103,3 101.8 101,0
XII 109,3 87,9 111,7 104,9 104,5 103,4 101.7 100.3
1998 I 109,0 87,7 111,8 104,3 102,6 103,4 101,2 99,4
II 108,9 86,5 112,4 105,6 104,4 104,0 100,9 98,9
III 109,2 86,5 113,8 105,7 104,5 103,9 100,9 98,5
IV 109.2 86,3 113,8 105,6 104,4 103,8 100,6 98,8
V 109,8 85,8 113,7 105,7 104,5 104,2 100,7 98,5
VI 109,8 85.8 113,7 105.6 104,4 104.2 100,6 97.1
VII 109,8 84,7 113,4 105,3 103,9 104,4 100,6 96.9
VIII 109,8 84,1 113,2 105.0 103,5 104,5 100,5 96,2
IX 110,0 83,6 112,4 103,1 100,6 104,6 100,6 95,3
X 110,1 82,6 112,2 102,9 100,3 104,8 100,1 94,1
XI 109,5 81,3 111,8 101,6 97,7 104,B 99,5 93,6
XII 109,6 81,1 112,1 101,6 97,7 104,8 99,1 92,7
1999 1 109,8 80.4 111,6 101.8 97,9 104,6 98,7 92,5
II 109,8 80,4 111,6 101,7 97,9 104,8 98,3 92,8
III 109.9 80.4 112,4 102,0 98,2 104,8 98,6 93,5
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45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producentprisindex fö r industrin —  Producer price  index, 
home sales
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  A n v ä n d m n g s s y f t e  -  Main industrial groupings T a v a r a r y h m ä t  | N  A C E - T D L )  -  V a r u g r u p p e r  ( N  A C E - N I )
indeksi Commodity groups (NAŒ -SiQ
Totalindex -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
At och
mänad
Ysarand
month
Total
index
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
Raaka-a meet 
ia tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaror och 
produkttons- 
förnödenheter 
Intermediate 
goods
Investointi­
tavarat 
Invest e- 
ringsvaror 
Capital 
goods
Kesto-
kuiutus-
tavarat
Kapital-
varor
Durable
consumer
goods
Muut
kulutus­
tavarat
Ovriga
konsum-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
C
Mineraalit 
M ¡ñera 1er 
Minerals
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufactured
products
DA
Elintarvikkeet 
juomat ia 
tupakka 
Livsmedel. 
drycker 
och tobak 
Food products. 
beverages 
and tobacco
(1 000,0) ( 2 4 4 , 6 ) ( 3 4 5 , 8 ) 1 1 4 4 ,7 ) 1 1 8 .8 } ( 2 4 6 . 1 ) ( 1 2 . 5 ) ( 7 7 9 , 5 ) ( 1 7 8 . 6 )
1 7 3 4 5 6 7 8 9
19S6.......... 99,1 104,5 92,7 102.1 101,2 100,8 99,2 98,0 99,3
1997.......... 100,4 105,9 94,0 102,8 103,8 102,2 103,7 99.2 101,3
1998......... 99,0 102,8 92,1 102,0 107,4 102,3 102,8 97,4 100,8
1996 1 100,3 101,3 99.5 101,2 100,4 99,9 98,6 100.1 98.0
1! 100,6 103,5 98.3 101,3 100,4 100,4 98,6 99,9 98,7
lii 99,4 103,7 94,5 101.7 1 0 U 100,6 99,8 98,4 98,9
IV 99,1 105.1 92,7 101,3 101,0 100,6 100,1 97,9 98.8
V 99,1 105,0 92,5 102,1 101,1 100.6 100,3 98,0 98,9
VI 98,7 103,6 92,6 102,0 101,6 100,3 100.9 97,5 98,8
VII 98,4 104,1 90,9 102,1 102,1 100.6 100,8 97.0 99,0
V ili 98,4 104,1 90,4 102,2 101,5 101,4 99,7 97,0 100,2
IX 98,6 105,3 90,4 102,3 101,5 101,3 97,3 97,4 100,1
X 99,0 106,7 90,2 102,9 101,4 101,4 97,2 97,8 100,3
XI 98,8 105,7 90,2 102,9 101,6 101,3 97,3 97,5 100,1
XII 99,2 106.2 90,8 103,4 101,1 101.3 99,7 98,0 100,2
1997 I 99,0 105,3 91,4 102,2 101,5 101,4 101,0 97,8 100,4
11 99,7 106,3 92,4 102.1 101.9 101,7 101,6 -98,3 100,3
III 99,7 105,9 92,8 102,4 102,2 101.4 102,3 98,3 100,1
IV 99,7 105,1 93,2 102,6 103,3 101,6 103.4 98,3 100,5
V 100,1 105,4 94,0 102,7 104,2 101.7 ■ 104,5 98,8 100,6
VI 100,5 105,7 94,7 102,6 103,5 102.0 105.2 99,2 101,0
VII 100,7 105,5 95,3 102,8 104,4 102.2 105,5 99,5 101,3
Vili 100,9 106,9 94.4 103,1 104.7 102.7 105.8 99,7 101,9
IX 101,1 106,4 94,9 103,2 104.6 103.0 106.0 99,9 102.3
X 101,2 106,3 95,1 103,2 105,0 103,1 104,5 100.1 102,4
XI 101,2 106,4 95,2 103,2 105,0 103,0 103,0 100,1 102,4
XII 101,0 105,8 94.9 104,0 105,1 102,9 102.4 99.9 102,2
1998 1 100,3 104,4 93,8 103,9 105,6 102,8 101,9 99,2 101,9
II 99,9 105,0 93,2 101,8 106.5 102,6 101,3 98.3 101,5
III 100,0 105,1 93,5 101,8 106,8 102.4 101,9 98,4 101,2
IV 99,8 104,3 93,3 102,0 107,5 102,5 103,5 98,1 101,2
V 99,8 104,2 93,3 102,2 107,8 102,4 103,7 98,2 100.9
VI 99,5 103,4 92,9 102,1 107,2 102.7 103.1 97.9 101,5
VII 99,4 103,4 92,9 101,9 107,2 102,4 102,6 97.8 100,9
Vili 99,0 102,8 92,5 101,6 107.2 102,2 103,4 97,3 100,5
IX 98,6 101,6 92,0 102,1 107,8 102,2 103,2 97.1 100,5
X 97,8 101,2 90,1 102.3 108,1 101,8 102,9 96,2 99,8
XI 97,0 99,6 89,4 101.1 108,3 101,8 103.4 95.5 99,8
XII 96,5 99,1 88.3 101.1 108,3 101,7 102,9 94,9 99,7
1999 1 96,0 98.6 87,4 101,2 108,9 101,6 102,6 94.4 99.5
II 95,8 98.3 86.9 101.2 110,7 101.5 102,9 94,1 99,1
111 96,0 99.6 86,5 101.2 111,2 101,6 103.3 94.3 99.2
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45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi ( ja t k . )  —  Producentprisindex för industrin ( f o r t s . )  —  
Producer price index, home sales (cont.)
1995 = 100
T a v a r a r y h m ä t  I N A C E - T O L ) -  V a r u g r u p p e r  ( N A C E —N l )  -  Commodity groups (NACE-SIC)
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A r  o c h  
m S n a d  
Year and 
month
O B
T e k s t i i l i t  
i a  v a a t t e e t  
T e x t i l i e r  
o c h  k lä d e r  
Textiles 
and clothing
H 3 . 6 I
O D
P u u t a v a r a  j a  
p u u t u o t t e e t  
T r ä o c h  
t r ä v a r o r  
Wood and 
wood products
1 3 4 .7 1
21
S e l lu lo o s a ,  
p a p e r i  j a  p a p e r i ­
t u o t t e e t  
C e l l u l o s a ,  
p a p p e r  o c h  
p a p p e r s  v a r o t  
Pulp, paper and 
paper products
(90.7)
2 2
K u s t a n n u s -  j a
p a i n o t u o t t e e t
F ö r l a g s a r t i k la r
o c h  g r a f i s k a
p r o d u k t e r
Publishing and
printing
industry
products
156,0]
232
O l j y t u a t t e e t  
P e t r o le u m -  
p r o d  u  I t e r  
Petroleum 
products
1 2 9 ,5 ]
D G
K e m i k a a l i t  j a  
k e m i a l l i s e t  
t u o t t e e t  
K e m i  k a i  i e r  o c h  
k e m i s k a  p r o d u k t e r  
Chemicals and 
Chemical products
( 5 1 . 8 ]
O H
K u m i -  j a  m u o v i -  
t u e t t e e t  
G u m m i-  o c h  
p l a s t v a r o r  
Rubber and 
plastic products
(22,2)
D i
E i - n e t a  1 I i s a t
m in e r a a l i t u o t t e e t
I c k e - m e t a l l i s k a
m in e r a l  is  k a
p r o d u k t e r
Non-metallic
mineral products
( 2 2 , 3 |
10 11 12 1 3 14 1 5 1 6 17 ■
1996........ 101.1 92,8 86,0 103,9 114,9 98.1 98,2 100,2
1997........ 100,1 102,4 83,2 105,2 115,1 100,7 99,0 103,2
1998........ 101,7 97,8 82,1 106,3 91.7 97.7 98,8 104,7
1996 I 100,6 89,7 106,2 102,9 103,8 95,8 100,7 100,5
II 101,1 89,2 103,5 103,7 105,3 95,5 100,7 100.3
III 101,6 89,0 90,7 103,6 107,0 96,9 100,7 99.9
IV 101,2 91,0 84,2 103,6 118,5 96,7 98,9 100,4
V 101,3 93,0 81,7 103,9 117.S 99,1 97,3 100,4
VI 101.3 93,1 81,2 103,9 106,3 99.3 97,4 100.0
VII 101,6 92,5 79,4 104,3 110,3 99,1 97,8 99.7
VIII 101,4 94,2 79,9 104,5 108,0 98,5 96,9 100,1
IX 100,9 96.7 B1,0 104,4 119,2 98.6 96,7 100,1
X 100,5 95,3 81,3 104,2 130,4 99,1 97,5 100,4
XI 100,9 94,3 81,2 104,2 123,6 99,3 97,0 100.0
XII 100,9 95.1 81.5 104,2 128,5 99,1 97,3 100,7
1997 1 100,4 95,8 81,2 104,3 121,2 100,2 97,1 102,2
11 100,3 100.6 80.8 105.8 119,0 100,8 97,2 101.9
III 100,5 101.4 80,2 105,2 115,1 101.1 97,6 102,1
IV 100,5 102,3 79,7 105,2 108.1 101,6 97,7 102,9
V 100,3 102,8 80,1 105,2 111.4 101,9 99,5 102,9
VI 100,3 104,1 80,5 105,2 110.7 101,1 99,7 102,7
VII 99,6 104,3 82,3 105,2 109,5 100.7 99,8 103,5
VIII 99.8 104,8 83,3 105,3 121,1 100,5 99.8 103,2
IX 99.8 103,5 87,3 105,3 116,9 99,8 99,9 103.2
X 99.9 103,7 87,3 105,3 117,0 100,1 99,9 104,5
XI 99,9 103,6 87,7 105,3 118,0 100,6 99,8 104,4
XII 99.7 102,5 87,6 105,3 112,6 100.6 99,8 105,2
1998 1 100,2 97,0 87,0 105,5 105,4 101.1 99,3 104.4
II 101,2 95,7 85,3 105,8 101,3 101,1 99,3 103.8
III 101,6 95,0 84.0 106,0 101,3 101,3 99,5 104,2
IV 102,9 96,1 82.2 106,1 95,0 101,4 99,3 104,4
V 103.2 97,1 83,8 106,0 96.4 99,6 99.4 104,4
VI 101,9 97.8 83,8 106,0 90.4 98,1 99,1 104,2
VII 101,5 98,7 84,5 106,5 90,6 96,5 99,2 104,7
VIII 101,6 99,0 83,2 106,6 86,9 96,1 98,6 105,1
IX 101,6 99,4 81,9 106,7 85,6 95,8 98,4 105.2
X 101,5 99,3 78,7 106,7 85,7 94.0 98,0 105.8
XI 101,5 99.6 75,2 106,7 82,7 94,1 98,0 105.4
XII 101,5 99,5 75,4 106,7 79.3 93.7 98,0 105,3
1999 1 101,3 96,3 75,5 106,6 76,6 91,8 97.4 105,9
II 101,2 96,0 75.2 107,3 74,5 90,9 96,7 106,2
III 100,9 94,7 74,9 107,3 82,6 91,4 96,0 105,7
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45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi tjatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producerprice index, home sales (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TQL) -  Varugrupper (NACE—NI) -  Commodity groups (NACE-SICj
V u o s i  j a
k u u k a u s i
A r o c h
m i n a d
Year and
month
2 7
P e r u s m e t a l l i t  
B a s  m e t a  H e r  
Basic metals
( 7 9 . 3 )
2 7 1
R a u t a ,  t e r ä s  j a  
r a u t a s e o k s e t  
Jäm. s t ä l  o c h  
f e r r o  l e g e r in g a r  
trun, steel and 
ferro-alloys
1 4 6 .0 )
2 7 4
M u u t  k u i n  
r a u t a m e t a l l i t  
A n d r a  m e t a  l i e r  
ä n  j S r n  
Non-ferrous 
metals
1 2 3 .5 1
26
M e t a l l i t u o t t e e t  
M e t a l f v a r o r  
Metal products
1 3 6 .9 )
O X
K o n e e t  j a
l a i t t e e t
M a s k i n e r  o c h
u t r u s t n i n g
Machinery
and
equipment
1 6 8 .7 )
DL
S ä h k ö t e k n i s e t  
t u o n e e t  j a  
o p t i s e t  l a i t t e e t  
El- o c h  o p t i k -  
p r o d u k t e r  
Electrical and 
optical 
equipment
( 6 1 . 9 )
O M
K u l k u n e u v o t  
T r a n s  p o  r t  m e d e l  
Transport 
equipment
1 1 1 .0 )
E
S ä h k ö ,  k a a s u ,  
l ä m p ö  j a  v e s i  
El, g a s . v ä r m e  
o c h v a t t e n  
Electricity, gas, 
heat and w a t e r
(208.01
1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
1996......... 90,5 89,7 87,9 102,9 104,8 97,3 102,7 103,2
1997......... 90,9 87,3 95,6 102,8 107.9 95,1 105,1 104,9
1998......... 87,5 92,1 74,6 104,6 109,4 90,5 106,7 104,5
1996 1 99,5 98,1 101,0 103,7 102,5 98,2 101.1 100.9
II 97,2 97,8 94,4 103,7 102,5 98,0 102,5 103,3
Iti 94,6 93,2 94,0 104,0 103,4 98,0 102,5 103,3
IV 93,8 90,9 95,8 103,8 102,5 98,0 102,7 103,3
V 94,2 90,0 99,4 103.8 104,2 97,4 102,7 103,3
VI 94,5 89,9 100.4 102.3 104.7 97,4 102,9 103.3
VII 89,3 89,6 83.7 102,2 105,2 97,3 102,9 103.3
Vili 86,5 88,5 76,7 102,2 105,4 97,1 103,0 103,5
IX 84,3 85,4 75.6 102.2 105,7 96,7 103,0 103,5
X 83,4 84,6 74,5 102.2 107,1 96,2 103,2 103,5
XI 83,8 84,5 76.0 102,2 107,3 96,2 103,1 103,4
XII 85.1 83,4 83,7 103,2 107,4 96,6 103,1 103,4
1997 I 86,6 84,4 86,7 102,0 105.8 96,0 103,4 103,4
II 89,1 84,8 94.2 102,1 106.3 95,6 104,1 104.9
lii 90,0 85,5 95,9 102,2 106,9 95,5 104,2 104,9
IV 91,2 86.7 97,5 102,6 107,3 95.5 104,4 104,9
V 92,8 87.7 101.3 102,9 107,8 95.1 104,5 104,9
VI 95,5 89,5 106,7 103,0 108,1 94,4 105.1 105,2
VII 95,9 89,6 108,2 103,0 107,9 95,1 105,1 105,2
Vili 90,9 86,7- 96,9 103,4 108,2 95,3 105,5 105.2
IX 89,9 86,6 93,7 102,9 108,6 94,7 105,5 105,1
X 90,2 88,4 91,0 103,0 108,7 94,7 106,3 105,1
XI 89,8 88,8 89,0 103,0 108,7 94,6 . 106,4 105,1
XII 89,4 89.5 86,3 104,1 109,9 94,5 106,4 105,1
1998 1 87,8 89.8 78,4 104,6 109,4 94,7 106,2 104.5
II 87,9 90,6 77,4 104.4 108,5 90,9 106,5 105,7
III 90,5 93,6 80,3 104,4 108,6 90,7 106,6 105,8
IV 90,8 93,7 82.9 104,5 108,8 90,8 106.9 105,7
V 89,7 93,9 78.4 104,4 109,4 91,0 106,9 105,4
VI 88,9 93,7 76,4 104,4 109,2 91.2 105,9 105,4
VII 88,7 93,4 75,5 103,7 109,5 90,8 106,8 105,3
Vili 88,3 93,5 74,1 104,0 109,5 90,3 105,9 105,2
IX 87,5 93.4 71,7 105,4 109,8 90,3 106,5 104,0
X 84,6 91,2 67,3 105,3 110,0 90,3 106,9 103,5
Xl 85,3 91,8 68,6 104,9 110,0 87,8 107.0 102,0
XII 80,7 86,1 63,6 105,0 110,1 87,8 107.0 102,0
1999 I 79,3 83,7 63,3 105,3 110,3 87,8 106,9 101,9
II 78,3 81,8 64,7 105,2 110,3 87,9 107.6 101,8
III 77,7 81,0 64,2 105,2 110,3 87,8 107.5 102.0
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46. Tuonti h intä indeksi —  Importprisindex —  Import price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A r  o c h  
m ä n a d
Year and 
month
K o k o n a i s ­
i n d e k s i  
T o t a l  i n d e x  
Total 
index
Il 000.0)
K ä y t t ö t a r k o i t u s  -  A n v ä n d n i n g s s y f t e  -  Main industrial groupings T a v a r a  r y h m ä  t  ( N  A C E - T Q L )  -  V a  r u g  r u  p p e r  ( N  A C E - N 1 ) 
Commodity groups (NAŒ-SIC)
E n e r g i a -
t u o n e e t
E n e r g i -
p r o d u k t e r
Energy
1 8 9 . 8 )
R a a k a - a i n e e t  I n v e s t o i n t ­
i a  t u o t a n t o -  t a v a r a t  
h y ö d y k k e e t  I n v e s t e -  
R ä v a r o r  o c h  r t n g s v a r o r  
p r o d u k t io  n s -  Capital 
f ö m ö d e n h e t e r  goods 
Intermediate 
goods
( 4 2 9 . 5 )  ( 2 5 9 , 8 )
K e s t o -
k u l u t u s ­
t a v a r a t
K a p i t a l -
v a r o r
Durable
consumer
goods
( 6 5 . 8 )
M u u t
k u l u t u s ­
t a v a r a t
Ö v r ig a
k o n s u m -
t i o n s v a r o r
Non-
durable
consumer
goods
( 1 5 5 . 4 )
A
M a a - j a
m e t s á t a l o u s -
t u o t t e e t
J o r d -  o c h
s k o g s b m k s -
p r o d u k t e r
Agricultural
and forestry
p r o d u c í s
( 4 4 . 1 )
0 1
M a a t a l o u s ­
t u o t t e e t
J o r d b r u k s -
p r o d u k t e r
Agricultural
products
( 2 6 . 9 )
0 2
M e t s ä t a l o u s -
t u o n e e t
S k o g s b r u k s -
p r o o u k t e r
Forestry
products
( 1 7 . 2 )
I 2 3 4 5 6 7 8 9
1996. 99,8 117.8 95,4 100,5 101,5 99,6 98,7 95,9 103,2
1997. 100,7 124.0 93,4 102.8 102,8 103,0 102,4 106,8 95,4
1998. 97,2 100,3 89,8 103,0 103,4 103,5 106.5 108.1 104,0
1996 1 100,0 102.9 101,0 98.6 99,2 98,5 97,7 92,3 106.2
11 98,5 105,1 96.6 99,1 100,2 98,3 95,6 88,8 106,2
111 99,7 112,7 96,7 100,2 100,2 99,2 99,2 91,4 111,4
IV 101,1 124,1 96,7 101,0 101,0 99,8 101,0 94,3 111,4
V 99,9 114,8 95,4 101,0 101,4 101,0 101,7 98,7 106,4
VI 99,9 111,0 95.8 101,3 102,2 101,2 101.2 99,8 103,3
VII 100,1 115,4 95.7 101,2 102,7 100,7 102.9 102,5 103.4
VIII 99,5 117,5 94,3 100,6 102,3 100,1 100,0 97,8 103,4
IX 99,9 124.7 94,2 100,0 102,4 99,9 100,5 102,0 98,3
X 100,1 131,3 93,0 100,6 102,9 99,9 96.4 96,6 96,1
XI 99,3 126,4 92,3 101,0 102,2 98,7 93,9 92.5 96,0
XII 99,5 128,1 92,8 100,9 101,7 98,5 94.6 93,7 96,0
1997 1 100,0 136.3 91,7 101,0 102,0 99,3 34.5 93,8 95.7
II 99,5 130,3 91,6 101,0 102,2 99.9 93,8 94,1 93,2
III 99,1 122.7 91,2 102,4 102,0 101.0 96,2 98,3 93.0
IV 99,2 117,4 92,3 102,5 102,7 100,7 95,8 97,7 93.0
V 100,3 122,1 92,8 102,7 103,1 103.2 103,5 109,5 94.1
VI 100,5 114,1 94,6 103,0 103,2 103.8 105,6 111,8 95,9
VII 101,9 122,5 95,8 103,2 103.2 104,0 105.7 111,9 95,9
VIII 101,8 123.3 95,0 103.6 103,3 104,7 ' 107.2 114,4 95,9
IX 101,7 120,5 95,0 103,9 102,9 105,4 108.2 115,8 98,5
X 102,1 125,2 94,8 103.9 103,1 105.4 109,2 116.8 97,2
XI 101,5 130,0 93,6 102.9 103,0 103,9 103,1 106,8 97,2
XII 100,8 124,0 92,8 103.4 103,1 104,4 105.6 110.9 97,2
1998 1 99,9 118,9 91,8 103,3 103,3 104,1 109,3 112,0 105.0
11 99,4 112,2 91,9 103,7 103,2 103,8 108,5 110,7 105,1
i l l 98,9 104,0 91,9 104.3 104,2 104,2 109,9 112,2 106.4
IV 99,3 106,1 92,5 104,0 104,1 104,4 110,7 113,4 106,4
V 99,0 110.4 90,9 103.8 104.0 104.4 109,0 113,6 101.8
VI 97,5 96,9 90,5 103,6 104,2 104.5 109,6 114,6 101,8
VII 97,4 98,6 90.2 103,3 103,0 104,0 107,6 110,9 102,5
VIII 96,7 96,4 89.4 103,0 103,2 103,6 105.0 106.6 102,5
IX 95,8 93,5 88,5 102,5 102,6 103,3 105,5 106,3 104,2
X 94,8 91,4 86,8 102,2 102,7 102,7 103.4 102,9 104,2
XI 94,2 90,2 86,9 101,2 102,9 101,6 100,7 98,4 104.2
XII 93,4 84,9 86,2 101,2 103,1 101,2 98,8 95,3 104,2
1999 1 93,2 88,3 84,9 100,9 102,6 102,0 100.1 97,9 103,6
II 93,4 89.3 85,5 100,7 101,8 102,0 99,6 97,0 103,6
III 94,2 95.0 85,8 101,2 101,8 101,9 95.7 93,7 98,8
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46. Tuonti h intä indeksi (jatk.) —  Importpris index ( f o r t s . )  —  Import price index (conti
1995 = 100
V u o s i  j a  
k u u k a u s
A r o c h
m ä n a d
Year am 
month
T a v a r a r y h m ä t  ( N A C E —T O L )  ■-  V a r u g r u p p e r  ( N A C E —N l )  -  Commodity groups (NACE-StC)
C
M i n e r a a l i t  
M i n e r a l e r  
i Minerals
i
( 8 8 , 7 )
C A
E n e r g ia -
m i n e r a a l i t
E n  e r g  i-
m i n e r a le r
Energy-
minerals
1 6 1 .5 )
0
T e o l l i s u u s ­
t u o t t e e t
I n d u s t r i -
p r o d u k t e r
Manufactured
products
( 8 6 0 , 6 1
D A
E l i n t a r v i k k e e t ,  
j u o m a t  j a  t u p a k k a  
l i v s m e d e l ,  d r v c k e r  
o c h t o b a k  
Food products, 
beverages 
and tobacco
( 4 4 .2 1
D B
T e k s t i i l i t  
j a  v a a t t e e t  
T e x t i l i e r  
o c h  k lä d e r  
Textiles 
and clothing
| 4 4 , 5 |
2 1
S e l lu lo o s a ,  p a p e r i  
j a  p a p e n t u o t t e e t  
C e l l u l o s a .  p a p p e r  
o c h  p a p p e r s v a r o r  
Pulp, paper and 
paper products
( 2 2 , 5 )
2 3 2
Ö l j y t u o t t e e t
P e t r o le u m -
p r o d u k t e r
Petroleum
products
1 1 8 ,6 1
O G
K e m i k a a l i t  j a  
k e m i a l l i s e t  
t u o t t e e t  
K e m ik a l i e r  o c h  
k e  m  is  k a  
p r o d u k ie r  
Chemicals and 
chemica! 
products
1 1 1 9 .7 )
O H
K u m i-  j a  
m u o v i t u o t t e e t  
G u m n u *  o c h  
p l a s t v a r o r  
Rubber and 
plastic products
1 2 7 ,1 )
1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
1996.. 113.9 119,6 98,5 104,2 99,7 93,9 122,2 94,9 99,4
1997.. 119.1 125,6 98,8 106,0 98,8 84,7 127,5 95,8 97,5
1998.. 96,4 97,6 96,8 106,1 98,2 85,5 106,4 93.2 97,5
1996 1 103,2 103,6 100,0 100,7 99,6 101,6 106,9 98,8 98,5
li 105,3 106.5 98,2 102,1 99.6 101,8 111,1 96,6 98,8
NI 108,2 113.5 99,0 102,8 101.3 99,5 123,3 96,7 99,4
IV 120.8 129,9 99,3 104,1 99,7 99,7 123,9 S6,0 100,3
V 111.5 115,2 98,8 104,1 100,2 95,0 127,6 94,5 101.1
VI 107,8 109,9 99,0 105,2 100,1 91,1 117.0 36,0 101.2
Vil 110,9 116,0 98,9 105,7 100,3 90,5 115,9 95.3 101.3
Vili 112,7 118,3 98.0 105,5 98,6 91,3 117,6 92,7 ■ 100,3
IX 122,6 129,1 97,5 105.3 99,0 88,5 118,7 92.8 98,1
X 125,8 134,8 97,7 105,9 100,5 89,1 133.0 91,9 98,0
XI 118,4 .128,0 97,7 104.B 99,0 89,6 136,0 93,7 98,0
XII 120,0 130,3 97,7 104,3 98,6 89,4 135,0 93,8 97,7
1997 1 123,4 137.4 97,7 105,2 97,0 83,2 142,6 95,1 96,6
II 117,3 127,9 97,8 105,2 97,4 82,4 144,7 94,9 98,3
III 114,8 122.9 97,6 105,2 99.4 82,6 124.9 96,1 96,5
IV 109,9 117.1 98,1 105,2 97,4 83,3 118,1 95.2 96,6
V 119,4 125,1 98,0 106.2 98.2 83,9 112,0 95.9 97,5
VI 113.0 115,6 99,0 106,3 98.8 84,3 113,5 96.4 97,9
Vil 122,8 127.5 99,7 106,1 98.6 84,7 120.2 97,3 98,0
vin 123,7 '128.5 99,5 106,6 99,3 85,8 120.6 96,4 97,6
IX 120,0 123.2 99,7 107,4 99,9 86.5 124,2 95,6 98,0
X 123.6 130,4 99,7 106.6 100,4 88,3 125,7 95.7 98.1
X! 123,4 131,2 99,3 106,6 99,6 86,3 140,2 95,4 98,5
XII 117,7 121,0 98,9 105,9 100,0 86,3 143,5 95,6 98.6
1998 1 109,3 113,1 98,5 105,0 99,4 86,5 143,4 94,8 97.9
II 106,3 108.8 98,2 105,1 98,8 85,8 124,9 94,8 97,8
III 98,1 100,3 98,4 105,8 98,7 84,7 112,1 94,1 99.7
IV 102,6 103.8 98,4 106,3 99,6 86,1 109,9 94,6 99,4
V 103,9 108,1 97,8 106,5 98,7 85,7 111,4 94,5 99,2
VI 91,1 89,6 97,4 105,9 98,5 86,0 107,3 94,0 98.8
VII 94,8 95,5 97,1 105,9 99,4 86,9 101,2 93,3 99,0
VII! 93,6 94.0 96,6 106,9 98,7 85,7 100,3 92,3 96,3
IX 95,2 96.8 95,7 107,4 97,1 85,3 89,9 92,0 96,3
X 90,4 90,9 95,0 107,1 96,9 84.9 94,3 91,0 96,0
XI 88,5 88,1 94,6 105,7 96,2 84,5 93,9 91,7 95,5
XII 83,5 82,0 94,2 105,5 96.1 84,1 88,4 91.6 94,9
1999 1 86.5 86,4 93,5 106,0 96,7 83,7 83,8 90,0 96,0
II 87,4 85,8 93,7 106,4 96,7 83,9 90,6 90,8 95,9
III 95.6 95,7 93,9 107,1 97.2 83,9 85.3 89,9 95,3
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46. Tuontihintaindeksi ( ja t k . )  —  Importprisindex ( f o r t s . )  —  import price index (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) ~ Commodity groups (NACE-SIC)
Dl 27 271 274 28 OK DL DM
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  och 
mänad 
Year and 
month
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metailiska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
products
1 1 2 . 9 )
Perusmetallit 
Basmetaller 
Baste metals
( 7 8 , 2 )
Rauta, terasja 
rautaseokset 
Jarn, stSI och 
ferrolegeringar 
iron, steel and 
ferro-alloys
( 3 9 , 6 )
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än järn 
Non-ferrous 
metals
( 2 9 .6 )
Meta II ¡tuotteet 
Metal Ivar or 
Metal products
( 2 3 , 9 ) ,
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustntng
Machinery
and
equipment
( 1 0 9 . 9 )
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
( 2 2 2 , 3 )
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
( 9 3 . 2 )
1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 24 2 5 2 5
1996.......... 101.8 99,0 105,0 91,9 106,0 103,8 91,2 104,3
1997.......... 102,9 96,9 100,5 94,3 102,1 107,9 88,1 110,1
1998.......... 104,8 91,4 97,2 81,4 102.9 110,0 82,6 114,4
1996 1 104,6 99,8 105,7 95,2 105,6 100,3 99,7 100,2
i l 101,2 100.3 104,1 93,9 106,0 101,1 91,9 102,4
111 97,9 102.4 104,1 99.6 106,0 102,1 92.1 104,0
IV 100,4 100,5 104,0 94,8 107,0 103,6 92,5 104.4
V 100.3 100,3 105,7 ■ 95,0 108,2 104,3 90.7 104,3
VI 100,6 101,1 106,7 95,7 108,2 104,5 90,9 106,0
VII 102,8 101,6 107,0 96,6 105,6 104,8 90,4 106,2
VIII 101,9 100,1 105,9 93,2 105,6 104,2 90,1 105,5
IX 101,2 97,3 105,1 87,2 105,6 104,1 90,0 104,0
X 105,1 96,3 103,2 88,0 104,9 105,6 88,8 104,8
XI 102,6 93,1 102,8 80,5 104,9 105,7 89,1 104,5
XII 102,5 95,7 106,3 82,8 104,8 105,9 88,5 104.9
1997 I 103,5 94,0 104,0 80,9 104,6 105.4 88,5 105,7
II 100,0 93,9 106,5 77,3 103,6 105,9 88,2 106,7
III 99,9 88,5 91,2 85,7 103,4 106,8 88,5 108,6
IV 101,4 97,1 101,2 95,2 104,3 107,6 88,2 108.9
V 101,6 92,7 94,2 92,6 103,5 108,3 88,3 109.1
VI 102,4 100,2 102,7 101,2 103,3 108,7 88,5 109,6
VII 105,9 103,7 107,9 103,3 98,5 108,6 88,3 111,1
VIII 104,6 98,6 97,1 102,6 100,8 108,6 88,9 111,6
IX 106,1 99,2 97,8 103,0 100,3 109,0 88,7 112,5
X 103,8 101,8 104,2 102,2 101,0 108,6 88,3 112,3
XI 103,9 97,2 98,3 98.0 100,9 108,4 87,2 112,1
XII 101,4 96,3 100,8 90,0 101,3 108,8 85,3 113,0
1998 1 102,5 94,2 94,1 93,6 101,6 108,8 85,0 113,2
II 103.0 94,0 94,1 92,7 103,1 109,4 85.0 113,8
III 105,7 97,6 104,6 87,9 103,4 110,0 85,1 115,5
IV 106,1 95,7 101,5 88,7 103,3 109,8 84,8 115.5
V 104,5 92,2 97.3 84,5 103,0 - 110,6 83,9 115,3
VI 104,6 90,9 97,3 81,0 102,6 110,6 83,8 115,3
VII 103,8 93,0 100,3 80,3 102,6 110,5 82,4 114,9
VIII 105,4 91,7 99.8 77,8 103,6 110,4 81,7 114,9
IX 103.8 90,0 97,7 76,0 102,9 110,4 80,9 113.8
X 107,6 85,7 92,4 71,8 102,6 110,4 80,3 113,6
XI 105,2 86,7 93,8 73.0 103,0 109,3 79.5 113,1
XII 105,2 85,4 93,5 69.8 102,6 109,3 79.1 113,4
1999 1 102,5 83,3 88,2 71,3 102,2 109,6 78,1 112,9
II 102.6 84,0 88.1 74,0 99.1 109,7 78,0 112,7
III 102,2 86,1 90.4 76,4 100,0 109,8 78,1 113,7
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47. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in paren theses
K o k o n a is -  K ä y t t ö t a r k o i t u s  -  A n v ä n d n i n g s s y f t e  -  Main Industrial T a v a r a r y h m ä t  ( N A C E - T O L )  -  V a r u g r u p p e r  ( N A C E - N I )  -  Commodity groups
i n d e k s i  groupings (NACE-SIC)
T o t a f i n d e x  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A r o c h
m ä n a d  
Year and 
month
Total
index
(1000.0)
R a a k a - a i n e e t  
j a  t u o t a n t o ­
h y ö d y k k e e t  
R ä v a r o r  o c h  
p r o d u k t io n s -  
f ö r n ö d e n h e t e r  
Intermediate 
goods
( 5 3 0 , 6 )
I n v e s t o i n t i ­
t a v a r a t  
I n v e s t  e -  
r in g s v a r o r  
Capital 
goods
( 3 3 9 , B ]
K e s t o k u l u t u s
t a v a r a t
K a p i t a l -
v a r o r
Durable
consumer
goods
1 4 3 ,6 )
-  M u u t  
k u l u t u s ­
t a v a r a t  
O v r ig a  
k o n s u  u i ­
t t o  n s v a r o r  
Non- 
durable 
consumer 
goods
[ 6 7 .6 1
A  D  
M a a -  j a  T e o l l i s u u s -  
m e t s ä t a l o u s -  t u o t t e e t  
t u o t t e e t  I n d u s t r i  - 
J o r d -  o c h  p r o d u k t e r  
s k o g s b r u k s -  Manufac- 
p r o d u k t e r  tured 
Agricultural products 
and forestry 
products
I 1 1 .6 )  ( 9 8 5 , 1 )
D A  D B  
E l i n t a r v i k k e e t ,  T e k s t i i l i t  
j u o m a t  j a  j a  v a a t t e e t  
t u p a k k a  T e x t i l i e r  
L i v s m e d e l ,  o c h  k lä d e r  
d r y c k e r  Textiles 
o c h  t c b a k  and clothing 
Food products, 
beverages 
and tobacco
( 2 1 , 7 )  ( 1 5 . 9 )
O D
P u u t a v a r a  j a  
p u u t u o t t e e t  
T r ä  o c h  
t r ä v a r o r  
Wood and 
w o o d  products
( 6 9 . 0 }
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1996.. 100,6 99,4 100,3 99.4 104,1 130,0 100,3 107.5 100,8 91,9
1997.. 98,9 95.5 100,9 98,7 104.5 96.1 99,0 110,2 99.8 94.5
1998.. 97,8 96.4 98,1 99.1 105,1 84,5 98,0 111,8 99.3 9Z.0
1996 1 102,1 104,0 99.1 100,6 102,2 124,1 101,9 106.6 98,2 98,6
11 101,9 102,9 99,3 100,6 103,6 124,6 101,6 106,5 98,5 94,6
III 102,8 104,2 99,B 100,7 104,1 135,0 102,5 106,5 98,8 93,2
IV 102,8 102,9 100,2 100,7 104.6 134,0 102,5 106.5 100,6 93,1
V 102,1 101,7 100,7 98,5 105,7 132,6 101,8 106,4 102,1 91,3
VI 101,8 101,0 100,7 98,8 106.1 132,0 101,5 108.2 102,1 90,3
VII 100,3 9B,5 100,8 98,8 105,9 133,5 99,9 107,7 103,0 90,5
Vili 99,2 97,0 100,7 98,8 , 104,8 132,0 98,8 107,4 101,8 90,0
IX 98,7 95,6 100,7 98,9 102,8 130,6 98,3 108.2 101,4 89,3
X 98,7 95,3 100,5 98,9 102,7 136,8 98,3 108,3 101,1 90,4
XI 98,5 95,0 100,6 98,7 103,4 137.6 98.1 108,3 101,5 91,2
XII 98,4 94,5 100,9 98,7 103,9 106,8 ' 98,3 109,3 100.7 90.2
1997 1 98,3 94,6 100,5 99,0 103,4 108,4 98,2 108.0 100,5 90,2
11 97,9 94,1 100,8 99,1 102,7 93,2 98,0 107,4 99,7 90,3
ill 97,8 93,9 100,8 99,1 103,2 94,6 97,9 108,6 98,8 92,3
IV 98,2 94.3 101,2 98,7 103,2 95,1 98,2 108,5 99.2 93.1
V 98,1 94,0 101,1 98,7 103,4 94,4 98,1 108,7 98,9 92,0
VI 98,2 94,5 100,7 98,7 104,6 94,7 98,3 110,3 98.6 93.1
VII 98,6 95,1 100,8 98,8 104,8 94.7 98,7 110,1 99.1 95.9
Vili 99,5 95,8 101,2 96,8 105,4 94,7 99,6 110,3 100,4 98.8
IX 99,3 95,9 101,0 9B,9 104,9 94,7 99,4 111.2 100,4 99,7
X 100,6 98,5 101,0 98,4 105,1 99,6 100,8 112.0 100,5 100,4
XI 100,2 97,7 101,1 98,2 106,2 95,9 100,3 113,4 100,6 93,7
XII 100,4 97,9 101,2 98.2 106,6 93,7 100.5 114,1 100,6 94,8
1998 ! 100,0 97,7 101,4 98,3 106,8 . 91,6 100,1 113,6 100,7 94.7
Il 100,1 98,0 101,3 98,6 106,6 88,2 100,3 113.6 101.2 95,6
III 99,9 97,9 101,4 98,8 105,5 83,6 100,1 112.2 100.8 92,6
IV 98,9 98,1 97.7 99,5 105,4 84,4 99.1 112.8 99.7 92.5
V 98,9 98,3 97,9 99,5 104.9 85,2 99,1 111.0 100,2 91,9
VI 98,8 98,2 97,5 99,5 105,4 85,2 98,9 112.2 100,3 91,9
VII 98,4 97,6 97,5 99,2 105,5 82,8 98.6 112,7 99,9 92,0
Vili 97,8 96,7 97,4 ■ 99,1 105.2 85,8 98,0 112.9 98,0 92,7
IX 97,3 96.2 97,2 99,1 104,6 87,4 97,5 111.8 97,6 90.8
X 98,0 94.0 97,0 99,1 103,7 84,9 96,2 110,3 97,3 90,0
XI 94,3 92,3 95,7 99,1 104,1 86,4 94,4 110,3 98,0 89,4
XII 93,6 91,4 95,6 99,1 103,1 68,4 93,9 107,8 97,7 89,7
1999 1 93,0 90,9 94,7 99,1 102,8 64,7 93,4 107,7 96,1 89,3
II 92,6 . 90,5 94,3 99,1 104,4 59,1 93,1 108,0 95,9 87.6
III 92,8 90,1 94,7 99,3 105,6 62,8 93.2 109,8 96,6 87,2
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47. Vienti hintaindeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NAŒ-SIC)
Vuosi |a
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
21
Selluloosa, 
paperi ja 
paperituotteet 
Cellulosa, 
papper ooh 
pappe rsvaror 
Pulp, paper 
and paper 
Products
DG
Kemikaalit ja 
kemialliset 
tuotteet 
Kemi ka lier 
och ke m iskä 
prod uk ter 
Chemicals 
and chemical 
products
OH
Kumi- ja 
muovi­
tuotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic 
Products
Dl
Ei-metalliset 
mineraali­
tuotteet 
le ke-
metalliska 
minera lis ka 
Produkte r 
Non-metallic 
mineral 
products
27
Perus­
metallit
Bas-
metaller
Basic
metals
271
Rauta, teräs 
ja rauta- 
seokset 
Jarn, stäl 
och ferro- 
legeringar 
Iron, Steel 
and ferro- 
altoys
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra 
metal ler 
an järn 
Non-ferrous 
metals
28
Metalli­
tuotteet 
Meta II- 
varor 
Metal 
products
OK
Koneet ja 
lamest 
Maskiner 
och
utrustmng
Machinery
and
equipment
DL
Sähkö­
tekniset 
tuotteet 
ja optiset 
laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical 
and 
optical 
equipment
DM 
Kulku­
neuvot 
Transport- 
rue del 
Transport 
equipment
(262.2) (53,6) (16.81 [11-0) (82,4} (46,8| (27.6) 120.0) (112.1) (205,3) 171.11
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1996 .. 102,1 99,0 102.3 107,7 93,4 93,4 92,7 95,8 102,6 98,2 101,6
1997 .. 95,3 102,2 102,8 112,5 90,4 86,3 97,8 94,1 106,7 96,6 102,2
19 98 .. 98,3 101,3 103,0 111,7 91,2 93,3 88,2 95,3 106,5 91,7 103.1
1996 I 108,0 97,8 103,0 102,9 100,9 103.0 96,9 94,5 100,1 98,1 101,4
II 106.2 99,2 103,5 103,7 100,6 103,1 98.7 96,6 100.5 97,8 102,3
III 109,8 98,3 103,8 105.0 98,9 100,1 96,5 96,9 101,5 97,9 102,3
IV 106,5 101.2 100,3 106,0 99,9 101,8 96,6 97,3 102,0 98,2 102,7
V 104,6 102.5 99.6 105.3 100,1 102.1 97,2 96,6 102,8 98,5 101,3
VI 103,4 102,3 102,4 108,5 99,3 102,5 94,7 96,4 102,9 98.6 101.3
VII 99,7 100,2 102,2 109,8 95.3 97,1 92,5 96,5 103,4 98,5 101.3
V ili 98,8 97.2 102,7 110,0 90,0 90,1 89,1 96,5 103,5 98.4 101.1
IX 97,4 97,6 102,8 110,3 85,0 81,3 89,0 95,3 103,5 98,4 101,2
X 97,2 96,9 102,1 110.3 83,3 80,0 86,6 94,5 103,5 97,9 101,4
XI 96,4 97,0 102.6 111,3 83,0 79,3 86,7 94,7 103,7 97,9 101,4
XII 96,6 97,4 102,4 109,8 84,1 80,1 89,6 93,7 103,8 98,5 101,3
1997 1 96,6 99,0 100,9 113,1 84,3 81,6 87,6 93,6 103,6 97,9 101,4
II 95,7 99,3 100,8 112,3 85,5 82,1 90,5 93,4 105,7 97,1 101,7
III 94,8 99,8 100.4 112,5 84,8 80,7 90,6 94.9 105,9 97,0 101,8
IV 94,9 100,7 100,6 112,0 86,1 81,3 93.2 94,9 106,2 97,4 102,0
V 93,1 102.2 102,8 112,3 89,2 83,3 100,5 94,7 106,2 97,1 102,2
VI 93,5 103,2 103,0 112,3 90,5 85,3 100,9 94,5 106,5 96,4 102,1
VII 93,1 103,1 103,6 111,9 92,9 87,5 102,6 94,0 107,1 96.2 102,1
V ili 94,0 103,8 103,4 111,7 92,8 86,7 103,4 94,2 107,8 96,4 102.4
IX 93,4 103.6 104,3 111,3 93,6 89,3 101,2 95.1 107,8 96,1 102.5
X 97,9 105,0 104,3 112,2 94,8 91,3 101.5 95,1 107,8 96,0 102,6 ■
XI 98,0 103,1 104,8 114,3 96,5 92,6 104,4 92,6 107,8 96,0 102,8
XII 98,7 103.4 104,4 114,2 94,1 93,7 97,1 92,7 108.3 96,0 102,6
1998 1 98,7 105,1 104,3 114,6 92,9 93,2 94,5 92,5 108,7 96,0 102,6
II 99,2 105,0 102,9 114,7 93,3 94,2 94,4 93,0 108,7 96,0 102,6
III 99,6 104,2 103,7 113,6 92,9 94,8 92,1 96,1 108,8 96,0 102.6
IV 99,5 104,0 103.8 114.1 95,3 96.6 93,8 97,1 107,8 90.6 102,8
V 100.1 103,7 105,6 113,4 94,4 95,3 93,2 97,1 107,2 91,0 102,8
VI 100,5 103,1 104,4 113,7 93,8 95,1 91,9 96,9 106,2 90,9 102,8
VII 99,7 101,9 104,4 111,7 93,5 96,3 89,2 96,9 106,3 90,9 102,6
V ili 98,4 100,4 102,6 111,3 92.5 96,5 86,2 97.4 105,9 90,7 103,3
IX 98,2 100,1 102,5 109.1 ■92,0 96,8 84,2 97,0 105,2 90,7 103,4
X 96,5 97,0 101,7 108.6 87,3 91,8 79,2 93,0 104,3 90,6 103,8
XI 94,6 95,9 100.3 108,1 84,1 85,3 80,8 93,0 104,6 88,3 103,7
XII 94,1 95,1 100,2 107,9 82,8 84,3 78,7 93,0 104,2 88,3 103,6
1999 1 95,1 91,9 99,6 107,5 79,3 78,6 79,2 92,7 104,5 86,8 103,4
II 95,5 91,3 99,6 109.7 78,9 77,8 79,3 91.6 104,8 86,0 103,5
III 95,0 92,1 99,3 110.4 76,7 72,8 81,9 91,6 106.0 86,0 103,4
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48. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex—  Wholesale price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) —VarugruppISITC}- Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 2b 26
Vuosi ja Total- Elintar- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi. tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- ja tuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja ja aineet tavarat vanuke kuidut
Aroch Total Livs- tuotteet tuotteet Sparmmäl kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Textil-
mänad index medel Köttoch ja munat och spann- Frukter Soeker Kaffe.te. Drycker kalpaa- Wood pers- fibrer
Year and food köttvaror Mjölk- ooh mäls- och köks- och soc- kakao och ocn martomat) massa Textile
month Maar and mejen- produkter växter kervaror choklad tobak Rävaror Pulp fibres
meat prep- produkter Cereals Fruitsand Sugar Coffee. Sever- (icke
arations samtägg and cereal vegetables and tea. cocoa ages and ätbaraj
Dairy prepare- sugar and tobacco Crvde
products tions prepara- chocolate materials
and eggs tions (inedible)
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 n 13
1 9 9 4 . . . . 1 565 1436 1762 1365 2 380 1 136 1207 408 2 543 1 585 1 802 1 627 779
1 9 9 5 . . . . 1 567 1253 1 447 1269 17 95 1 157 1 142 451 2 569 1 759 1 933 2111 901
1 9 9 6 . . . 1 577 1 240 1 376 1280 1 832 1 203 1 157 400 2 697 1 589 1 863 1 538 776
1 9 9 7 . . . . 1 601 1256 13 85 1281 18 75 1 195 1 185 . 458 2 763 1679 2 0 1 9 1 520 735
1 9 9 8 . . . . 1 577 1260 1357 1291 1872 1 178 1 186 493 2 785 1636 2 031 1 491
1996 1 1 579 1239 1396 1317 1 1 l l 1 110 1 138 416 2 635 1747 1898 2 248 899
II 15 80 1236 1387 13 15 1783 1 121 1 156 406 2 636 17 40 1894 2 201 B47
111 15 75 1 234 1367 1301 1 795 1 149 1 156 409 2 629 1627 1876 17 09 859
IV 15 80 1 221 1366 1264 1 797 1 133 1 156 417 2 7 1 0 1587 1 871 1 466 867
V 1 575 1 221 1373 1 234 1 805 1 174 1 156 415 2711 1553 18 25 13 20 850
VI 1 568 1 219 1372 1234 1 801 1 185 1 150 395 2 721 1 531 1783 1 306 846
VII 1 574 12 55 1377 1 233 1 803 14 59 1 150 395 2 721 1 487 1771 12 78 746
VIII 1568 1 240 1373 1233 1887 12 73 1 152 389 2 7 1 9 1524 1 846 1 316 663
IX 1577 1 251 1370 1269 1879 1 303 1 152 390 2 720 1553 1848 1 383 665
X 1588 1 269 1382 1323 1 878 1 304 1 173 390 2 721 1 583 1 910 1 397 700
XI 1 576 1 243 1376 1321 1889 1 106 1 176 390 2 721 15 58 1 904 1 404 684
XII 1 582 1 245 13 75 1321 1888 1 120 1 176 384 2 7 1 9 1584 19 35 1 429 682
1997 1 1 589 1252 1391 1317 1886 1 156 1 179 383 2 762 15 80 1939 14 16 693
II 1 591 1246 1390 1285 1885 12 04 1 187 386 2 768 1592 1951 1414 732
111 1 593 12 52 1372 1301 1 883 1 216 1 187 398 2 773 1 625 1 982 1 394 732
IV 1 591 1241 1374 1252 1885 12 32 1 187 409 2 7 7 4 1632 1 992 1 379 725
V 1 599 1256 1373 1237 1 886 13 30 1 185 449 2 748 1 650 1 996 1 386 749
VI 1 596 1247 13 85 1236 1 B80 12 24 1 185 458 2 761 16 69 2 0 1 8 1 415 748.
VII 16 05 1 252 1383 1235 1 870 1252 1 185 .459 2 761 17 18 2 0 5 8 1514 750
VIII 16 08 1 247 1387 1236 1 865 1 199 1 185 484 2 763 1 737 2 0 6 7 1 546 741
IX 1 610 1269 1382 1301 1 867 1 173 1 187 520 2 758 1759 2 054 1692 743
X 1 613 1 274 13 90 1320 1862 1 161 1 187 528 2 763 1 745 2 062 1683 747
XI 1 610 1 265 1 394 1 323 1864 1097 1 186 503 2 763 1720 2 066 17 00 730
XII 1 605 1 270 1 400 1 323 1 864 1094 1 186 519 2 763 1721 2 044 1 703 728
1998 l 1 596 1 274 1 400 1326 1 867 1 121 1 186 514 2 772 1 692 2 023 1 686
II 1 591 1 261 1 384 1299 1 865 1 127 1 191 511 2 769 1 675 2 023 1 615
III 1 589 1 258 1356 1 299 1 865 1 122 1 189 518 2 773 1 645 2 005 1 569
IV 1 589 1 254 1357 1 261 1 B67 1 147 1 187 518 2 791 1 644 2 013 1501
V 1 588 1252 1 353 1 246 1 865 1 165 1 187 518 2 791 1639 2 000 1557
VI 1 579 1259 1381 1246 1 884 12 00 1 181 499 2 795 1 635 19 95 15 60
VII 1 579 12 55 13 78 1 244 1 884 1 1B4 1 181 487 2 790 1651 2 017 1592
VIII 1 574 1258 1354 1270 1880 1 176 1 181 492 2 790 1 649 2 048 1537
IX 15 75 1 276 13 50 1313 1881 12 38 1 183 490 2 788 1 635 2 053 1 474
X 15 62 1 266 1330 1329 1866 12 24 1 186 470 2 787 1 602 2 059 1 343
XI 15 52 12 55 1318 1329 1864 1213 1 186 453 2 787 1 581 2 0 7 0 1223
XII 1 544 1254 1 317 1328 1870 1215 1 186 444 2 788 1583 2 067 1 237
1999 1 1 540 12 55 1304 1329 1872 12 53 1 194 437 2 812 1 566 2 032 1 236
II 1537 1244 1312 1298 1 871 12 69 1 194 425 2 815 1573 2 035 1 245
III 15 43 12 48 1 314 1298 1867 12 90 1 198 421 2 824 1563 2 006 1 239
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48. Tukkuhinta indeksi {jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index fcont.)
1949 =  100
Tavararyhmä (SIÏCJ -  Varugriipp (SITOI -  Commodity group {SITCi
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánao 
Year and 
month
3
Kivennäispolt- 
toameet, -öljyt, 
kaasu, sähkövirta 
ja lämpö 
Mmeraliska 
bränslen. mme- 
raloljor, gas, 
elström och 
värme
Mineral fuels, 
lubricants, gas, 
electric energy 
and heat
31 a
Kivennäis- 
polttoa ineet 
ja-ö ljyt 
Mi ne ra li ska 
bränslen och 
mi ñera loi j or 
Mineral fuels 
and oils
31 b 
Kaasu, 
sähkö 
ja lämpö 
Gas. el 
och värme 
Gas,
electricity
andheat
4
Kasviöljyt 
ia -rasvat 
vegeta b>- 
liska oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
5
Kemian­
teolli­
suuden 
tuotteet 
Produkter 
irán den 
kemiska 
industrio 
Chemicals
G
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe ta­
de varor 
Manufac­
tured 
goods
64 
Paperi, 
pahvi ja 
mistä
valmistetut 
teokset 
Pepper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paperboard 
and manu­
factures 
thereof
65
Langat ja 
kudelmat 
Garn och 
vävnader 
Yarn and 
fabrics
66
Teokset muista 
kivennäis­
aineista kuin 
metallista 
Varor av andra 
mmeraliska 
ämnen äo 
metaller 
Non-metallic 
mineral 
manufactures
68
Epajalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
69
Metalli- 
teokset 
Meta li­
varot 
Manufac­
tures of 
metáis
14 15 1G 17 1B 19 20 21 22 23 24
1994.. 1 444 1 816 1 080 421 1 228 1 314 1 365 1 093 1 685 1 221 1 554
1995 .. 1 496 1 825 1 144 234 1 292 1394 1518 1090 1711 1351 1 643
1996 .. 1 609 2 066 1 183 204 1 261 1389 1 548 1 104 1737 12 77 1 702
1997 .. 1 674 2 169 1 222 204 12 55 1387 14 95 1 110 1 797 12 75 1 690
19 98 .. 1 619 1 985 1 228 1218 1371 1 505 1 105 1 824 1211 1 716
1996 1 1 553 1 946 1 164 209 1273 1407 1 587 1088 1726 1339 1 690
II 1 571 1 9 7 0 1 177 204 1 268 14 06 15 76 1097 1 718 13 35 16 96
III 1 578 1 985 1 180 203 1 274 14 10 16 09 1 099 ' 1 709 1326 1 708
IV 1 624 2 117 1 179 202 1269 1407 15 80 1099 1 727 1315 1 710
V 1 597 2 046 1177 205 1273 1409 1576 1104 1742 1 3 13 1 7 15
VI 1 573 1 959 1 185 206 1265 1402 1 560 1 099 1739 1 308 1 713
VII 1 593 2 014 1 186 205 1 264 1392 1 555 1 110 1746 1274 1 704
VIII 1 597 2 011 1 193 205 1247 1381 1 530 1 108 1 746 1253 1 705
IX 1 642 2 1 3 8 1 193 203 1249 13 68 1523 1 113 1742 1222 1 699
X 1 6 7 5 2 244 1 190 202 1250 1361 1 497 1 110 1 753 1 211 1 694
XI 1 643 21 61 1 1 8 5 203 1249 1 3 59 1493 1 107 1745 1209 1693
XII 1 660 2 1 9 9 1 190 202 1253 1363 1 491 1 108 1753 12 20 1 691
1997 1 1 688 2 262 1 198 201 12 55 13 65 14 90 1 109 1768 12 25 1 682
II 1 692 21 81 1 241 198 1253 1370 1482 11 08 17 60 1 249 1684
III 1 675 2 1 3 4 1 239 199 1259 1372 14 86 11 08 1770 12 45 1688
IV 1 6 5 8 2 088 1238 199 1257 1383 1 4 90 1106 1778 1271 1693
V 1 6 7 6 2 137 1 239 201 1263 1384 1 491 1 110 1 784 1269 1 694
VI 1 647 2 098 1219 201 1 253 14 00 1 494 1 107 1 801 1308 1 696
VII 1 662 2 148 12 16 202 1261 14 09 1493 1 110 1 819 1331 1 684
VIII 1 687 2 2 1 9 1 216 202 1252 13 99 1496 1 108 1813 12 99 1 6 9 0
IX 1 668 2 1 6 8 1 215 202 1251 1394 1497 i m 1820 12 86 1 689
X 1 6 8 2 2 212 1213 209 1246 1396 1 504 1 1 15 1818 1 2 89 16 92
XI 1 6 9 3 2 236 1 217 217 1249 13 89 1507 1112 1820 1 2 6 8 16 92
XII 1 664 2 1 4 8 1 218 217 1255 1 387 1508 1 112 1816 1 256 17 00
1998 1 1 651 2 091 1 2 2 5 1243 13 75 1 504 1108 1808 1 2 2 5 1717
II 1 647 2 046 12 38 1 244 1377 15 06 1 110 1 802 1224 17 25
III 1 635 2 008 1 2 39 1 242 1 3 95 15 00 1111 1 8 25 1 2 68 1 7 25
IV 1 632 2 002 12 38 1 246 13 95 15 05 1 122 18 30 1 266 1711
V 1 649 2 055 1237 1238 1382 1 506 1 111 1821 12 36 1 711
VI 1 615 1 955 12 35 1226 1376 1 503 1 107 1 816 1223 1 709
VII 1 619 1 980 1231 1 214 1379 1501 1 118 1 818 1230 1 704
VIII 1 6 0 8 1951 1 228 1203 1376 1503 1 108 1 833 1220 1 712
IX 1 611 1 9 7 0 1224 1202 1369 1511 1091 1823 1203 1723
X 1 604 1 954 1 221 1 184 1350 1 514 1 096 1848 1 155 1 719
XI 1 584 1 929 1207 1 189 1351 15 05 1 091 1830 1 167 1 715
XII 1 569 1 881 1 209 1 186 1329 1498 1091 1828 1 115 1 719
1999 1 1 576 1 898 12 10 1 169 1 317 1 500 1094 1 817 1 091 17 20
II 1 568 1 877 12 08 1 168 1310 1485 1091 1822 1 0 88 1702
III 1 596 1 959 1 211 1 164 1 311 1483 1090 1812 10 93 1 705
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48. Tukku h intä indeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (contj
1949 = 100
Tavararyhmä (SITC] Käyttöta rko i tus Alkuperä
Varugrupp(SITC) Användningssyfte Ur sprung
Commodity group (SITC) Purpose Origin
Vuosi ja --------------------------------------- —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kuukau:
Aroch
minad 
Year an 
month
ii 7 
Koneet, 
laitteet ja 
d  kuljetus­
välineet 
M aski ne r, 
apparater 
o. transport- 
medel 
Machinery 
and
transport
equipment
71 72 
Koneet ja Sähkökoneet, 
laitteet (ei -laineet ja 
sähkö- -tarvikkeet 
koneet) Elektnska 
Maskiner maski ner, 
o. apparater apparater och 
landra än materiel 
elektnska) Electrical 
Machinery machinery, 
fother than apparatus and 
electrical) appliances
73
Kuljetus- i 
neuvot i 
Trans-
portmedel i 
Transport i 
equipment .
68-73 8 
Metallit ja Erinäiset 
metalli- valmiit 
teollisuus- tavarat 
tavarat Diverse 
Metalleroch färdiga 
metail- varor 
industrivaror MisceT 
Manufacture laneous 
of metals and manufac- 
meta! products tured 
artides
1 2 
Tuotanto- Koneet, lait- 
hyödyk- teet ja kulje- 
keet tusvälineet 
Produk- Maskmer, 
tionsförnö- apparateroch 
denheter transportera del 
Producer Machinery and 
goods transport 
equipment
3
Kulutus­
hyödykkeet
Konsum-
tionsförnö-
denheter
Consumer
goods
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Oomesttc
goods
2
Tuonti­
tavarat
Importe-
rade
varor
Imported
goods
25 25 27 28 29 30 31 32 33 36 35
1994.. 19 20 2 900 891 1850 1 676 2 099 1 448 21 47 1 637 1 624 1 382
1995.. 1903 2 872 857 1 B80 1 696 2 126 1 477 2 1 0 5 1 602 1 630 1 379
1996.. 1 917 2 951 829 1 912 1 696 21 69 1 477 21 19 1628 1 636 1393
1997.. 1923 3 018 805 1 924 1 699 2 1 8 6 1 503 21 38 1 648 1 665' 1 408
1998.. 18 99 3 057 758 1 942 1 671 2 1 8 6 1 470 21 04 1649 1651 13 68
1996 1 1909 2 893 848 1898 1702 2151 1491 2101 1 611 16 48 1 37B
II 1 909 29 12 837 1904 1701 2 1 5 8 1 493 21 12 1 610 16 50 1 379
III 1 915 2 926 838 19 09 17 05 21 62 1 482 2 1 1 8 1 614 16 39 1 384
IV 1 919 2 936 840 1 910 17 05 2 1 6 8 1484 2 1 1 4 1625 16 36 1 402
V 1921 2 953 835 1912 1 707 2 1 7 5 1 472 2 115 1631 16 30 1 398
Vi 1924 2 959 837 1 913 1708 2 176 1463 2 1 1 8 1 627 1 620 1 397
VII 19 26 2 965 838 1913 1702 2 1 7 7 14 60 2121 1650 1 628 1 399
V ili 19 14 2 960 817 1 919 1690 2 1 7 4 14 58 2 1 1 9 1637 1 623 1 392
IX 1 911 2 959 814 1 915 1 681 2 1 7 0 1 472 2 1 1 7 1638 1 632 1 400
X 1 913 2 977 811 1 915 1 6B0 2 1 7 0 1 486 2 1 2 7 1642 1 646 1 405
XI 19 20 2 984 817 1 920 1 684 2171 14 74 21 38 1 626 1 637 1 389
XII 1 916 2 983 814 1 914 1 684 2 1 7 0 14 85 21 32 1 624 1 645 1 391
1997 1 1 913 2 964 812 1 923 1 682 21 72 1 492 21 30 1633 1 651 1 398
II 1 914 2 987 811 1 911 1687 21 82 1490 2 1 3 5 1 642 1 656 1 395
III 1 919 30 10 807 1 916 1 690 2 1 8 5 1 493 21 39 16 45 1 661 1 396
IV 1 918 3 005 807 1 917 16 95 2 1 8 5 1 486 21 44 1 647 1657 1 394
V 1923 3 019 809 1 917 16 98 21 87 1 497 2 1 4 0 1654 1662 14 08
VI 19 25 3 024 810 1917 1 707 2 1 8 8 1 496 2 141 1648 16 60 1 404
VII 19 26 3 025 809 1923 1712 2 1 8 4 15 09 2 141 1 651 1 666 1 419
Vili 19 26 3 0 3 0 804 1926 17 05 2 1 8 8 1512 2 1 3 8 1653 16 68 1 421
IX 1928 3 0 3 8 804 1930 1 705 2 1 8 9 15 15 2 1 3 9 1 654 16 73 1 418
X 1 929 3 035 803 1 934 1 706 2 190 1 520 2 137 1 654 1 6 7 5 1 422
XI 1926 3 033 798 1 935 1 700 2 191 15 18 2 1 3 4 1649 1 675 1 414
XII 19 25 3 050 789 1 937 1 697 2 1 8 7 15 10 2 144 1648 1 673 1 407
1998 1 1 918 3 041 783 1937 1 687 2 1 8 5 1497 2141 1 646 1 666 1 394
II 1 912 3 040 776 1 942 1 683 21 88 1 491 21 26 1 646 1 658 1 394
III 1 913 3 048 776 1938 1 695 21 87 1 489 21 28 1 643 1 658 1 388
IV 1913 3 051 774 1946 1 694 21 93 1488 21 26 1645 1 654 1 394
V 1912 3 067 769 1941 1 685 2 1 9 5 14 85 2 1 2 0 1 652 1 657 1 3B9
VI 1 910 3 064 769 1 937 16 80 2191 1 471 2 1 1 6 1 654 1 654 1 371
VII 1901 30 67 759 19 34 1 676 2 1 9 0 1 471 21 07 1654 1 653 1 371
Vili 1895 3 0 6 5 753 1932 16 70 2 1 8 6 1 466 2 098 1650 1 652 1 361
IX 18 95 3 070 748 1948 16 68 21 82 1467 2 093 1 654 1 656 1 355
X 1886 3 067 738 1950 16 49 2 1 7 8 1 450 2 083 1 649 1 647 13 38
XI 1 869 3 052 725 1 947 1641 2 1 7 6 1 440 2 055 1 644 1 634 1 332
XII 1 868 3 055 723 1947 16 28 2 1 7 4 1 428 2 054 1644 16 28 1322
1999 1 1863 3 063 716 1 942 1 618 2 1 7 6 1422 2 049 16 45 1622 1322
II 1863 3 067 714 1 945 1 615 2 1 9 2 1 418 2 046 1 644 1 617 1322
III 18 66 3 067 715 1 957 1 619 2 1 9 3 1 424 2 046 1652 16 19 1334
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49. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index
1949 = 100
K o k o -  T a v a r a r y h m ä  ( S IT C )  -  V a r u g r u p p  [ S I T Q -  Commodity group (SITO
n a i s -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V u o s i  j a
k u u k a u s i
A r o c h
m i n a d
Year and
month
i n d e k s i
T o t a l -
i n d e x
Total
índex
0
E l i n ­
t a r v i k k e e t
L i v s m e d e l
Food
1
J u o m a t
¡ a
t u p a k k a  
D r y c k e r  
o c h  
t o b e k  
Bever­
ages and 
tobacco
2
R a a k a - a i n e e t  
( s y ö t ä v ä k s i  
k e l p a a ­
m a t t o m a t )  
R ä v a r o t  
[ i t k e  S ib a  r a )  
Crude 
matetials 
(tnedible)
5
K e m ia n ­
t e o l l i s u u d e n  
t u o n e e t  
P r o d u k t e r  f  t ä t i  
d e  n  k e m i s k a  
i n d u s t r i n  
Chemicals
6
V a l m i s t e t u t
t e o k s e t
B e a r b e t a d e
v a r o r
Manufac­
tured
goods
7
K o n e e t ,  
l a n t e e t  j a  
k u l j e t u s ­
v ä l i n e e t  
M a s k in e i ,  
a p p a r a t e r  
o c h
t r a n s p o n -
m e d e l
Machinery
and
transport
equipment
7 1
K o n e e t  j a  
l a i t t e e t  ( e i  
s ä h k ö k o n e e t )  
M a s k i n e i  o c h  
a p p a r .  ( a n d r a  
S u  e l e k t r i s k a )  
Machinery 
1other than 
electrical)
7 2
S ä h k ö ­
k o n e e t ,  
- l a i n e e t  j a  
- t a r v i k k e e t  
E le k t r is k a  
m a s k in e i .  
a p p a r a t e r ,  
m a t e r ie l  
Electrical 
machinery, 
appar­
atus. etc.
7 3
K u l je t u s -
n e u v o t
T r a n s p o r t *
m e d e l
Transport
equipmen
8
E r in ä i s e t
v a l m i i t
t a v a r a t
D i v e r s e
f ä r d i g a
v a r o r
Miscel­
laneous
manufac­
tured
articles
1 2 3 4 5 E 7 8 9 1 0 11
1994.. 1 544 1 566 1 931 1690 1 108 1267 1623 2 060 1 043 1627 2 048
1995.. 1 596 1 407 1873 1 968 1 163 1 394 1 645 2101 1 033 1674 2115
1996.. 1 597 1 384 1 928 1 568 1 149 1 410 1668 2 153 1013 1 720 2189
1997.. 1605 1 410 1 971 1 701 1 162 1 366 1 682 2 206 1003 1 714 2 200
199S.. 1589 1403 1 994 1 644 1 135 1388 1655 2 224 945 1735 2 218
1996 1 1 619 1 386 1 890 1961 1 137 1449 1 658 2124 1 023 1 711 2 161
11 1 618 1381 1 890 1857 1 147 1442 1664 2129 1 023 1727 2 179
III 1613 1377 1 904 1632 1 152 1464 1670 2144 1023 1 729 2184
IV 1609 1377 1 928 1 522 1 156 1452 1 66B 2134 1024 1732 2187
V 1605 1 378 1929 1453 1 166 1 449 1668 2144 1 024 1717 2195
VI 1596 1372 1 943 1 447 1 155 1 439 1671 2152 1 025 1716 2196
VII 1588 1 376 1 943 1438 1 154 1404 1675 2160 1025 1716 2199
Vili 1 580 1 391 1 942 1 469 1 140 1 382 1 654 2167 996 1716 2199
IX 1 582 1390 1 943 1488 1 143 1367 1665 2170 993 1 718 2195
X 1 587 1394 1 944 1498 1 145 1365 1664 2171 991 1719 2188
XI 1 584 1 394 1 944 1516 1 145 1357 1 671 2172 1 003 1 723 2190
XII 1 586 1 390 1 941 1 541 1 150 1352 1 673 2 175 1 005 1 723 2191
1997 1 1 585 1 396 1 949 1 539 1 155 1356 1 668 2160 1005 1726 2188
II 1 588 1 395 1 953 1 574 1 157 1350 1 667 . 2173 1005 1702 2 201
III 1 588 1 393 1 959 1 589 1 164 1 349 1672 2187 1 003 1703 2195
IV 1 591 1 399 1 959 1 604 1 170 1 355 1679 2 198 1 007 1708 2197
V 1 595 1401 1 951 1629 1 178 1353 1678 2196 1007 1708 2199
VI 1 599 1406 1 987 1 660 1 157 1 365 1677 2 197 1003 1 707 2199
Vil 1605 1406 1 987 1 748 1 159 1 366 1 683 2 210 1006 1707 2198
Vili 1616 1416 1 987 1 781 1 161 1369 1 688 2 217 1006 1715 2 203
IX 1618 1 427 1 977 1 632 1 159 1365 1690 2 222 1 004 1 718 2 205
X 1627 1 428 1 979 1825 1 161 1393 1693 2 231 1002 1724 2205
XI 1625 1 427 1 980 1815 1 159 1387 1 691 2 230 996 1728 2 205
XII 1 625 1426 1 980 1 811 1 165 1 390 1698 2 249 994 1727 2 205
1998 1 1 615 1 422 1 986 1755 1 171 1387 1698 2 249 995 1727 2 213
I I 1 613 1 415 1985 1 720 1 170 1 393 1687 2 241 983 1 728 2 216
I t i 1613 1 411 1988 1 675 1168 1 403 1 688 2 242 983 1729 2 222
IV 1 603 1 411 1998 1640 1 167 1 411 1650 2 232 935 1 732 2 227
V 1 603 1405 1 998 1668 1 157 1 411 1654 2 231 941 1732 2 223
VI 1 600 1 411 2 013 1677 1 145 1 409 1650 2 218 941 1731 2 217
VII 1 597 1 404 2 004 1702 1 133 1 400 1650 2 223 939 1 729 2 220
Vili 1 589 1 400 2 001 1 678 1 123 1 392 1 647 2 219 936 1735 2 219
IX 1 581 1398 2 000 1 629 1 120 1392 1 646 2 213 936 1739 2 216
X 1 565 1388 1987 1 568 1 093 1367 1644 2 205 935 1746 2 213
XI 1 545 1388 1 987 1 512 1091 1 352 1624 2 208 907 1745 2 216
XII 1537 1386 1 987 1 509 1087 1337 1 622 2 204 906 1743 2 214
1999 1 1529 1384 1 992 1 493 1061 1332 1 614 2210 893 1 740 2211
II 1525 1377 1 996 1495 1049 1 328 1611 2213 886 1 744 2 231
III 1 528 1 379 2 029 1482 1 055 1320 1615 2 227 886 1743 2 232
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49. Tuotannon hintaindeksi ( ja t k . )  —  Produktionsprisindex I f o r t s J  —  Production price index (contj
1949 = 100
T o im ia la  ( IS IC .  R e v .  1 ]  -  N ä r in g s g r e n  ( IS IC ,  R e v .  1 ) -  Industry {ISIC, Rev, 1)
2 - 3 23
V u o s i  j a T e h d a s ­ T e k s t i i l i ­
k u u k a u s i t e o l l i s u u s t e o l l i s u u s
Ä r o c h F a b r ik s - T e x t i l i n d u s t r i
m ä n a d m d u s t r i Manufacture
Year and Manufac­ o f textiles
month turing
2 4 2 5 - 2 6 2 7
K e n k ä - ,  v a a t e ­ P u u -  j a P a p e r i ­
t u s -  j a  o m p e  l u ­ h u o n e k a lu ­ t e o l l i s u u s
t e e t  l i s u  u s t e o l l i s u u s P a p p e r s -
S k o - ,  k o n f e k - T r ä - o c h i n d u s t n
t r o n s -  o c h  s ö m - m ö b e l in d u s t r i Manufacture
n a d s i r t d u s t r i Manufacture o f paper
Manuf. o f o f wood and and paper
footwear,
other
furniture products
wearing 
apparel and
made-up 
textile goods
2 9 - 3 0 3 3 3 4 - 3 B
N a h k a -  j a S a v i - ,  I a s i -  j a M e t a l l i ­
k u m t - k i v e n j a l o s t u s - t e o l l i s u u s
t e o l l t s u u s t e o l l i s u u s M e t a l l -
S k in n - ,  l ä d e r - L e r - ,  g l a s -  o c h in d u s t n
o c h  g u m m i - s t e n f ö r ä d l i n g s - Manufacture
i n d u s t n m d u s t r i o f metal
Manufacture Manufacture o f and m etal
o f leather and non-metallic products
rubber mineral prod­
products ucts
12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 1 9
1994........ 1 530 1 151 1 247 1999 1553 1756 1 661 1 438
1995........ 1 578 1 179 1 287 2 032 - 1802 1770 1 707 1 489
1995........ 1 573 1 198 1 302 1949 1782 1817 1 733 1 480
1997........ 1577 1 184 1 296 2 081 1 706 1830 1 793 1 489
1998........ 1 559 1 185 1 290 2 067 1 737 1 800 1 469
1996 1 1600 1 178 1303 1987 1 920 1799 1720 1 498
II 1595 1 191 1301 1947 1 898 1799 1720 1497
111 1590 1 198 1 302 1 946 1872 1799 1 719 1 496
IV 1586 1 198 1 304 1 956 1808 1808 1 734 1 496
V 1581 1 2 0 1 1305 1937 1783 1808 1739 1499
VI 1 571 1 2 0 0 1305 1927 1769 1830 1730 1498
VII 1 561 1205 1 308 1 928 1737 1827 1 732 1 484
VIII 1 553 1 206 1298 1 938 1732 1827 1 736 1 465
IX 1 555 1204 1294 1934 1727 1829 1 734 1 458
X 1561 1 197 1295 1962 1723 1828 1 738 1453
XI 1558 1 199 1299 1974 1711 1826 1 738 1458
XII 1559 1200 1309 1957 1710 1 826 1760 1 461
1997 1 1558 1 189 1309 1 963 1 708 1 840 1774 1 460
II 1558 1 183 1309 2007 1693 1816 1770 1465
III 1 557 1 184 1310 2040 1675 1 816 1778 1 471
IV 1 561 1188 1305 2063 1677 1822 1 782 1478
V 1565 1 183 1 301 2 057 1 670 1824 1 776 1 486
VI 1569 1 182 1 300 2 081 1675 1827 1 798 1 494
VII 1576 1 181 1274 2112 1686 1838 1 810 1 503
VIII 1588 1 183 1287 2135 1701 1830 1 805 1503
IX 1590 1 183 1291 2131 1715 1838 1 804 1501
X 1601 1 182 1288 2155 1756 1 843 1 801 1503
XI 1598 1 182 1289 2105 1753 1835 1801 1504
XII 1599 1 182 1291 2 118 1 764 1836 1 818 1502
1998 1 1 590 1 183 1300 2 084 1761 1 811 1498
II 1585 1 200 1296 2 088 1759 1 805 1492
III 1583 1 197 1299 2 053 1 759 1803 1497
IV 1573 1185 1304 2 062 1 749 1808 1480
V 1574 1 191 1306 2 064 1764 1 805 1477
VI 1570 1 193 1293 2067 1767 1803 1 473
VII 1567 1 189 1290 2073 1763 1800 1471
VIII 1558 1 174 . 1286 2 083 1 744 1 803 1468
IX 1552 1 175 1282 2 065 1737 1 792 1 466
X 1 535 1 174 1273 2 055 1705 1 797 1451
XI 1 515 1 180 1279 2 052 1669 1 790 1 434
XII 1 506 1 179 1 274 2 054 1 664 1 788 1 423
1999 1 1498 1 177 1 259 2 032 1675 1792 1 410
II 1493 1 172 1265 2 016 1681 1807 1405
111 1 496 1 172 1 274 2 007 1676 1804 1 403
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49. Tuotannon hintaindeksi {jatk.} —  Produktionsprisindex (forts.J —  Production price index (cont)
1949 =100
Toimiala (ISIC, Rev. 1) -  Näringsgren (tSIC, Rev. 1) -  Industry(ISIC. Hev. 1) Kotimarkkina- Vientitavarat
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
34
Metallien
perus­
teollisuus
Metallverk
Basic
metal
industries
35
Metallituote­
teollisuus 
Metallmanufaktur 
Manufacture 
o f mela! products 
except machinery 
and transport 
equipment
36 
Kone- 
teoltisuus 
Maskm- 
industri 
Manufacture 
o f machinery 
except 
electrical 
machinery
37
Sähkötekninen
teollisuus
Elektroteknisk
Industri
Manufacture
o f electrical
machinery,
apparatus.
appliances
and supplies
36
Kulkuneuvo­
teollisuus 
Transport- 
medels- 
industri 
Manufacture 
o f transport 
equipment
5
Sähkö-, kaasu-, 
vesijohto- yms. 
laitokset 
El-, gas- och 
vattenverk. 
m. m.
Electricity, gas. 
water and 
sanitary services
Hemma- 
marknadsvaror 
Home market 
goods
Export goods
20 21 22 23 24 25 26 27
1994.......... 1 094 1 434 2 051 1001 16 35 1 024 1 537 15 75
1995.......... 1 200 1 502 2 097 994 1682 1 080 1 564 1687
1996.......... 1 117 1 529 2 1 5 5 982 1 729 1 119 1 563 1 693
1997.......... 1 120 1 521 2 207 977 1 723 1138 1 584 1 670
1998.......... 10 98 1 553 2 225 929 1 743 1 134 1 560 1 672
1996 1 1 198 1 520 2 1 2 5 986 1 719 1 104 1 575 1 738
II 1 182 1 529 2 1 3 0 986 1 735 1 119 1 578 1 726
III 1 164 1 537 2 1 4 6 986 1 737 1 119 1 5S8 1 734
IV 1 168 1 539 2 1 3 5 989 1 741 1 119 1 566 1 724
V 1 174 1 539 2 1 4 6 992 1 726 1 119 1 565 1 715
VI 1 166 1 535 2 1 5 3 992 1 724 1 119 1 555 1 708
VII 1 115 1 534 2 163 992 17 24 1 119 1 553 1 684
V ili 1 071 1 533 2 1 6 9 970 1 724 1 122 1 551 1 664
IX 1 047 1 527 2 1 7 2 968 1 726 1 122 1 557 1 655
X 1 036 1 520 2 1 7 3 966 1 727 1 122 1 562 1 661
XI 1 036 1 519 2 1 7 4 975 1 731 1 120 1 559 1 658
XII 1 043 1 521 2 1 7 5 978 1 732 1 120 1 565 1 651
1997 I 1 052 1 512 2 1 5 9 977 1 734 1 120 1 564 1 649
II 1 073 1 508 21 73 976 1 710 1 138 1 570 1 645
III 1 082 1 511 2 1 8 7 975 1 711 1 138 1 573 1 638
IV 1 091 1 515 2 1 9 8 978 1714 1 138 1 574 1 647
V 1 119 1 517 2 196 978 1 716 1 138 1 579 1 647
VI 1 145 1 523 2 1 9 7 976 1 715 1 141 1 584 1 650
VII 1 162 1 523 2211 980 1 715 1 141 1 588 1 663
V ili 1 152 1 524 2 218 980 1 724 1 141 1 595 1682
IX 1 143 1 525 2 224 979 17 26 1 140 1 597 1 684
X 1 140 1 528 2 233 977 1732 1 140 1 597 1 713
XI 1 150 1 527 2 232 972 1737 1 140 1 597 1704
XII 1 127 1 536 2 252 971 1736 1 140 1 593 1714
1998 1 1 109 1 540 2 252 972 1 735 1 133 1 582 1 707
II 1 112 1 541 2 243 982 1 736 1 147 1 575 1 710
III 1 127 1 555 2 245 962 1 737 1 148 1 577 1 707
IV 1 143 1 561 2 234 922 1 740 1 146 1 573 1 690
V 1 130 1 560 2 233 926 1 740 1 144 1 573 1 690
VI 1 122 1 559 2 219 926 1 739 1 143 1 569 1 688
VII 1 118 1 552 2 224 924 1 737 1 142 1 567 1 683
V ili 1 110 1 557 2 219 922 1 743 1 141 1 561 1 672
IX 1 102 1 570 2 214 921 1 746 1 128 1 555 1 663
X 1 058 1 550 2 205 921 1 754 1 123 1 542 1 641
XI 1 042 1 545 2 208 897 1 752 1 107 1 529 1 611
XII 1 005 1 546 2 205 897 1 751 1 107 1 521 1602
1999 I 975 1 54E 2 2 1 0 886 1 748 1 105 1 515 1 592
II 966 1 542 2 213 881 1 752 1 104 1 511 1 587
III 950 1 542 2 228 881 1 750 1 107 1 514 1 590
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50. Tuonnin hintaindeksi <cif> —  Importprisindex (cif} —  Im portprice index (cif)
1949 =  100
Vuosi ja 
kuukau: 
Ar och 
mänad 
Year an 
month
Koko-
nais-
indeksi
i ' Total-
ii index 
Total 
index
<d
Tavararyhmä (SITC) -  Vamgrupp (SITC) -  Commodity group (SITC!
0
Elin­
tarvikkeet
Ltvsmedel
Food
1
Juomat ja 1 
tupakka | 
Diycker och | 
tcbak
Beverages \ 
and tobacco
2
Raaka-aineet 
!syötäväksi kel­
paamattomat) 
Rä varot 
[icke ätbara) 
Crude mate- 
riats (inedibte)
3
Kivennäispoltto- 
aineet, kaasu, 
sähkö ja lämpö 
Mineral iskä 
bränslen, gas. 
el och värme 
Mineral fuels, 
gas, elec­
tricity and heat
5
Kemian­
teollisuuden 
tuotteet 
Produkter frän 
den kemiska 
industnn 
Chemicals
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
67-68 
Epajalot 
metallit 
03dla metaller 
Base metals
7
Koneet, laitteet,
kuljetusvälineet
Maskiner,
apparater,
transportmedel
Machinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 2
1994.. 1 186 963 2 044 799 1 108 948 973 1 020 2 082
1995.. 1 185 1020 1943 873 1046 10 30 1012 1 149 2 019
1996.. 1 203 1013 1985 844 1207 996 1013 1 122 2 045
1997.. 1 216 10 80 2 040 841 1 271 988 1007 1 115 20 57
1998.. 1 173 1 103 2 0 4 0 793 1023 963 980 10 52 20 33
1996 1 1 183 966 1 943 877 1 060 1018 10 18 1 145 2 027
II 1 186 965 1963 896 1 078 1000 10 20 1 147 2 028
III 1 196 1 003 1984 852 1 154 1003 10 20 1 153 2 038
IV 1 214 1027 1 994 858 12 69 998 1 021 1 147 2 051
V 1210 10 56 2 008 886 1 172 1001 1 022 1 142 2 054
VI 1209 10 69 2 000 875 1 142 1004 1023 1 145 2 060
VII 1 210 1055 2 000 825 1 189 1002 1 027 1 146 2 063
V ili 12 02 1 037 19 76 815 12 10 983 1020 1 130 20 43
IX 1208 1 039 1987 852 1281 986 1001 10 88 20 37
X 1215 1 020 1 987 840 1343 985 10 00 1081 20 46
XI 12 00 961 1982 773 12 89 986 990 10 55 2 051
XII 12 00 958 1993 775 1302 986 992 1071 2 047
1997 1 1 208 970 2 007 759 1390 987 987 1057 2 043
II 1 205 1 008 2 002 767 1327 982 990 1077 2 047
III 1 203 1 027 2 042 810 1 259 990 980 10 50 2051
IV 1 200 1023 2 065 818 12 08 978 1006 1 111 2 048
V 1 215 1 105 2 061 857 12 55 984 999 10 94 2 059
VI 1 212 1 119 2 065 854 1 175 988 1 015 1 132 2 063
VII 1 228 1 113 2 0 4 5 883 1254 1 004 1032 1 175 2 068
VIII 1227 1 124 20 94 901 1261 989 1017 1 141 2 065
IX 1 225 1 130 2 094 902 1229 988 1020 1 144 2 067
X 1230 1 153 2 001 873 1 281 984 1024 1 160 2 065
XI 1 224 1081 2 000 814 1334 987 1011 1 129 20 60
XII 1217 1 110 2 001 848 1274 989 1001 1 108 2050
1998 ' 1 1 206 1 107 2 013 834 12 19 977 992 1 084 2 047
II 1 200 1 106 2 0 1 3 829 1 149 977 994 1 082 2 053
111 1 195 1 120 20 17 801 1062 974 1 013 1 123 2 086
IV 1 199 1 128 2 040 826 1084 980 1 007 1 101 2 062
V 1 195 1 130 2 042 792 1 130 978 986 1061 , 2 055
VI 1 178 1 131 2 062 790 987 972 979 10 45 2 054
VII 1 176 1 114 2 061 788 10 05 967 992 1 070 2 037
Vili 1 167 1 101 2 061 796 982 953 983 10 55 20 29
IX 1 157 1 105 2 043 786 952 952 968 1 0 3 5 2 0 1 5
X 1 144 1 090 2 0 4 2 761 930 939 951 986 20 06
XI 1 138 , 1057 2 042 763 916 945 953 998 1 990
XII 1 128 1043 2 042 751 861 944 946 983 1988
1999 I 1 125 1066 2 045 745 896 929 933 958 1976
II 1 128 10 65 2 045 762 906 936 931 967 1971
III 1 137 10 56 2 045 771 967 926 942 991 1978
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51. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)
1949 = 100
Kokonais- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group ISITC)
indeksi --------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaamattomat) 
Rävaror 
(ickeätbara) 
Crude mate­
rials (inedible)
24
Puutavarat
Trävarnr
Wood
25
Paperi­
tta m ike 
Pappers- 
massa 
Pulp
G
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varot 
Manufac­
tured goods
63
Puuteokset 
Varot av tra 
Goods o f 
wood
64
Paperi, pahvi 
ja niistä val­
mistetut teokset 
Papper, papp 
och varor darav 
Paper, paper- 
board and 
manut. thereof
7
Koneet, laitteet,
kuljetusvälineet
Maskiner.
apparater.
transportmedel
Machinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 G 7 8 9
19 94 .. 1 547 774 1 608 1 642 1 516 1 271 1 145 1 335 1 9 18
1995 .. 1 656 835 1 859 1 652 2 2 1 0 1 433 1 099 1 567 1 916
1996.. 1 669 857 1 600 14 93 1 487 1472 1 061 1660 1 940
1997.. 1 635 876 1 581 1 665 1 573 1 381 1 037 1 517 1 969
1998 .. 1 634 882 1 537 1 599 1 507 1 427 1 114 1 577 1 932
1996 1 1 712 862 1 949 1 598 2 334 1 524 1 170 1 702 1 920
II 1 700 862 1 783 1 544 1941 1 516 1 077 1 704 1 9 28
III 1 710 859 1 648 1 503 1 553 1 554 1 078 1 775 19 35
IV 1 701 870 1 559 1 510 1307 1 535 1 076 1 735 1 940
V 1 692 865 1 497 1 493 1 174 1 526 10 26 1 725 1 939
VI 1 6 8 5 848 1 478 1 465 1 149 1 515 1024 1 707 1 943
VII 1661 857 1 525 1 465 1 283 14 62 10 25 1 636 1 947
V ili 1 642 850 1 562 1 459 1 414 1 430 1 036 1 611 1 937
IX 1 6 3 4 856 1 549 1 449 1 391 1 410 10 20 1 596 1 940
X 1 639 858 1 561 1 457 1 413 1 412 1 103 1 593 1 941
XI 1 636 846 1 585 1 484 1 442 1 396 1 103 1 568 1 953
XII 1621 845 1 499 1 486 14 47 1 382 998 1 561 1 955
1997 1 1 619 844 1 489 1 486 1 426 1 385 998 1 562 ' 1 944
II 1 610 844 1 481 1 596 1 411 1 368 1024 1 526 1 950
III 1 6 0 4 871 1 475 1 647 1333 1 357 1025 1 511 1 952
IV 1 614 878 1 486 1 652 1337 1 366 10 28 1 516 1 963
V 1 614 877 1 525 1 651 1 432 1 356 977 1 489 1 963
VI 1 615 876 1 531 1 670 1 432 1364 979 1 494 1 959
VII 1 628 876 1611 1 703 1 607 1 362 990 1 478 1 974
V ili 1 646 873 16 56 1 716 17 32 13 75 1 052 1 486 19 80
IX 1 648 873 1 669 1 733 1 740 1376 1 071 1 483 1982
X 1 676 882 1 685 1 731 18 05 1 425 1 174 1 553 1 986
XI 1 669 907 1 678 1 695 1 788 1 412 1 018 1 545 1 986
XII 1 677 906 1 688 1 697 1831 1 425 1 105 1 561 1 988
1998 1 1 670 900 1 642 1 683 1714 1 426 1 107 1 569 1 990
II 1 6 7 2 899 1 625 16 83 1 664 1437 1 135 1 581 1 990
III 1 6 6 8 894 1 563 1 591 1617 1 444 1 133 1 593 1 991
IV 1 652 900 1 530 1 597 1 492 1 454 1 122 1 599 1 926
V 1 6 5 2 882 1 544 1 590 15 37 1 458 1 117 1 607 1 928
VI 1 6 5 0 879 1 559 1 595 15 60 1 458 1 111 1612 1 921
VII 1 645 874 1 581 1 595 1647 1445 1 112 1 592 1 921
V ili 1 635 884 1 570 1 620 1 560 1 431 1 116 15 75 1 920
IX 1 626 881 1 517 1 574 1463 1 431 1 116 1 580 1 915
X 1 604 864 1 4 8 0 1 556 1 363 14 00 1 105 1 558 1 911
XI 1 576 869 1 446 1 550 1 243 13 75 1 098 1 535 1 887
XI) 1 563 862 1 3 88 1 558 12 19 1367 1 097 1 528 1 884
1999 1 1 554 858 1 372 1 537 12 20 1 366 10 94 1 545 1 868
II 1 5 4 8 860 1 358 1 522 12 30 1 365 1 055 1 550 1 862
III 1 5 5 0 866 1 358 1 524 1 212 13 55 1052 1 544 1 869
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52. Maatalouden hintaindeksejä 11 —  Prisindex för lantbruk1* —  Price indices fo r agriculture ^
1990 = 100
T u o t t a j a h in t a i n d e k s i  -  P r o d u c e n t p n s in d e x  T u o t a n t o p a n o s t e n  h i n t a i n d e k s i  -  P r o d u k t i o n s i n s a t s e r  -  Production inputs 
Producer price index
V u o s i  j a  k u u k a u s i  
Â r o c h  m é n a d  
Year and month
K o k o n a is ­
i n d e k s i  
T o t a l i n d e x  
Total index
K a s v in v i l j e l y ­
t u o t t e e t
V ä x t o d l i n g s -
p f o d u k t e r
Plant
products
K o t i e lä in ­
t u o t t e e t  
A m  m a  l i e -  
p r o d u k t e r  
Livestock 
Products
K o k o n a is ­
i n d e k s i  
T o t a l i n d e x  
Total index
T a r v i k k e e t  j a  p a l v e l u t  -  V a r o r  o c h  t j ä n s t e r  
Goods and Services
I n v e s t o i n n i t -  
Investments
-  I n v e s t e n n g a r
K o k o n a is ­
i n d e k s i  
T o t a l i n d e x  
Total index
L a n n o i t t e e t
G ö d s e l m e d e l
Fertilizers
R e h u t
F o d e r
Foddef
K o k o n a is ­
i n d e k s i  
T o t a l i n d e x  
Total index
K o n e e t  j a  
k a l u s t o  
M a s k i  n e t  
o c h  r e d s k a p  
Machinery 
and
equipment
R a k e n n u k s e t
B y g g n a d e r
Buildings
1 2 3 4 S 6 1 B 9 10
1 9 9 4 . . . . 96,0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97.2 108,8 111.9 101,0
1 9 9 5 . . . . 71,5 62,4 75,5 86,6 83.6 96,5 69.4 93,0 93,7 91,0
1 9 9 6 . . . . 61,3 56,7 63,3 88.0 85,5 96.1 72,0 93,4 94,6 90,4
1 9 9 7 . . . . 60,5 56,8 62,1 90,0 87,8 94,4 75,9 94,6 94,7 94,2
1 9 9 8 . . . . 59,9 57,6 60,9 88,6 85.4 91,7 72,9 95,6 95,6 9 5 , 7
1996 1 63.3 56,0 86,5 86,9 84,1 96.6 69,5 92,9 94,2 89.7
I I 62.5 56,3 65,1 87,5 84,6 98,3 69.5 93,8 95,6 89.6
III 59.7 54,9 61.8 87,6 84,7 99,1 69.5 93,8 95,6 89.6
IV 58,2 55,0 59.6 87,9 85,1 100,2 69,5 93,9 95.6 89.8
V 60.4 62,2 59,7 88,5 86.2 100,2 72.1 93,5 94.9 89,9
VI 58,5 55.4 59,8 88,4 86.0 100.2 72,1 93,5 94,9 90,0
VI) 59,0 56,1 60,2 87,2 84,3 90,1 72,1 93,6 94,9 90,3
VIII 60,7 56.6 62,5 87,2 84,6 92,1 72,1 92.8 93.6 90,6
IX 63,3 56,9 66,1 88,4 86,3 93,0 74,4 92,9 93,6 91,0
X 62,6 54.7 66,0 88,7 86,8 93,8 74,4 92.9 93,6 91,2
XI . 63,6 57,8 66,0 88,7 86,6 94,4 74,5 93,1 93,8 91,4
XII 63,8 58,3 66,2 88,9 86,7 95,1 74,6 93,6 94,4 91,8
1997 l 61,1 57,9 62,5 90,1 88,3 95,1 75,3 94,0 94,4 92,9
11 61,2 58,7 62,3 89.9 87,9 97,0 75,3 94,1 94,5 93,0
111 58,8 58.2 59,0 89,8 87,8 97,9 75,4 94,1 94,5 93,2
IV 57,9 56,7 58.4 90,4 88,7 98,B 77.1 94,2 94,5 93.5
V 59,2 60,0 58,8 90,9 89,1 98,8 77.2 94,7 95,0 94.0
VI 58,2 55,7 59,3 90,7 88,8 98,2 77.2 94.8 95,0 94,2
VII 58,4 56,7 59,1 89,6 87,2 88,5 77,2 94,9 95,0 94,8
VIII 61,8 57,1 63,9 89,7 87,4 90,0 75,7 94,6 94,4 94,9
IX 62,1 55,2 65,1 89,7 87,5 90,9 75,2 94.6 94.4 95,0
X 61,8 53.7 65,3 89,6 87,2 91,7 74,9 94,6 94,4 95,1
XI 62,6 55,7 65,5 89.6 87,0 92.5 74,9 95,1 95,2 94,9
XII 62,8 55,8 8 5 , 8 89,6 87,0 93,5 75,0 95.1 95,2 94.8 '
1998 I 59,5 56,7 60,7 89,4 86.8 94,3 74,4 95,2 95,2 95,1
II 59,9 57,3 61.1 89,7 86,9 95,8 74,4 95.7 95,8 95,3
III 57,7 56,4 58,3 89,9 87,3 97,3 74,6 95.6 95,8 95,1
IV 56,9 54.8 57,9 90,0 87,4 97,3 74.7 95,7 95,8 95,5
V 57,5 56,5 57,9 89,8 87,1 97,3 73,8 95.5 95,5 95,6
VI 57,4 55,7 58,1 88,4 85,1 87,7 73,9 95,6 95.5 95,8
VII 58.4 54,7 60,0 88,0 84,5 86,1 73,5 95,6 95,5 95,9
VIII 62,5 61,5 63.0 88,0 84,6 87,2 73.5 95,4 95,1 96,0
IX 62,2 58,1 64,0 87,8 84,3 88.2 70,9 95,4 95,1 96,1
X 61,8 58,1 63,4 87,7 84,2 88,9 70,9 95,4 95,1 96.2
XI 62,4 60,4 63,3 87,6 83,6 89.7 69,9 96,3 96,4 96,0
XII 62,6 61.4 63.1 87 ,3 ' 83,2 90,4 69,9 96,3 96,4 95,8
1999 1 60,2 61,5 59,6 87,5 83.4 91,0 69,4 96.3 96,4 95,8
II 60.1 61.1 59,7 87,B 83,4 92,6 69,4 97.2 97,8 95.7
11 I n d e k s i t  p e r u s t u v a t  E U n  i n d e k s i l u o k i t u k s i i n .  11 I n d e x e n  g r u n d a r  s t g  pà E l k s  i n d e x k la s s i f i c e r in g a r .  ”  indices ore based on EU classifications.
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pâ livsmedel —  Retail prices o f food products
m k -  F IM
V u o s i  j a  
k u u k a u s i
A r o c h  
m é n a d  
Year and 
month
T ä y s  m a t t o
K o m s u m -
t i o n s m i ö l k
M ilk,
regular
V o i
S m ö r
Butter
E m m e n t a l -  1 u u s  t o  
E m m e n ­
t a l s  r o s t  
Emmenthal 
cheese
T a t o u s -
m a r g a r i i m
H u s h é l l s -
m a r g a r in
Margarine
M u n a t
Ä g g
Eggs
R u o k a ­
p e r u n a
M a t p o t a t i s
Potatoes
E r ik o i s -  R u is j a u h o t
v e h n ä ja u h o t  R ä g m jö !
S p e c ia l -  Bye flour
v e t e m jö l
Wheat
flour
4 - v i l j a n  
p u u r o -  
h i u t a l e e t  
F y r k o r n s -  
f  l i n g o t  
Porridge 
flakes, 
four grains
N ä k k i ­
l e i p ä
K n a c k e -
b r ö d
Crisp
Dread
R e ik ä le ip ä  
H é  I k ä  k a  
Bye bread
1 G O O g *9 5 0 0  g k g k g 2  k g k g 7 0 0  g k g k g
1 2 3 4 5 S 7 8 9 1 0 11
1994.......... 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 3,62 10.76 7,01 9.48 27,02 16,60
1995.......... 3,94 12,95 47.20 6,99 9,35 3,68 7,19 5,16 7,25 23,86 15,11
1996.......... 3,86 12,84 47,27 6,43 10,97 2,82 6,99 4,71 7,04 23,72 14,80
1997.......... 3,89 13,24 48,29 6,25 10,59 3,11 7.01 4,84 6.93 24,11 14,09
1998.......... 3,84 13,68 50,65 6,57 11,12 3,66 7,72 4.82 7,21 25,96 14,75
1996 I 3,91 12,57 47,18 6,67 10,44 2,83 6,82 4,90 7,08 23.77 14,96
II 3.88 12,53 46,96 6,62 10,89 2.86 6,90 4,81 7,16 23,67 14.91
III 3,86 12,90 47,25 6,58 11,03 2,82 6,89 4,79 7,10 23,57 14,81
IV 3,86 12,73 47,14 6,51 11,12 2,81 6,96 4.72 7,03 23,58 14,86
V 3,85 12,83 47,41 6,45 11,11 2,84 6,86 4,70 7,03 23,64 14,72
VI 3,84 12,85 47,27 6,43 11,00 2,91 6.81 4,70 7,01 23,62 14,79
V il 3,83 12,91 47,48 6,39 10.92 3,20 6,84 4,67 7,02 23,60 14.78
VIII 3,83 12,94 47,22 6,40 11,01 2,79 6.90 4,65 7,04 23,56 14,75
IX 3,84 12,92 47,58 6,35 11,05 2,74 7,19 4,64 6,99 23,77 14,78
X 3,85 13,10 47,64 6,33 11,10 2,68 7,19 4,64 6,99 23,87 14,72
XI 3,85 13,00 47,05 6,24 11,13 2.69 7,26 4,63 7,00 23,99 14.81
XII 3,87 12,85 47.12 6,20 10,86 2,70 7,22 4,65 6.99 23,98 14,76
1997 I 3,90 13,19 47,48 6,37 11,08 2,75 7,30 4.73 6,94 24,16 14,65
II 3,92 13,31 47,92 6,39 10,96 2,78 7,36 4,77 7,06 24,08 14,80
III 3,92 13,29 47,89 6,41 10,55 2,76 7.17 4,79 6,99 24,17 14,82
IV 3,91 13,27 48.07 6,38 10,45 2,84 7,14 4,82 7,08 24,17 14,85
V 3,89 13,34 48,85 6,27 10,49 2,89 7,15 4,83 7,11 24,07 14,63
VI 3,90 13,32 49,28 6,37 10,15 3,11 7.27 4,82 7,11 24,07 14,66
VII 3,90 13,43 49,22 6,38 10,45 4,51 7,27 4.82 7,09 24,14 14,71
VIII 3.91 13,42 49,42 6,33 10,64 3,64 7,20 4,80 7,05 24,18 14,65
IX 3,91 13,49 49,59 6,34 10.80 3,21 7,09 4.82 6,96 23,96 14,84
X 3,91 13,48 49,24 6,42 10,68 3,00 6,85 4,77 7,14 24,32 14.65
XI 3,93 13.46 48,36 6,28 10,30 2,95 6.68 4,79 7.12 24,17 14,45
XII 3,93 13,59 49,99 6,21 10.62 2,93 7.42 4,80 7,27 25,80 13,99
1998 1 3,91 13,76 50.36 6,51 10,63 3,00 7,38 4,81 7,17 25,66 14,45
II 3,90 13,66 50,10 6.52 10,64 3,08 7,46 4,78 7,12 25,91 14,48
III 3,90 13,64 50,30 6,53 10,90 3,09 7.61 4,80 7,22 25,97 14,49
IV 3,89 13,66 50.53 6,48 11,25 3,13 7,58 4,83 7.24 25,79 14,24
V 3,86 13,69 50,66 6,50 11,31 3,14 7,82 4,83 7,22 25,89 14,33
VI 3.85 13,66 50,46 6.54 11,28 3,42 7,83 4,82 7,32 26,00 14,97
VII 3,81 13,63 50,56 6,52 11,31 4,03 7,80 4,81 7,30 26,11 15,03
VIII 3,80 13.65 50,61 6,50 11,17 4,39 7,89 4,81 7,05 25,97 15,07
IX 3,81 13,79 50,94 6,69 11,17 4,18 7,92 4,83 7.15 25,97 14.97
X 3.81 13,75 50,97 6,72 11,49 4,12 7,95 4,82 7.24 26,06 14.90
XI 3,77 13,74 51,17 6,72 11,52 4,14 7,82 4,85 7,24 26,17 15,00
XII 3,78 13.55 51,19 6,65 10,77 4,17 7,57 4,84 7,21 25,98 15.09
1999 1 3,77 13,82 50,62 6,76 10.70 4,38 7,75 4.84 7,17 25.96 15,36
II 3,78 13,83 50,96 6,85 10,49 4,60 7,83 4,83 7,15 26,02 15,28
III 3,77 13,96 51,39 6,82 10,45 4,74 7,66 4,82 7.23 26,45 15,34
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja ( ja tk . )  —  Minutpriser pä livsmedel ( fo r ts . )  —  R e ta il  p r ic e s  o f  fo o d  
P ro d u c ts  ( c o n t j
m k -F IM  •
V u o s i  j a
k u u k a u s
A r o c h
m ä n a d
Year ane
month
R a n s k a n le i p ä  
F r a n s k t  b r ö d  
White wheat 
bread
M a k a r o n i  N a u d a n ia p a  
Macaroni N ä t k ö t t .  b o g  
Beef, shoulder
J a u h e l i h a .  S ia n l i h a ,  
e i  p a i s t i a  k e s k ik y l k i  
M a l e t  k f l t t .  F la s k ,  
ej s t e k  s i d f i a s k  
Minced meat. Pork, 
excf round flank 
o f beef
K u o r e t t o ­
m a t  n a k i t  
K n a c k k o r v  
u l a n  s k a l  
Frankfur­
ters, 
skinless
P a k a s t e -
s e i t i
D j u p f r y s t
s e j
Saithe
frozen
K i r j o l o h i -
f i l e
R e g n b é g s -
f i l ê
Rainbow 
trout fillet
H i e n o  s o k e r i  K a h v i  -  
F i n t  s o c k e r  p a k e t t i  
Gramrfated K a f f e -  
sugar p a k e t  
Coffee. 
packet
A p p e l s i i n i t
A p e ls i n e r
Oranges
k g k g k g k g k g k g 4 0 0  g kg k g 5 0 0  g k g
12 13 14 1 5 16 17 18 19 2 0 21 n
1994.. 14,68 8,98 56,64 46,71 36,13 34,60 6,92 7,29 16,52 7,69
1995.. 12,54 8,75 48,42 37,31 27,81 29,77 6,98 6,50 20.36 7,69
1996.. 11,93 8,08 43,20 32,81 26,83 28,10 10,41 6,40 17,40 7,96
1997.. 11,25 7,57 40,73 32,47 26.47 27,41 10,52 6,33 21,68 7,98
1998.. 11,66 6,23 41,27 32,60 27,16 27.10 12.80 46.24 6,64 21,74 7.61
1996 1 12,23 6,70 43,79 34,14 26,48 28,40 10,33 6,39 18.70 6.59
II 12,01 6,70 44,40 33,03 26.56 28,73 10,39 ’ 6,44 18,25 6,47
III 12,09 6,70 43,64 31,99 26,00 28,30 10,23 6,35 17,97 6,92
IV 12,17 6,63 43,32 33,22 26,71 28,17 10,31 6,38 17,73 7,44
V 12,01 6,60 43,67 32,41 27,40 27,97 10,37 6,47 17,34 7,91
VI 11,88 6,65 43,68 33,17 27,59 28,17 10,48 6,42 17,34 8,37
VII 11,90 6,63 43,36 33,09 27,54 27,93 10,59 6.14 17,28 8,37
Vili 11,90 6,53 43,24 33,12 27,20 27,73 10,50 6,32 17,20 8,82
IX 11,82 6,23 42,47 32,94 26,76 27,97 10,40 6,45 17,14 8,80
X 11,71 6,53 42,08 32,21 26,72 27,97 10,46 6,47 16,91 8,65
XI 11,76 8,45 42,33 32,50 26,37 27,70 10,33 6,49 16,65 8.71
XII 11,73 6,43 42.38 31,90 26.59 28,03 10,49 6.47 16,32 8.00
1997 1 11,71 6,18 41,25 32,16 26,27 27,40 10,53 6,52 16.10 6,80
II 11,64 6,10 41,76 32,07 26,49 27,16 10,46 6,44 16,17 6,45
111 11,48 6,08 41,26 31,72 26.35 27,43 10.38 6.33 16,91 6,84
IV 11,52 6,13 42,13 31,36 26,72 27,03 10,40 6,28 17.76 7,40
V 11,37 6,08 41,46 32,11 26,98 27,27 10.56 6,30 19,19 7.48
VI 11,29 6,13 42,17 31.75 27,56 27,37 10,61 6,27 22.09 7.81
VII 11,42 6,13 42,11 32.34 27,24 27.46 10,69 6,07 24,01
Vili 11,43 6,18 41,74 32,61 27,41 27,06 10,56 6,15 25,04 9.50
IX 11,41 6,13 40.88 31,71 26,97 27,47 10,69 6,26 25.86 9,80
X 11,51 6,18 41,04 32,46 26,94 27,73 10,57 6,25 26,59 9,45
XI 11,10 6,13 40,32 31,69 27,08 27,73 10,21 6,49 25,27 8,15
XII 11,45 6,33 41,44 32,45 26,95 27,53 10,58 43,12 6,58 26,15 7.61
1998 1 11,46 6,35 40,23 31,90 26,69 27,36 10.65 42,90 6,66 23,67 6,31
El 11,59 6,40 40,22 32,35 26,27 27,40 10.61 43,22 6,68 22,81 6,53
III 11,59 6,15 40.74 32,72 26.76 27,40 10,66 43,20 6.62 22.B1 7,05
IV 11,56 6,33 41,04 32,36 27,41 27,40 10,86 44,88 6,63 23,59 7,16
V 11,84 6,20 41,27 32,98 27,61 26,97 11,46 49,34 6,66 23,61 7,72
VI 11,82 6,25 41,67 32,93 27,95 27,30 12,13 49,26 6,68 23,32 8,24
VII 11.62 6.23 41,96 32.48 27,41 27,20 12.78 49,88 6.55 21,15 9.15
Vili 11,71 6,18 41,81 32,80 27.72 26,87 13,05 49,93 6,56 20,53 8,40
IX 11,75 6,23 41,75 33,31 27,25 26,83 14,82 47,30 6,70 20,38 7,63
X 11,57 6,18 41,99 33,05 27,07 26,83 15,40 45,00 6,69 20,27 7,73
XI 11,59 6,10 40,90 32,08 26,B9 26,87 15,55 45,71 6,66 19,59 7,72
XII 11,83 6,08 41,67 32,24 26,95 26,63 15,65 44.24 6,64 19,18 7,66
1999 1 11,69 6,03 40,85 32,60 26,39 26,83 15.71 45,29 6,69 19.03 6,18
II 11,71 6,05 41,58 32.37 26,41 26,90 15.74 45,53 6,73 17,85 6.79
III 11,86 6,03 41,32 32,07 26.54 26,90 15,70 46.08 6,68 17.59 7,45
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54. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi —  Kostnadsindex förfastighetsunderhäll —  Cost index for 
reaI estate maintenance
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
T a l o t y y p p i  -  H u s t y p  -  Type o f building
V u o s i  j a
n e l j ä n n e s
A r o c h
k v a r t a l
Year and
quarter
K o k o n a is in d e k s i  -  T o i a l i n d e x  -  Total index O m a k o t i t a l o V u o s i ­
m u u t o s
F ö r a n d r in g /
i r
Year-on-year
change
%
Y h t e e n s ä
T o t a l t
Total
|1  0 0 0 1
V u o s i ­
m u u t o s  
F ö  r a n d  r i n g /
Year-on-year
change
%
A s u i n k e r r o s ­
t a l o
F l e r v i m n g s -
b o s t a d s h u s
Blockofflats
( 4 4 9 )
M y y m S  l a -  
r a k e  n n u s  
B u t i k s b y g g n a d  
Shop or store 
building
(76)
T o im is t o -
r a k e n n u s
K o n t o r s -
V
building
( 9 7 )
T e r v e y s k e s k u s  K o u lu r a k e n n u s  T e o l l i s u u s -  
H ä ls o c e n t r a !  S k o l b y g g n a d  h a l l i  
Health centre School I n d u s t r i  h a  II 
building Industrial 
facility
( 5 3 )  ( 9 2 )  ( 2 3 3 I
E g n a h e m s -
h u s
Detached
house
1 2 3 4 5 6 7 G 9 1 0
1994 .... 96,7 1,0 96,2 96,8 96,7 96,5 96,9 97.6 97,6 0,8
1995 .... 100,0 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5
1996 .... 102,7 2,7 102,4 102.7 102,4 102,4 102,7 103,7 105,7 5,7
1997 .... 104,9 2,1 105,0 103,6 103,8 104,2 104.9 105.8 109.3 3,4
1 9 98 .... 106,4 1.4 107,0 105,4 105,9 105,9 106,2 106.1 108,3 -0,9
1996 I 101,9 2.4 101,7 101,9 101,7 101,6 101.8 102,7 104,8 4.8
II 102,2 2,4 101,9 102,3 102,0 101,9 102,1 103,1 104,8 5.1
III 102,4 2,3 102,1 102,5 102,1 102,0 102,2 103,3 105,2 5.3
IV 104,3 3,8 103,7 104,1 103,8 103.9 104,5 105,8 107,7 7,4
1997 I 104,9 2,9 104,6 103.B 103,8 104,2 105,1 106,3 109,1 4.1
II 104,8 2.5 104,9 103,4 103,7 104,0 104,7 105,5 108,9 3,9
III 104,9 2,4 105,1 103,5 103,8 104,2 104,9 105,6 109,4 4,0
IV 105,1 0,7 105,2 103,7 103,9 104,4 105.0 105,9 109.7 1.8
1998 I 106,3 1,3 106,7 105,2 105,6 105,7 106,2 106,4 109,4 0,2
II 106,4 1,6 106,9 105,4 106,8 105,9 106,2 106,3 108,8 -0,1
III 106,4 1.4 106,9 105,6 106,0 106,1 106,2 106,0 108.0 -1.3
IV 106,5 1,4 107,3 105,4 106,1 106.2 106,3 105,7 107,1 -2.4
T e h t ä v ä  -  U p p g i f t  -  Task
Y h t e i s - Y l e i s h o r i o L ä m p ö h u o l t o S a h k d h u o l t o V e s i h u o l t o E r i t y i s la i t e - S i i v o u s J ä t e h u o l t o U l k o a lu e i d e n K u n n o s s a p i t o
V u o s i  j a t e h t ä v ä t A l l m a n V ä r m e u n d e r h ä l l E l u n d e r h i l l V a t t e n -  o c h h u o l t o S t ä d m n g A v f a l l s - h o i t o U n d e r h i l l
n e l j ä n n e s G e m e n s a m m a  s k ö t s e l Heatinq suppiv Electricity a v i o p p s u n d e r - U n d e r h i l l  a v Cleaning h a n t e r i n g S k ö t s e l  a v General
A r o c h u p p g i f t e r G e n e r a / supply h â l l s p e c ia l - Waste g ä r d s o m r i d e n maintenance
k v a r t a l Common management Water supply a p p a  r a t e r management Grounds
Year and tasks Special upkeep
quarter equipment
maintenance
(135) m ( 2 4 8 1 1114) (88) (20) (165) ( 1 5 ) ( 3 9 ) (127)
11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20
1994.... 97,0 96,1 97,7 97,8 93,9 96,2 96,2 88,2 96.0 97,5
19 95 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 .... 102,2 102,0 104,2 104.8 101,0 102,2 101,8 104,7 101,9 101,8
1997 .... 103,2 103,6 109,5 103,8 101,9 103,7 103,9 113,9 104,0 103,8
1998 .... 106,0 106.0 108,6 105,0 103,7 105,6 105,1 115.2 106.4 106.4
1996 I 101,7 101,3 102,9 104,4 100,8 101,5 101,1 99.9 101,1 101.3
II 101,9 101,6 103,3 104,9 100,8 101.8 101,4 99,9 101,5 101,3
III 102,0 101,6 103.7 104,9 100,8 101,9 101,3 105,2 101,4 101,6
IV 103,3 103,6 106,9 105,1 101,5 103,4 103,4 113,9 . 103.4 103,1
1997 I 103,1 103,4 109,6 103.6 101,9 103,6 103,7 113,7 103,7 103,9
II 103,2 103,5 108,9 103,7 102,0 103,6 103,8 113,7 103,9 ' 104,2
III 103,2 103,6 109,6 103,8 101,8 103,7 104,0 114,0 104.1 103,6
IV 103,3 103,9 109,9 103.9 101,8 104.1 104.2 114,2 104,2 103,6
1998 I 106,1 105,7 109.5 105,0 103,4 105,6 105,8 115,5 106,0 105,3
II 105,8 105,8 109,2 105,3 103,6 105,4 105,8 115,3 106,1 106,3
III 106,0 106,2 108,3 105,4 103,8 105,6 106,3 114.9 106,5 106.8
IV 106,1 106,5 108,5 104,1 104,1 105,8 106,6 115,1 106,9 107,2
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55. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
V a n h o je n  k e r r o s t a l o h u o n e i s t o je n  k e s k im ä ä r ä i s e t  v e l a t t o m a t  n e l i ö h i n n a t  —  G e n o m s n i t t l i g a  s k u l d f r i a  k v a d r a t m e t e r p r i s e r  o ä  g a m t a  f l e r v ä n m g s h u s lä g e n h e t e r  
Average unencumbered selling prices per square metre o f flats on the secondary market
V u o s i  j a  n e l j ä n n e s - Ä r  o c h  k v a r t a l  -  Year and quarter
K a u p u n k i / a l u e
S t a d / r e g i o n
Urban m unidpality/region
1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 8 1 9 9 9
11 I I I IV 1
m k /m 1 mk/m1 1 9 8 3 = 1 0 0 m k / m 2 1 9 8 3  =  1 0 0 m k / m 2 1 9 8 3 = 1 0 0  m k / m 2 1 9 8 3 = 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8  9  1 0
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsregionen -  Greater 
Helsinki A re a ................... 9 090 10122 9 970 187.0 10 364 194,4 10 469 196.4 10 618 199,2
Muu Suomi -  Övriga Finland -  
Rest o f Finland ................... 5320 5 794 5 763 197.5 5 858 200,8 5929 203,2 5 992 205,3
Helsinki -  Helsingfors.......... 9778 10 839 10726 189.5 11097 196,1 11 143 196,9 11 357 200,7
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla.................. 7 833 8 840 8715 195,5 9 067 203,4 9200 206,3 9 148 205,2
Vantaa -  Vanda...................... 6197 6 847 6 676 167,6 7 016 176,2 7 200 180.8 7 303 183.4
Kehyskunnat11 -  Satellitkommu- 
n e r -  Satellite municipalities11 5003 5647 5 569 178,1 5 693 182.0 5986 191.4 6183 197,7
Tampere -  Tammerfors.......... 5873 6492 6 502 212,3 6 606 215,7 6717 219,3 6 764 220.8
Turltu -  A b o ............................ 5552 6109 6 039 175,7 6168 179,5 6 261 182,2 6 238 181,5
Pori -  Sjörneborg.................... 4 592 5193 5182 227,8 5 457 239,9 5235 230.2 5 474 240,7
Lappeenranta -  
Villmanstrand........................ 5763 6 404 6 481 200,2 6 393 197,5 6 393 197,5 6 443 199,0
Kouvola.................................... 4171 4 574 4 560 186,9 4 559 186,9 4710 193,0 4 860 199,1
Lahti -  Lahtis.......................... 4995 5221 5179 183,3 5290 187,2 5315 188,1 5 461 193,3
Kuopio...................................... 5930 6 582 6 539 201,5 6 557 202,1 6750 208,0 6 875 211,9
Jyväskylä................................ 6413 6886 6 836 187,7 7017 192,7 7 041 193,3 7 031 193,0
Vaasa-Vasa.......................... 6038 6 995 6 580 202,4 7 322 224,9 7 073 217,3 7 027 215,9
M ikke li-S :t Michel................ 5466 5915 5 882 214,7 6084 222.0 5924 216,2 5950 217,1
Joensuu .................................. 5744 6090 6 000 168.3 6169 173.1 6 228 174,8 6196 173.8
Oulu -  Uleäborg...................... 5888 6395 6378 202,3 6 544 207,6 6 357 201,7 6 577 208,7
Rovaniemi................................ 5290 5686 5 735 174,1 5 599 170.0 5887 178.7 5 639 171,2
H uone isto - ja  ta lo tyy p in  m ukaan, I n e ljännes 1999 —  E fte rtyp  av lägenhe t och hus, 1:a k v a rta le t 1999 —
By type o f dwelling and type o f building, 1st quarter 1339
A  =  m u u t o s  e d e l l i s e s t ä  n e l j ä n n e k s e s t ä  -  f ö r ä n d r in g  f r ä n  f ö r e g ä e n d e  k v a r t a l  -  change from previous quarter 
B  =  t i l a s t o i t u j e n  k a u p p o j e n  m ä ä r ä  -  a n t a l  k o p  i  s t a t i s t i k e n  -  number o f sales included in statistics______________________________
k a u p u n k i / a l u e
S t a d / r e q i o n
Urban.
K e r r o s t a l o t  -  F l e r v â n in g s h u s  -  Blocks o f flats
Y h t e e n s ä  Y k s i ö t  K a k s io t
T o t a l t  E n r u m m a r e  ,  T v ä r u m m a r e
Total I-room units 2-room units
R ivita lot
----------- -----------------------  Radhus
Kolmiot-r Terraced houses
Tre rum +
3f  room units
munidpahty/regton
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A 6 mk/m2 A B mk/m! A 8
11 12 1 3 14 15 15 1 7 18 19 2 0 21 22 2 3 2 4 2 5
Helsinki -  Helsingfors. 
Espoo + Kauniainen -
11357 1.9 925 12459 2,6 292 10766 1.9 345 10 676 1,5 288 9 4 8 8 1,6 74
Esbo + Grankulla....... 9 1 4 8 -0 ,6 230 10 581 1.9 42 9 1 0 6 -3 ,6 84 8 629 2,1 104 9 592 4,1 112
Vantaa-Vanda.........
Kehyskunnat * )- 
Satellitkommuner1) -
7 303 1.4 200 9 097 2.6 30 7 1 8 9 3.7 96 6 472 -0 .5 74 8 343 1.0 72
Satellitem unic.' ) . . . 61 83 3,3 207 7 1 1 6 -1 ,9 36 6 1 7 6 6.2 100 5 4 6 2 2.5 69 7 269 1.4 137
Tampere -  Tammerfors 67 64 0,7 285 7 966 1,0 76 6 6 0 8 -0 ,2 136 6 3 1 4 2,6 73 6 592 2.0 91
Turku- A b o ................... 6 2 3 8 -0 ,4 430 7 770 0,4 108 5 9 1 6 0,5 186 5 3 9 5 -1 .8 136 5 8 2 4 -4 ,5 74
Pori -  Björneborg.......
Lappeenranta -
54 74 4,6 89 5471 -9 ,8 20 5 4 4 5 12,8 44 4 923 -2 .0 25 4 924 10,7 43
Villmanstrand.......... 6 4 4 3 0,8 86 79 03 6.2 23 59 52 -0 ,2 39 5 947 2.5 24
Kouvola..................... 4 8 6 0 3,2 64 4 807 -1 .9 31
Lahti-Lahtis............ 5461 2,7 248 6 595 5,0 42 5 291 2,8 121 4 905 1.6 85 5 766 6,4 31
Kuopio..................... 6 675 1.8 133 8 264 5.3 23 6 800 3,4 59 61 07 -1 .9 51 6 333 3.8 53
Jyväskylä.................. 7 031 -0 ,1 91 93 99 7,9 22 6 657 -2 .9 40 5 4 0 0 -1 ,9 29
Vaasa-Vasa............ 7 027 -0 .6 47
21Mikkeli -  S:t Michel 5 9 5 0 0,4 77 57 34 4,1 39 51 87
Joensuu ................... 6 1 9 6 -0 ,5 64 6 230 -1 .1 28 5 1 0 0 -0 ,1 20 4 985 -1 .6 39
Oulu -  Uleäborg......... 65 77 3.5 148 7 870 1.5 32 60 53 3,3 66 5 935 4,3 50 6 046 -0 ,7 74
Rovaniemi.................. 5 6 3 9 -4 .2 29
"  H y v i n k ä ä .  J ä r v e n p ä ä .  K e r a v a ,  R i i h i m ä k i .  " H y v r n g e ,  K e r v o .  R i ih i m ä k i ,  T r ä s k ä n d a .  K y r k s l ä t t .
K i r k k o n u m m i,  N u r m i jä r v i ,  S ip o o ,  T u u s u l a  j a  V i h t i .  N u r m i jä r v i .  S ib b o ,  T u s b y  o c h  V t c h t i s .
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PALKAT —  LONER —  WAGES AND SALARIES
56. Työntekijöiden tuntiansiot1* —  Arbetstagarnas timförtjänst ^ —  Hourly earnings o f wage earners
Vuosi­
neljännes
Aroch
kvsrtal 
Year and  
quarter
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
tunti
mk/timme
boor
Metsätyön­
tekijät
Skogsbruks-
arbetare
Timber
workers
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
Metalliteollisuus 
Metallindustn 
M e ta l industry
tunti
mk/timme
hour
Paperiteollisuus 
Pappersindustu 
Paper industry
Puutavara- 
teollisuus 
Tràvarutndustn 
Wood industry
Graafinen teollisuus 
Grafisk industn 
Printing and  
publishing
Tekstiiliteollisuus 
Textihndustu 
Textile industry
M N MS M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 t2 13
1994:1V . . 2139.06 2136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995:1V . . 2142,76 2140,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,28 53.86 42,92
1996:1V. . Z) 44,93 2140,69 518,68 67,10 55,69 74.24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45,07
1997:1V. .  
1998:1V. .
2142,88 2140,22 523,74
527,77
68,65 57,06 76.61 65,99 61,39 56,83 67.04 55,54 57.50 45,97
1997
3144,27 3140,29
530.34
II 561,16 67,44 55,83 79,12 66,27 60,82 56,43 66,62 55.18 56,12 45.26
III
2142,88 2140,22
539,55
IV 523,74 68,65 57,06 76,61 65,99 61.39 56.83 67.04 55.54 57.50 45,97
1998 I
3145,09 3139,84
525,17
II ♦ 543,63 69,80 58,31 86,23 72.30 63,47 58.42 70,32 57,84 59.54 47.76
III
IV
552,14
527,77
Vuosi­
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industria l workers
Ra kennustydntekija t 
Byggnadsartretare 
Construction workers
Linja- Vakion Kunta - 
auton- työntekijät sektorin 
kuljettajat Arbetare työntekijät
Kemianteollisuus 
Kemisk industri 
Chemical 
industry
tunti
mk/timme
hour
Yhteensä
Total!
Total
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc­
tion
Sähkötyö 
El bra n- 
schen 
Electrical 
work
Putkiasennus 
Rönnstal Iä­
ti ons Och ror- 
isolermgs- 
branschen 
Pipe fitting, 
insulation
Maalaus 
MS Ien 
Painting
Buss-
chaufförer
Bus
drivers
mom
staten
Central
govern­
ment
workers
Arbetare
inomden
kommunala
sektorn
Local
government
workers
M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1994:1V. . 60,32 44,72 59,46 47.00 58.25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48,86
19 9 5 :IV . , 65,05 48,42 64,00 50,90 60.75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
19 9 6 :IV . . 67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68,35 66,49 60,21 56.75 54,90 53,00
1 9 97 :IV . . 69,01 50,77 67,81 54,15 64,47 59,67 72,39 67,29 60,85 57,01 55.97 52,75
1998:1V. ,  
1997 1
57.11 54.50
II
Jll
68,02 50,98 68,01 54.05 64.64 59.00 70.35 65,33 59,70 57,20
IV 69,01 50,77 67,81 54.15 64.47 59,67 72,39 67,29 60.85 57,01 55.97 52.75
1998 1
II
III
72,72 54,61 71,59 56.82 68.11 61,11 73.33 69,01 63.77 59,53
IV 57.11 54,50
' Metsätyöntekijöillä päiväansiot. 
3 Marraskuu.
31 Toukokuu.
'j  Dagsförtjänst for skogsarbetare, 
, November.
31 Maj.
}  fo r  forest workers, daily earnings.
November.
v May.
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PALKAT —  LONER — WAGES AND SALARIES
57. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex —  Index o f wage and salary earnings
1 9 9 5 = 1 0 0
T o im ia la  |T 0 L  19951 -  N ä r in g s g re n  (N l 1 9 9 5 ) -  Industry (SIC 1995}
V u o s i ja A  D E f G H 6 0 - 6 2 64 6 5 ,6 7 66 K
n e ljä n n e s M a a - ja  T e o llis u u s E ne rg ia - ja R a k e m a m i- K auppa M a jo itu s - K u lje tu s P o s ti- ja R a h o itu s V a k u u tu s K iin te is tä - ,  v u o k ra u s -
Ä ro c h m e ts ä ta lo u s  T il lv e rk n in g  v e s ih u o lto nen H ande l ja  ra v its e m is -  T ra n s p o rt te le li ik e n n e F in a n s ie r in g  Försätcring ja  tu tk im u s p a lv e lu t
k v a r ts i J o fd -  o c h  Manu- E n s rg i o ch B yqq ve rk - Trade to im in ta P os t- o ch Finance insurance F a s tig h e ts - , u t-
Year and sko g s b ru k  facturing v a tte n fö r - s a rm e t H o te ll-  o ch te le k o m m u - h y m in g s -  o c h
quarter Agnculture s ö r jn in g Construction re s ta  u rs n g - n ik a t io n e r fo rs k m n g s v e  rksa  m h e l
and forestry Energy and v e rk s a m h e t Post and Real estate. renting
w ate r supply Hotels and telecommun- and business
restaurants ications activities
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1995, 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 103,4 104,2 103,5 103,5 104,0 102,2 104,3 104.9 104,5 103,3 104,4
1997.. 105,5 107,1 106,3 106,2 106.5 103,4 106,9 108,0 108,5 106,9 108,0
*1998 .. 109.2 110,7 110,0 110.4 110.4 107,2 111,0 111,4 113.3 110,4 112,5
1996 1 102.8 103,4 102.6 102,9 103,3 102,0 103,2 104,0 103,9 102,1 103,3
II 102,0 103,7 102,7 103,1 103,4 101,7 103.8 104,9 103,7 102,6 103.8
III 103.3 103,6 103,0 103,0 103,5 101.3 104,3 104,1 103,5 103,0 104.1
IV 105.4 106,3 105,6 105,0 105.9 103,8 106.1 106.7 107,1 105.4 106,6
1997 1 106,4 106,6 105,8 105,4 106,2 103,6 106,6 107,4 107.5 106,1 107,2
II 104,7 106,8 105.9 105,5 106.5 103,4 106,8 107.9 108,0 106,7 107,7
III 105,3 106,9 106,3 106,4 106,7 103,2 107,0 107.9 108,5 107,4 108,2
IV 105,7 107,9 107,2 107,4 106,7 103.3 107,4 108,7 110,0 107,6 108,8
*1998 1 108,7 110,6 110,0 110,0 110,2 107,0 110,8 111,6 113.0 110,1 112,1
II 109.6 110,7 110,0 110,3 110,3 107.1 111,0 111.3 113,2 110.3 112,4
III 109,4 110,6 109,9 110,4 110,4 107,2 111,0 111,3 113,4 110,5 112,5
IV 109,3 111,1 110,3 110,8 110,6 107.4 111,3 111,5 113,7 110,8 112,8
Toimiala (TOL1995) -  Näringsgren [Nl 1995) -  Industry (SIC 19951 Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Tim-
avlönade
Hourly
paid
employées
Kuukausi­
palkkaiset
Mänads-
avlünade
M onth ly
paid
employees
Sektori - ! Sektor -  Sector
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
1
Julkinen 
hallinto 
Offentlig 
fcrvaitning 
Public ad­
ministration
M
Koulutus
Utbildning
Education
851 853 
Terveyden- Sosiaali­
huolto- palvelut 
palvelut Sociala 
Hälso- och tiänster 
sjukvärd Social 
Human work 
health activities  
Services
0
Muut yhteis- 
kunnnalliset ja 
henk.koht palvelut 
Andra sa mhä Ile liga o. 
person liga tjä ns ter 
Other community, 
social and personal 
service activities
Valtio
Staten
Central
govern­
ment
Kunnat
Kom­
muner
Local
govern­
ment
Yksityiset 
Pr ivata 
Private
Muut
Andra
Other
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 104,4 103,8 105,3 103,8 105,6 104,2 104,3 104,1 104,4 104,2 104,2 104,6
1997.. 106,4 105,7 107,5 105,4 106,8 106,7 106,8 106,7 106,B 106.0 107,0 106,6
*1998 .. 110,0 109,1 110,8 108.9 109,1 110,5 110,5 110,5 110,5 109,4 110,8 109,5
1996 1 103,5 103,1 104,1 103,2 104,3 103,3 103,6 103,2 103,4 103,4 103.3 103,7
11 103,8 103,2 104,5 103,2 104,9 103,6 103,8 103,5 103,7 103,5 103.6 104,1
III 104,0 103,3 104,9 103,3 105,4 103,7 103,6 103,7 103,9 103.8 103,6 104,3
IV 106,4 105,5 107,7 105,4 107,8 106,1 106,2 106,1 106,4 106,1 106,1 106,4
1997 1 106,4 105,6 107,7 105.4 107,4 106,4 106.5 106,4 106,5 106,1 106,5 106,5
II 106,4 105,6 107.6 105,3 107,1 106,6 106,3 106,6 106.7 106,0 106,7 10S.7
III 106.4 105.7 107,5 105,4 106.7 106,7 106,5 105,8 106,8 106.0 107,0 105,8
IV 106,6 105,9 107.4 105,5 105.9 107,2 107,7 107,1 107,0 106.0 107.6 105,3
*1998 1 109,7 108,9 110,1 108,7 108,8 110,2 110,4 110,2 110,1 109,0 110,6 109.2
II 109,9 109,1 110,2 108,8 109,0 110,4 110,5 110,3 110,4 109,1 110.8 109.4
III 110,1 109,2 111,3 108,9 109,2 110,5 110,4 110,6 110,6 109,6 110.8 109,6
IV 110,3 109,4 111,5 109.1 109.4 110,8 110,8 110,8 110,8 109,8 111,1 109,8
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58. Työllisyys11 —  S ysse lsä ttn in g —  Labour force participation and employment
1 5 - 7 4 -  
v u o t i a i t a  
1 5 - 7 4 -  
â  r i n ç â t  
Population
T y ö v o im a
y h t e e n s ä
A r b e t s -
k r a f t e n
t o t a l t
T y ö v o im a ­
o s u u s
R e l a t i v t
a r b e t s -
l o a f t s t a l
T y ö v o im a a n  k u u lu m a t t o m a t  1 5 - 7 4 - v u o t i a a t  
1 5 - 7 4 - ä r i n g a r  u t a n f ö r  a r b e i s k t a f t e n  
Persons not in labour force 15-74 years of age
T y ö l l i s e t  
S y s s  e  I s a t t a  
Employed
Y h t e e n s ä
T o t a l *
Total
h e i s t ä  -  a v  d e m  -  o f which Y h t e e n s ä Y r i t t ä j ä t  j a  y r i t t ä j ä -  
p e r h e e n jä s e n e t  
F ö r e t a g a r e ,  
f ö r e t a g a r f a m i l j e -  
m e d t e m m a r  
Sell-employed and 
unpaid family 
workers
P a lk a n -  -
V u o s i  ¡ a
k u u k a u s i
A r o c f i
m á n a d
Year and
month
15-74 
years old
Total labour 
force
Labour force 
participation 
rate
K o u lu la i s e t  
j a  o p i s k e l i j a t  
S t u d e r a n d e  
Students
K o t i t a l o u s t y ö t ä  
t e k e v ä t  
1 h u s h ä l l s *  
a r b e t e
Homemakers
T o t a l l
Total
s a a j a t  
L ö m a g a r e  
Wage and 
salary 
earners
1000 % 1 000 henkeä -  personer - Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 B 9
1994 .... 3 825 2 463 64,4 1 362 384 117 2 054 332 1 722
1995 .... 3 839 2 481 64,6 1 358 375 116 2 099 325 1 773
1996 .... 3 850 2 490 64,7 1 360 383 113 2 127 324 1803
1997 .... 3 862 2 484 64,3 1 379 358 105 2169 322 1 846
*1 9 9 8 .... 3 878 2 507 64,7 1 370 354 109 2 222 317 1 905
1997 1 3 855 2 389 62.0 1466 413 105 2 050 296 1 751
II 3 857 2419 62,7 1 438 409 101 2 094 305 1 782
111 3 857 2438 63,2 1 419 404 109 2106 310 1 792
IV 3 859 2 477 64,2 1381 372 104 2124 323 1797
V 3 860 2 579 66.8 1281 269 112 2183 326 1856
VI 3 862 2 676 69.3 1 186 174 102 2 318 333 1 984
Vil 3 863 2 580 66,8 1283 228 104 2 300 334 1965
Vili 3 865 2485 64,3 1379 353 107 2 209 340 1870
IX 3 866 2 437 63,0 1 429 417 103 2159 316 1 843
X 3 867 2 429 62,8 1438 420 100 2155 320 1 835
XI 3 869 2 439 63.0 1 430 424 105 2160 336 1 824
XII 3 870 2458 63,5 1412 409 104 . 2177 . 319 1858
*1998 1 3 871 2410 62,3 1 461 429 96 2120 300 1819
II 3 872 2 440 63,0 1 432 413 109 2153 311 1 841
III 3 872 2 444 63.1 1 429 408 116 2140 299 1 840
IV 3 874 2 468 63,7 1 407 363 109 2156 302 1854
V 3 875 2 627 67,8 1248 255 110 2 242 321 1921
VI 3 877 2 685 69,3 1 193 178 110 2 362 324 2 037
Vil 3 879 2 619 67,5 1 260 206 120 2 355 328 2 027
Vili 3 880 2 534 65,3 1 346 327 106 2 276 326 1 949
IX 3 881 2 472 63,7 1 409 411 105 2 220 333 1 887
X 3 882 2 464 63,5 1 418 410 109 2217 312 1 905
XI 3 883 2 453 63,2 1 430 429 112 2 206 326 1 879
XII 3 884 2 474 63,7 1 410 413 102 2 221 319 1 902
*1999 1 3 884 2 471 63,6 1 413 407 104 2198 311 1 887
II 3 885 2 487 64.0 1 399 406 110 2219 318 1 902
III 3 886 2 491 64,1 1 394 393 104 2 220 319 1 901
'*  I L O / E U  - m ä ä r i t e l m ä n  m u k a a n . 11 E n l ig t  I L 0 : s / E U : s  d e f i n i t i o n . 11 According to the ILO/EU definition.
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58. Työllisyys1} (jatk.) —  Sysselsättning ^ ( fo rts .) —  Labour force participation and employm ent]) (cont.)
T y ö l l i s e t  -  S y s s e ls a t t a  -  Employed
T o im ia la  { T O L  1 9 9 5 } —  N ä r in g s g r e n  [ N 1 1 9 9 5 )  -  Industry (SIC 1935)
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
Â r  o c h  
m ê n a d  
Year and 
month
A  0 1 ,  B 0 5  
M a a t a l o u s ,  
r i i s t a - i a  
k a l a t a l o u s  
J o r d b r u k ,  
j a k t  o c h  ( is k e  
Agriculture, 
hunting 
and ftshing
A  0 2  
M e t s ä ­
t a lo u s  
S k o g s b r u k  
Forestry
C - £
T e o l l i s u u s
I n d u s t r i
Manu­
facturing
F 4 5 2 1 1 . 4 5 2 2 ,  
4 5 2 5 ,  4 5 3 . 4 5 4 ,  
4 5 5
T a lo n r a k e n n u s ,
r a k e n n u s a s e n n u s .
v i i m e i s t e l y t y ö t
H u s b y g g a n d e .
b y g g i n s t a l l a t i o -
n e r ,  s l u t b e -
h a n d l t n g
Building
construction
F 4 5 1 , 4 5 2 1 9 ,  
4 5 2 3 ,  4 5 2 4  
M a a -  j a  
v e s i r a k e n t a ­
m in e n  
A n l ä g g -  
n t n g s v e r k -  
s a m h e t  
Other
construction
G . H  
K a u p p a ,  
m a j o i t u s -  j a  
r a v i t s e m i s ­
t o i m i n t a  
H a n d e l ,  h o t e l l -  
o .  r e s t a u r a n g -  
v e r k s a m h e t  
Wholesale and 
retail trade, 
hotels, 
restaurants
1
L i i k e n n e
S a m f ä r d s e l
Transport
communi­
cations
J, K
R a h o i t u s - ,
v a k u u t u s -  j a
l i i k e - e l ä m ä ä
p a l v e le v a
t o i m i n t a
F i n a n s  ie  r in g ,
f ö r s ä k r m g ,
u p p d r a g s -
v e r k s a m h e t
Finance.
insurance
etc
L—Q
J u l k i s e t  j a  
m u u t  p a l v e l u t  
O f f e n t l i g a  
o c h  ö v r i g a  
t j ä n s t e r  
Public and 
other sen/ices
X
T o im ia la
t u n t e m a t o n
N ä r in g s g r e n
o k i n d
Industry
unknown
1 0 0 0  h e n k e ä -  p e r s o n e r  - Persons in thousands
1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
199421___ 153 25 428 80 28 297 161 230 645 7
1995 ........ 141 28 457 87 28 301 163 228 659 6
1996........ 133 26 461 88 30 316 159 241 667 6
1997........ 130 23 463 101 29 329 164 240 684 7
*1998........ 120 24 475 107 32 339 169 249 700 7
1997 1 119 24 455 85 26 304 145 230 656 6
II 129 24 443 77 26 308 165 239 677 7
111 117 21 442 88 26 330 160 230 684 8
IV 134 2 2 458 98 30 322 150 227 677 7
V 134 29 459 96 34 329 164 245 684 8
VI 152 18 489 124 30 370 176 248 707 4
VII 151 21 510 117 30 355 166 255 685 10
VIII 132 25 487 101 31 319 168 250 686 9
IX 124 18 452 116 27 324 169 235 690 4
X 125 28 458 101 33 320 168 230 683 9
XI 120 27 447 93 29 319 169 248 702 9
XII 119 20 461 113 29 344 165 240 683 4
‘ 1998 I 110 22 457 90 30 323 164 232 684 8
II 112 29 450 89 28 314 170 243 707 11
III 115 17 444 103 25 329 161 251 689 6
IV 117 23 459 98 33 328 158 241 695 5
V 116 29 491 104 37 332 172 247 707 9
VI 136 21 498 129 31 374 171 265 732 5
VII 131 22 512 120 37 373 192 257 699 12
VIII 127 26 515 120 34 328 170 249 699 8
IX 127 22 475 108 37 330 167 256 695 7
X 114 23 457 110 30 351 181 247 696 8
XI 115 28 481 105 31 331 164 251 695 7
XII 120 24 457 110 31 350 164 255 704 6
*1999 1 109 23 441 104 23 358 168 252 712 8
II 110 26 484 113 28 329 161 263 697 8
III 126 24 431 102 29 342 166 265 728 5
11 I L O /E U  - m ä ä r i t e l m ä n  m u l t a a n .  
a  T i e d o t  o v a t  v a n h a n  t o i m i a l a l u o k i t u k s e n  ( T O L  1 9 8 8 }  
m u k a i s ia .
*J E n l ig t  ( L Q : s / E t f s  d e f i n i t i o n .
U p p g i f t e m a  e n l i g t  d e n  g a m l a  n ä r in g s g r e n s -  
i n d e l n t n g e n  ( N 1 1 3 8 8 ) .
11 According to the ILO/EU definition.
!  Data according to the old Standard Industrial 
Classification {SIC 1988).
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59. Palkansaajattyönantajasektorin mukaan toimialoittain 
Löntagare ^  näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employees ^  by employer sector and Industry
Vuosi ja 
neljännes
Aroch
kvartal 
Year and 
quarter
Toimiala [TOE 1995>— Narmgsgren (N11995) -  Industry (SIC 1995)
Kaikki 
toimialat 
Alla närings- 
grenar
AU Industries
A. B 
Maa-ja 
metsätalous 
Jord-och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
C-E
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
F
Rakenta­
minen
Byggverk-
samhet
Construction
G. H
Kauppa, majoi­
tus- ja ravitse mis- 
toi miniä 
Handel, hotetl- 
o, restaurang- 
verksamhet 
Wholesale and 
retail trade, hotels, 
restaurants
1
liikenne 
Sa mía rds ei 
Transport 
and
communi­
cations
J.K L-Q 
Rahoitus-,vakuutus- Julkisetta 
ja liike-elämää muut pahrelut 
palveleva toiminta Offentliga 
Finansiering. ochdvtiga 
försäkring, tjänsier 
uppdrags- Public and 
verksamhet other services 
Finance, 
insurance, etc.
X
Toimiala
tuntematon
Narmgsgren
okänd
Industry
unknown
1 000 henkeä -  pe rs oner -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 g
Yhteensä 21- T o ta l t21 - Tota l2*
1994. 1 722 41 403 85 240 140 196 611 6
1995, 1 773 44 430 89 245 141 193 626 5
1996. 1803 39 433 93 258 137 206 631 6
1997. 1 846 37 436 104 265 141 209 649 5
*1998. 1 905 39 445 112 279 147 215 662 6
*1998 II 1938 42 453 115 283 145 217 676 6
III 1954 42 468 124 281 152 221 658 8
IV 1896 36 435 112 285 149 214 659 6
*1999 1 1 897 36 421 106 286 144 224 674 6
Valtio -  Staten -S ta te
3) 221994. 170 4 2 8 1 27 106 0
1995. 162 4 2 7 0 41 13 28 108 0
1996. 152 3 1 7 0 6 28 107 0
1997. 143 4 0 6 0 4 26 103 0
*1998. 149 3 1 7 0 4 23 111 0
*1998 II 150 3 1 8 0 4 21 112 0
III 151 4 1 8 0 4 22 113 0
IV 151 3 1 7 1 4 22 113 0
*1999 1 148 3 1 ‘ 6 0 4 21 113 0
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun - Municipality, jo in t municipality
1994. 452 12 11 13 3 6 12 395 0
1995. 463 11 12 12 3 6 19 400 0
1996. 462 9 10 12 3 5 21 401 1
1997. 475 8 9 10 4 6 21 417 0
*1998. 480 8 10 9 4 5 21 422 1
*1998 II 489 8 11 8 5 5 21 431 1
III 475 9 11 10 4 5 20 415 1
IV 474 8 10 9 5 5 21 417 0
*1999 1 489 8 10 10 5 4 23 430 1
Yksityinen sektori -  Privat Sektor - Prívate sector
¡¡1121994. 1 095 26 390 64 236 156 108 2
1995. 1 144 29 416 71 242 41122 147 117 0
1996. 1 184 27 422 74 254 126 157 121 3
1997. 1 224 26 427 88 262 131 161 127 2
*1998. 1 271 27 434 96 274 138 171 128 3
*1998 II 1294 31 441 99 278 136 175 131 4
III 1 324 30 457 106 111 142 179 130 5
IV 1 267 25 425 96 280 139 170 128 3
‘ 1999 1 1 252 26 411 91 280 135 179 129 2
>l ILO/EU -määritelmän multaan.
?l Ml. palkansaajat joiden työnantaja se k tori on tunte­
maton,
31 Posti ja Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
4| Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 ja 
luokitellaan yksityiselle sektorille.
' Enligt IL0:s/EU:s definition.
3 Inkl. löntagare med okänd arbetsgivarsektor.
31 Posten oc h Tele samt Karteeni ra Ien bolagiserades 
Sr 1994 och klassificeras inom den privata sektorn. 
*' Statsjärnvägarna bolagiserades i juli 1995 ooh 
klassificeras inom den privata sektorn.
J According to the ILO/EU definition.
2> Incl. employees with unknown employer 
sector.
J Posts and Telecommunications o f Finland and the 
Map Centre were demerged in 1994 and are 
classified under the private sector.
4 Finnish Railways w a s  demerged in July 1995 and is 
classified under the private sector.
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60. Palkansaajien erilaiset työsuhteet—  Löntagarnas olika anställningsförhällanden —
Different types o f employment relationships
V u o s i  j a
n e l j ä n n e s
Ä r o c h
k v a r t s i
Year and
quarter
K a i k k i  t y ö s u h t e e t  -  A l l a  a n s t ä l l n i n g s f ö r h ä l l a n d e n  A l l e  v u o d e n  k e s t ä n e e t  t y ö s u h t e e t  -  A n s t ä l l n i n g s f ö r h ä l l a n d e n  k o r t a r e  a n  e t t  ä r
A ll employment relationships Employment relationships o f less than 12 months tn duration
K a i k k i J a t k u v a E p ä t y y p i l l i n e n  M ä ä r ä - O s a - a ik a in e n Y h t e e n s ä J a t k u v a E p ä t y y p i l l i n e n M ä ä r ä - O s a - a  i k ä in e n
p a l k a n s a a j a t k o k o a i k a t y ö t y ö s u h d e  a i k a i n e n D e l t i d T o t a l t k o k o a i k a t y ö t y ö s u h d e a i k a i n e n D e l t i d
A l l a K o n t i n  u  e i l i g  l A t y p i s k t  V i s s t i d Part-time Total K o n t i n u e r l i g t A t y p i s k t V i s s t i d Part-time
l ö n t a g a r e h e l t i d s a r b e t e a n s t ä l i n in g s -  Fixed-term h e l t i d s a r b e t e a n s t ä l l n i n g s - Fixed-term
A ll watte and Permanent f f l r h ä l  l a n d e Permanent f ö r h ä l  l a n d e
salary earners full-time job Atypical full-time ¡ob Atypical
employment employment
relationship relationship
1 0 0 0  h e n k e ä  -  p e r s o n e r  -  persons
1 2 3 4 s S 7 8 3 10
1997. 1 846 1 393 453 339 192 361 114 247 222 77
*1998. 1 9Ü5 1 440 465 334 210 419 146 273 236 98
1997 i 1 775 1 374 400 287 186 327 116 211 186 75
il 1 879 1 394 485 375 197 418 123 295 271 84
lii 1 892 1 404 489 382 185 444 130 314 289 87
IV 1 839 1 398 441 314 208 393 132 261 224 99
‘ 1998 i 1834 1 413 421 283 217 366 137 230 190 98
n 1937 1 443 495 365 212 448 144 304 268 99
m 1954 1 454 500 380 194 463 152 311 27B 91
IV 1895 1450 445 309 220 399 151 248 209 103
‘ 1999 I 1896 1453 444 295 234 387 144 243 199 108
61. Tehdyt työtunnit toimialoittain1*— Utförda arbetstimmar efter näringsgren ^  —
Hours worked by branch o f industry V
V u o s i  j a
k u u k a u s i
A r o c h
m ä n a d
Year and
month
T o im ia la  ( T O L  1 9 9 5 ) -  N ä r in g s g r e n  ( N l  1 9 9 5 )  - Industry /SIC 1995)
Y h t e e n s ä
T o t a l t
Total
A  0 1 ,  B  0 5
M a a t a l o u s .
r i i s t a - i a
k a l a t a l o u s
J o r d b r u k ,
j a k t o c h f i s k e
Agriculture.
hunting
and fishing
A  0 2  
M e t s ä ­
t a lo u s  
S k o g s -  
b m k  
Forestry
C - E
T e o l l i s u u s
I n d u s t r i
Manu­
facturing
F 4 5 2 1 1 , 4 5 2 2 .  F 4 5 1 , 4 5 2 1 9 .  
4 5 2 5 ,  4 5 3 , 4 5 4 ,  4 5 2 3 , 4 5 2 4  
4 5 5  M a a -  j a  
T a lo n r a k e n n u s ,  v e s i r a k e n t a -  
r a k e n n u s a s e n n u s ,  m in e n  
v i i m e i s t e l y t y ö t  A n l ä g g -  
H u s b y g g a n d e .  n in g s v e r k *  
¡ y y g g i n s t a l l a t i o -  s a m h e t  
n e r ,  s lu t b e -  Other 
h a n d l i n g  construction 
Building 
construction
6 ,  H  
K a u p p a ,  
m a j o i t u s -  j a  
r a v i t s e m i s ­
t o i m i n t a  
H a n d e l ,  h o t e l l -  
o .  r e s t a u r a n g -  
v e r k s a m h e t  
Wholesale and 
retail trade, 
hotels, 
restaurants
1 J . K  
L i i k e n n e  R a h o i t u s - ,  
S a m f ä r d s e l  v a k u u t u s - j a  
Transport, l i i k e - e l ä m ä ä  
communi- p a l v e le v a  
cations t o i m i n t a
F i n a n s ie n n g ,
f ö r s ä k n n g .
u p p d r a g s -
v e r k s a m h e t
Finance.
insurance, etc.
L - Q  X  
J u l k i s e t  j a  T o im ia la  
m u u t  p a l v e l u t  t u n t e m a -  
O f f e n t l i g a  t o  n  
o c h  ö v r i g a  N ä n n g s -  
t i ä n s t e i  g r e n  
Public and o k ä n d  
other Services Industry 
unknovm
1 0 0 0  0 0 0  t u n t i a  -  t i m m a r - / l o u r s
1 2 3 4 5 6 7 e 9 1 0 11
199421. . . . 3650 372 48 757 157 54 541 291 393 1024 12
1995....... . 3719 343 52 810 171 54 542 291 396 1049 10
1996....... . 3805 330 50 819 173 57 581 291 423 1071 11
1997....... . 3861 317 40 833 199 55 596 299 414 1094 14
‘ 1998....... 3912 297 43 853 206 59 601 307 426 1 106 1 4
*1998 VII 256,6 28,8 2,4 52,4 16,1 5,2 45,5 24,4 23,8 56,6 1,3
Vili 319,8 28,5 3,9 73,3 19,0 5,3 46.8 24,2 33,5 84,2 U
IX 363,9 32,3 3,9 78,4 18,8 6,7 52.1 . 27,2 40,0 103,2 1,3
X 356,1 23,7 3.9 76,2 19,6 4,8 55,6 29,9 38,8 102,1 1.6
XI 341,3 22,0 4,3 76.3 17,2 4,9 51,0 25,3 38,4 100,9 U
XII 346,7 22,9 3.6 72.1 18,1 5,0 ' 55,5 25,7 40,1 102,8 1,0
*1999 1 315,3 19,1 3,4 65,2 15,3 3,9 50,8 24,4 36,6 95,5 U
II 312,2 18,3 3,9 70,1 16.7 4,0 46,5 23,1 36,4 91,9 1.2
111 356,8 25.2 4.5 71.4 17,3 4,7 54,0 27,3 43,2 108,3 0,9
51 I L O /E U  - m ä ä r i t e lm ä n  m u k a a n .
T i e d o t  o v a t  v a n h a n  t o i m i a l a l u o k i t u k s e n  ( T O L 1 9 8 8 )  
m u k a i s ia .
11 E n l ig t  I L 0 : s / E U : s  d e f i n i t i o n .
U p p g i f t e r n a  e n l i g t  d e n  g a m la  n ä r in g s g r e n s -  
i n d e l n i n g e n  ( N I  1 9 S 8 T
According to the ILO/EU definition.
21 Data according to the old Standard Industrial 
ClassificadonlSIC 1988).
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62. Työttömyys ^  —  Arbetslöshet —  Unemployment
Työttömät -  Arbetslösa -  Unemployed Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal -  Unemployment rate  Työttömyyspäivät
----------—---------------------------- — - — -------------------- ------—— ----------------------------------------1---------------------------■— -------— — Ar be tslöshets dagar
Vuosi ja 
kuu ka us 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n t  
month
Yhteensä 
1 Totalt 
Total
Miehet 
Mä n 
Men
Naiset
Kvinnor
Women
1 5 — 2 4 -  
vuotiaat 
äringar 
yearsofage
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
1 5 — 2 4 -  
vuotiaat 
äringar 
years o f age
Unemployment days
1 000 % 1 000 000
1 7 3 4 5 6 7 8 9
1994. 4G8 235 174 91 16,6 18,1 14,8 34,0 110,0
1995. 382 204 178 78 15,4 15,7 15.1 29,7 102,8
1996. 363 186 176 73 14.6 14,3 14,9 28,0 98,1
1997. 314 160 154 72 12,7 12,3 13,0 25,2 84.6
*1998 . 285 143 142 70 11,4 10,9 12,0 23.5 77,2
1997 1 340 183 157 54 14,2 14.7 13.6 24,3 7.8
II 325 168 157 58 13,4 13,2 13,7 24,6 6,8
III 333 173 159 75 13,6 13,6 13,7 30,2 7.6
IV 353 204 150 92 14,3 15,7 12,7 32,1 7.8
V 397 188 209 147 15,4 13,8 17.1 . 40.1 9.0
VI 359 168 191 121 13,4 12,1 14,9 27,4 7,9
VII 280 145 135 63 10,8 10.8 10,9 16,7 6.5
Vili 276 134 142 55 11,1 10,1 12,2 20,3 6,4
IX 279 137 142 53 11,4 10,7 12,2 22,3 6,1
X 274 141 132 47 11,3 11,1 11,5 20,1 6,2
XI 279 141 138 44 11,4 10,9 12,0 18.5 6.2
XII 281 144 137 52 11.4 11.2 11,7 20.6 6,5
*1998 [ 291 155 135 59 12,1 12,3 11,7 26,2 6,6
II 287 149 138 55 11,8 11,6 12,0 22,2 6,0
III 304 159 145 70 12,4 12,3 12.5 27,2 7,0
IV 312 163 149 90 12.6 12.6 12,7 30,9 6.8
V 385 190 195 164 14,6 13,8 15,5 42,6 8.7
VI 323 159 164 101 12,0 11,3 12,8 22,6 7.2
VII 265 130 135 63 10,1 9,4 10,8 15,6 6.1
Vili 258 125 133 49 10,2 9,3 11,1 16,3 6,0
IX 252 122 130 49 10,2 9,3 11,2 19,4 5,6
X 247 116 131 51 10,0 8,9 ' 11,2 19,9 5,7
XI 247 121 126 43 10,1 9.4 10,8 17,3 5.5
XII 253 127 125 46 10,2 9.8 10,7 17.8 5.8
*1999 1 273 145 128 62 11,0 11,3 10,8 24,1 6,3
II 267 147 121 55 10,7 11,3 10,2 20,9 5,7
III 271 142 130 68 10,9 10,9 10,9 24,3 6,3
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt ILO:s/EU:s definition. 11 Accordtng to the ILO/EU definition.
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63. Työttömyysaste 1( maakunnittain —  Arbetslöshetstal ^  landskapsvis —  Unemployment rate ,J by 
region
V u o s i  ]a  
n e l j ä n n e s  
A r  o c h  
k v a r t a l  
Year and 
quarter
K o k o  m a a  
H e t a  l a n d e t  
Whole 
country
M a a k u n t a  -  L a n d s k a p  -  Region__________________________________ ______________________________________ _
U u s im a a  I t ä - U u s i m a a  V a r s in a i s -  S a t a k u n t a  K a n t a - H ä m e  P i r k a n m a a  P a i jä t - H ä m e  K y m e n -  E t e la -
N y t a n d  Ö s t r a  S u o m i  E g e n t l i g a  B i r k a l a n d  P ä i jä n n e -  l a a k s o  K a r j a l a
N y l a n d  E g e n t l i g a  T a v a s t la n d  T a v a s t la n d  K y m m e n e -  S ö d r a
F i n l a n d  d a l e n  K a r e le n
South
Kareita
E t e l ä - S a v o
Södra
S a v o la x
South
Savo
%_______ ____ _________________________________________________________________
1 1  3 4 5 6 7 8  9 " K l 1?
1994.... 16,6 13,9 13,0
1995.... 15,4 12,0 11,7
1996.... 14,6 11,1 12,2
1997.... 12,7 9.6 8.2
1996.... 11,4 7,7 5,9
1997 t 13,8 10,5 11,4
1! 14,3 10,9 9,1
Ill 11,1 8,7 6,7
IV 11,4 8,3 5.6
1998 l 12,1 7,3 7,2
II 13,1 8,8 8,1
Eli 10,2 7,2 4,5
EV 10,1 6,4 4.1
1999 1 10,9 6.8 4,6
15,6 17,4 16,4 17,2
13,9 17,0 14,5 16,6
12,0 15,7 14,8 16,5
10,8 13,4 13,1 12,9
9.9 12,6 10,8 11.5
12,3 14.3 17,1 15,9
12,1 15.2 13,4 14,4
9,4 11.7 10,2 10,5
9.5 12.4 11,7 11,1
10,5 15,0 13,2 12,8
11,8 14,3 13,6 13,2
8,0 11.8 9,8 11,0
9.2 11.2 7,5 9,7
9,2 13.1 10.1 10,8
20,0 18,1 17,0 17,1
18,3 15.7 15,9 ' 16,5
17,8 15,6 14,2 16,0
13,8 11.7 13,3 13,8
13,4 12,9 13,7 13,3
11.4 11,4 13,3 12.6
16,4 14,4 15,7 16,0
13,4 9.4 10,1 13,1
13,8 11.6 14,0 13,4
13,4 14,8 15,0 • 11,6
14,7 15.6 15,5 15,4
10,2 10,1 12,9 11,1
14,5 11,9 12,8 13,4
12,4 13.7 12.6 16.8
M a a k u n t a  -  l a n d s k a p -  Region
V u o s i  j a
n e l j ä n n e s
A r o c h
k v a r t a l  
Year and 
quarter
P o h jo is -
S a v o
N o r m
S a v o la x
North
Savo
P o h jo is  -
K a r j a l a
N a r r a
K a r e le n
North
Karelia
K e s k i -
S u o m i
M e l l e r s t a
F in l a n d
Central
Finland
E t e l ä ­
p o h j a n m a a
S ö d r a
Ö s t e r b o t t e n
South
Ostrobothnia
P o h ja n ­
m a a
ö s t e r b o t t e n
Ostrobothnia
K e s k i -  P o h jo t s -  
P o h ja n m a a  P o h ja n m a a  
M e l l e r s t a  N o n a  
ö s t e r b o t t e n  ö s t e r b o t t e n  
Central North 
Ostrobothnia Ostrobothnia
K a i n u u
K a j a n a l a n d
L a p p i
L a p p l a n d
Lapland
A h v e n a n ­
m a a
A la n d
%
12 13 14 I S I S 17 18 19 20 21
1994.. 17,6 19,7 19,5 16.8 13,3 16,4 18,5 20,7 22,0 4.1
1995.. 17,9 20,0 19,0 15,1 12,9 16,0 17,1 22,4 21,2 5,3
1996.. 17.5 17,5 18.9 14,8 11,3 14,6 15,8 22,7 21,1 5,2
1997.. 15,6 17.4 16,2 14,6 8,1 9.0 15,5 23.5 20,4 3,1
*1998.. 14,7 15,1 15,2 11,5 7,7 11.1 15.0 18,1 19,8 1,4
1997 1 16,5 18,8 17,3 18,7 8,0 10,8 16,0 22,6 22,2
El 18.1 20,8 17,1 14,2 10,7 9,9 17,2 26,8 23.5
111 14,9 14,8 14,4 12,2 7,4 6,8 14,3 23,0 16,4
IV 12,8 14,7 15,8 13,2 6.3 8,5 14,5 21,5 19,3
*1998 1 13,2 14,6 16,2 17,4 7.5 17.3 16,7 22,9 19,6
i l 16,7 17.1 16,9 13,7 8,7 13,3 18,5 21,1 19,5
111 14,0 14,1 13.4 9.2 7.9 8,8 13,0 15,5 18,6
IV 14,1 13,5 14,7 9,8 6,4 9,1 12,2 15,5 19,6
*1999 1 ‘ 13,2 15.1 14,3 12,3 9,6 11,5 15,5 17,2 16,3
”  I L O /E U  - m ä ä r i t e l m ä n  m u k a a n .  11 E n l ig t  I L O t s / E l l s  d e f i n i t i o n .  Arxording to the ILO/EU definition.
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64. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T  =  t y ö t t ö m i ä  t y ö n h a k i j o i t a  —  a r b e t s l ö s a  a r b e t s  s o k a n  d e  —  unemployed job seekers 
A  =  a v o i m i a  t y ö p a i k k o j a  —  l e d ig a  p l a t s e r — job vacancies
K u u k a u s i t i e d o t  t a r k o i t t a v a t  k u u k a u d e n  l o p u n  t i e t o j a ,  v u o s i t i e d o t  k e s k im ä ä r ä ä  k u u k a u d e s s a — M ä n a d s u p p g i f t e r n a  g ä l l e r  s l u t e t  a v  m ä n a d e n ,  S r s u p p g i f t e r n a  m e d e l t ä !  
p e r  m ä n a d  —  Monthly data are end-of-month data, annual data are monthly a v e r a g e s .
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
Ä r  o o h  
m é n a d  
Year and 
month
K a i k k i  
t y ö n ­
h a k i j a t  
A l l a  
a r b e t s -  
s ö k a n d e  
A ll job  
seekers
A v o i m i a
t y ö p a i k ­
k o ja
L e d i g a
p l a t s e r
Job
vacancies
T y ö t t ö m i ä  t y ö n h a k i j o i t a  
A r b e t s l ö s a  a r b e t s s ö k a n d e  
Unemployed jobseekers
L y h e n n e t y l l ä
t y ö v i i k o l l a
o l e v i a
T y ö v o im a -  T e k n in e n ,  l u o n -  
k o u lu t u k -  n o n t i  e  t e e l l i n e n  
s e s s a  j a  y h t e i s k u n t a -  
o l e v i a  t i e t e e l l i n e n  t y ö  
P e r s o n e r  T e k n is k t ,  n a t u r -  
i s y s s e l -  v e i e n s k a p l i g t  
s ä t t n m g s -  o c n s a m h a l l s -  
u t b i l d n i n g  v e t e n s k a p l i g t  
On a r b e t e  
employment Technical, 
training physical science 
and social 
science work
T e r v e y d e n h u o l ­
l o n  j a  s o s i a a l i ­
a l a n  t y ö  
H á ls o v á r d  o c h  
s a c i a  l t  a r b e t e  
Healthcare 
and social 
welfare work
Y h t e e n s ä
T o t a l !
Total
L o m a u ­
t e t t u j a  
P e r m i  i t e ­
r a  d e  
Laid o ff
T y ö t t ö m y y s -  P e r u s p ä iv ä -  
k a s s a n  r a h a n  
j ä s e n e t  s a a ja t  
M e d l e m m a r  M o t t a g a r e  
i a r b e t s -  a v  g r u n d -  
l ö s h e t s k a s s a  d a  g  p e n n i n g  
Members Basic daily 
o f unemploy- allowance 
ment funds recipients
T y ö m a r k k i n a ­
t u e n  s a a ja t  
M o t t a g a r e  
a v  a r b e t s -  
m a r k n a d s -  
s t ö d
Beneficiaries 
o f labour 
market 
support
f ö r k o r t a d  
a t b e t s v e c k a  
On reduced 
working 
week
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 3 9 1 0 11 12 1 3
1 9 9 4 , . . . 720 998 7 362 494 247 2 6 7 9 3 264 040 *1 6 5 4 6 6 ♦ 53 271 12 904 2 8 4 3 6 40117 591 35 404 639
1 9 9 5 . . . . 694 634 8 305 466 013 15 143 238719 ♦ 76543 142 693 9 207 33 937 37 275 730 34200 949
1 9 9 6 . . . . 690 504 10132 447 987 13 882 237 069 ♦ 2 8774 ♦ 178 304 7 958 42 310 35642 909 33 825 1 141
1 9 9 7 . . . . 656 865 13 690 408 964 10 656 208490 ♦ 25521 ♦  173 564 6 307 46 843 32 433 1 195 33 047 1 367
1 9 9 8 . . . . 609 968 16 842 372 431 9 959 169856 19171 180 459 4 876 41 444 29392 1 493 33 739 1653
1996 V il 7 1 8418 91 22 468 076 13 450 240 245 29 570 184 134 7 1 5 5 27 768 42 767 726 36 037 991
V ili 676 151 8 638 439 572 10 829 229 011 27 563 169 990 7 132 31 227 37 796 792 34 061 1215
IX 663 568 8 323 426 705 9 7 7 0 226 077 27640 169 424 ' 7 434 41 996 34 082 758 34 609 1087
X 665 215 6 860 424 874 1 0 4 4 5 227 368 28442 171 197 7 704 49 032 32 732 677 33741 910
XI 667 869 6 835 427 535 11 638 232 279 29294 171 524 7 743 51 233 32 278 800 32 295 1 197
XII 689 315 6 059 467 984 15 582 259226 32252 174 715 7 526 44 508 36155 617 36945 1307
1997 1 677 562 10 318 453 332 14 918 250678 31 782 173 158 7 510 43 524 34617 980 36 509 1 440
II 674 908 17 122 437 609 15 276 238811 30419 171 099 7 449 49 088 32 970 1 219 33 424 1 663
III 678 442 21 550 424 108 13 751 226 526 28904 172 645 7 219 52 667 31387 1 410 30 511 2 313
IV 679 450 19 520 409 934 11 627 214 931 27020 171 781 6 906 54 832 30 783 1 595 30 311 16 56
V 680 402 19 500 394 578 8 897 202 122 24 990 167 654 6 405 51 038 31 6 3 0 1719 31 056 1502
VI 685 975 14 853 420 536 8 761 205 588 24982 181 194 5 877 40 389 36 691 1240 34 373 1 2 79
VII 678 476 10 776 427 922 10 507 209 746 25316 179 999 56 27 33 203 38 564 1 141 35 384 1 157
V ili 634111 11 622 3 9 6278 7 331 194 879 22711 167 414 5 597 36 620 33 890 1 041 33 017 1 170
IX 618 771 10 062 380821 6 810 188240 21863 168 334 5 721 46 611 30 395 998 33 251 974
X 618 807 9 678 378 312 7 819 186001 22163 171 9B3 5 866 51 072 29027 943 32 301 956
XI 619 283 9 662 376 951 9 060 184 859 22199 176 243 5 838 55052 28327 1 041 31 038 1 126
XII 6 3 6 1 9 6 9 621 407 185 13113 199494 23 904 181 264 5 670 48 008 30 9 1 5 1 007 35 3 8 9 1 173
1998 I 629 500 15114 4 0 5416 12 852 198 838 23 925 183 775 5 766 43 823 30 6 6 5 1 792 36 027 1374
II 626 733 21 123 395 500 13 788 191 833 23 1 3 5 182 991 5 7 2 0 40 268 29 698 2 036 33 725 1714
III 628 516 26 928 383 614 12 609 181 453 21599 183 249 54 63 43 427 28 374 2 1 2 5 31 417 2 672
IV 628 133 24 712 374 712 10 995 174 579 20270 181 259 52 03 42 932 28 238 2 006 31 001 1 898
V 624 343 23 766 357 855 7 784 162780 18490 175 386 4 840 39126 28 678 1 958 31 545 2 093
VI 631 785 18112 381 676 7 677 166374 18759 185798 4 492 31 160 33 4 3 5 1 312 35 502 1 447
VII 627 311 14 435 3 8 8 4 7 5 9 754 170602 18992 184 734 4 284 25 9 9 0 35 046 1 246 36847 1509
VIII 587 733 13 931 361 920 6 445 159240 16731 172 412 4 287 30 441 30 943 1 254 34 440 1 619
IX 576 914 13 864 348 242 6 548 154 511 16366 174 070 4 476 35 398 27 453 1 282 33 820 1 475
X 577 670 11 210 346 372 7 952 153748 16559 176 772 4 649 39 859 26261 1 034 32 694 1334
XI 582 838 9 400 349 687 9 545 156 641 16648 179 596 4 705 44 081 25921 959 31 909 1225
XII 598 140 9 512 375702 13 557 167 671 18572 185 471 4 629 37 073 27 990 915 35 941 1476
1999 1 596 048 14 526 3 7 6445 14 281 169448 *1 826 3 *183 154 4 730 37 252 27 504 1 249 35 528 1 753
II
III
597 983 
602 254
21 861 
23 891
367 296 
354 938
15177  
14 745
163 947 
156374
*1 812 8 *182 153 4 858 
4 787
40 540 
43 868
26 730 
25 952
1 443 
1 529
32 914 
30001
21 32  
2 390
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64. Työnvälitys ( ja t k . )  —  Arbetsförmedling ( f o r t s . )  —  Employment service (cont.)
H a l l i n t o -  j a K a u p a l l i n e n M a a -  j a  m e t s a - K u l je t u s -  ¡a T e o l l i n e n  t y ö R a k e n n u s t y ö . P a l v e l u t y ö M u u  t y ö
t o i m i s t o t y ö t y ö t a lo u s t y o . l i i k e n n e  t y ö T i l l v e r k n i n g k a i v o s - j a  l o u h i n ­ S e r v ic e  a r b e t e A n n a t  a r b e t e
A d m in  ¡ s t r a t i  v t K o m m e r s ie l l t k a I a s t u s a  la T r a n s p o r t  o c h Production work t a t y ö Service work Other work
V u o s i  j a a r b e t e  o c h a r b e t e J o r d -  o c h  s k o g s - k o  m m u  n i k a t  i o n s - B y g g n a d s a r b e t e .
k u u k a u s i k o n t o r s a r b e t e Commercial b n j k s a r b e t e . a r b e t e g r u v a r b e t e  o c h
A r o c h Administrative work f i s k e r i Transport and b t y t n t n g
m ä n a d and office Agricultural communications Construction.
Year and work and forestry work mining and
month work, fishery quarrying
T A T A T A T A T A T A T A T A
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 2 4 25 25 27 2 8 29
1 9 9 4 . . . . 50 988 396 36559 1 078 16 814 1 455 18 712 153 104 785 1710 51 905 292 50 978 897 61 193 151
1 9 9 5 . . . . 49 562 567 35470 1 177 16 567 1 282 18 027 165 98 654 1 692 49 936 270 50 850 1 167 60329 306
1 9 9 6 . . . . 49 223 667 34301 1824 16 790 1 817 17 648 176 96 976 1628 45554 345 50 616 1 467 53 531 359
1 9 9 7 . . . . 46 672 943 31 944 2 070 15977 2 0 93 16168 326 90 536 2 613 38 200 614 48 096 2 063 45234 407
1 9 9 8 . . . . 41 913 1301 28 532 2 439 14612 2 382 14 365 409 81 427 31 34 31741 784 45 315 2 726 41 434 513
1996 VII 52 128 501 35442 1422 15 676 2 506 17012 102 98 253 1 280 40 794 378 52 881 1 198 63 636 18
V ili 51 054 724 34 491 18 15 15119 436 16B60 157 94 868 1 457 39 614 499 50 540 1 531 54 340 12
IX 49 529 678 33832 2 002 14 972 451 16 857 165 9 4 4 4 0 1261 39 643 453 50 233 14 56 48 738 12
X 48482 639 33 526 1613 15715 373 17 061 135 94667 1089 40 822 242 50 085 1 170 47 598 12
XI 47 843 722 33 273 1490 17123 233 17 410 132 95 854 978 43 233 149 49 645 1 122 46943 12
XII 51 053 638 34 861 1 097 18 740 145 18 631 144 103184 873 49677 154 52 001 1 072 51 155 12
1997 I 50 109 1 041 34595 2 069 18 810 431 18 234 251 99 282 17 29 48127 179 51 090 17 49 47 041 449
II 47 905 1 149 33 556 2 303 18 463 2 458 17 879 394 96 326 4 065 46 981 324 49 379 2 379 45 650 1 168
lii 46 522 1 124 32 524 2 365 17 958 3 627 17 304 414 94 698 5 2 7 9 45 853 486 47 813 2 649 45 787 1 883
IV 45 5 5 6 910 31755 2 401 16 782 4 656 16 769 478 91 528 3 631 42 405 883 47 082 2 425 45336 885
V 44 936 1020 31 115 2 143 14 468 6 1 28 15 789 409 87 794 2 920 37 054 899 46 230 2 349 45607 411
VI 48268 887 32 674 1 590 14 783 51 49 15 664 245 91 9 9 5 2 022 34 477 982 50 010 1 389 52 839 70
VII 49 843 734 33 378 1 766 14 806 885 15 566 247 91 714 2 1 7 0 33 352 815 50 432 1 849 54 375 12
V ili 48 019 897 31 752 2 430 14199 436 15207 309 87 492 2 404 32 064 884 47 581 2 049 45726 2
IX 45 9 0 5 795 30866 21 86 13 910 485 15153 309 85 789 1988 31 8 2 4 660 46 894 1 666 40024 1
X 44 610 774 30 534 2 019 14 623 348 15237 254 85 1 3 6 1 706 32803 524 46 842 2 1 52 393B 0 2
XI 43 322 943 29809 18 28 15 812 297 15355 347 84 884 17 26 34 604 350 45 956 2 003 38781 1
XII 45 072 1 044 30768 1735 17115 212 16060 255 89 798 17 15 38 851 367 47 846 2 092 42 257 1
1998 1 45 204 1 536 30 917 2 367 17 405 621 16 075 453 88 4 9 5 3 581 39 214 430 4B 015 2 222 40 546 738
II 43 806 1 660 30106 27 19 17133 2 400 15 670 513 B6 441 4 691 38 788 612 46 309 3 260 40 034 1 418
lii 42160 1478 29448 2 952 16 596 4 714 15 240 536 84 687 52 13 37 815 801 44 674 4 783 40592 1 654
IV 41791 1322 28834 3 357 15678 5 0 2 6 14915 531 82 664 4 1 2 9 35664 1088 44 269 4 072 40661 1 283
V 41 106 1451 27 966 3 006 13010 6 8 4 9 14 046 509 78 689 3 703 303B3 1 134 43 634 2 774 41 011 289
VI 43 353 1089 29123 2 222 13 250 5 204 13 767 457 82 159 3 0 17 2 8 0 7 9 1 175 47 408 2 0 12 47 919 177
VII 44403 1 199 29 525 2 063 13 353 1 366 13631 364 81 8 5 0 2 926 27197 1 000 47 701 2 528 49166 234
V ili 42 689 1422 28178 2 263 12 778 660 13 630 323 78 531 2 935 26 528 974 45 091 2 478 42664 3
IX 40682 1 322 27 413 3 046 12 566 540 13 616 357 77 064 2 598 26 410 824 44 221 2 418 38446 2
X 39383 1023 27 096 2187 ■ 13188 521 13 639 225 77 020 1 892 27 334 503 43 999 2 490 37 805 1
XI 38 533 1 064 26622 1 749 14 703 380 13 788 317 77 700 14 03 30 004 445 43 484 18 56 37475 2
XII 39 841 1 043 27153 1337 15689 301 14 364 324 81 827 1 514 33 472 427 44 972 18 24 40 894 351
1999 1 39786 1292 27 389 2 000 16160 564 14 405 442 81 995 2 545 34 225 438 45 0 3 8 2 882 40132 1 361
II 38 630 14 06 26 794 2 1 3 6 15 832 2 916 13 996 491 80 233 5 513 33 957 552 43 462 4 013 39511 1 259
III 37 233 1 118 26 001 2 800 15444 4 763 13 576 548 78 201 51 22 33 382 759 41 585 4 537 38818 325
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade somtagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
V u o s i  j a  
k u u k o  u s  
A r  o c h  
m i n a d  
Year an  
month
1
d
K a i k k i  R i k o s l a k ia  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k s e t  -  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n  - Offences against the Penal Code
A l l a  V i r k a m i e h e n  
b r o t t  v ä k i v a l t a i n e n  
A li of- v a s t u s t a -  
fences m i n e n
V i l d s a m t
m o t s t ä n d
m o t
t j ä r x s t e m a n  
Assaulting 
an offka l
H a i t a n t e k o  
v i r k a m i e h i l l e  
H i n d r a n d e  a v  
t j a n s t e m a n  
Impeding 
an o ffka l 
in the
performance 
o f his duties
R a t t i j u o ­
p u m u s
R a n i n ­
i e n
Onmken
dtiving
V a d r e n n y s -
r i k o k s e t
F d r f a l s k n in g s -
b r o n
Forgeries
S a l a ­
k u l j e t u s
S m u g g ­
l i n g
T a p p o ,  P a h o t n p i t e l y  
m u r h a .  M is s h a n d e l  
s u r m a  Assault 
D r i p ,  
m o r d ,  
d r i p  u n d e r  
f o r m i l d r a n d e  
o m s t a n d i g - .  
h a t e r  
Man­
slaughter, 
murder, 
homicide
S i v e e l l i ­
s y y s ­
r i k o k s e t  
S e d l i g -  
h e t s  b r o t t  
Sexual 
offences
V a r k a u s
T i l l g r e p p
Theft
V a h in g o n ­
t e k o
S k a d e -
g o r e l s e
Damage
toprop-
erty
C a v a  i l  u s  
F ö r-
s k  m g  r in g
:mbezz!e-
ment
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
1994 758 900 1 263 2 792 20 390 9 038 91 147 19 836 1051 192 847 42 206 3 696
1995 760 441 1215 2 534 21 098 8 617 131 146 22188 1 144 183 271 42 393 34 82
1996 752 336 1246 2 482 21 044 7 527 8 6 153 24 542 1 418 176 981 41 218 3 0 8 9
1997 734 612 1388 2 430 22 495 6 664 133 149 25271 15 60 179 694 41 065 3 505
1998 748 450 1273 2 519 21 8 5 0 5311 60 113 25660 1 341 183 233 41 761 3 1 5 7
1996 VII 68 453 115 235 2 1 7 4 602 4 14 21 03 128 17 877 3 828 284
VIII 72 209 125 197 2 222 456 28 15 2311 172 18 650 4 108 305
IX 68 965 102 227 2 150 361 7 10 19 55 130 16 935 3 675 258
X 6 9 3 7 9 108 221 1 856 416 9 15 21 67 138 16868 4 034 303
XI 60 733 98 200 17 72 541 3 19 2 1 26 113 14513 3 320 269
XII 49 714 109 239 1362 348 3 12 1 972 71 12 069 2 982 219
1997 1 57 710 96 196 1 261 502 5 14 1877 254 11 672 2 865 294
II 51 351 104 151 13 09 405 4 9 1 618 139 10871 2 336 259
III 55 030 108 189 1 710 31B 27 10 1831 63 12 826 3  022 247
IV 57 929 108 181 1 496 480 44 10 1 910 8 6 14 575 3 406 278
V 63 701 120 202 2 1 2 3 359 7 11 2 214 114 16052 4011 297
VI 6 0 8 7 8 139 210 2 554 190 10 17 2 1 8 9 129 16212 3 527 233
V il 69 937 118 222 2 559 699 8 11 23 49 107 18 700 3 897 257
V ili 7 1 4 0 6 123 220 2 432 490 9 10 2 396 131 18 547 3 858 332
IX 67 228 106 199 2 050 774 4 6 1957 131 17 050 3 939 278
X 66 660 118 213 1 757 579 1 19 2 051 201 16171 3 557 374
XI 58 784 127 204 1 7 5 9 233 5 19 2 231 106 13466 3 313 265
XII 4 9 1 5 6 114 207 13 90 249 8 n 1926 77 12176 2 918 211
1998 1 5 5 7 4 3 120 205 1 566 506 6 7 2 029 79 12 286 3 014 249
II 5 0 8 1 2 83 171 1 185 295 10 7 1 634 63 10908 2 320 304
III 58 778 90 207 1 512 347 3 15 18 04 85 13380 2 852 301
IV 59 938 112 194 1 654 268 3 10 2 0 5 9 82 14388 3 378 227
V 68 546 108 228 2 339 322 7 16 2 441 121 17 732 4211 249
VI 64 602 113 245 2 477 249 4 8 2 287 128 17233 3 992 269
Vil 66 745 109 236 2 4 8 4 310 - 10 2 537 137 18 519 4 026 283
VIN 6 9 1 5 9 130 233 2 260 344 2 13 2 287 115 18742 3 989 280
IX 73 443 98 196 2171 316 7 9 21 69 107 18575 3 894 305
X 6 9 8 0 9 87 183 2 057 360 7 13 2 224 134 17 308 41 97 316
XI 58 424 103 193 1 581 420 4 12 1 903 103 14 021 3 083 255
XII 5 3 6 5 2 112 218 15 58 388 2 4 1953 94 12 479 2 966 239
1999 1 52 280 75 149 1 542 304 2 13 2 097 65 11 701 2 965 335
II 49 471 67 153 1 219 460 1 13 1689 68 10 331 2 334 224
III 5 9 1 9 9 82 175 1 591 322 3 15 1776 60 13420 3 221 430
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet ( ja t k . )  
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade somtagits i förvar och parkeringsfel ( f o r t s . )  
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences (cont.j
Muut rikokset -  övriga brott -  Other offences Liikenne- 
■ rikokset 
Trafik- 
farott 
Traffic 
offences
Parhtymyk-
sen takra
sailSdn-
otetut
Berusade
somtagits
i forvar
Intoxicated
persons
taken into
custody
Pysakflinti-
virheet
Parke­
ringsfel
Parking
offences
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Ryöstö
Hän
Rob­
bery
Petos
Bedrä-
geri
Fraud
Huumaus- 
aine- 
rikokset’ ' 
Narkotika- 
brott11 
Offences 
involving 
narcotics11
Muut
övriga
Other
offences
Yhteensä
Totalt
Total
Alkoholi­
pitoisen 
aineen luva­
ton maahan­
tuonti 
Olovlig in- 
(örsel av 
alkoholhal- 
tigt ärrin e  
U k it im­
port o f 
afcohol
Muut alko­
holilaki- 
rikokset 
övriga brott 
motalkohol- 
lagen
Other offen­
ces against 
the Alcoho­
lic Bever­
ages Act
Muut
övriga
Other
offences
Yhteensä
Totalt
Total
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 n 2 3 2 4
1994. 2 1 2 2 15593 6 1 1 6 67 455 384 643 2 071 41 37 22 832 29 040 345217 92 560 583 056
1995. 2 190 15892 91 93 70060 383 554 672 3 475 21 026 25 1 7 3 351 714 90 519 587 881
1996. 2 087 18677 80 99 69845 378 494 2 023 3 829 17 146 22 998 350 844 88267 572 576
1997. 2 0S9 14048 8 841 73694 383 005 2 650 3 709 18 844 25 203 326403 83 072 604 262
1998. 2 0 9 2 13990 98 16 73322 385498 2 188 3 4 8 3 18318 23 9 8 9 338 963 90 755 639 881
1996 VII 201 1 130 627 6 B83 36205 385 260 1857 2 502 29 746 8 080 46 085
VIII 244 1 172 583 7 403 37 991 270 385 2 663 3 298 30 920 8 321 48 775
IX 184 1081 700 6 234 33 989 224 365 1552 2141 32 835 6 829 52 593
X 176 1577 787 6 508 35183 219 407 14 88 21 14 32 082 7 394 55 136
XI 186 1505 779 55 50 30994 200 424 1353 1 977 27 762 7 463 51 456
XII 172 1635 470 4 381 26044 306 258 990 1554 22116 7 313 38 336
1997 1 129 1435 651 9 5 5 9 30 810 162 306 1463 1 931 24 969 48 147
II 113 1390 533 3 947 23 1 8 8 321 254 13 79 1954 26 209 46 312
111 164 931 599 48 43 26 888 123 273 1244 1 640 26 502 46 333
IV 201 1198 635 5221 29 829 196 348 1 419 1963 26137 7 027 52 461
V 212 1061 684 61 53 33 620 266 409 1 508 21 83 27 898 7 700 48 325
VI 211 887 655 6 4 9 9 33 662 286 229 16 62 2 177 25039 7 681 45 991
VII 181 1247 768 7612 38 735 252 240 2 1 1 6 2 608 28594 8 535 4 6 4 7 0
VIII 239 1 103 818 8 519 39 227 193 257 1870 2 320 29859 8 342 51 796
IX 160 1 140 722 6 768 35 2 8 4 193 250 1 753 2 1 9 6 29748 6 744 57 644
X 197 1 160 842 7 202 34 442 300 303 1 465 2 0 6 8 30150 7 0 1 9 59 2 2 2
XI 153 946 934 52 29 28990 149 559 1284 1992 27 802 7 1 6 0 53 205
XII 168 927 598 4 475 25455 210 203 1 193 1 606 22 095 7 362 4 8 3 5 6
1998 1 140 955 918 49 13 26993 142 241 13 35 1 718 27 032 7 028 53 697
II 134 1 018 701 4 205 23 038 201 179 1 167 1 547 26227 5 B80 47 941
III 159 1233 751 51 59 27 899 203 276 1486 1 965 28914 7 036 54 982
IV 186 986 711 5891 30149 189 230 14 95 1 914 27 875 7 780 49 783
V 225 1082 831 6 9 82 36894 107 373 1582 2 062 29 590 8 3 2 9 53 866
VI 208 994 716 7 1 7 6 36099 159 250 15 99 2 0 0 8 26495 8 292 52 550
VII 193 1226 766 7 448 38284 280 208 19 06 2 394 26067 8 678 51051
VIII 244 1503 753 7 973 38868 143 320 1733 2 1 9 6 28095 8 4 2 0 5 1 8 5 0
IX 312 1258 747 7 069 37233 198 296 19 86 2 4 8 0 33 730 7 859 58031
X 186 1307 914 6 7 5 6 36049 138 355 1591 2 0 8 4 31676 7 703 62 309
XI 150 1 139 926 5 3 1 4 29207 215 363 1 196 1774 27443 6 369 56 385
XII 145 1004 722 4 959 26843 200 327 1281 1808 25001 7 220 47 436
1999 1 137 1029 10 70 4 8 1 0 26 294 113 272 1 011 13 96 24 590 6 612
II 105 1 151 794 43 95 23 004 171 193 863 1227 25240 6 377
111 172 1 134 925 52 19 28 545 225 2B3 1 136 1 644 29 010 7 243
11 Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1 .1.19 9 4  11 Narkoti ka brott omfattas av strafflagen fr.o.m. !! From I  January ¡ 9 3 4  narcotic offences are classified
alkaen. 1 , 1 . 1 9 9 4 .  among offences against the Penal Code.
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN — JUSTICE
66. Vireillepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted
Kaikkiaan
Totalt
Total
Yhtiöt ja yhteisöt (TOL1 9 9 5 )  - Botag och samfund (Nl 1 9 9 5 }  -  Companies and corporations (SIC 1995}
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maa-, metsä - 
ja kalatalous 
Jord- och skogs- 
bruk, iiske 
Agriculture and 
forestry, fishing
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa, majoitus- 
ja ravitsemistoiminta 
Händel, hotell- och 
restaurangverksamhet 
Trade, hotelsand 
restaurants
Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne 
Transport, magasine- 
ring och kommunikation 
Transport, Storage and 
Communications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon 
Oka no 
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 5 S 1 8 9
1994 .. 5 545 40 811 632 1 614 214 948 225 4 484
1995 ,. 4 700 28 613 549 1 255 176 748 140 3 509
1996 .. 4 296 34 516 493 1 130 147 555 157 3 032
1997 .. 3611 22 415 404 954 162 613 80 2 650
1998 .. 3 1 3 6 30 371 343 756 158 503 46 2 207
1996 I 1 250 10 169 138 331 42 156 44 890
ÎI 1 057 10 139 113 275 39 128 38 742
lii 1 090 10 124 133 281 37 142 39 768
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
1997 I 1 009 6 88 93 267 46 161 38 699
II 857 3 90 103 ■ 237 46 164 16 659
III 821 7 119 96 210 36 126 8 602
IV 924 6 118 112 240 34 162 18 690
1938 1 833 11 97 75 225 49 137 11 605
II 797 7 94 83 1B7 33 121 14 539
111 760 5 104 83 169 38 133 14 546
IV 746 7 76 102 175 38 112 7 517
1999 1 790 13 91 108 174 59 130 10 585
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Y r i t t ä j ä t  ( T O 1 1 9 9 5 ) -  F ö r e t a g a r e  [ N 1 1 9 9 5 )  -  Self-employed (SIC 1395} M u u t  y k s i ­
t y i s h e n k i l ö t  
A n d r a  
e n s  k i i d ä  
p e r s o n e r  
Otber 
mdividuals
M a a - ,  m e t s ä - 
j a  k a l a t a l o u s  
J o r d -  o c h  s k o g s -  
b r u k .  f  i s k e  
Agriculture and 
forestry, fishing
T e o l l i s u u s
I n d u s t r i
Manu­
facturing
R a k e n t a m i n e n
B y q q v e r k -
s a m h e t
Construction
K a u p p a ,  m a j o i t u s -  j a  
r a v i t s e m i s t o i m i n t a  
H ä n d e l ,  h o t e l l -  o c h  
r e s t a u r a n g v e r k s a m h e t  
Trade, hotelsand 
restaurants
K u l je t u s ,  v a r a s t o i n t i  P a l v e l u t  
j a  t i e t o l i i k e n n e  T j ä n s t e r  
T r a n s p o r t ,  m a g a s m e -  Seivices 
n n g  o c h  k o m m u n ik a t io n  
Transport, Storage and 
Communications
T u n t e m a t o n
O k ä n a
Unknown
Y h t e e n s ä
T o t a l t
Total
1 0 n 1 2 1 3 1 4 1 5 16 17 1 8
1 9 9 4 . . . . 17 71 72 255 65 45 270 795 266
1 9 9 5 . . . . 23 64 79 248 81 84 398 977 214
1 9 9 6 . . . . 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1 9 9 7 . . . . 23 74 77 163 71 77 292 777 184
1 9 9 8 . . . . 29 78 67 154 66 73 265 732 197
1996 I 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
III 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
1997 I 5 25 28 54 23 28 87 250 60
II 3 11 10 30 9 13 72 148 50
III 7 16 18 42 19 18 63 183 36
IV 8 22 21 37 20 18 70 196 38
1998 I 8 17 13 47 14 13 64 176 52
II 11 23 16 44 19 25 76 214 44
III 6 21 21 33 15 16 65 177 37
IV 4 17 17 30 18 19 60 165 64
1999 1 3 9 23 26 16 19 60 156 49
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Tre n dit/ka us ¡tasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensadeserier—  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Työllisyys Maa- ja metsätalous
Sysselsättning Jord- och skogsbruk
Employment Agriculture and forestry
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
A
.lJ
%
| §
[yölliset 
Syssel- 
;atta 11 
Employed}>
Tyotto- 
m at51 
Arbets- 
lOsa11 
Un­
employed u
Työttä-
mät/työ-
troima
Arbets-
lösa/ar-
betskraft11
Unem-
ptoyed/la-
bour force11
Työttömät
työnhakijat
Arbetslcsa
arbets-
sökande
Unemployed
jobseekers
Avoimet
työpaikat
Lediga
arbets-
platser
Job
vacancies
Meijereiden Nauda ri­
vasta an- lihan 
ottama tuotanto 
maito Produktion 
Av mejerier av nötkött 
invägd mjölk Production 
Milk received o f beef 
by dairies
Sianlihan 
tuotanto 
Produktion 
av fläsk 
Productior. 
o f pork
Markkina- Aines- 
hakkuut pinopuu 
i Marknads- Travat 
awerkningar rävirke 
i Commercial Cord- 
fellings wood
Tukki­
puu
Stock
Logs
1 000 % 1 000 1 000 0001 1 000000 kg 1000 m:1
1 1 3 4 5 6 7 G 9 10 11 12
1996 1 2 489 2 1 1 5 374 15,0 456 14 187 8,2 13,9 3 877 2 038 1 814
II 2 482 2 116 366 14,7 454 14 187 8,1 13,9 3 787 1964 17 90
111 2 475 2 1 1 6 359 14,5 453 14 186 8,0 13,9 3 724 1 898 17 90
IV 2 473 2 1 1 7 356 14,4 452 15 186 7,9 14,0 3 690 1 852 1807
V 2 475 2 1 18 357 14,4 451 15 186 7.8 14,0 3 699 1 843 18 36
VI 2 480 2 1 2 0 360 14,5 450 15 186 7,7 14,1 3 746 1874 1 866
VII 2 4 8 8 2 1 23 365 14,7 448 15 187 7,7 14.2 3 8 0 0 19 20 1885
VIII 2 495 21 27 367 14.7 445 16 188 7,7 14,3 3 853 19 67 18 95
IX 2 498 21 32 366 14,7 443 16 190 7.8 14,4 3 895 19 96 1903
X 2 496 2 135 361 14,5 441 16 190 7,9 14.5 3 930 2 004 1 918
XI 2 493 2 1 3 8 355 14,2 439 17 191 8,0 14,5 3 978 2 008 1 953
XII 2 489 2 1 4 2 347 14,0 438 17 191 8,1 14,6 4 036 2 020 2 000
1997 1 24 87 2 1 4 6 341 13,7 435 18 191 8,3 14,6 4 091 2 033 2 044
II 2487 2 151 336 13,5 430 18 191 8,4 14,7 4 147 2 049 2 084
III 2 488 2 156 331 13,3 ■ 424 18 191 8,4 14,7 4 194 2 060 2 1 1 8
IV 2 488 2161 326 13,1 419 19 191 8,4 14,6 4 231 2 068 .2 1 4 7
V 2 486 2 1 6 5 321 12,9 414 19 191 8.4 14,6 4 280 2 081 2 1 8 3
VI 2 481 2 1 6 8 314 12,7 411 19 191 8,3 14,6 4 332 2 095 2 220
VII 2 4 76 2 1 69 307 12.4 407 19 191 8,3 14,6 4 393 2 117 2 259
VIII 24 73 21 72 302 12,2 402 19 191 8.2 14,6 4 446 2 1 3 8 2 290
IX 2 474 2 1 7 6 298 12,0 398 19 192 8.0 14,7 4 471 2 148 2 302
X 2 478 21 82 296 11.9 393 19 193 7,9 14,7 4 473 2 147 2 299
XI 2 484 2 1 8 9 296 11.9 389 19 194 ' 7,8 14,8 4 466 2 1 4 2 2 288
XII 2 490 2 1 9 4 296 11,9 386 20 195 7,8 14.9 4 4 4 3 2 1 3 3 2 268
1998 1 2 4 9 5 2 1 9 8 297 11.9 384 20 196 7.7 14,9 4 422 21 44 2 244
II 2 4 9 8 2 201 297 11.9 382 19 196 7.7 15.0 4 413 2181 2221
III 2 501 2 203 298 11.9 381 19 195 7,7 15,1 4 424 2 235 2 208
IV 2 504 2 207 297 11,9 379 19 194 7,7 15,2 4 471 2 300 2 219
V 2 507 2 212 295 11,8 376 19 192 7,7 15,3 4 532 2 349 2 249
VI 2 510 2 218 292 11,6 373 19 191 . 7,8 15,3 4 591 2 366 2 293
VII 2511 2 224 286 11.4 370 19 190 7,8 15,4 4 643 2 350 2 344
VIII 2 510 2 230 280 11.2 367 19 189 7.8 15,4 4 668 2 305 2 382
IX 2 511 2 236 275 11.0 365 19 189 7,8 15,4 4 650 2 243 2 392
X 2 514 2 241 272 10,8 383 20 189 7.8 15,5 4 595 2 1 8 9 2 370
XI 2 519 2 248 271 10,8 362 20 189 7.8 15,5 4 538 2 1 6 6 2 333
XII 2 52B 2 256 271 10,7 360 20 190 7,8 15,5 4 512 2 179 2 306
1999 I 2 537 2 265 272 10,7 359 21 191 7,8 15,6 4 541 2 213 2 306
II 2 545 2 274 271 10,7 357 21 191 7,7 15.6 4 624 2 256 2 340
III 2 552 2 282 270 10,6 354 21 192 7.7 15,7 4 748 2 303 2 401
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 EnligtlLO:s/Etf s definition 11 According to the ILO/EU definition.
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Trendit/ka us itä soitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  t y ö p ä  i v a  k o i j a  I t u  v o l y y m i - i n d e k s i  -  V c l y m i n d e x  f ö r  i n d u s t r i p r o d u k t i o n e n ,  k o r r i g e r a t  e f t e r  a r b e t s d a g -  Volume index o f industrial output, 
calculated per working day
V u o s i  j a
k u u k a u s i
Ä r o c h
m é n a d
Year and
month
K ä y t t ö t a r k o i t u s  -  A n v ä n d n m g s s y f t e  -  Main industrial groupings T o im ia la  ( T O L 1 9 9 5 )  -  N ä n n g s g r e n  ( N l  1 9 9 5 )  -  Industry (SIC 1995)
K o k o E n e r g i a - R a a k a - a i n e e t I n v e s t o i n t i ­ K e s t o - M u u t
t e o l l i s u u s t u o t t e e t j a  t u o t a n t o - t a v a r a t k u l u t u s ­ k u l u t u s ­
H e la E n e r g i - h y ö d y k k e e t i n v e s t e r m g s - t a v a r a t t a v a r a t
i n d u s t n n p r o d u k t e r  R â v a r o r o c h v a r o r K a p  i t ä  t - O v n g a
Total Energy p r o d u k t i  o n s - Capital v a r o r k o n s u m -
industry f ö r n ö d e n h e t e r goods Durable t i o n s v a r o r
Intermediate c o n s u m e / ' Non­
goods goods durable
consumer
goods
C D 1 5 D B  ( 1 7 - 1 8 ) 2 0
M i n e ­ T e o l l i s u u s E l i n t a r v .  j a ' T e k s t i i l i e n P u u t a v a r a n
r a a l i e n T i l l v e r k m n g j u o m i e n j a j a  p u u t u o t ­
k a iv u Manu­ v a l m is t u s v a a t t e i d e n t e i d e n
U t v m n in g facturing L i v s m e d e ls - , v a l m is t u s v a l m is t u s
a v  m in e r a l o c h  d r y c k e s - T i l l v e r k n i n g T i l l v e r k n i n g
/ W in in g  end v a r u - a v  t e x t i l e r a v t r ä  o c h
quarrying f r a  m s  t a  I i n  m g o c h  k lä d e r v a r o r  a v  t r ä
Manuf. of Manuf. o f Manuf. of
food  p r o d u c t s textiles and wood and
and wearing wood
beverages apparel products
1 9 9 5 = 1 0 0
1 3  1 4
1996 I 99 102
II 100 103
III 101 105
IV 101 106
V 102 108
VI 103 109
VII 104 110
VIII 105 111
IX 106 111
X 107 111
XI 108 111
XII 109 111
1997 I 109 110
II 109 110
III 110 109
IV 110 109
V 112 109
VI 113 109
VII 114 109
VIII 116 110
IX 117 110
X 118 110
XI 119 110
XII 120 110
1998 I 121 110
II 121 109
III 121 108
IV 122 107
V 122 106
VI 122 106
VII 122 105
VIII 122 105
IX 122 106
X 123 106
XI 123 107
XII 124 108
1999 I 125 109
II 127 110
1 5 1 6 1 7
94 106 95
95 105 95
96 105 96
97 105 98
98 105 96
99 106 97
101 108 98
103 109 98
104 111 99
106 112 100
107 113 102
108 113 103
108 113 104
108 113 106
109 114 108
110 116 109
111 119 111
112 121 112
113 122 113
115 123 114
116 124 115
118 125 115
119 127 115
120 130 115
120 133 115
120 135 115
120 137 115
120 138 115
120 140 115
120 143 114
119 146 114
118 149 113
117 152 113
117 154 112
116 157 111
116 159 111
116 162 110
117 166 110
18 19 20
101 96 99
101 94 99
102 94 100
102 94 101
102 96 101
103 98 102
103 100 103
103 102 104
103 104 105
103 105 107
103 106 108
103 107 108
103 108 109
103 n o 109
103 112 110
103 115 111
103 119 112
104 122 113
104 125 115
104 127 116
105 128 118
105 128 119
106 126 120
106 123 121
107 117 122
107 111 122
107 105 123
107 99 123
106 95 124
106 93 124
105 93 124
105 94 124
104 97 124
104 101 124
103 106 125
103 110 126
102 114 127
102 119 128
21 22 23
101 99 98
102 100 99
103 100 99
103 101 100
103 101 101
104 102 102
104 102 104
104 102 105
105 102 107
105 102 108
105 102 110
105 103 m
105 103 112
105 102 113
105 102 114
105 102 114
105 102 115
105 102 116
106 101 116
106 101 117
107 101 118
108 101 119
108 101 ■ 120
109 101 120
109 101 121
109 101 122
109 101 123
109 101 124
108 101 124
108 100 124
107 100 125
107 99 124
107 98 124
106 98 124
106 97 124
105 96 124
106 95 124
106 95 125
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
T rend i -  T rend  -  Trend
Teollisuustuotannon työpä iva korjattu volyymi-indeksi (jatk.)-Volymindex för industriproduktionen, ko/rigerat efter arbetsdag (forts.l 
Volume index of Industrial Production, calculaled per vvorking day (cont.l
Toimiala (TOL1995)- Näringsgren |NI 1995) -  Industry (SIC 1995) E ri ko is ¡ndeksit-S pedal index -  Special indices
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearand
month
21
Massan, 
paperin 
ja paperi­
tuotteiden 
valmistus 
Massa-, 
pappers- och 
pa ppersva ä i­
ti llverkning 
Manu f. o f 
pulp. paper 
and paper 
products
22
Kustan­
taminen 
ja paina­
minen 
Förlags- 
verksamhet 
Publishing 
and
pnnting
24
Kemi­
kaalien ja 
kemiallisten 
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning 
av kemikalier 
och kemiska 
produkter 
Manuf. of 
Chemicals 
and
Chemical
products
DJ (27-28) 
Perus­
metallien 
ja metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Stäl- och 
metallfram- 
ställnmg, 
tillv. av 
metal Iva ror 
Manuf. o f 
basic
metals and 
fabricated 
metal 
products
29
Koneiden 
ja laitteiden 
valmistus 
Tillv. av 
maskiner 
och ut- 
rustning 
Manuf. o f  
machinery 
and
equipment
DL (30-331 
Sähkö­
teknisten 
tuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
eltekniska 
produkter 
Manuf. o f 
e/ectrrcal 
equipment
E
Energia- ja
vesihuolto
El-, gas-,
värme- och
vattenför-
sorjning
Bectricity.
gas and
water
supply
20-21 
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
industrin 
Wood and 
paper 
industry
23-25
Kemian-
teollisuus
Kemiska
¡ndustrin
Chemical
industry
27-35 
Metalli­
teollisuus 
Mela II- 
i ndustrin 
Metal 
industry
Muu D 
Muu
teollisuus
Annan
tillverk-
nings-
tndustn
Other
manu-
facturing
1995 =100
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1996 l 88 102 95 101 102 107 103 90 97 104 100
1! 89 102 97 101 103 107 104 91 98 104 101
III 90 102 99 101 103 108 106 92 100 103 102
IV 91 102 102 102 103 109 108 93 101 104 103
V 91 102 103 103 104 110 109 93 102 ' 105 103
VI 93 102 104 105 104 111 111 95 103 106 103
VII 95 103 104 107 105 113 112 96 103 107 104
V ili 97 103 104 108 106 115 112 98 104 109 104
IX 100 *103 105 109 107 118 112 101 105 110 105
X 102 103 107 110 108 120 112 103 106 111 105
XI 103 103 108 110 108 122 112 105 107 112 105
XII 104 102 109 111 109 124 111 105 108 112 106
1997 1 104 102 108 111 109 124 110 106 107 112 106
li 104 102 106 112 109 125 109 106 106 113 106
III 105 102 105 112 110 126 109 106 105 114 106
IV 106 102 104 113 110 130 108 108 105 116 106
V 107 103 105 114 110 135 108 109 106 118 106
VI 109 103 106 115 111 139 108 110 107 120 106
VII 110 104 108 116 112 142 108 111 108 121 106
Vili 111 105 110 117 113 144 108 112 109 122 107
IX 112 105 111 119 113 145 109 114 110 124 108
X 114 ' 106 112 121 114 146 109 115 111 125 109
■ XI 115 107 112 122 115 149 110 116 111 127 110
XII 117 108 112 124 115 153 110 117 112 129 110
1998 I 117 108 113 125 115 159 110 118 112 131 111
II 117 109 113 126 115 163 111 118 113 133 110
111 116 109 113 127 115 168 111 117 113 134 110
IV 116 109 114 128 114 172 111 117 113 136 110
V 115 109 114 128 113 178 110 117 113 137 110
VI 114 108 114 128 112 185 110 117 113 139 110
VII 114 107 113 127 111 194 110 116 112 141 109
V ili 113 107 111 125 110 202 110 115 111 143 109
IX 111 106 110 122 110 209 110 114 110 145 108
X 111 106 108 120 110 215 110 113 108 147 107
Xl 110 105 107 119 110 221 110 112 107 148 106
XII 110 105 107 120 111 226 110 112 106 150 106
1999 1 110 105 107 121 111 233 111 112 106 153 107
II 111 106 108 122 112 240 111 112 107 155 107
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Trendit/ka usitasoitetut sarjat —  Trender/sasongrensade serier —  Trends/seasonaiiy adjusted series
T re n d i -  T rend  -  Trend  K a u s ita s o ite ttu  -  S asong ren sad e  -  Seasonally ad justed
Vuosi ja
Kotimaankauppa
Handel
Domestic trade
Vuosi ja
Palkat ja nettokansantulo 
Loner och nettonational- 
mkomst
Wages and salaries and 
net national income
Kulutusmenot 
Konsumtionsutg ifter 
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Invester ingar 
Gross fixed capital 
formation
kuukausi
Ar och Volyymi-indeksi Är och Netto- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
mänad Volymindex kvartal kansantulo summa Privata Offenttiga Privata Offentliga
Year and Volume index Year and Netto- Lone- Private Government Private Government
month quarter national- summan services services
Tukkukauppa pl. Vähittäiskauppa pl. inkomst Wages
moottoriajoneuvo- moottoriajoneuvot Net national and
jen kauppa Detaljhandel exkl. income salaries
Partihandel exkl. motorfordon
motorfordon Retailing exci
Wholesale motor vehicles
trade exci. motor
vehicles and
motorcycles
1995 hintoihin -1995  à rs priser -1995 prices
1995 = 100 1 000 000 mk -  FIM million
35 36 37 38 39 40 41 42
1996 i 103 .0 101 ,5 1994 I 9 5 4 0 9 50 748 69 836 31 243 15 724 4 040
11 103,5 101,3 II 100 069 50 420 68 986 3 1 3 3 6 1 6 2 1 9 4 014
III 103 ,6 101,4 III 102 940 51 107 69 831 31 369 16 455 3 937
IV 103,5 101,6 IV 102 774 52 867 71 155 31 758 17 280 4 014
V 103,3 102,2
VI 103 ,0 103 ,0 1995 1 107 087 53 860 72 385 31 410 18 876 3 992
VII 102 .8 103,9 II 1 0 9 0 1 6 5 5 0 8 4 7 3 1 3 7 3 2 1 1 6 18 600 3  826
V ili 103 ,0 104 ,8 III 110 324 5 5 2 3 0 72 609 32 208 1 9 2 1 3 3  742
IX 103,6 105,6 IV 1 1 2 7 5 0 5 5 7 5 5 73 622 32 446 18 339 3 921
X 104,4 106,2
XI 105 ,5 106,4 1996 I 114 792 57 620 7 5 2 9 9 32 534 19 648 4 107
XII 106 ,5 106 ,5 II 114 565 57 234 74 934 32 772 19 862 4 1 9 0
III 117 597 57 832 7 5 1 3 8 32 888 20 593 4  367
1997 I 107,2 106,5 IV 1 2 0 3 6 8 5 8 8 1 5 7 6 6 1 3 3 3 1 7 3 20 917 4 452
II 107,7 106,7
III 108,0 107 .0 1997 I 121 120 58 521 7 6 6 2 1 33 300 20 651 4  568
IV 108,1 107.6 II 126 921 60 685 7 7 1 6 4 33 813 23 329 4  886
V 108,5 108,2 III 129 784 61 767 77 426 33 999 24 257 4 895
VI 109,0 108,7 IV 132 457 62 049 7 8 7 5 7 34 062 24 863 4  780
VII 109,9 109.0
V ili 110 ,9 109.2 1998 I 134 378 62 908 7 9 1 8 7 33 558 23 789 4 514
IX 112,0 109,3 II 136 760 64 711 8 0 2 8 3 33 967 2 5 1 0 7 4 856
X 113,0 109,6 III 138 646 66 006 81 326 34 084 26 570 4 729
XI 113 ,9 110,0 IV 140 906 67 309 83 234 3 4 1 1 6 27 257 4 732
XII 114,7 110.5
1998 1 115 ,4 111,1
II 116 ,0 111.6
III 116 ,5 112.2
IV 117,1 112,8
V 117,6 113,4
VI 11 B,2 113,9
VII 118,7 114 ,5
V ili 119 ,0 115,1
IX 119,3 115 ,5
X 119,5 115,9
XI 119 ,7 116,2
XII 120.1 116,6
1999 I 120 .7 116,9
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Trendit/ka usitasoitetut sarjat —  Trender/sasongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
K a u s ita s o ite ttu  -  S asongrensade -  Seasonally ad justed
Vuosi |a
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Bruttokansantuote toimialoittam. perushintaan
Bruttonationalproaukt efter narmgsgren, till baspris
Gross domestic product by kind o f  economic activity, at basic prices
Brutto- Ulkomaankauppa 
kansantuote Utrikeshandel 
markkina- Foreign (tade
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Tehdas- Talonraken- 
teollisuus ja tammen 
mineraalien Husbygg- 
katvu nadsverk- 
Fabnksindustn, samhet 
utwnmng av Building 
mineral construc- 
Manufacturing. tion 
mining and 
quarrying
Kuljetus, 
varastointi ja 
tietoliikenne 
Transport, 
magasine ring 
oc h kom mu­
ni kati on 
Transport 
storage and 
communi­
cations
Kauppa
Handel
Trade
Brutto- Vienti
national- Export
Produkten Exports
till marknads-
pris
Gross
domestic
product
at market
prices
Tuonti
Import
Imports
1995 hintoihin -- 1995 ârs priser -  1995prices
1 000 000 m k - FIM million 1 000 000 mk - FIM million
43 44 45 46 47 48 49 50 51
1996 I 2 4 1 5 3 060 32 752 4 121 10 984 12 720 1 4 3 1 6 4 4 5 0 9 7  ' 35 1 2 1
II 2 370 2 9 1 1 32 811 4 183 11 025 12 688 144 032 47 041 34 721
III 2 443 3 128 3 3 6 3 8 4  381 1 1 5 8 7 12 969 147 395 44 973 33 806
IV 2 579 3 224 3 4 0 5 5 4  582 1 1 6 3 0 13 560 149 614 4 8 5 1 8 37 372
1997 1 2 614 3 321 3 4 1 9 3 4  802 1 1 8 3 6 13 050 1 4 8 5 9 2 47 548 3 6 2 6 9
II 2 647 3  449 36 523 4  953 1 2 1 1 7 13 648 153 622 5 0 7 8 6 39 578
111 2 765 3 569 37 096 5 1 2 3 12 404 13 834 1 5 5 9 7 3 5 6 9 2 1 4 0 8 0 4
IV 2 6 5 8 3 551 38 300 5 325 12 600 13 992 158 002 5 6 4 4 0 42 544
1998 I 2 533 3 452 38 720 5 3 2 7 12 752 1 4 1 9 7 1 5 8 6 0 0 6 0 1 8 0 44 514
II 2 4 5 7 3 612 38 938 5 3 9 1 12 810 14 568 160381 5 6 9 2 0 42 546
III 2 1 7 1 3  8 6 5 3 9 9 9 4 5 5 5 0 12 877 14 809 162 275 57 452 4 3 4 8 0
IV ■ 2 509 3 662 4 0 2 4 2 5 7 4 6 12 857 1 4 9 1 5 1 6 3 8 7 9 5 4 8 9 3 41 917
K a u s ita s o ite ttu  -  Sasong rensade  -  Seasonally ad justed
Ulkomaankauppa- Utrikeshandel- Foreign trade
Volyymi-indeksit-'Volymmdex -  Volume index
Vuosi ja 
neljännes Vienti — Export — Export s Tuonti -  Import -  Imports
Âroch Koko Puutavara- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote- ja Koko Raaka-aineet Poltto* ja Investoin- Kulutus-
vienti teollisuus teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- t itävä ra t tavarat
Total- Trävaru- Pappers- teollisuus teollisuus Metallprodukt- Total- tarvikkeet aineet kives- Konsum-
export Industri industn Kemisk Meta lihas- och maskin* import Rämät en al och Bränslen och tenngs- lions varor
Total Wood Paper industn Industri indus tr i Totot produktions- smörjmedei varor Con-
exports industry industry Manufac- Basic Manufacture o f imports varor Fuels and Investment sumet
ture o f meta! metal products Ravv matan als lubricants goods goods
chemicals Industries and machinery and production
supplies
I960 = 100
52 53 54 55 56 57 56 59 60 61 62
1996 I 178 97 156 216 277 263 153 137 173 145 214
II 188 102 161 236 283 282 148 131 176 139 209
111 189 104 171 248 316 266 147 130 185 131 217
IV 199 105 180 247 311 294 156 140 158 136 221
1997 I 201 108 186 247 313 290 157 143 173 138 221
II 209 108 193 252 335 306 167 153 164 143 234
III 222 112 204 247 307 342 169 154 156 160 233
IV 215 116 205 260 318 316 172 157 173 155 240
1998 1 23 6 117 20 8 261 326 374 181 168 156 169 24 3
II 220 116 206 263 321 328 175 161 134 166 244
III 222 120 202 262 340 335 183 169 137 186 250
IV 216 116 196 256 338 337 177 161 144 171 24 9
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Trend it/ka us ¡tasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
K a u s ita s o ite ttu  -  S äs ong ren sad e  -  Seasonally a d jus ted
T a l o n r a k e n t a m i n e n  -  H u s b y g g a n d e  -  Building construction
V u o s i  j a
n e l j ä n n e s
Ä r o c h
k v a r t a l
Year and
quarter
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s lu v a t  A l o i t e t u t  r a k e n n u k s e t  K e s k e n e r ä is e t  r a k e n n u k s e t  V a l m i s t u n e e t  r a k e n n u k s e t  U u d i s -
B e v i l j a d e  b y g g n a d s lo v  P ä b o r j a d e  n y b y g g n a d e r  P ä g ä e n d e  b y g g e n  F ä r d ig s t ä l l d a  b y g g n a d e r  r a  k e  m a *
Granted building permits Newbuilding stans Newbuilding in progress Completed buildings m is e n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v o l y y m i  -
Y h t e e n ­ A s u i n ­ T e o l l i s u u s - , Y h t e e n ­ A s u i n ­ T e o l l i s u u s - , Y h t e e n ­ A s u i n ­ T e o l l i s u u s - , Y h t e e n ­ A s u i n ­ T e o l l i s u u s - , i n d e k s i
s ä r a k e n ­ l i i k e -  j a s ä r a k e n ­ l i i k e -  j a s ä r a k e n ­ H i k e - j a s ä r a k e n ­ l i i k e -  j a V o l y m -
T o t a l t n u k s e t v a r a s t o r a ­ T o t a l t n u k s e t v a r a s t o r a ­ T o t a l t n u k s e t v a r a s t o r a ­ T o t a l t n u k s e t v a r a s t o r a ­ t n d e x
Total B o s  t a d s - k e n n u k s e t Total B o s t a d s - k e n n u k s e t Total B o s t a d s - k e n n u k s e t Total B o s t a d s - k e n n u k s e t f ö r  n y -
b y g g n a - I n d u s t r i - , b y g  g r a ­ I n d u s t r i - , b y g g n a - I n d u s t r i - , b y g g n a - I n d u s t r i - , b y g g r a o
d e r a f f ä r s -  o c h d e r a f f ä r s  -  o c h d e r a f f ä r s -  o c h d e r a f f a r s -  o c h Volume
Residen­ l a g e r  b y g g ­ Residen­ l a g e r b y g g - Residen­ l a g e r b y g g - Residen­ la  g e r  b y g g ­ index of
tia l n a d e r tial n a d e r tial n a d e r tia l n a d e r new­
buildings Ware­ buildings Ware­ buildings Ware­ buildings Waæ- building
houses. houses, houses. bouses.
industrial industrial industrial industrial
and and and and
commercial commercial commercial commercial
buildings buildings buildings buildings
1 0 0 0  0 0 0  m 3  1 9 9 0 = 1 0 0
63 64 65 66 67 63 69 70 71 72 73 7 4 75
1994 1 6,47 2,90 1,65 5,71 2.70 1,40 41,73 16,95 10,35 6,56 2,70 1.47 39
II 7,35 2,56 2,57 6,83 2,62 2,12 42,18 17,07 10.44 6,38 2,47 2,11 42
III 5,05 1,95 1,55 5,39 2.24 1.51 40.98 16,55 10,00 6,26 2.61 1.70 43
IV 8,72 3,12 3,45 6,56 3,11 2.03 40,76 16,78 10.05 6,72 2.61 2,04 42
1995 1 7.00 2,42 2,87 7,70 1,64 4,29 41,75 16,16 11,87 5,98 2,77 1,58 44
II 6,20 2,10 2,21 5.76 2,00 2,05 41,32 15,44 12,29 5,60 2,37 1,44 44
III 6,55 1,97 2,64 5,52 1,85 1,93 40,23 14,82 11,94 6,32 2,29 2.02 41
IV 6.54 2,10 2,17 6,07 1,86 2,54 41,14 14,32 13,45 5,70 2,37 1.59 40
1996 1 7,64 2,23 2,77 6,20 1,86 2,13 37,57 13.25 11.79 6.17 2.09 2,64 40
II 8.17 2.52 3,00 6,64 2,10 2,23 37,82 13,05 11,60 6,51 2,21 2,42 41
III 7,55 2,71 2,35 7,20 2,41 2.79 39,25 13.39 12,20 5,93 2,05 2.11 44
IV 8,27 3,33 2,35 6.62 2,66 2,09 39,80 13,73 12,60 6.46 2.17 2.17 47
1997 1 8,42 3,19 2.31 6,55 2,90 1,68 40.17 14.56 12.01 6.84 2,30 2.28 50
II 9,74 3,36 3,13 7,91 2,95 2,29 40,47 15.05 11,11 8,05 2,63 3.30 53
III 9,42 3,06 2,65 8.06 2.76 2.28 40,61 15,20 9,98 8,38 2.63 3.45 55
IV 9.96 2,79 3,45 8.89 2,72 2,99 41,02 15,23 9,67 8,06 2,64 3.06 58
1998 i 10,75 3,45 3,86 9.65 3,01 3,52 42,89 15,47 10,48 7,84 3,15 2,42 59
II 9,69 3,39 2.97 8,99 2,99 3.11 44.98 15.76 11,69 6.94 2,67 2,03 60
III 10,68 3,47 4,03 9.00 3,11 3,44 46,10 15,99 12.99 7,78 2,79 2,19 61
IV 9.84 3.10 3,41 7.74 3,04 2,04 46,48 16,20 12,90 7.41 2,55 2,43 63
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ULKOMAAT — UTLANDET — INTERNATIONAL
Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 67, s. 104) 
Bruttonatiohalprodukten kvartalsvis (se tabell 67, sid. 104) 
Gross domestic product by quarter (see table 67. pp 104}
1330=100
USA
Britannia -  Storbritannien -
United Kingdom
Saksa -  Tyskland -  Germany
Suomi -  Finland
Japani -  Japan
Ruotsi -  Sverige -  Sweden
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 70, s. 107)
Arbetslöshetstal mänadsvis (se tabell 70, sid. 107)
Unemployment rates by month (see table 70. pp 107)
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totata arbetskraften -  P ercen t o f  to ta l labour force
%
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product
1990 = 100. Volyymi-indeksi, kausita soitettu —  Votymindex, säsongrensat —  Volume index, seasonally adjusted
Vuosi ja
neljännes
Ároch
kvartal
Year and
Quarter
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder­
landeja
Nether­
lands
Britannia 
Stor- 
bri tantti en 
United 
Kingdom
Ranska
Frankrike
France
Italia
(talien
Italy
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU"
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13
1 9 9 4 .. 92,6 98,5 115,4 109,5 106,6 108,5 105,3 103.4 102,7 105,9 107,7 106,3 104,2
1 9 9 5 .. 97,3 102,4 119,8 113.0 108,0 111,0 108,2 105,6 105,7 107,4 110,2 108,5 106,9
1 9 96 .. 100,8 103,7 126,4 116,6 109,4 114,4 111,0 107,2 106,4 112,8 114,0 111,8 108,7
1 9 9 7 .. 106.8 105,5 130,8 120,1 111,9 118,6 114,9 109.7 108,0 114,5 118,5 115,3 111,6
1 9 9 8 .. 133,3 114,7 123,0 117,3 113,2 111,2 123,1
1992 I 90,9 97,9 104,5 103,1 105,5 103,9 97,2 102,2 102.4 105,9 100.4 102,1 103,0
II 89,9 98,6 104,8 102,4 104.9 103,2 97,3 102,0 102,4 105,7 101,0 102,4 102,5
111 89,3 97.1 104,5 100,0 104,8 103.4 97.7 102,0 101,5 105,0 101,9 102,5 102,0
IV 88,6 94,6 106.0 103.3 104.6 103,8 97,8 101.8 101,4 105,1 103.3 103,1 101,9
1993 1 88,1 93,9 105,1 102,3 103,1 103,0 98,6 100,4 100,9 105,6 103,6 103,1 101,3
II 87,8 94,4 104,0 102,0 103,2 104,4 99,2 100.5 101.0 105,2 104,2 104,1 103,2
III 89.2 95,9 108,9 103.5 104,2 105,3 100,2 100,7 100,0 105,4 104.1 104,3 103,5
IV 89.5 95.1 115,7 105,4 104,4 104,9 100,7 100.9 101,0 104.9 105,3 104,8 103,9
1994 1 90,0 95,9 112,3 106,2 105,6 105,8 101,7 101,5 101,2 105,3 106,0 105,6 104,8
II 92,3 97,5 114,8 107,6 106,1 108,4 102,9 103,2 102,5 105,9 107,3 106,8 106,1
III 94,0 98,4 114.9 107,3 106,8 109,2 104,0 104,0 103,3 106,3 108,2 107,6 106,9
IV 94,1 99,4 117,2 108,9 108,0 110.1 104,8 105,2 103,8 106.0 109,1 108,3 107,8
1995 1 97,1 100,6 118.6 110,2 107,6 110,6 105,9 105,5 105.4 105,9 109,2 108,7 108,6
II 97,5 102.3 118,5 109,7 108.3 110.3 106,4 105.7 105,4 107,2 109.3 108,9 109,1
III 97,3 103,0 119,9 111,0 108,0 111,5 107,0 105,8 105,9 107,9 110,2 109,6 109,4
IV 97,3 102,4 121,0 112,1 108,0 112,3 107,5 105,4 106,3 108,7 110,8 110,1 109,6
1996 1 98,9 102,7 126,3 113,9 108,0 113,5 108,0 106,8 107.1 111,6 112,2 111,5 110,4
II 99,5 103,2 125,2 116,6 109,4 113,9 110,6 106.7 106.1 112,4 113.8 111,4 108,4
III 101,5 104,0 127,3 117.5 109,7 115,2 111,2 107,5 106,4 112,7 114,4 112,1 109,0
IV 103,1 104,6 126,9 117,3 110,3 115,6 111,9 107,9 106,1 114,5 115,6 113,0 109,5
1997 1 103,1 104.7 127,4 118,0 110,6 116,5 113,4 108.0 106,2 116,4 116,8 114,1 110,0
II 106,6 104,8 131,6 120,8 111,8 117.8 114,5 109,3 108,2 113.5 117,9 114,8 111,3
III 108,0 105,9 130,8 120,4 112,3 119,4 115,4 110.3 108,7 114,6 119.1 115,9 112,2
¡V 109,5 108,1 133,2 121,3 112,9 120,7 116,3 111.2 109.0 113,6 120,0 116,5 113,1
1998 1 110,3 106,5 133,4 122,7 114,4 121,7 116,8 112,0 108,9 112.2 121,6 117,3 113,7
II 111,8 108,9 133,4 122,1 114,3 122,5 117,2 113,0 109,5 111,4 122,2 117,8 114,5
III 113.1 109,2 133,1 124,3 115,4 123,2 117,5 113,5 110.0 ■ 111.0 123.3 118,4 115,0
IV 133,5 114,9 124,6 117,6 114,3 110.2 125,1
11 15 jäsenmaata. 11 15 medlems lander. 15 member stales.
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume o f industria l output
1990 = 100. Kausitasoitettu —  Säsongrensad—  Seasonally adjusted____________
V u o s i  j a  S u o m i  R u o t s i ' 1 N o r ja  S a k s a  A la n k o -  B e l g i a  B r i t a n n ia  R a n s k a 71 I t a l i a
k u u k a u s i  F i n l a n d  S v e r i g e "  N o r g e  T y s k la n d  m a a t  B e l g i a n  S t o r -  F r a n k r i k e 7 ' H a l i e n
Ä r  o c h  Sweden11 Norway Germany N e d e r -  Belgium b r t t a n n i e n  France ^  Italy
m ä n a d  l ä n d e r n a  United
Year and Nether- Kingdom
month lands
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 1 3 id
1994. 108,3 105,5 120.0 96.9 104,6 94,6 104,5 97,6 101,7 102.4 93,1 110,3 103,0 100,2
1995. 117.1 117,8 127.2 97,2 108,3 100.7 106,4 99,6 107.9 108,3 96,2 115,7 106,8 103,6
1996. 119,7 120,5 134.1 97,2 111,2 101,6 107,4 99.9 104,8 109.1 98.3 120,8 109,4 103,5
1997. 131.7 129,4 13B.7 100,6 113,3 105,1 108,2 103,7 107,7 115,3 101.7 128.1 114,6 107,3
1998. 141,2 135,5 137,5 105,4 114.7 109.6 108,7 108,4 108.6 119,2 95.2 132,8 116,9 111,1
199B 1 116.4 112,3 133,7 98,7 109,3 94.7 106,0 98.8 103,4 98,2 115,5 107,2 102,8
II 115.3 113,1 134,4 96,4 108.4 93,1 106.5 99,1 104.7 100,2 117,1 107,8 102,2
III 117,4 114,7 132,1 98.0 114,0 96,9 107.1 99,6 108,4 94,2 116,8 107,1 103,7
IV 117,3 114,9 133,5 98.0 108.4 98.3 106.3 96,6 103,9 97,2 117.4 107,5 102,5
V 119,9 117,2 130.6 99,0 110,4 101,0 107,5 99,5 104,2 99,4 118.3 108,7 103,7
VI 120,8 119,2 136,2 99,6 110,8 98,6 106,6 98,8 107,5 95,3 116,8 107,6 104,0
Vit 124,9 117,8 137,3 100,0 108,5 110,9 107,3 101,1 105,2 99.6 116,8 109,1 105,1
V ili 120,5 116.8 136,6 100.5 110,2 89,7 107,1 101,1 104,0 97,4 117,1 108,4 104,1
IX 123.2 119,8 134,5 99,6 108,8 106,4 107,5 99,7 105,7 109.9 98,7 117,3 108,7 104,3
X 123,4 117,2 132,4 99,0 109,5 98,9 107,4 100,1 104,5 101,9 117.5 109,4 104,3
XI 124.7 122,1 133,4 100,3 110,5 101,1 108,0 100,0 104.7 101,0 118.6 109,7 104,6
XII 1Z7.1 126,0 ' 133,8 100,2 111,9 106.6 109,1 100,6 102.6 112.9 101,0 119.1 109,9 104,6
1997 1 126,2 122,5 134,7 101,2 112,4 95,4 108,8 99,7 100,9 106,1 122,6 110,8 104,7
il 125,8 122.2 135,1 ■101.5 109,0 100,7 108,5 100,9 106,0 102,7 123,4 110,9 105,4
lii 128,3 131,4 131.0 102,0 111,6 102.6 108,3 100,6 107.6 113,1 102,1 123.8 111,1 106,0
IV 128,2 126,5 141,9 102,2 113,8 102,9 109,2 103,5 107,2 101,8 124.4 112,3 108,3
V 128,0 128,7 137,3 101,5 112,7 105,6 108,6 102,6 107,5 106,0 124,6 113,9 106,7
VI 130,1 129,8 129,8 103,9 113,2 108,0 110,1 102,9 107,6 112,4 103,0 124,9 114,0 108,0
VII 137,9 131,4 139,4 108,0 113,7 121,0 111,3 104.9 107,5 111,9 104,3 125,9 115,6 110,5
V ili 133,3 131,5 138,0 103,4 113,5 107,2 110,2 104,9 108,6 117,7 101,4 126,6 114,8 109,1
IX 134,4 136,2 139,5 102,6 111,7 106.0 109,9 104.6 107.6 117,6 104.0 126,9 115,2 108,6
X 140,0 134,1 142.2 104,7 115,0 106.4 109.6 106,8 109.0 118,0 102.4 127,9 115,9 110,1
XI 137,2 138,8 141,0 104,5 118.2 103,1 109,1 105.1 109,4 118.8 9B.0 128,9 115,3 109,8
XII 141,4 138,9 140,4 103.5 113.4 119,7 109.2 107,0 109,3 - 130,4 99,9 129.3 116,0 110,3
1998 1 138,5 133,3 139,5 104,9 114.4 104,4 108,9 106,3 110,3 118.0 102,1 129,2 116,3 110,2
II 140,0 134,8 139,4 104,8 113,3 107,1 108,7 107,1 109,2 119,0 98,5 128,7 115,7 110,5
III 141,8 134,2 140,3 106,2 114,0 107,2 109,5 108,6 10B.2 117,9 96,3 129,3 115,8 110,8
IV 143,4 136,9 138,9 105,1 116,3 108,2 109,7 106,2 108,0 119,2 94,9 132,7 116,7 110,9
V 142,4 135,2 137,6 105,8 114,0 109,6 10B.4 108,6 110,7 120,1 93,1 133.3 116,7 111,3
VI 137,4 139,0 138,2 104,6 114,4 111,6 109,6 109,0 108,3 121,8 94,7 132,0 116,5 111,1
Vil 144,7 138.2 135,7 108,2 117,2 125.5 109,7 109,0 109.2 119,7 93,9 131.9 117,1 112,8
Vili 141,2 138,4 134,8 107,6 113,5 108,7 109,3 109,0 107,5 117,7 92,8 133,8 117,1 111,9
IX 141,4 137,3 140,3 104.6 113,1 108,4 108,9 108,8 109.3 119,8 95,8 133,3 117,2 111,1
X 142.2 139,4 136,5 105,8 117,0 110,7 108,9 109,4 110.7 121,3 94,7 133.8 117,6 112,2
XI 143,1 141,4 135,9 103,4 118,9 111,2 108,9 109,5 109.1 120,2 92,7 133,6 116,8 111,4
XII 142.0 139,7 135.2 103,6 111,2 108,6 108.0 108,2 102,4 115.7 93,7 133,8 116,4 109,4
1999 1 147,2 137.5 107,5 108.8 94,3 133,8
II 93.7 134,0
'*  K a r v o s t v ö  i a  t e h d a s t e o l l i s u u s .
n G r u v o r  o c h  t r l l v e r k n in g s t n d u s t n . u Mining and manufacturing.
21 V u o s i t a s o n  l u v u i l l a  p a r e m p i  k a t t a v u u s A r s u p p g i f t e m a  h a r  b a t t r e  t ä c k m n g  a n  m â n a d s - "  Annual data have more complete coverage
k u i n  k u u k a u s i l u v u i l l a . u p p q ï f t e m a . than month/y data.
31 E r o ta  t y ö p ä iv ie n  m ä ä r i s s ä  k u u k a u d e s s a  e i  o l e E i j u s t e r a d  f ö r  c l  i k ä  a  m a l  a i b e t s d a g a r  p e r  m a n a a . Not adjusted for unequal number o f wotting
k o r j a t t u . ! 5 m e d 1 e m s lä n d e r _ days in the month.
*  1 5  j ä s e n m a a t a . 1 5  m e m b e r  s t a r e s .
I t ä v a l t a  J a p a n i 31 U S A  0 E C 0  E U * 1
O s t e r r i k e  J a p a n 31 Y h t e e n s ä
Austria T o t a l t
Total
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69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot— Timförtjänst inom tillverkmngsmdustrin —
Hourly earnings (manufacturing)
1990 = 100
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A r  o c h  
m ä n a d  
Year and 
month
S u o m i
F i n i a n d
R u o t s i
S v e r ig e
Sweden
N o r j a  T a n s k a  
N o r g e  D a n m a r k  
Norway Denmark
S a k s a "  
T y s k la n d  '*  
Germany"
A la n k o ­
m a a t 3* 
N e d e r ­
l a n d e i n a  3  
Nether- 
iands31
B e l g i a 41 
B e l g i e n  1 
Belgium41
B r i t a n n i a 7!
S t o r -
b r i t a n m e n 71
United
Kingdom21
R a n s k a 516* 
F r a n k f i k e 5 61 
France3101
I t a l i a 3161 J a p a n i 7 i 
I t a l i e n 3* 6* J a p a n 7'  
Ita ly1154
U S A OECO
Y h t e e n s ä
T o t a l t
Total
E U 6'
1 2 3 4 5 6 7 B g 1 0 11 \2 1 3 1 4
1 9 9 4 ... 115 119 115 113 122 114 115 126 113 124 109 111 116 123
1 9 9 5 ... 123 125 119 118 126 115 118 132 116 128 112 114 120 127
1 9 9 6 ... 128 133 124 122 131 118 120 138 118 132 115 118 124 132
1 9 9 7 . . . 132 139 129 127 132 121 122 143 122 137 118 122 127 137
1 9 9 8 ... 136 144 134 125 125 150 124 118 125
1996 1 129 116 134 117 129 88 117 116
II 129 120 116 136 129 85 116 115
III 127 130 121 116 118 141 129 86 116 116
IV 134 117 137 118 129 115 1 1 8 123
V 136 124 117 136 129 114 117 123
VI 127 135 123 117 120 138 129 116 118 124
VII 134 131 117 139 119 131 116 118 124
VIII 132 122 117 136 131 115 118 124
IX 127 134 124 117 120 137 131 116 119 125 132
X 133 131 118 138 120 131 117 119 126
XI 135 123 118 140 132 117 119 126
XII 130 137 126 118 121 143 132 117 121 127 135
1997 1 136 132 119 139 120 134 115 120 125
II 136 125 120 143 134 117 120 126
III 131 139 124 120 121 147 134 117 121 126 135
IV 137 131 120 142 121 134 119 121 127
V 141 126 120 142 134 118 121 127
VI 131 139 129 121 122 144 134 120 121 127 135
VII 138 132 121 145 122 135 119 121 128
V ili 138 128 121 142 135 118 121 127
IX 131 138 129 121 123 142 135 118 122 128 137
X 139 132 122 144 123 136 118 123 129
XI 141 129 122 146 136 119 123 129
XII 131 142 130 122 123 150 136 119 124 130 139
1998 1 142 133 123 146 123 136 116 124 128
II 141 130 123 150 136 118 124 129
III 136 141 130 123 124 156 138 118 124 130 138
IV 143 135 124 150 124 138 119 124 130
V 145 132 124 149 140 118 124 129
VI 136 144 135 124 126 150 140 119 124 130 140
VII 142 135 126 152 125 140 118 123 130
V ili 142 133 126 148 141 118 124 130
IX 136 144 138 126 126 148 118 126 130 141
X 144 136 126 150 125 119 125
XI 145 126 151 118 126
XII 137 146 126 126 154 119 126
1999 1 126 116 126
II 118 126
11 V a i n  l ä n t i n e n  S a k s a .  Y r i t y k s e t ,  j o i s s a  o n  v ä h i n t ä ä n  
1 0  t y ö n t e k i j ä ä .
7 | V i i k k o a  n s i o t .
31 K u u k a u s i  l u v u t  t a r k o i t t a v a t  j a k s o n  l o p p u a .
4 * M l .  k a i v o s t y ö  j a  k u l j e t u s .
51 K a i k k i  t e o l l i s u u d e n a l a t ,  p ! ,  r a k e n t a m i n e n .
61 K u u k a u s i l u v u t  t a r k o i t t a v a t  j a k s o n a l k u a .  m u t t a  
v u o s i t a s o n  l u v u t  o v a t  k e s k i a r v o  l u v u i s t a ,  j o t k a  
k a t t a v a t  a i k a v ä l i n  t a m m i k u u s t a  s e u r a a v a n  v u o d e n  
t a m m i k u u h u n .
71 V a k i t u i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  k u u k a u s i a n s io t  y r i t y k ­
s i s s ä ,  j o i s s a  o n  v ä h i n t ä ä n  3 0  t y ö n t e k i j ä ä ,
8 1 1 5  j ä s e n m a a t a .
11 E n d a s t  v a s t r a  T y s k la n d .  F ö r e t a g  m e d  1 0  e i l e t  
I l e r  a n s t ä l l d a .
7 V e c k o i n k o m s t e r .31 M ä n a d sta le n  avse r slutet a v  P e r iod en .
*’ Gruvor, tillverkninosindustri och transpon.
I?  A t t a  i n d u s t r i e r .  e x k l .  b y g g v e r k s a m h e t .
'M ä n a d s ta le n  avse r början a v  Perioden medan 
ärstaten ä r  ett medelvärde av värdena frän januari 
det aktuella äret tili januari nästa Ir.
71 M ä n a d s i n k o m s t e r  f ö r  f a s t  a n s t ä l l d a  a r b e t a r e .  
i f ö r e t a g  m e d  m i n s t  3 0  a r b e t a r e .
8 1 5 m e d l e m s l ä n d e r .
11 Only Western Germany. Enterprises with W ar 
more employees.
^W eekly earnings.
3‘ Monthly data refer to end o f period.
g  Mining, manufacturing and transport.
*  A ll industries, excl. construction.
Monthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are the mean value o f data from January 
o f current year to January o f M ow ing year.
'  Monthly earnings o f regular workers in 
enterprises employing at least 30 workers.
®  J 5  member states.
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70. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ia standardoitu —  Procent av den totala arbetskraften. Säsongrensade och 
standardiserade ta i —  Per cent o f to ta l labour force . Seasonally adjusted and standardized_____________________________
V u o s i  j a  S u o m i  R u o t s i 11 N o r ja  T a n s k a  S a k s a  A la n k o -  B e l g i a  B r i t a n n ia  R a n s k a  I t a l i a  J a p a n i  U S A  O E C D  E U 2)
k u u k a u s i  F i n l a n d  S v e r i g e 11 N o r g e  D a n m a r k  T y s k la n d  m a a t  B e l g i a n  S t o r -  F r a n k r ik e  I t a l i e n  J a p a n  Y h t e e n s ä
A r  o c h  Sweden11 Norway Denmark Germany N e d e r -  Belgium b r i t a n n i e n  France Italy  T o t a l t
m ä n a d  l ä n d e r n a  United Total
Year and Nether- Kingdom
month lands
1 2 3
1994 . 17,4 9,8 5,5
1995 . 16,2 8,8 5,0
1996 . 14,6 9,6 4,9
1997 . 12,7 9,9 4,1
1998 . 11.4 8,2 3.3
1996 1 16,1 9.2
II 15,6 9.7 5,1
111 16,3 9,7
!V 15,8 10,1
V 16,6 10,2 5,0
VI 16,1 9,8
VII 15,5 10,0
VIII 15,7 10,1 4,8
IX 15.1 10,2
X 15,0 10,0
XI 15,4 10,2 4,8
XII 14,6 10.6
1997 1 15,2 10.3
11 15,1 10,9 4,2
III 15.1 10,8
IV 15,3 10,7
V 16,2 10,8 4.5
VI 14,3 10.7
VII 12,5 10,4
VIII 12,6 9.5 4,1
IX 12,4 9,5
X 12,2 9,5
XI 11.9 8,9 3.7
XII 12.3 8.7
1998 ( 11.8 9.1
II 12,3 8.7 3,3
111 12,7 8,3
IV 12,5 8.7
V 11,8 8,8 3,5
VI 11,6 8,0-
VII 11,4 8,5
VIII 11,2 8,1 3.2
IX 11,0 7,6
X 10,8 7,5
XI 10,8 7,6 2,9
XII 10.7 7,5
1999 1 10,7 7,6
II
11 L u v u t  o v a t  k a  u s  i t ä  s o i t t a  m a t t o m ia .  
1 1 1 5  j ä s e n m a a t a .
4 5 6 7 8
8,2 8,4 7,1 10,0 9,6
7,2 8,2 6,9 9.9 8,7
6,8 8.9 6,3 9,7 8,2
5.6 9,9 5,2 9,2 7,0
5.1 9.4 4,0 8,8
■ 6,5 8,7 6,8 10,1 8,3
6,4 8.9 6.7 10,0 8.4
6,4 9.0 6,7 9.9 8.4
6,3 8,9 6,7 10,0 8,4
6,1 8,9 6,5 9.8 8,3
6,0 8.9 6.5 9.7 8,3
6.3 8,9 6.4 9,7 8,2
7.1 8,9 6,4 9,8 8,2
6,6 9,1 6,3 9.7 8,3
6,5 9.2 6,2 9,6 8,1
6.4 9.3 6,2 9,5 7,7
6,3 9.2 6,1 9.5 7,7
6,7 9,4 5,9 9.5 7.6
6,4 9,4 5,7 9.5 7,4
6,3 9.5 5,5 9,6 7,5
6,3 9,5 5,5 9,6 7.3
6,2 9,6 5.5 9,6 7,1
6,1 9.7 5.5 9,3 7,3
6,4 9.7 5,4 9,3 7.1
5,5 10.1 5,2 9,3 6,8
5.2 10,2 4,9 9.2 6.7
5.2 10,3 4,7 9,1 6,7
5.1 10,3 4.6 9,0 6.5
5,0 10,3 4,6 9.0 6,4
5,3 10,0 4,7 8,9 6.4
4.9 10,0 4,6 9,0 6.5
4,8 10,0 4,3 9.0 6,4
5,3 10,0 4,1 8,9 6,3
5,3 9,5 4,0 8,9 6,3
5,1 9,4 3,9 8,8 6,3
5,2 9,3 3,8 8,8 6,3
5,1 9.3 3,7 8,9 6,3
4,9 9.2 3,7 8,8 6,3
4,8 9.1 3,6 8,6 6,2
4,6 9.1 3,6 8,5 6.2
4.6 9,2 3,6 8.5
9.1 8,4
S i f i r o m a  ä r  i n t e  s ä s o n g r e n s a d e .  
2 ' 1 5 m e d l e m s l ä n d e r .
9 IQ 11 12 13 14
12.3 11,4 2.9 6.1 7,9 11,1
11,7 11.9 3.1 5,6 7,5 10,7
12.4 12,0 3,4 5.4 7,6 10,8
12,4 12.1 3,4 4,9 7,3 10,6
11,9 4.1 4.5 6,9 10,0
12,0 12,0 3.4 5.8 7,5 10,7
12,1 12.0 3,3 5,5 7,6 10,9
12,1 12.0 3,1 5,6 7,6 11,0
12.1 12,0 3,4 b.5 7,6 10,9
12,2 12,0 3,6 5,5 7,6 10,9
12,3 12,0 3.5 5,3 7,6 10,9
12.4 12,0 3.4 5,4 7,6 10,9
12,5 12.1 3,3 5,2 7,5 10,9
12,6 11,9 3.3 5.2 7,5 10,9
12,6 12,0 3.3 5,2 7,5 10,9
12,6 12.0 3,3 5.3 7,5 10,9
12.5 12.1 3,3 5 J 7,5 10,8
12,5 12,1 3.3 5,4 7,5 10,8
12,5 12,2 3,3 5,3 7,5 10,8
12,5 12,2 3,2 5,2 7,4 10,8
12,5 12,2 3,3 5.0 7,3 10.7
12.6 12,1 3.6 4.8 . 7,3 10,8
12.5 12,1 3,5 5.0 7,3 10,7
12,4 12,1 3,4 4,9 7,3 10,6
12,4 12,1 3,4 4,9 7,3 10,7
12,4 12.1 3.4 4,9 7,3 10,6
12,4 12,1 3,4 4,8 7,2 10,6
12,4 12,1 3.5 4.6 7,1 10,5
12.2 12.0 3.4 4.7 7,1 10,4
12,1 12.0 3,5 4,7 7,0 10,3
12.1 12,1 3,6 4.6 7,0 10,3
12,0 12,1 3,8 4,7 7,1 10,2
11,9 12,2 4,1 4,3 7,0 10,1
11,9 12,3 4,3 ■ 4,4 6,9 10,0
11,8 12,3 4,2 4,5 6,9 9,9
11,9 12.3 4,1 4,5 6,9 9,9
11,9 12,3 4.3 4,5 6,9 9,9
11,9 12,3 4.3 4,5 6,9 9,8
11.8 12,3 4.3 4.5 6,9 9,8
11.8 4,5 4,4 6,8 9,7
11.7 4,4 4,3 6,8 9,7
11,6 4,5 4,3 6,7 9,6
4,6 4.4
11 Data are not seasonally adjusted. 
2115 member states.
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, miljoner US-dollar —
Trade balance. M illion U. S: dollars
Vienti ( fo b ) ./. tuonti (cif). Kausitasoitettu —  Export (fo b )./. import (cif). Säsongrensade tai —  Exports (f.o.b.f le s s  Imports 
(c.i.f.1 Seasonally a d ju s te d __________________________________________________________________________________________________________
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mânad 
Year and 
month
Suomi11 
Finland11
Ruotsi11 
Sverige11 
Sweden1
N orja11 
Norge11 
1 Norway1
Tanska Saba 
Danmark Tyskland 
1 Denmark Germany
Alanko­
maat 
Neder­
land ama 
Nether­
lands
8a Ig ta
Belgien
Belgium
Britannia ”  
Stor-
britannien11 
United 
Kingdom>!
Ranska21 Italia 
Fiankrike2* (talien 
France21 Italy
Japani11 USA,,2i 
Japan
GECD
Yhteensa
Tntalt
Total
EU3í
1 2 3 A 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14
1 9 9 4 ... 540 780 610 500 3 680 1 420 950 -1  870 730 1 840 10 100  -1 2  550 4 1 8 0 4 9 9 0
1 9 9 5 ... 910 1 250 750 420 4 960 1 610 1 340 -1  930 1 090 2 300 8 840 -1 5  510 3 0 5 0 8 1 3 0
1 9 9 6 ... 810 1 500 1 170 500 5 460 16 30 980 -2 1 6 0 1370 3 650 5 1 6 0  -1 6 4 1 0 1 080 10 200
1 9 9 7 . . . 830 1 440 1 0 7 0 350 5 600 1 400 1220 - 2  210 2 380 2 560 6 870 -1 7  490 900 10 530
1 9 9 8 . . . 890 1 380 310 170 6 090 1 170 -3 4 4 0 2 210 2 260 8 910 -2 1  820 -4 7 1 0 8 910
1996 1 470 1 650 1 020 470 3 630 860 1 010 - 2  240 1 590 1 720 5 7 20  -1 4  530 - 2  440 5 060
II 790 1 120 1 230 490 5 730 2 1 9 0 970 - 2  470 1 960 4 030 4 2 8 0  -1 1  610 5 0 0 0 10710
III 570 1 240 1 400 530 4 940 2 240 670 -1  880 2 240 3 120 6 8 7 0  -1 2  330 6 980 9 920
IV 800 1 570 1 290 460 5 1 2 0 2 290 1 100 - 2  400 620 3 410 2 510 -1 3  090 1 500 9 7 1 0
V 880 1 710 1 010 680 5 2 8 0 1 580 940 - 2  520 2 110 4 950 4 830 -1 4 4 1 0 4 9 1 0 12390
VI 1 150 1 630 990 370 3 670 2 290 760 -2 4 2 0 1 530 3 780 6 320 -1 2  990 6 200 10 070
Vil 580 1 400 850 440 6 840 1 630 1 480 - 2  220 1 720 4 870 3 280 -1 5 7 5 0 23 30 13630
Vili 920 1 990 1 4 8 0 300 5 530 2 2 5 0 13 00 -1  240 2 200 6 340 6 500 -1 4  420 12750 16720
IX 760 1 380 1 240 470 5 9 1 0 2 070 850 - 2  040 13 00 2 590 4 640 -1 6 3 6 0 -2 4 0 9 1 9 0
X 720 1 480 1 220 360 6 090 660 990 -1  550 2 220 4 690 4 590 -1 3  940 2 1 7 0 11 500
XI 1 120 1 410 1 900 400 6 220 1 510 1 390 -2 1 5 0 1 220 4 100 7 980 -1 3  610 5 770 10 640
XII 600 1 410 1 060 620 5 1 6 0 19 60 710 - 2  380 1480 2 190 4 500 -1 6  140 -1  000 8 590
1997 1 810 1 110 1 4 8 0 360 2 990 2 030 1 030 -1  480 1 940 3 060 5 4 6 0  -1 7  350 - 3 9 4 0 9 1 2 0
II 710 1 350 1 2 8 0 530 5 850 1 800 960 -1  710 1850 2 930 3 780 -1 5 6 6 0 -6 0 0 10880
III 910 1 030 1 310 340 7 080 1 540 1 240 -1  540 1640 2 740 3 610 -1 2  430 56 40 12460
IV 760 1 670 930 520 6 250 1 430 940 -2 4 9 0 2 560 2 980 6 480 -1 3  810 5 6 5 0 11 670
V 760 1 280 960 360 6 1 1 0 1 460 550 -1  960 2 860 2 400 9 3 00  -1 4  470 7 400 11 070
VI 650 1 380 940 210 6 550 1 430 970 - 2  600 28 10 2 260 7 790 -1 3  510 6 640 11 560
Vil 1 320 1 620 950 600 6 250 16 70 1 830 -1  840 31 10 3 190 6 3 3 0  -1 5  610 5 940 15160
Vili 890 1 690 1 070 200 4 670 1 090 1 890 -1  750 1 680 2 520 9 110 -1 5  290 5 400 10000
IX 760 1 800 1 060 300 8 1 0 0 1 130 1 470 - 2  320 2 780 1 880 6 190 -1 7  930 3 1 2 0 13050
X 950 1 670 880 310 4 950 1 040 850 - 2  370 3 200 3 010 10 250 -1 7  380 1 760 9 6 0 0
XI 930 1 180 1 4 1 0 210 5 990 1 370 900 - 3  240 1950 2 340 9 1 40  -1 8 1 2 0 890 8 8 1 0
XII 740 1 620 1 0 2 0 450 6 1 9 0 1 2 80 1 2 00 -2 7 1 0 2 740 690 6 240 -1 8 4 7 0 -2 8 4 0 8 970
1998 1 760 780 680 280 4 570 1 180 1 300 - 2  510 2 470 1 670 8 3 50  -1 8 3 1 0 - 3 1 9 0 7 010
Il 1 260 1 430 250 190 6 4 0 0 1 390 1 100 - 3  860 2 060 16 70 9 170 -1 9  470 - 2  970 8 470
III 900 1 150 610 -7 0 7 010 1 080 1 340 - 3  000 1 880 2 970 6 9 9 0  -2 1  660 - 6  480 10 280
IV 960 1 390 390 150 6 830 17 40 1 210 - 3  010 23 40 2 400 9 3 0 0  -2 2  860 -1 9 0 13060
V 560 1 190 190 -1 5 7 610 1 3 90 1 820 - 3  530 2 010 2 510 11 670 -2 4 1 8 0 -2 4 2 0 10 520
Vi 890 1 380 490 320 5 1 4 0 950 1 470 - 2  650 2 1 9 0 2 610 7 480 -2 1  910 -5 4 9 0 10030
Vil 1 080 1 400 350 410 6 400 1 660 1260 - 3  240 1 980 2 970 9 520 -2 2  390 -1  930 12070
VIII 700 1 300 -1 6 0 90 5 420 600 1310 - 2  790 1 900 2 690 7 890 -2 3  470 - 8  200 7 750
IX 950 1 560 430 250 6 640 960 1 340 - 4  850 3 460 2 160 9 390 -2 2  010 - 4 4 7 0 8 730
X 1 050 1 3 3 0 130 160 6 530 840 1 140 - 3  660 14 40 2 620 11 990 -2 1  240 - 2  530 7 430
XI 630 1 430 310 160 7 860 11 60 - 4  500 2 280 1 63 U 7 350 - 2 2  210 - 7  680 8 200
XII 920 1 650 100 350 3 600 1 060 - 4  370 2 670 1 170 880 -2 1  660 - 9  620 4 560
1999 1 1 240 380 7 1 8 0 -5 3 4 0 1 660 1 410 11 700 -2 4 8 7 0
II 7 350
'! Yîeiskauppa. V1 Generalhandel. V General trade.
2 Tuonti (fob). 1 Importen är fob. Imports are fob .
115jäsenmaata. ’ 15 medlemslander. 3) 15 member states.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term interest rates
Vuosikorko, % -  Ärsränta, % -  Per cent per annum________________________________________________________
Vuosi ja
kuukausi
Ä/och
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska11 
Danmark11 
Denmad n
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder-
länderna
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor­
bntannien
United
Kingdom
Ranska
Frankrike
France
Italia
kalien
Italy
Itävalta
österrike
Austria
Japani
Japan
USA
1 2 3 4 S G 7 8 9 10 11 17 13
1994 . 5,35 7,40 5,85 6,18 5.36 5.18 5,70 5,50 5,85 8,51 5,12 2.23 4,63
1 9 9 5 . 5.75 8,75 5,48 6.03 4,53 4,37 4,78 6,68 6,58 10.46 4.57 1,23 5,92
1998 . 3,63 5,79 4,89 3,87 3,31 3,00 3,22 6,02 3,94 8,82 3,37 0,59 5,39
1997 . 3,23 4.11 3,73 3.67 3,33 3,33 3,44 6,83 3,46 6,88 3.50 0,60 5.62
1998 . 3,57 4,19 5,79 4,13 3,54 3.46 3,56 7,33 3.56 4,99 3,60 0,72 5.47
1997 1 3,07 3,76 3,52 3,60 3,14 3,03 3,00 6,32 3,35 7,23 3,33 0,53 5.43
N 3,07 3,93 3,52 3,60 3,19 3,01 3,13 6,19 3,33 7,36 3,30 0,55 5,37
Iti 3,07 4,13 3,51 3,60 3,26 3,20 3,50 6,20 3.36 7,43 3,34 0,56 5.53
IV 3,08 4,03 3,50 3,60 3,23 3,20 3,30 6,37 3,40 7,13 3,42 0,56 5,71
V 3,08 4,09 3,46 3,60 3.17 3,22 3.20 6,45 3,48 6,83 3.43 0,58 5,70
VI 3,07 4,05 3,51 3,60 3,14 3,23 3,27 6,66 3,43 6,88 3,40 0,61 5,66
VII 3,08 4,06 4,00 3.60 3,14 3,25 3.43 6.95 3,39 6.89 3.40 0,67 5.60
V ili 3,13 4,17 4,04 3,60 3,26 3,42 3,61 7,15 3,43 6.87 3,45 0,59 5,60
IX 3.31 4,11 3,94 3,60 3,31 3,43 3,59 7,20 3,41 6,67 3,48 0,56 5,60
X 3,57 4,23 3,97 3,90 3,58 3,58 3,82 7,25 3,59 6,65 3,73 0.53 5,65
XI 3,65 4,31 3,95 3.90 3,74 3,75 3,77 7,54 3,69 6.49 3,85 0,55 5.74
XII 3,60 4,42 3,87 3,90 3.74 3,69 3,64 7.62 3,69 6,08 3,84 0,89 5.80
1998 1 3,48 4,41 3,82 3,82 3,57 3,48 3.48 7,48 3,62 6,09 3,70 0,95 5,54
II 3,42 4,33 3.84 3,81 3,51 3,44 3,55 7,45 3.57 6,13 3,62 1.10 5,54
lit 3.47 4,48 4,08 3,82 3.52 3,45 3,64 7.48 3,57 5,62 3.60 0.81 5,58
IV 3,63 4,47 4,15 3,91 3,63 3,56 3,74 7,44 3,63 5.23 3,64 0,70 5,58
V 3,75 4,49 4,47 4,10 3,63 3,63 3,70 7.41 3,61 5.11 3,69 0.59 5,59
VI 3,73 4,20 4,82 4,02 3,56 3,54 3,65 7,62 3,57 5.12 3,64 0,58 5,60
VII 3,67 4,11 5,35 4,08 3,54 3,50 3,62 7,70 3,56 4,88 3,61 0.74 5,59
V ili 3,61 4,19 6,74 4,45 3,50 3,44 3,53 7,66 3.56 4,89 3,59 0,73 5,58
IX 3,54 4,19 8,03 4,75 3,49 3,35 3,46 7,37 3,54 4,97 3,55 0,55 5,41
X 3,54 4.17 7,92 4,49 3,57 3,32 3,47 7,13 3,56 4,53 3,57 0,61 5,21
XI 3,61 3,79 7,96 4,26 3,63 3,42 3,56 6.88 3,59 3,95 3,60 0,63 5,24
XII 3,37 3,42 8,24 4,05 3,38 3.33 3,30 6,37 3,32 3,38 3,40 0.62 5,14
1999 1 3,27 7,72 3,49 3,00 5,79 3,10 0,69 4,89
II 3,14 7,27 3,50 2,97 5,42 3,07 0,58 4,90
III 3,13 3,21 2.94 0,20 4,91
11 Korko kuukauden lopussa. '* Rämän vid mânadens slut 11 Fnd-of-month rates.
Suomi: 3 kk:n Helibor. Finland: 3 män. Helibor, Finland: 3-month Helibor
Ruotsi: 3 kk:n valtionvetkavefcselî. Sverige: 3 mä n. statsskuldväxfar. Sweden: 3-month Treasury discount notes.
Nona: 3 klcn Nibor. Norge: 3 män. Nibor. Norway: 3-month Nibor.
Tanska: 3 kk:n p.ankkienvalmen korko. Danmark: 3 män. interbankränta. Denmark 3-month interbank rate.
Saksa: 3 kk:n Fibor. Tvskland: 3 män. Fibor. Germany: 3-month Ftbor.
iso-Britannia: 3 kk:n pankkienvälinen lainakorko. Storbntannien: 3 män. inter bankränta. United Kingdom: 3-month interbank loans.
Alankomaat: 3kknAibor. Nederfänderna: 3 män. Aibor. Netherlands: 3-month Aibor.
Be la ia: 3 klcn valtion sitoumukset. Belgien; 3 män. statens skuldforbindelse. Belgium: 3-month Treasury certificates.
Ranska: 3 kk:n Pibor. Ffankrike: 3 män. Pibor. France: 3-month Pibor.
Italia: 3 klcn pankkienvälinentalletuskorko. Italien: 3 män. interbank depositionsränta. Italy: 3-month interbank deposits.
Itävalta: 3kk:nVibor. üstemke: 3män.Vibor. Austria: 3-month Vibor.
Japani: 3 kk:n sijoitustodistukset. Japan: 3 män. bankcertifikat. Japan: 3-month certificates o f deposit.
USA sijoitustodistukset. USA' bankcertifikat USA: certificates o f deposit.
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Lângfristiga ma rkn ads rant or —  Long-term interest rates
Vuosikorko, % —  Arsranta .%  —  Per cent pe r annum
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska11 
Danmark11 
Denmark11
Saksa
Tyskiand
Germany
Alanko­
maat
Neder-
ISnderna
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor-
britanmen
United
Kingdom
Ranska21 
Frankrike21 
France 22
Italia
Italien
Italy
Itävalta Japani11 
Österrike Japan'1 
Austria
USA
1 2 3 4 5 e 7 8 9 to 11 12 13
1994 . . 8.37 9,49 7,43 7,94 6,94 7,20 7,70 8,17 7,52 10,58 6,69 4,24 7.41
1995 . . 7,93 10,24 7.43 8,28 6,90 6,90 7,38 8,24 7,66 12,21 7,13 3,44 6,94
1996 . . 6,03 8,03 6.77 7,13 6,20 6,15 6,30 7,82 6,51 9,40 6.32 3,10 6,79
1997 . . 4,85 6,61 5,89 6,22 5,70 5,55 5,59 7.04 5,67 6.86 5,68 2,37 6,67
1998 . . 4,30 4.99 5,40 4,88 4,60 4,63 4,70 5,52 4,82 4,88 4.71 1,54 5.69
1997 1 4,75 6,74 6,03 6,50 5,70 6,02 5,70 7,74 5,69 6,76 4,71 2,38 6.89
II 4,56 6,68 5,65 6,20 5,40 5,73 5,45 7,38 5,39 6,93 4.54 2,40 6,76
111 4,79 7,10 5,94 6,70 5,60 5,87 5,70 7,46 5,80 7.55 4,70 2,27 7,03
IV 5,00 7,24 6,19 6,50 5,70 6,03 5,80 7.65 5,93 7,37 4,77 2,36 7.18
V 4,83 6,99 6,03 6,60 5,60 5,94 5,70 7,16 5,96 7,02 4.69 2,55 7,00
VI 4,77 6,77 5,95 6,30 5,60 5,87 5,61 7,13 5,67 6,82 4,67 2,37 6,82
VII 4,66 6,42 5,95 6,00 5,40 5,72 5,42 7.04 5,50 6,38 4,64 2,12 6,55
VIII 4,87 6,50 6,06 6,20 5,50 5.82 5,55 7,08 5,65 6,53 4,83 2,01 6,64
IX 4,95 6,38 5.89 6,00 5,50 5,76 5,52 6,80 5.55 6,10 4,85 1,88 6,54
X 5,11 6,22 5,75 6.20 5,50 5,57 5,61 6.50 5.80 5,90 5,62 1.99 6,37
XI 5,10 6,30 5,72 5,90 5,60 5,54 5,62 6,61 5,66 6,13 5,63 1,94 6.18
XII 4,85 6,03 5,50 5.60 5,30 5,29 5,40 6,38 5.45 5,74 5,40 1,94 6,06
1998 1 4,64 5,65 5,33 5,40 5,10 5,07 5,14 6,08 5,26 5,43 5,19 1,95 5.87
II 4,46 5,53 5,24 5,22 5,00 5,01 5,01 6,03 5,11 5,38 5,07 2,00 5,94
III 4.39 5,35 5,23 5,08 4,90 4,94 4,95 5.95 5,04 5.20 4,97 1,86 6,00
IV 4,50 5,21 5,28 5,21 4,90 4,95 4.96 5.79 5,12 5,15 4.97 1.87 5,98
V 4,60 5,20 5,46 5,07 5,00 5,00 5,03 5,83 5.05 5,21 5,03 1,66 5,99
VI 4.50 4,97 5,42 4,94 4,80 4,85 4,90 5.73 4,95 5,08 4,89 1,54 5,78
VII 4,56 4,88 5,40 4,91 4,70 4,76 4,82 5,75 4,91 4,97 4,83 1,68 5,76
VIII 4,37 4,80 5.47 4,82 4,40 4,53 4,61 5,54 4,61 4,79 4,62 1,50 5,64
IX 4,06 4,76 5,44 4,58 4,10 4,19 4,29 5,12 4,39 4,53 4,31 1,10 5,34
X 3,98 4,72 5,48 4,68 4,10 4,14 4,23 5,00 4,5) 4,49 4,30 0,88 5,24
XI 3,96 4,55 5,48 4,39 4,10 4,18 4,32 4,91 4,43 4,38 4,33 0,98 5,43
XII 3,64 4,25 5,33 4,24 3,90 3.95 4,08 4,50 4,41 ,4,00 4,05 1,49 5,29
1999 1 3.41 4,02 5,01 3.99 3,70 3,80 3,90 4,29 4.13 3,92 3,84 1,92 5,39
II 4,18 4,75 4,42 3,90 3,93 4,02 4,45 4,42 4.05 3,98 2,12 5,60
III 4,44 4,37 4,00 4,21 4,27 5.81
’ { Korko kuukauden lopussa. 
Kuukauden viimeisenä perjantaina.
' j  R a n t a  n  v i d  m â n a d e n s  s lu t .  
2 S  is  t a  f r e d a g e n  i m ä n a d e n .
11 End-of-month rates. 
}'la s t  Friday o i month.
S u o m i :  V a l t i o n  y l i  S  v u o d e n  v e r o l l i s e t  j u l k i s e t  
j o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t .
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
j oukkovelkaki rjala inat,
N o r ja :  v a l t i o n  6 - 1 0  v u o d e n  o b l i g a a t i o - t a i  m u u t  
j o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t .
T a n s k a :  V a l t i o n  1 0  v u o d e n  o b l i g a a t i o -  t a i  m u u t  
j o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t .
S a k s a :  7 - 1 5  v u o d e n  j u l k i s e t  j o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t .
I s o - B r i t a n m a :  V a l t i o n  2 0  v u o d e n  o b l i g a a t i o -  t a i  m u u t  
j o u k k o v e  I k a k i  r j a  l a  i n a L
A l a n k o m a a t :  V i i s i  p i t k ä a i k a i s i n t a  v a l t i o n  o b i i g a a t io ­
t a  i m u u t a  j o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a a .
B e l g i a :  V a l t i o n  y l i  5  v u o d e n  o b l i g a a t i o -  t a i  m u u t  
j o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t .
R a n s k a :  J u l k i s e n  s e k t o r i n  o b l i g a a t i o - j a  j o u k k o v e l k a ­
k i r j a l a i n a t  j a  n i i h i n  v e r r a t t a v a t .
I t a l i a :  V a l t i o n  o b l i g a a t i o *  t a i  m u u t  j o u k k o v e l k a k i r j a -  
l a i n a t .
I t ä v a l t a :  J u l k i s e n  s e k t o r i n  o b l i g a a t i o -  j a  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a l a i n a t  ( y l i  v u o d e n ) .
J a p a n i :  V a l t i o n  1 0  v u o d e n  o b l i g a a t i o -  t a i  m u u t  
j o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t .
U S A :  L i i t t o v a l t i o n  y l i  1 0  v u o d e n  o b l i g a a t i o -  t a i  m u u t  
j o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t .
F i n l a n d :  S t a t e n s  O v e r  5  S r s  s k a t t e p l ï k t ï g a  o f f e n t l i g a  
m a s s k u l d e b r e v s l â n .
Sverige: Statens 10 êrs obligationslàn.
Norge: Statens 6-10 ârs obligationslàn eller ovriga 
masskuldebrevslân.
D a n m a r k :  S t a t e n s  1 0  S r s  o b l i g a t i o n s l à n  e l l e r  o v r i g a  
m a s s k u l d e b r e v s l â n .
T y s k ia n d :  7 - 1 5  S r s  o f f e n t l i g a  m a s s k u l d e b r e v s l â n .
S t o r b r i t a n n i e n :  S t a t e n s  2 0  a r s  o b l i g a t i o n s l à n  e l l e r  
o v r i g a  m a s s k u l d e b r e v s l â n .
N e d e r la n d e r n a :  S t a t e n s  f e r n  m e s t  l â n g f r i s t i g a  o b l i g a -  
t i o n s l â n  e l l e r  o v r i g a  m a s s k u l d e b r e v s l â n .
B e l g i e n :  S t a t e n s  O v e r  5  S r s  o b l i g a t i o n s l à n  e l l e r  o v r i g a  
m a s s k u l d e b r e v s l â n .
F r a n k r i k e :  O f f e n t l i g a  s e k t o r n s  o b l i g a t i o n s -  o c h
m a s s k u l d e b r e v s l â n  o c h  d a r m e d  j a m f o r b a r a .
I t a l i e n :  S t a t e n s  o b l i g a t i o n s l à n  e l l e r  O v r ig a  
m a s s k u l d e b r e v s l â n ,
O s t e r r i k e :  O f f e n t l i g a  s e k t o r n s  o b l i g a t i o n s - o c h  
m a s s k u l d e b r e v s l â n  ( o v e r  e t t  S r }
J a p a n :  S t a t e n s  1 0  S r s  o b l i g a t i o n s là n  e l l e r  o v r i g a  
m a s s k u l d e b r e v s l â n .
U S A  F o r b u n d s  s t a t e  n s  O v e r  1 0  â r s  o b l i g a t i o n s l à n  e l l e r  
o v r i g a  m a s s k u l d e b r e v s l â n .
Finland: Central government taxable public bonds 
(over 5 years}.
Sweden: 10-year government bonds.
Nomay: 6-10 year centra! government bonds. 
Denmark: 10-year central government bonds. 
Germany: 7-15 year public sector bonds,
United Kingdom: 10-year go vemment bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues o f central 
government bonds.
Belgium: Central government bonds lover 5  y e a r s / .  
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy. Fixed yield Treasury bonds, before taxes. 
Austria: Public sector bonds fover I  year).
Japan: 10-year central government bonds.
USA: US Government bonds (over 10 y e a r s /
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74. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
minad 
Year and 
month
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Alanko- Belgia11 Britannia Ranska Italia11 Itävalta Japani USA31 OECD EU31
Finland Sverige Norge Danmark Tyskland maat Belgian11 Stor- Frankrike Halien'1 österrike Japan Yhteensä11
Sweden Norway Denmark Germany Neder- Belgium’1 britannien France Ita ly ’1 Austria Totalt 11
länderna United Total
Nether- Kingdom
lands
1 2 3 4
1 9 9 4  . 1 1 0 . 9 1 2 0 , 7 1 0 9 , 8 1 0 8 , 0
1 9 9 5 . 1 1 2 , 0 1 2 4 , 2 1 1 2 , 5 1 1 0 , 2
1 9 9 6 . 1 1 2 , 5 1 2 5 , 2 1 1 3 , 9 1 1 2 . 6
1 9 9 7 . 1 1 3 , 8 1 2 6 , 3 1 1 6 , 8 1 1 5 , 0
1 9 9 8 1 1 5 , 4 1 2 6 , 8 1 1 9 , 4 1 1 7 ,1
1 9 9 6 I 1 1 2 , 0 1 2 2 , 6 1 1 2 , 5 1 1 0 , 8
II 1 1 2 , 4 1 2 2 , 7 1 1 2 , 5 1 1 1 , 4
III 1 1 2 , 5 1 2 3 , 3 1 1 3 , 0 1 1 2 , 0
IV 1 1 2 , 7 1 2 3 , 5 1 1 3 , 4 1 1 2 , 3
V 1 1 2 , 9 1 2 3 , 4 1 1 3 , 6 1 1 2 , 7
VI 1 1 2 , 9 1 2 2 , 9 1 1 3 , 7 1 1 2 . 6
VII 1 1 2 , 8 1 2 2 , 6 1 1 4 ,1 1 1 2 , 4
VIII 1 1 2 , 6 1 2 2 , 1 1 1 4 ,1 1 1 2 , 7
IX 1 1 2 , 8 1 2 2 , 8 1 1 4 , 6 1 1 3 , 2
X 1 1 3 , 0 1 2 2 , 7 1 1 5 , 0 1 1 3 , 4
XI 1 1 2 . 7 1 2 2 , 4 1 1 5 , 0 1 1 3 , 6
XII 1 1 2 , 7 1 2 2 , 2 1 1 5 , 0 1 1 3 , 5
1 9 9 7 1 1 1 2 , 6 1 2 2 , 1 1 1 5 , 8 1 1 3 , 8
II 1 1 2 , 8 1 2 1 , 9 1 1 6 , 2 1 1 3 , 8
III 1 1 3 , 2 1 2 2 , 4 1 1 6 , 5 1 1 3 , 9
IV 1 1 3 , 8 1 2 3 , 3 1 1 6 , 4 1 1 4 , 2
V 1 1 4 , 0 1 2 3 , 3 1 1 6 , 7 1 1 5 , 0
VI 1 1 4 , 2 1 2 3 , 4 1 1 7 . 0 1 1 5 , 3
VII 1 1 4 , 2 1 2 3 , 4 1 1 6 , 7 1 1 5 , 0
VIII 1 1 4 , 4 1 2 3 , 4 1 1 6 , 7 1 1 5 , 5
IX 1 1 4 . 6 1 2 4 , 6 1 1 7 , 2 1 1 5 , 8
X 1 1 4 . 8 1 2 4 , 5 1 1 7 , 5 1 1 5 , 9
XI 1 1 4 .B 1 2 4 , 3 1 1 7 , 6 1 1 6 , 0
XII 1 1 4 , 8 1 2 4 , 3 1 1 7 , 7 1 1 5 . 9
1 9 9 8 1 1 1 4 , 9 1 2 3 , 2 1 1 8 , 2 1 1 5 , 8
II 1 1 4 , 9 1 2 3 , 1 1 1 8 , 6 1 1 6 , 3
III 1 1 5 , 2 1 2 3 , 3 1 1 9 , 2 1 1 6 , 5
IV 1 1 5 , 7 1 2 3 , 6 1 1 9 , 3 1 1 6 ,B
V 1 1 5 , 6 1 2 3 , 8 1 1 9 ,1 1 1 7 , 3
VI 1 1 5 , 7 1 2 3 , 5 1 1 9 , 4 1 1 7 , 3
VII 1 1 5 , 4 1 2 3 , 3 1 1 9 , 5 1 1 7 , 1
VIII 1 1 5 , 6 1 2 2 , 6 1 1 9 , 1 1 1 7 , 3
IX 1 1 5 , 9 1 2 3 , 2 1 2 0 , 1 1 1 7 , 7
X 1 1 5 , 9 1 2 3 , 4 1 2 0 , 1 1 1 7 , 8
XI 1 1 5 , 6 1 2 3 ,1 1 2 0 , 3 1 1 8 , 0
XII 1 1 5 , 6 1 2 2 , 9 1 2 0 , 4 1 1 7 , 8
1 9 9 9 1 1 1 5 , 3 1 2 2 , 9 1 2 0 , 9 1 1 7 . 7
II 1 1 5 , 6 1 2 2 , 9 1 2 1 . 2 1 1 8 , 6
III
11 Palkansaajataíoudet. 
11 Kaupunkiväestö.
3115 jäsenmaata.
5 6 7 8 9
1 1 6 , 8 1 1 2 , 2 1 1 1 , 2 1 1 4 , 3 1 0 9 , 7
1 1 9 , 0 1 1 4 , 4 1 1 2 . 8 1 1 8 , 2 1 1 1 , 6
1 2 1 , 0 1 1 6 , 7 1 1 5 , 2 1 2 1 ,1 1 1 3 . 9
1 2 3 , 3 1 1 9 , 2 1 1 7 ,1 1 2 4 , 9 1 1 5 , 2
1 2 4 , 5 1 2 1 , 6 1 1 8 , 2 1 2 9 , 1 1 1 6 , 1
1 1 9 . 7 1 1 5 , 3 1 1 4 , 3 1 1 9 , 1 1 1 2 , 7
1 2 0 , 3 1 1 5 , 7 1 1 4 , 6 1 1 9 , 6 1 1 3 , 1
1 2 0 , 4 1 1 6 , 7 1 1 4 , 7 1 2 0 , 1 1 1 3 , 8
1 2 0 , 5 1 1 6 , 8 1 1 4 , 9 1 2 1 , 0 1 1 4 , 0
1 2 0 , 7 1 1 6 , 6 1 1 4 , 7 1 2 1 , 2 1 1 4 , 2
1 2 0 , 8 1 1 6 , 1 1 1 4 , 7 1 2 1 , 3 1 1 4 . 1
1 2 1 , 3 1 1 6 , 6 1 1 5 , 4 1 2 0 , 8 1 1 3 , 9
1 2 1 , 2 1 1 6 , 5 1 1 5 , 7 1 2 1 , 4 1 1 3 , 6
1 2 1 , 0 1 1 7 , 5 1 1 5 , 4 1 2 1 . 9 1 1 4 , 0
1 2 1 , 0 1 1 7 , 9 1 1 5 , 6 1 2 1 , 9 1 1 4 , 3
1 2 0 , 9 1 1 7 , 8 1 1 6 , 0 1 2 2 , 0 1 1 4 , 2
1 2 1 , 3 1 1 7 , 7 1 1 6 , 2 1 2 2 , 4 1 1 4 , 4
1 2 1 , 9 1 1 8 , 0 1 1 7 , 0 1 2 2 , 4 1 1 4 , 7
1 2 2 , 4 1 1 8 , 2 1 1 6 , 8 1 2 2 , 9 1 1 4 , 9
1 2 2 , 2 1 1 8 , 9 1 1 6 , 3 1 2 3 , 2 1 1 5 , 0
1 2 2 , 2 1 1 8 , 9 1 1 6 , 3 1 2 3 , 9 1 1 5 , 0
1 2 2 , 7 1 1 9 , 3 1 1 6 , 5 1 2 4 , 4 1 1 5 , 2
1 2 2 , 9 1 1 8 , 7 1 1 6 , 7 1 2 4 , 9 1 1 5 , 2
1 2 3 , 5 1 1 9 , 0 1 1 7 , 6 1 2 4 , 9 1 1 5 , 0
1 2 3 , 6 1 1 9 , 3 1 1 7 . 8 1 2 5 , 7 1 1 5 , 3
1 2 3 , 3 1 2 0 , 3 1 1 7 , 3 1 2 6 , 3 1 1 5 , 5
1 2 3 , 2 1 2 0 , 4 1 1 7 , 3 1 2 6 , 5 1 1 5 , 5
1 2 3 , 2 1 2 0 , 6 1 1 7 , 6 1 2 6 , 5 1 1 5 , 7
1 2 3 , 4 1 2 0 , 2 1 1 7 , 5 1 2 6 , 9 1 1 5 , 7
1 2 3 , 4 1 1 9 , 8 1 1 7 , 5 1 2 6 , 5 1 1 5 , 3
1 2 3 , 7 1 2 0 , 4 1 1 7 , 7 1 2 7 , 1 1 1 5 , 7
1 2 3 , 5 1 2 1 , 5 1 1 7 , 5 1 2 7 , 5 1 1 5 , 9
1 2 3 , 8 1 2 1 , 7 1 1 8 , 0 1 2 8 , 9 1 1 6 , 2
1 2 4 , 3 1 2 1 , 6 1 1 8 , 6 1 2 9 , 6 1 1 6 . 3
1 2 4 , 9 1 2 1 , 2 1 1 8 , 5 1 2 9 , 6 1 1 6 , 4
1 2 5 , 2 1 2 1 , 4 1 1 8 , 8 1 2 9 . 2 1 1 5 , 9
1 2 5 .1 1 2 1 , 4 1 1 8 , 3 1 2 9 , 6 1 1 6 , 1
1 2 4 , 6 1 2 2 , 4 1 1 8 , 3 1 3 0 , 3 1 1 6 . 1
1 2 4 , 3 1 2 2 , 8 1 1 8 , 3 1 3 0 , 4 1 1 6 , 1
1 2 4 , 3 1 2 2 , 6 1 1 8 , 3 1 3 0 , 3 1 1 6 , 0
1 2 4 , 5 1 2 2 , 3 1 1 8 , 2 1 3 0 , 3 1 1 6 , 1
1 2 4 , 2 1 2 2 , 4 1 1 8 , 6 1 2 9 , 6 1 1 5 , 8
1 2 4 . 5 1 2 3 , 0 1 1 8 , 8 1 2 9 , 8 1 1 6 , 1
1 1 8 , 9
11 Löntagarhushäll.
3 Stadsbefofkmng.
3115 medie msländer.
10 11 1 2 1 3 14 15
1 2 1 , 4 1 1 4 , 7 1 0 7 ,1 1 1 3 , 4 1 2 1 , 3 1 1 7 , 3
1 2 7 . 9 1 1 7 . 3 1 0 7 , 0 1 1 6 , 6 1 2 7 , 9 1 2 0 , 9
1 3 2 . 8 1 1 9 , 0 1 0 7 ,1 1 2 0 , 0 1 3 4 , 4 1 2 3 , 9
1 3 5 , 2 1 2 0 , 6 1 0 9 , 0 1 2 2 , 9 1 4 0 ,1 1 2 6 , 4
1 3 7 , 5 1 2 1 , 7 1 0 9 , 7 1 2 4 , 8 1 4 5 , 3 1 2 8 , 6
1 3 0 , 9 1 1 7 , 8 1 0 6 , 8 1 1 8 , 2 1 3 1 , 5 1 2 2 , 3
1 3 1 , 3 1 1 8 , 4 1 0 6 , 5 1 1 8 , 6 1 3 2 , 1 1 2 2 , 8
1 3 1 , 7 1 1 8 , 9 1 0 6 , 7 1 1 9 . 2 1 3 3 , 0 1 2 3 , 3
1 3 2 , 5 1 1 8 , 8 1 0 7 , 3 1 1 9 , 6 1 3 3 , 3 1 2 3 , 8
1 3 3 , 0 1 1 8 , 7 1 0 7 , 5 1 1 9 , 9 1 3 3 , 7 1 2 4 , 0
1 3 3 , 2 1 1 9 , 3 1 0 7 , 2 1 1 9 , 9 1 3 3 , 9 1 2 4 , 1
1 3 3 , 0 1 2 0 , 4 1 0 7 ,1 1 2 0 , 2 1 3 4 , 1 1 2 4 , 0
1 3 3 , 1 1 2 1 , 0 1 0 7 . 0 1 2 0 , 4 1 3 4 , 5 1 2 4 , 1
1 3 3 , 5 1 2 0 , 1 1 0 7 , 4 1 2 0 , 8 1 3 5 , 1 1 2 4 , 4
1 3 3 , 6 1 1 9 , 9 1 0 7 , 6 1 2 1 , 2 1 3 6 , 2 1 2 4 , 6
1 3 4 , 0 1 1 9 , 9 1 0 7 , 3 1 2 1 , 4 1 3 6 , 6 1 2 4 , 6
1 3 4 , 1 1 1 9 , 9 1 0 7 , 4 1 2 1 , 4 1 3 7 , 1 1 2 4 , 9
1 3 4 , 4 1 2 0 , 3 1 0 7 , 3 1 2 1 , 8 1 3 7 , 6 1 2 5 , 2
1 3 4 , 5 1 2 0 , 8 1 0 7 , 1 1 2 2 , 2 1 3 8 ,1 1 2 5 , 5
1 3 4 , 6 1 2 1 , 0 1 0 7 , 2 1 2 2 , 5 1 3 8 , 6 1 2 5 , 6
1 3 4 , 8 1 2 1 , 0 1 0 9 , 3 1 2 2 , 6 1 3 9 , 3 1 2 5 , 8
1 3 5 , 1 1 2 1 , 0 1 0 9 , 6 1 2 2 , 5 1 3 9 , 7 1 2 6 , 2
1 3 5 , 1 1 2 1 . 0 1 0 9 , 6 1 2 2 , 7 1 4 0 , 0 1 2 6 , 3
1 3 5 , 1 1 2 1 , 0 1 0 9 , 1 1 2 2 , 8 1 4 0 , 3 1 2 6 , 4
1 3 5 , 1 1 2 1 , 0 1 0 9 , 2 1 2 3 ,1 1 4 0 , 8 1 2 6 , 7
1 3 5 , 4 1 2 1 , 0 1 1 0 , 0 1 2 3 , 4 1 4 1 , 6 1 2 7 , 0
1 3 5 , 8 1 2 1 , 4 1 1 0 , 3 1 2 3 , 7 1 4 2 , 1 1 2 7 , 1
1 3 6 , 2 1 2 1 , 4 1 0 9 , 6 1 2 3 , 6 1 4 2 , 3 1 2 7 , 3
1 3 6 , 2 1 2 1 , 6 1 0 9 , 3 1 2 3 , 5 1 4 2 , 6 1 2 7 , 4
1 3 6 , 6 1 2 1 , 7 1 0 9 , 2 1 2 3 , 7 1 4 3 , 0 1 2 7 , 3
1 3 6 , 9 1 2 2 , 0 1 0 9 ,1 1 2 3 , 9 1 4 3 , 4 1 2 7 , 6
1 3 6 , 9 1 2 2 ,1 1 0 9 , 6 1 2 4 , 1 1 4 3 , 9 1 2 7 , 8
1 3 7 , 2 1 2 2 , 3 1 0 9 , 8 1 2 4 , 4 1 4 4 , 4 1 2 8 , 3
1 3 7 , 4 1 2 2 , 2 1 1 0 ,1 1 2 4 , 6 1 4 4 , 9 1 2 8 , 8
1 3 7 , 5 1 2 1 , 7 1 0 9 , 7 1 2 4 , 8 1 4 5 , 1 1 2 8 , 8
1 3 7 , 5 1 2 1 , 7 1 0 9 , 0 1 2 4 , 9 1 4 5 , 3 1 2 8 , 8
1 3 7 . 7 1 2 1 , 7 1 0 8 , 9 1 2 5 .1 1 4 5 , 5 1 2 8 , 8
1 3 7 .B 1 2 1 , 7 1 0 9 . 6 1 2 5 , 2 1 4 6 , 2 1 2 9 , 0
1 3 8 , 0 1 2 1 , 8 1 1 0 , 5 1 2 5 , 5 1 4 6 , 8 1 2 9 , 1
1 3 8 , 2 1 2 1 , 9 1 1 0 , 4 1 2 5 , 5 1 4 7 , 1 1 2 9 , 0
1 3 8 , 2 1 2 2 , 0 1 1 0 , 0 1 2 5 , 4 1 4 7 , 3 1 2 9 , 1
1 3 8 , 3 1 2 1 , 9 1 0 9 , 5 1 2 5 , 7 1 4 7 , 7 1 2 8 , 9
1 3 8 , 6 1 2 2 , 1 1 0 9 , 0 1 2 5 , 9 1 4 8 , 0 1 2 9 , 1
’’ Households o f wage and salary earners. 
31 Ur ben population.
3115 member states.
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U LKO M AAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
75. In flaatio11 —  Inflation11 —  Inflation V
Kansainvälinen  kuluttajahintakehitys . Vuosimuutos  —  International! konsumentprisutveckling , FÖrändring pâ ârsnivâ  —  In te rn a t io n a l 
t re n d s  in  c o n s u m e r  p r ic e s . Y ea r - o n -y e a r  c h a n g e
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat 
' Neder­
land erna 
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor-
bri taimen
United
Kingdom
Ranska Italia 
Franknke italien 
France Italy
Itävalta
Osternke
Austria
Japani
Japan
USA EU EMU- 
maat 
EMU-
lander
EMU
Member
Slates
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XI 13 14 15
1 9 9 6 1 .1 0 , 8 0 . 7 2 ,1 1 . 2 1 , 4 1 . 8 2 . 5 2 . 1 4 , 0 1 . 8 0 ,1 2 , 9 2 , 4 2 , 2
1 9 9 7 1 , 2 1 , 9 2 , 6 1 , 9 1 . 5 1 , 9 1 , 5 1 ,3 1 . 3 1 , 9 1 , 2 1 . 7 2 , 3 1 .7 1 . 6
1 9 9 8 1 , 4 1 , 0 2 , 0 1 . 3 0 . 6 1 , 8 0 , 9 1 .5 0 , 7 2 , 0 0 . 8 0 . 6 1 , 6 1 , 3 1 ,1
1 9 9 6 1 0 , 4 1 , 2 0 . 5 1 , 4 1 . 3 1 .1 1 , 4 2 , 8 2 , 0 5 . 7 1 , 6 - 0 , 5 2 , 7 2 , 7 2 . 5
II 0 , 5 1 . 0 0 , 3 1 , 6 1 . 2 1 , 0 1 . 4 2 . 7 2 ,1 5 , 3 1 . 7 - 0 , 4 2 , 7 2 , 6 2 . 4
III 0 , 8 1 . 2 0 . 0 1 . 9 1 . 4 1 . 5 1 , 6 2 . 6 2 , 6 4 , 7 1 . 9 - 0 .1 2 , 8 2 . 7 2 . 5
IV 1 , 0 1 , 0 0 , 4 1 , 9 1 . 2 1 , 6 2 . 0 2 , 5 2 , 5 4 . 6 1 . 8 0 , 2 2 . 9 2 . 6 2 . 4
V 1 , 2 1 . 0 0 , 4 1 , 8 1 . 3 1 . 4 2 . 1 2 . 3 2 , 6 4 . 4 1 . 6 0 . 2 2 , 9 2 , 6 2 . 4
VI U 0 , 8 0 , 3 2 , 0 1 ,1 U 1 , 9 2 . 5 2 , 5 3 . 9 1 , 7 0 . 0 2 , 8 2 . 4 2 . 2
VII 1 .1 0 . 9 0 , 8 2 . 4 1 , 2 1 . 5 1 , 5 2 . 3 2 , 5 3 , 6 1 . 8 0 , 4 3 , 0 2 . 4 2 . 2
VIII 1 , 0 0 . 6 0 , 9 2 , 4 1 , 2 1 . 2 1 , 2 2 . 3 1 . 7 3 . 5 1 . 5 0 , 2 2 . 9 2 , 2 2 . 0
IX 1 , 2 0 , 5 0 , 8 2 , 3 1 ,1 1 , 4 1 , 5 2 . 3 1 . 6 3 , 3 1 , 4 0 , 0 3 . 0 2 , 2 1 . 9
X 1 , 3 0 , 4 1 . 3 2 , 4 1 , 3 1 . 7 2 , 2 2 , 5 1 . 8 3 ,1 1 , 7 0 . 5 3 , 0 2 , 3 2 . 0
XI 1 . 4 0 , 2 1 , 3 2 , 4 1 , 3 1 , 5 2 ,1 2 ,B 1 , 6 2 , 9 2 , 0 0 , 5 3 , 3 2 . 2 1 . 9
XII 1 , 7 0 , 5 1 . 4 2 . 2 1 , 2 1 . 9 2 .1 2 , 3 1 . 7 2 , 9 2 . 3 0 . 6 3 , 3 2 .1 2 , 0
1 9 9 7 1 0 , 9 1 , 3 3 , 2 2 , 3 1 , 7 1 , 7 2 ,1 2 ,1 1 , 8 2 , 6 1 . 2 0 , 6 3 . 0 2 , 2 2 . 0
II 0 . 6 1 ,1 3 . 4 2 ,1 1 , 5 1 , 4 1 , 9 2 . 0 1 , 7 2 . 3 1 . 4 0 , 6 3 , 0 2 , 0 1 . 8
III 0 , 7 1 . 0 3 , 4 1 . 8 1 . 3 1 , 2 1 , 3 1 .7 1 .1 2 , 2 1 , 2 0 , 5 2 . 8 1 , 7 1 , 5
IV 0 . 9 1 , 3 2 , 7 1 , 7 1 , 2 1 , 0 1 .1 1 . 5 1 . 0 1 . 9 1 . 2 1 . 9 2 , 5 1 . 5 1 . 3
V 0 . 9 1 . 3 2 , 8 2 , 2 1 . 4 1 , 6 1 , 4 1 .6 0 . 9 1 . 8 1 , 3 1 . 9 2 . 2 1 , 5 1 . 4
VI U 1 , 7 2 . 9 2 . 4 1 , 5 1 , 5 1 . 6 1 .7 1 , 0 1 . 6 1 , 0 2 . 2 2 , 3 1 . 6 1 , 4
VII 1 ,1 1 , 7 2 , 0 2 . 0 1 , 5 1 , 9 1 . 9 2 , 0 1 ,1 1 , 7 0 . 9 1 , 9 2 . 2 1 , 6 1 , 5
VIII 1 , 7 2 ,1 2 , 1 2 . 0 1 . 7 2 , 5 1 , 7 2 , 0 1 , 6 1 . 6 1 . 3 2 .1 2 . 2 1 . 8 1 . 7
IX 1 . 6 2 . 6 2 , 1 1 . 9 1 , 6 2 . 5 1 , 6 1 .8 1 , 5 1 . 6 1 . 2 2 , 4 2 . 2 1 . 8 1 . 6
X 1 , 7 2 , 7 1 . 9 1 . 6 1 . 4 2 , 3 1 , 2 2 . 0 1 .1 1 , 9 U 2 , 5 2 .1 1 . 7 1 , 5
XI 1 . 8 2 , 7 2 , 1 1 . 6 1 , 4 2 , 5 1 . 3 1 ,9 1 . 4 1 . 8 1 ,1 2 ,1 1 . 8 1 . 7 1 . 6
XII 1 . 6 2 , 7 2 , 2 1 . 6 1 . 4 2 , 2 0 . 9 1 . 8 1 , 2 1 . 8 1 , 0 1 , 8 1 , 7 1 , 6 1 . 5
1 9 9 8 1 1 . 8 2 , 1 1 . 6 1 , 7 0 , 7 1 , 6 0 , 5 1 , 5 0 . 6 1 . 9 1 , 2 1 . 8 1 , 6 1 , 3 1 .1
II 1 , 7 2 , 0 1 , 5 1 , 7 0 , 6 2 ,1 0 , 8 1 . 5 0 , 7 2 .1 1 , 0 1 , 9 1 . 4 1 . 3 1 .1
III 1 , 6 1 , 7 1 . 8 1 . 6 0 , 5 2 , 2 1 . 0 1 .6 0 , 8 2 ,1 1 , 0 2 , 2 1 , 4 1 . 3 1 .1
IV 1 , 7 1 , 4 2 , 2 1 . 6 0 . 9 2 , 5 1 .3 1 . 9 1 . 0 2 , 2 1 . 2 0 . 4 1 . 4 1 . 6 1 . 4
V 1 . 6 1 , 6 1 , 8 1 . 4 0 . 9 2 , 1 1 . 3 2 , 0 1 . 0 2 . 0 1 . 0 0 , 5 U 1 , 5 1 , 3
VI 1 , 6 1 , 4 1 , 8 1 , 2 0 , 8 2 , 2 1 . 2 1 ,7 1 ,1 2 , 1 0 . 8 0 .1 1 . 7 1 , 5 1 . 4
VII 1 ,1 1 , 3 2 , 3 1 , 4 0 , 8 1 , 8 1 . 2 1 , 5 0 . 8 2 . 1 0 . 8 - 0 , 1 1 . 7 1 . 4 1 , 3
VIII 1 ,1 0 , 6 2 , 0 1 ,1 0 . 6 1 , 4 1 . 0 1 .3 0 , 6 2 . 2 0 , 7 - 0 . 3 1 . 6 1 . 3 1 .1
IX 1 . 4 - 0 , 1 2 , 3 U 0 . 5 1 . 3 0 , 8 1 . 5 0 , 5 2 . 1 0 , 6 - 0 , 2 1 , 5 1 . 2 1 . 0
X 1 .1 0 , 1 2 . 0 1 ,1 0 , 4 1 . 5 0 , 7 1 ,3 0 . 5 1 . 9 0 , 7 0 , 2 1 , 5 U 0 . 9
XI 0 . 9 0 , 1 2 , 1 1 ,1 0 , 4 1 . 5 0 , 6 1 ,4 0 , 2 U 0 , 5 0 , 8 1 , 5 1 . 0 0 , 8
XII 0 , 8 0 , 0 2 ,1 1 ,1 0 , 2 1 . 5 0 . 7 1 . 5 0 . 3 U 0 , 5 0 . 6 1 , 6 1 . 0 0 , 8
1 9 9 9 1 0 , 5 0 , 0 2 , 0 1 , 2 0 , 2 2 .1 1 , 0 1 ,5 0 . 4 1 , 5 0 , 3 0 . 2 U 0 . 9 0 . 8
II 0 . 9 0 . 2 2 , 0 1 , 3 0 ,1 2 , 0 1 , 0 1 .5 0 . 3 1 . 4 0 , 3 1 , 6 1 , 0 0 , 8
11 EU-matden ja Norjan Iim j i on lasitettu yhden­
mukaistetun kuluttaja hinta indeksin mukaan.
Siffrorna for EU-landerna och Norge har rSknats The figures for the EU Member States and Norway
enligt det harmoniserade konsumeninrisindexet. have been calculated according to the Harmonised
Consumer Price Index.
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H U O M A U T U K S IA
Huomautusosasta sisä itää sekä taulukkotietojen lähteet että taulukkoseli- 
tykset. T aulukkosivuilla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ia 
tulkitsemisen kannatta välttämättömät alaviitteet. Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot viittaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä [♦ ) käytetään vuositiedo issa  
vain, jos lopu llis iks i ilm o ite tu t luvu t m uuttuva t.
Huom autuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä ;
TK = T ilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjo jen lisäksi sivuille 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä ta i kausitasoitettuja tilastosarjoja.
V Ä E S T Ö
1. V ä k ilu k u
1-11 Lähde: TK, H enkilö tila s to t: väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1998 keskiväkiluku on vuosien 1997 ja 1998 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönm uutokset
1-13 Lähde: TK, Henkilötilastot: väestö.
12 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot.
48 PL vain painettu ta i vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi.
52-54 Lähteet: TK. Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
54 PL tulenkestävät ja haponkestävät tiilet.
55-62 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; Suomen Metalliteollisuuden Kes­
kusliitto; TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
56 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate- 
räs.
63-65 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
5. Teollisuustuotannon volyym i-indeksi 1995 =  100
1-42 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; teollisuus ja TK:n aikasarjatietokan- 
ta ASTI KA.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausivaihtelui­
den mittari, joka sisäftää sekä koko teollisuuden eri to im ialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa (2-6,39-42).
Indeksin laadinta perustuu teollisuuden tuotteiden, raaka-aineiden,tehtyjen 
työtuntien ja kulutetun energian määrällisten muutosten mittaamiseen kuu­
kausittain. Työpäiväkorjattu indeksi saadaan kertomalla alkuperäinen sarja 
työpäiväkorjauskertoimella.
Nimikekohtaista painerakennetta muutetaan vuosittain ja toim ialoitta ista 
painorakennetta viiden vuoden välein. Indeksin toim ialaluokitus noudattaa 
vuoden 1995 toimialaluokitusta, joka on käytössä kaikissa EU-maissa. Nimik- 
keistöluokituksena käytetään teollisuustilaston tarpeisiin sovellettua YK:n 
tavaranim ikkeistöluokitusta Harmonited System (HS-luokitus).
3. Väestönm uutokset m aakunnitta in
1-9 Lähde; TK, Henkilötilastot: väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot.
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet: M aa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: M aata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja M aatilatilastollinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
5 ML herajauhe.
6 MLvoi-kasvisöljyseoksenvoiosuus(laskentatapaa muutettu 1.1.1997 läh­
tien),
8 Lähde: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Markkinoidut m unat. Kuukausitiedot on  osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: Maa- ja Metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää leipä-, siemen- ja rehuviljan, ml. 
ulkomainen vilja (ennen vuotta 1995 vain kotimainen vilja). Pl. m yynnit 
14-18 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot). Sekä kotimaisten että vientituotte iden valmistukseen (jauhoiksi 
ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19-26 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
19-27. 37-43. 45-65 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisia, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24 Ml. long-drinkit.
27 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; Metsäteollisuus ry; TK, Yritysten ra ­
kenteet (tarkistetut vuositiedot).
23-36 Lähteet: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätilastol- 
linen vuosikirja.
Markkinahakkuilla tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös e m. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
37 Lähteet: TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen Sellu- 
loosayhd is tys- Finncell (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
38 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
39-40 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; Adato Energia Oy; TK, Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuo s iti edot). Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
41 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
42 Lähde: K e m ira -A g ro  Oy.
43 Lähde: Kemira -  Chemicals Oy.
44 Lähde: K e m ira -A g ro  Oy.
45-46 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
47-51 Lähteet: TK, Yritysten suhdanteet; Metsäteollisuus ry; TK, Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
6. Teollisuuden suhdannebarom etri
1-23 Lähteet: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 620 yrityksel­
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 250 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen.
8. Talonrakentam inen
1-12 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen.
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde:TK, Yritysten suhdanteet: kauppa.
10. U lkom aankauppa
1-26 Lähde: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut.
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja  volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT
11. M aksutase
1-13 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat.
9 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jälkimark- 
kinakaupat (ml. kuoletukset).
12. Valuutto jen keskikurssit
1-9 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat.
Valuuttakurssit ennen vuotta 1999 ovat Suomen Pankin laskemia markan 
kursseja. Vuoden 1999 alusta kurssit perustuvat pääosin EKP:n julkaisemiin 
euron kursseihin. Euron kurssit ovat viitteellisiä keskikursseja ja perustuvat 
julkaisuhetken markkinahintoihin.
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HUOMAUTUKSIA
13. Suom en P an k in  tase
1—21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat.
Suomen Pankin kirjanpitokäytäntö on 1.1.1999 alkaen yhdenmukaistettu 
eurojärjestelm än kirjanpitoperiaatte iden kanssa. Tämä aiheuttaa muutok­
sia mm. tase-erien arvostukseen sekä tasekaavaan. Suomen Pankin tase- 
kaava vastaa eurojärjestelmän ta sekaavaa, mutta siinä ovat lisäksi mukana 
eurojärjestelm än sisä iset saatavat ja velat.
14. R ah a la ito s ten  otto la inaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat.
15. R aha la ito s ten  anto la inaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat.
22. T ie liikenneonnettom uudet
1-12 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
23. P ostiliikenne
1-3 Lähde: Suomen Posti Oy.
1-2 Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset, ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset.
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset.
24. M a tk a ilu
1-3 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
16. H E X -o sake in d eks i
1-19 Lähteet: TK .Taloudelliseto lo t: rahoitusmarkkinat; HEX Helsingin Pörs­
si.
T iedot ovat pä¡vahavaimojen keskiarvoja.
17. K eske is iä  ko rk o ja
1 -  17 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusm arkkinat
I Eoniakorko (Euro overn ight index average) on euroalueen pankkien kes­
kinäisten yön yli -luo tto jen toteutunut painotettu keskikorko.
2 - 6 EuriborkorotfEuro Interbank offered ra te) perustuvat euroalueen mer­
kittävimpien pankkien keskinäisen rahoituksen hintaan. Euriborkorot laske­
taan (pääosin) euroalueella toim ivien, parhaiksi luokiteltujen suurten pank­
kien (noin 60 pankkia) klo 11 Keski-Euroopan aikaa antamien noteerausten 
pohjalta. Suomesta laskennassa on mukana yksi pankki (Merita). 
Euriborkorot lasketaan sekä 3E0että 365 päivän jaksoiksi, joista taulukossa 
on ju lkaistu euroalueella yleisemmin käytetyt 360 päivän jakson korot. Suo­
messa on käytetty yle isesti myös 365 korkopäivään perustuvia korkoja (esi­
merkiksi he liborkorot). Samaa korkoa vastaavat 365päivän korkonoteerauk- 
set ovat hiukan korkeam m at kuin 360 päivän jakson korkonoteeraukset (360 
päivän korkonoteeraus kerrottuna luvulla 365/360).
9-10 Valtion viiden vuoden korko perustuu 1.7.1998 lähtien 15.3.2004 erään­
tyvän kiinteäkorkoisen kertakuolette isensarjaobligaation noteeraukseen ja 
kymmenen vuoden korko 1.1.1999 lähtien 25.4.2009 erääntyvän kiinteäkor­
koisen kertakuolette isen sarjaobligaation noteeraukseen.
I I  Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräsi vuoden 
1998 loppuun asti Suomen Pankki. Vuoden 1999 alusta alkaen peruskoron 
vahvistaa va ltiovarainm inisteriö vuosittain kesäkuussa ja joulukuussa seu- 
ra a vaksi puoleksi kalenterivuodeksi. Peruskorko lasketaan sen vahvista­
mista edeltäneiden kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistun 12 kuu­
kauden m arkkinakoron perusteella. Peruskorko on mainittujen kolmen kuu­
kauden ajalta laskettu markkinakoron keskiarvo pyöristettynä lähimpään 
prosenttiyksikön neljännekseen. M arkkinakorko en toistaiseksi 12 kuukau­
den euriborkorko (365 päivää).
12-17 Antolainaus sisä ltää sekkiluotot (tililuotot), vekselit ja velkakirja- 
lainat.
LIIKENNE
18. M o o tto ria jo n eu vo t
1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: liikenne ja matkailu.
KANSANTALOUS
25. K okonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset olet: kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisaijaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden neljännesvuesitilinpidon tiedot saat­
tava t poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
perushintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neljännesvuosiilinpi- 
to kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tie to jen ilmestyttyä.
26. Ju lk is ten  m enojen h inta indeksit 1995 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat kunnallistalouden osalta vuoden 1995 ja valtion 
osalta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin TK:n 
julkaisussa 'Julkisten menojen hintaindeksi 1995 = 100'. (Katsauksia nro 
1997/5).
27. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset olet: kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasarjatie- 
tokanta ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelm ään (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993- 
järjestelmään. Katso TK: Kansantalouden tilinp ito  1990-1998 (Kansantalous 
1999:8).
28. Bruttokansantuote ja  nettokansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinp ito  ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993- 
järjestelmään. Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1998 (Kansantalous 
1999:8).
19. R a u ta tie liik e n n e
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietä a sto ja Tilastokat­
saus.
3 -4  VR Oy:n kuljetukset.
20. K otim ainen  le n to liiken n e
1-4 Lähteet: Finnair, Ilmailulaitos.
21. U lko m ain en  m erenkulku
1-14 Lähteet: M erenkulkuhallitus, Tilastotoim isto: Merenkulku, kuukausi- 
ja vuosijulkaisut.
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus tu li Suomessa 
voimaan 18,7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
brutto- ja nettolukuina, jotka ovat laaduttom ia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja.
29. B ruttokansantuote to im ia lo itta in
1-11 Läbde: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito ja TK:naikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Suomen kansantalouden tilinpito on uudistettu. Uudistus perustuu uuteen 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelm ään (EKT 1995) ja sen kanssa 
yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993- 
järjestelmään. Katso TK: Kansantalouden tilinpito 1990-1998 (Kansantalous 
1999:8).
BKT markkinahintaan = markkinatuotanto perushintaan + m a rkkinato n tu o ­
tanto perushintaan + tuoteverot ^tuotetukipa Ikkiot.
30. K uluttajabarom etri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset olot: suhdannemdikaattorit.
Kuluttaja barometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
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VALTIONTALOUS
31. V altionta louden kassatulot
säe
1-28 Lähde: Valtio konttori ja TK:n aikasarjatietokanta AST1KA.
1-28 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tulorästien tuloutukset 
ml. rahastojen tulot: pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion liikeyritysten käyttötulot 
1 Valtion tu lo- ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
19 M l. tu lot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
20 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
32. Valtionta louden kassam enot
1-24 Lähde: Valtiokonttori ja TlCn aikasarjatietokanta AST1KA.
1-24 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja m e no rästi en käyttö ml. rahastojen menot; pi. kirjanpidolliset erät 
seka valtion liikeyritysten käyttöm enot
33. V altionta louden rahoitusasem a
1-7 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTI KA.
34. V altionve lka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelalla tarkoitetaan velkaa, josta valtion sisäinen lainaus on vähen­
netty.
HINNAT
35. In deksiluku jen  vuosim uutoksia
1 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen.
2-9 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusin- 
deksit.
3 Pohja inflaatroindikaattori on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on uudistettu samanaikaisesti 
kuluttajahintaindeksin kanssa. Indeksin painorakenne on uudistettu vuoden 
1995kulutustutkimusaineiston määrien ja 1996 hintojen mukaiseksi. Yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin perusvuotta (1996 = 100) ei muuteta uu­
distuksen yhteydessä. Sensijaan indeksin pisteluvut muutetaan taannehti­
vasti. mikä poikkeaa kansallisesta kuluttajahindeksin käytännöstä. 
Yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKKI) tarvitaan EU-maiden in- 
flaatioasteiden vertailuun.
Eri maiden YKHIrt perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen määritte­
lyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmiin indeksien muodostami­
sessa, joten YKHLn mittaamaa inflaatiota voidaan verrata luotettavasti in ­
deksiä tuottavien maiden välillä.
36. Rakennuskustannusindeksi
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen ja TlCn aikasarjatieto­
kanta ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995= 100 korvaa kesäkuusta 1995 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990= 100.
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta I99S lähtien vastaavien 1995= 100 
indeksien avulla ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995 = 100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toim isto- ja liikerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
näiden talotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990 = 100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
37. M aarakennuskustannusindeksi 1390 =  100
1-8 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakennusyrittäjälle syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä ei ole mukana tuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TK:n käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100. 
Käyttäjän käsikirja, 1993. Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
38. M aarakennu salan  ja  m etsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 = 100
1-2 Lähde: TK. Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. K uorm a-autoliikenteen kustannusindeksi 1995 =  100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja kevyi­
den kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindeksit
40. L in ja-auto liikenteen  kustannusindeksi 1990 = 100
1-7 Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t h in ta -ja  kustannusindeksit
Indeksi mittaa linja-autoliikennöintiin liittyvien kustannustekijöiden hintoien
muutoksia.
41. K uluttajahintaindeksi 1995 = 100 
{hyödykerytunittäin}
1-13 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat ja TlCn aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskivertokotitalouksien kulutusrakennetta. 
Joulukuusta 1997 lähtien kuluttajahintojen muutoksia mitataan kuluttajahin­
taindeksin 1995= 100 mukaan. Indeksi pohjautuu vuoden 1995 kulutustutki­
muksen mukaiseen kulutusrakenteeseen. Uusi indeksi eroaa vanhasta 
ajantasaisemman painorakenteensa puolesta.
Indeksiä varten kerätään koko maasta noin 2 000 liikkeestä yli 50 000 h inta­
tietoa kuukausittain.
42. K uluttajahintaindeksi 1995 =  100 (a lu e itta in ) ja  e lin ­
kustannusindeksi 1951:10 =  100
1 - 8 Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 6 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen pamorakenteen mukai­
sesti alueen hinnoin.
7 Netrohimaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu vä­
lilliset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
8 Indeksi on laskettu joulukuusta 1997 lähtien ketjutuskertoimella kuluttajahin­
taindeksistä 1995=100.
43. Tukkuhintaindeksi 1995 =  100
1—31 Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t hinta- ja kustannushintaindeksit ja TK:n 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset verot. 
Kotimaisten tavaroiden tukkuhintana on tehtaan hinta + arvonlisävero ja 
muut välilliset ve ro t Tuontitavaroiden tukkuhintana on tuonnin cif-h inta + 
tu llit + arvonlisävero ja muut vä lilliset verot. Indeksissä on 570 nimikettä ja 
indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluoki- 
tusta.
44. K otim arkkinoiden perushintaindeksi 1995 =  100
1-32 Lähde:TK, Hinnat ja pa lka t h inta-ja kustannusindeksit ja TlCn aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden läh­
tiessä markkinoille. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. 
Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhinta. Tuontitavaroiden 
hintana on tuonnin cif-hima + tu llit. Indeksissä on 677 nim ikettä ja indeksin 
toim ialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokrtusta.
45. Teollisuuden tuotta jah in ta indeksi 1995 = 1 0 0
1 -25  Lähd e: TK, Hinnat ja palkat: hima- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valm istettujen ja kotimaassa käytettäväksi ta rko i­
tettu jen teollisuustavaroiden eli kotimarkkinatavaroiden tuottajahintojen 
kehitystä. Indeksissä on 358 nimikettä ja indeksin toim ialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokrtusta.
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46. T u o n tih in ta in d eks i 1995 =  100
1-26 Lähde: TK, H innat ja palkat: h inta- ja kustannusindeksit iaTK:n aikasar­
jatie tokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa tuontitavaro iden cif-h in to jen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontih innat m uunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Indeksissä on 371 nim ikettä ja indeksin to im ialaluokitus noudattaa Euroo­
pan unionin NACE-toimialaluokrtusta.
47. V ie n tih in ta in d ek s i 1995 =  100
1-21 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: h inta- ja kustannusindeksit ja TK:n ai- 
kasarja tietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
v ien tih innat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. V ientih intaindeksissa on 220 nim ikettä ja indeksin to im ialaluokitus nou­
dattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
4 8 -5 1 . T u o tta ja h in ta in d e k s it 1949 =  100
Lähde: TK, H innat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tie tokanta ASTIKA,
Indeksit lasketaan tammikuusta 1998 lähtien uusien tuottajahintaindeksien 
1995 = 100 avulla ketjuttam alla kokonaisindeksi ja kukin alaindeksi lähinnä 
vastaavalla uudella indeksillä.
TYÖELÄMÄ
58. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, E linolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TK:n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusviikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan I5-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosi estimaatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatut­
kimuksensa vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjär­
jestön ILO:n käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisaksi tutkimuksen sisältöä 
on laajennettu ja tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista TK:n julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7.
Vuoden 1998 toukokuusta lähtien työttöm ien määritelmä muutettiin vastaa­
maan täysin EU:n ja IL0:n käyttämiä määritelmiä.
2 15-74-vuotiaattyössäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat etsineet työtä.
2 ,7 ,9 ,16  M l. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toim ialaryhmitys on TK:n toim ialaluokituksen (TOL vuodelta 1995) 
mukainen.
52. M a a ta lo u d e n  h in ta indekse jä  1990 =  100
1-10 Lähde: TK, H innat ja palkat: h inta- ja kustannusindeksit ja M aa- ja 
m etsätalousm in isteriön tietopalvelukeskus: M aataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
53. E lin ta rv ik k e id e n  väh ittä ish in to ja
1-22 Lähde: TK, H innat ja palkat: kuluttajahinnat.
T iedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
54. K iin te istön  y lläp idon  kustannusindeksi 1995 =  100
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet: rakentaminen 
Indeksi m ittaa kiinteistön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huollon, ulko­
alueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätehuollon sekä 
korjausten ja kunnossapidon hintojen kehitystä. Lisäksi huomioidaan erillis­
kustannuksista vakuutukset, maan vuokra sekä kiinteistövero.
1 Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painattamalla yhteentalo- 
tyyppikohta ise t indeksit. Painoina käytetään näiden talotyyppien suhteelli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. Omakotitalolle laske­
taan omaa indeksiä, joka ei sisälly kokonaisindeksiin.
3-^8 Kustakin rakennustyypistä on va littu rakennuskannan mukainen nor­
m a a lia  kennus, jonka ylläpitokustannusten mukaisesti painorakenne on 
muokattu. Indeksi kuvaa näin kaikkien kyseisen talotyypin rakennusten 
kustannusrakennetta koko maan rakennuskannan mukaisesti.
55. A sunto jen  h innat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: asumisen hinnat.
Asuntojen h intatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne- 
liohim oja kiinte istönvä littä jien välittämissä asuntokaupoissa.
59. P alkansaa ja t työnantajasektonn m ukaan to im i­
alo itta in
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks.t. 58.
60. P alkansaa jien  e r ila ise t työsuhteet
1-10 Lähde: TK, E linolot työelämä.
61. Tehdyt työtunnit to im ia lo itta in
1-11 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
M l. yli- ja sivutyotunnit.
Tiedonkeruumenetelmä, ks.t. 58.
62. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK;n aikasarjatietokanta ASTIKA, 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 58.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on työtä vailla, joka on aktiivisesti 
etsinyt työtä neljän viime viikon aikana ja joka olisi valmis aloittamaan työn 
kahden viikon kuluessa.
5 -8  Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 M l. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät.
63. Työttömyysaste m aakunnitta in
1-21 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.
Työttömän henkilön m äärittely ks. t. 62.
PALKAT
56. T yö n tek ijö id en  tuntiansiot
r in u
1-25 Lähde: TK, H innat ja palkat: yksityisen ja julkisen sektorin palkat.
4-25 Ilman arkipyhä korvauksia.
57. P a lk a n s a a jie n  ansio taso indeksi 1995 =  100
1-23 Lähde: TK. H innat ja pa lka t yksityisen ja julkisen sektorin pa lkkatilas­
to t ja TK:n a ikasarja tietokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisentyöajan keskiansioiden 
kehittym istä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijö ille . Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaam aan ajankohdan palkansaajarakennetta. Indeksrtietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu ta r­
kemmin TK:n Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
64, Työnvälitys
1-5, 8-29 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyys­
katsaus ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3 ,4 ,8  Ei sisällä ryhmäilmoituksella työnvälitystoim istoihin ilmoitettuja.
3 M l. pakkolomautetut.
6-7 Lähde: Kansaneläkelaitos.
10-29 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokinelun 
mukaisia ryhmiä:
10-11 NroO 
12-13 Nro 1 
14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3
18-19 Nro 4 
20-21 Nro 5 
22-23 Nro 7-8 
24-25 Nro 6 
26-27 Nro 9 
28-29 Nro X.
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65. Poliis in tietoon tu lle e t rikokset, päihtym yksen tak ia  
säilöönotetut ja  pysäköintiv irheet
1-24 Lähde: TK, Henkilötilastot: oikeus.
Kuukausitulojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausrtiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut.
4 M oottorikäyttö isen ajoneuvon kuljettam inen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 PL liikennerikokset,
24 Maksukehotukset.
66. V i re illep ä  n nut konkurssit
1-18 Lähde: TK, H enkilötilastot konkurssit. 
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät.
TREND IT/KAUS IT AS OITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausille ja vuosinel­
jänneksille ominaiset va ih te lu t Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työ päivä vaihteluista. Kausitasoittaminen helpottaa ilm iöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain- 
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tie to jen korjaamisen (esim. tuotan­
totilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valm istuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
srtasortetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisadat kausitasoitet- 
tuina.
Kausivaihteluiden analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa X11-AR1- 
MA-menetelmää. Menetelmää on selostettuTilastokeskuksenTutkimuksra- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihtefuiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettu jen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-75 Lähde: TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
68. Teollisuustuotannon m äärä 1990 =  100
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokituksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC 2,3 ja 4 (2 karvostyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
69. Teollisuustyöntekijö iden  tuntiansio t 1990 =  100
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neljänne s vuosiluku ja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisät. M ääritelm ät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat m äärite lm ät M aiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
70. Työttömyysaste
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilöt, jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoim iston 
kautta tai muilla keinoin.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullira jo jen paistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilm oituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä tie d o t
72. Lyhytaikaiset m arkk inakoro t
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
73. P itk ä a ik a is e t m arkkinakorot
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuositason luvut ovat kuukausiluku­
jen keskiarvoja. Jo lle i toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
74. K u lu tta jah in ta indeksi 1990 = 100
1-15 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
ULKOMAAT
67. B ruttokansantuote 1990 = 100
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators. 
1-13 Volyymi-indeksi 1990 = 100.
75. In flaa tio
1-15 Lähde: TK, Hinnat ja palkat: kuluttajahinnat.
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TabB llanm árkningarna inneháU erkálluppgífte rochtabe lIfo rk la ringartidden 
del dessa inte be ho vs (or att man skall kunna lasa tabellerna. Forklaringar 
av detta slag star k v a r i samband med de tabe lle rde  hanvisartill. Numren 
fram for ka llorna och anmarkningarna anger kolumnernas nummer i tabel* 
lerna. Te cknet som anger att siffran korrigerats ( * )  finns utsatt bara om det 
ar tragan om forandringar i Srsuppgifter som uppgetts som slutliga.
I nottexterna anvandsfo ljande forko rtn ing:
SC = Statistikc entra len
U to  ver de ursprungliga statistikserierna har aven céntrala trender eller 
sasongrensade statistikserie r sammanstallts pá sidorna 97-102.
45-46 Kallon SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstnjkturer (de revi-de- 
rade ärsuppgifterna).
47-51 Kallon SC, Företagskonjunkturer; Skogsmdustrin rf; SC, Företags- 
strukturerfde reviderade ärsuppgifterna).
48 Exkl. enbarttryckta produkter och produkter som bara ärim pregnerade 
e ller överdragna med nägot ämne.
52-54 Kallon SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer|de revi-de- 
rade ärsuppgifterna).
54 Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
55-62 Kallon SC, Företagskonjunkturer; Finlands Metallindustris Centralför- 
bund; SC, Företagsstnjkturer (de reviderade ärsuppgifterna).
56 Flytande stäl, inkl. stäl för stälgjutgods.
63-65 Kallon SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstnjkturer (de reviderade 
ärsuppgifterna).
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-11 Kalla; SC, Individstatistik: befolkning.
1 M edelfolkm ängden har beräknats pä basis av den befolkning som bor i 
landet. M ede lfo lkm ängdenfört.ex. 1998 äralltsäm edefta le tavfo lkm angden 
vid utgängen av ären 1997 respektive 1998.
2. BefoIkningsförändringar
1-13 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
12 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar landskapsvis
1-9  Kalla; SC, Individstatistik: befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
5. Volymindex für industriproduktionen 1995 = 100
1-42 Källor: SC, Företagskonjunkturer: industrl och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA,
Volymindex för industriproduktionen mäter den ekonomiska utvec klingen 
och fluktuationerna frän mänad tili mänad. Volymindex fö r industriproduk- 
tionen be s tir av index over alla näringsgrenar ¡nom industrin och special- 
index av olika slag (kolumnema 2-6,39—42).
Volymindex et för industriproduktionen baserar sig pä mänatliga mätningar 
av kvantitstiva forändringar i industrins produkter, rävaror, utförda arbets- 
tim m ar ocb energikonsumtion. Det arbetsdagskorrigerade indexe! erhâlls 
genom att den ursprungliga Serien muttipliceras med koefficienten för ar- 
betsdagskorrigering.
Oe positionsvisa viktstrukturerna ändras varje är, de näringsgrensvisa vart 
fem le är. Indexet fö lje r näringsgrensindelningen 1995, som används i samt- 
liga lander ¡nom Europeiska Unionen. Som positionsklassificering används 
FN:s varuposrtlonsklassificering (Harmonized System, dvs. HS-nomenklatu- 
ren) modifierad fö r industristatistikens behov.
2 Maskiner och transportmedel för produktionsändamäl.
3 Rävaror, bränsfen och smörjmedel m.m.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 Källor: Jord- ocb skogsbruksministeriet, Inform ationsijänstceniral: 
Jordbruksstatistisk mänadsrapport och Lantbruksstatistlsk ärsbok.
1-3 Kött frän djur som slaktats i siakterier.
5 Inkl. vasslepulver.
6 Inkl. smörandelen i smör-växtoljeblandningar (beräkningssättet har ändrats 
fr.o.m. 1.1.1997).
8 Kalla: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Marknadsförda ägg. Mänadsuppgiftema är tili en viss del uppskanade värden 
som byggerpä uppgifterom  försäljningen i centralaffärer.
9-13 Kalla: Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral: Jo rd ­
bruksstatistisk m änadsrapport. Inkl. brödsäd, utsäde och fodersäd, inkl. 
utländsk sp annm ä lffo reä r 1995enbart inhemskspannmäl). Exkl.försäljning. 
14-18 K ä llo r SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstnjkturer (de revide­
rade ärsuppgifterna). Den spannmälsmangd som använtsför tillverkning av 
bäde inhemska produkter och exportprodukter (mjöl och  gryn).
19-26 K ä llo r SC, Företagskonjunkturer SC, Företagsstrukturer (de revi-de- 
rade ärsuppgifterna).
19 -27 ,37-43,45-65 De prelim inära mänads- och ärsuppgifterna är urvals- 
baserade; de s lu tg iltiga ärsuppgifterna gäller hela produktionen.
24. Inkl. long-drinks.
27 K ä llo r SC, Företagskonjunkturer, Skogsmdustrin r t  SC, Företagsstruktu­
re r (de reviderade ärsuppgifterna).
28-36 Kalla: Skogsforskningsinstitutet: M etsätilastotiedote och Skogssta- 
tis tisk ärsbok.
Med m arknadsavverkning avsesavverkn ingav inhem skträv irke förindustri 
och export. Vedavverkning fö r dessa ändamäl räknas ocksä som marknads­
avverkning (annat än marknadsvirke är närmast ved fö r fastigheter). Upp- 
gifterna om marknadsavverkning bygger pä en fö rfr lg a n  tili köpare av 
rävirke (urval) och t il i  Forststyrelsen.
37 Källor: SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgifterna), Finska 
Cellulosaföreningen -  Finncell {mänad suppgifter). Torr vikt.
38 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgifterna).
39-40 Källor: SC, Företagskonjunkturer, Adato Energia Oy; SC, Företags­
strukture r (de reviderede ärsuppgifterna). Producerad elenergr, nettopro- 
duktion.
41 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgifterna).
42 Kalla: Kemira - Agro Oy.
43 Kalla: Kemira - Chemicals Oy.
44 Källa: Kemira - Agro Oy.
6. Industrins konjunkturbarometer
1-23 Källor: Industrins och arbetsgivarnas centralförbund TT och SCistids- 
seriedatabas ASTIKA
TT sänderfyra gängerom äre t en förfrägan beträffande konjunkturförvänt- 
ningar tili ca 620 före tag. Av företag en är 70 storföreta g och 250 med elstora 
företag. I svaren används omsättnmg som vikt, fö ru tom i de svar som gäller 
arbetskraft dar personalens storlek används som vikt.
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet.
8. Husbyggande
1-12 Kalla: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet.
HANDEL
9. Handelns försäljning
1-33 Källa: SC, Företagskonjunkturer: handel.
10. Utrikeshandel
1-26 Kalla: Tulistyrelsen, StatistikbyrSn: Utrikeshandel, mSnads- och §rs- 
publikationer.
14-25 Enhetsvardeindexet anger den forandring som skett i utrikeshan- 
dels-priserna och volymindexet forandringen i utrikesbandelsvolymen.
26 BytesfiirhSllandet anger exportprisernas forhSllande till importprisema.
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FINANSMARKNADEN
11. Betalningsbalansen
1-13 Kalla: Finlands Bank: Finansmarknaden.
9 Partfätjinvesteringar inne h llle r värdepappersemissioner och handel pä 
sekundärmarknaden (inkl. amorteringar).
19. Järnvägstrafik
1-6 Kalla: VR-Group Ab, Räkenskapsenheten: Järnvagsstatistik och Sta­
t is t ik  översrkt.
3 -4  VR Ab:s transporter.
20. Inhemskflygtrafik
1-4 Kallon Rnnair, Luftfartsverket
12. M ed e lku rser för valu tor
1-9 Kalla: Finlands Bank: Finansmarknaden.
V a lu takurserfö rtidenföre  1999ärm arkkurserberäknade av Finlands Bank. 
Fr.o.m. 1999 beräknas de i huvudsak pä eurokurser som publiceras av ECB. 
Eurokursema är riktgivande medelkurser och de baseras pâ aktuella mark- 
nadskurser.
21. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1-14 Källor: Sjöfartsstyrelsen, statistikbyrän: Sjöfart (mänads- och Srspub- 
likationer).
1969 ärs internationella skeppsmätningskonvention trädde i kraft i Finland 
18,7.1982. Fartygsdräktighet anges darför numera i brutto- och nettoton i 
stallet för brutto- och nettoregisterton.
13. Finlands Banks balansräkning
1-21 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
Finlands Banks bokföringspraxis har harmoniserats med Eurosystemets 
redovisningsprinciper med verkan frän den 1 januari 1999. Detta medför 
ändringar bland annat i värderingen av balansposter och balansräkningens 
uppställningsform. Schemat fö r Finlands Banks balansräkning mots va rar 
uppställningsformen fö r Eurosystemets balansräkning med tillägg av Euro­
systemets interna fordringar/skulder.
14. Penninginstitutens inläning
1-16 Källa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
15. Penninginstitutens utläning
1-16 Källa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden. .
16. HEX-aktieindex
1-19 Kallon SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden; Helsingfors Bors. 
Uppgifterna är medeftal av dagsobservationerna.
17. Viktiga räntor
1 -  17 Kalla: Finlands Bank: Finansmarknaden.
I  Eoniaräntanfeuroovem ightindex average) ä rdenvägdam ede lrän tan för 
krediteröver natten mellan bankerna i euroomrädet.
2 - 8 Euriborräntorna (euro interbank offered rate) baseras pä priset pä 
finansiering mellan de viktigaste bankerna i euroom rädet Euriborräntorna 
beräknas (i huvudsak) pä noteringarna kl. 11 centraleuropeisk tid trän [ca 
60) stora eurobanker med hbgsta kreditvärd ighet En finländsk bank (Merita) 
de lta ri systemet.
Euriborräntorna beräknas pä säväl 360 som 365 dagars perioder; i tabellen 
redovisas de enligt 360 dagar beräknade räntoma, som är vanligast i eu­
roomrädet. I Finland harocksä rätt allmänt använts räntor som är baserade 
pä 365 räntedagar (t.ex. heliborräntorna). Noteringen enligt 365 dagar fo r en 
ränta ä rnägot högreän samma ränta noterad enligt 360 dagar (räntenoter- 
ingen enligt 360 dagar multipllcerad med 365/360).
9—10 5-ärsräntan har sedan den I ju li 1998 beraknats p i  noteringen für den 
fastförräntande Serieobligationen av bullettyp med förfa ll 15.3.2004 och 10- 
ärsräntan sedan den 1 januari 1999 pä noteringen fö r den fastförräntande 
Serieobligationen av bullettyp med förfa ll 25.4.2009.
I I  Gmndräntan är en administrativ ränta, som fram til i  slutet av 1998 fast- 
stäIldes av Rnlands Bank. Frän borjan av 1999 fastställs gm ndräntan av 
finansm inisterie tärligen iju n i ochdecem berfö r följandehah/a kalenderär. 
G rundräntan beräknas pägm ndvalavden12m änadersm arknadsränta som 
publicerats under de tre  kalendermanaderna före fastställandet av grund- 
räntan. Gmndräntan är medeltalet av den nämnda marknadsräntan under 
de tre kalendermänaderna avrundattill närmaste fjärdedels procentenhet. 
Somdenna m arknadsräntafungerartillsv idare eu iibo rrän tan för 12mäna- 
der (365 dagar).
12-17 Utlaningen om fattar checkkrediter (kontokrediter), växlar och skul- 
debrevslän.
SAMFÄRDSEL
18. Motorfordon
1-13 Källa: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism.
a
22. Vägtrafikolyckor
1-12 Källa: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism.
23. Posttrafik
1-3 Källa: Posten Finland Ab.
1-2 Brevför5ändelserna och paketen innehäller inhemska försändelser 
och försändelser tili och frän utlandet.
3 Tidningarna omfattar inhemska försändelser och försändelser tili utlan­
det.
24. Turism
1-3 Källa: SC, Företagskonjunkturer; transport och turism.
SAMHALLSEKONOMI
25. MSnadsgraf over totalproduktionen
1-2 Kalla: SC, Ekonomistatistik: manadsgraf over totalproduktionen. 
MSnadsgrafen over totalproduktionen gors upp pS basis av elva manadsse- 
rier over olika ekonomiska omraden som sammanvags.
Uppgiftema i mSnadsgrafen och kvartalsstatistiken i nationalrakenskaperna 
kan aw ika frSn varandra. Delta beror pa att mSnadsgrafen ar en prognos 
for utvecklingen av bm ttonationalprodukten t il l  baspris, medan kvartalsra- 
kenskaperna beskriver forandringarna i bm ttonationalprodukten till mark- 
nadspris. Dartill ar mSnadsgrafens uppgifter preliminara och de justeras 
alltid d3 nya uppgifter utgivrts.
26. Prisindexföroffentliga utgifter 1995 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadslndexen samt SC:s tids- 
seriedatabasASTIKA.
När det gä llerden kommunala ekonomin baserar sig indexvikterna pä 1995 
ä rsbo ks lu toch fö rs ta ten sde lp ä  1994 ärs bokslut En detaljerad beskrivning 
ay indexer ges i SC:s Publikation 'Prisindex för offentliga u tg ifter 1995 = 100“. 
(Ö versikternr 1997/5).
27. Bruttonatianalprodukt per invSnare
Källa: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC;stidsseriedatabas 
ASTIKA.
Finlands nationalräkenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig pä 
Europeiska Nationalräkenskapssystemet 1995(ENS 1995] ochpä detvärlds- 
omfattande System of National Accounts 1993-systemet. Detvä systemet är 
sinsemellan harmoniserade. Se SC: Nationalräkenskaper 1990-1998 (Natio- 
nalekonomi 1999:8).
28. Bruttonationalprodukt och nettonationalinkomst
1-1) Källa: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsserie* 
databas ASTIKA,
Finlands nationalräkenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig pä 
Europeiska Nationalräkenskapssystemet 1995(ENS 1995]och pädet världs- 
omfattande System o f National Accounts 1993-systemet De tvä systemet är 
sinsemellan harmoniserade. Se SC: Nationalräkenskaper 1990—1998 {Natro- 
nalekonomi 1999:8).
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29. Bruttonationalprodukt efter näringsgren
1-11 Kalla: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:stidsserie- 
databas ASTIKA.
Finlands nationalräkenskaper har reviderats. Revideringen baserar sig pä 
Eumpeiska Nationalta kenskapssystemet 1995 (ENS 1995) och pä detvärlds- 
omfattande System of National Accounts 1993-systemet. De tväsystem et är 
sinsemellan harmoniserade. Se SC: Nationalräkenskaper 1990-1998 (Natio- 
natekonomi 1999:8).
BNP till marknadsprís = marknadsproduktion till baspris + produktion utan- 
för marknadentill baspris + produktskatter +  pro du kt Subvention er.
30. Konsumentbarometem
1-24 Kalla: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjälp av konsumentbarom etem  mats fin ländarnas föreställn ingar om 
den allmänna utvecklingen och om det egna hushällets ekonomiska utveck- 
ling samt avsikter att gora större anskaffningar, att spara e ller att ta Iän. 
Svaren ä rvägda med uppgrfterom  hushällenssam m ansättning.
STATSFINANSER
31. Kassainkomster inom statsekonomin
1-28 Kalla; S tatskontoret och SC:stidsseríedatabas ASTIKA.
1-28 Totalinkomst vid inkomstmomemen under Sret i frSga och resterande 
inkamst f r in  tid igare ar, inkl. fonders internster; exkl. bokföringsmässiga 
poster samt drifts in tem ste r vid statliga affärsföretag.
1 Statlig in te rn s t-o c h  förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
folkpensions- och sjukförsäkringsprem ier fö r försakrade.
19 Inkl. statliga affärsfÖretags internster av säld egendom.
20 Statens andel av tippnings- och penninglotterivinstmedel. in ternst frän 
vadhällning vid travtä vlingar samt Penningautomatföreningens intakter.
32. Kassautgifter inom statsekonomin
1-24 Kalla: S tatskontoret och SC:stidsseriedatabas ASTIKA.
1-24 Användning av anslagen för det aktuella äret samt av äterstäende 
anslag och u tg lfts rester som förts over frán tid igare èr, inkl. fonders utgifter; 
exkl. bokföringsmässiga poster samt statliga affärsföretags driftsutgifter.
33. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Kalla: Statskontoret och SC:s tidssenedatabas ASTIKA.
34. Statsskulden
1-11 Kalla: Statskontoret och SC:stidsseriedatabas ASTIKA.
I statsskulden inräknas skuld med avdrag för statens interna uppläning.
36. Byggnadskostnadsindex
1-20 Kalla: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet och SC:s tldsserieda- 
tabas ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995 = 100 ersätter fr.o.m. iuni 1996 indexet 
1990= 100.
10-20 Fr.o.m. jum 1996 beräknas indexen genom kedjning med hjälp av 
motsvarande Index med 1995 som basär (1995 = 100).
1,10 Totalindexet för byggnadskostnadsindex 1995 = 100 räknas som vägt 
m edelvärdeavindexenförflerväningsbostadshus, kontors-ochaffärsbygg- 
nad samt produirions- och lagerbyggnad inom industrin. Som vikter an- 
vänds dessa hustypers andel av heia nybyggnadspmduktionen basäret 
1995.1 indexet fö r ar 1990 = 100 inkluderade totalindexet ocksä fristäende 
smähus och produktionsbyggnad inom lantbruket.
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-8 Kalla: SC, Priser och lone r pris- och kostnadsindex, 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsandringar som uppstär 
för jordbyggnadsföretagare fö r anskaffhing och användning av insatser 
under entreprenaden. Indexet om fatta rin teproduktiv ite t ellerföretagarens 
kapitaltäckning, Grunderna for uppgörandet av indexet redovisas i SC:s 
handbok nr32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: M aarakennuskustan­
nusindeksi 1990= 100. Käyttäjän käsikirja, 1993(Jordbyggnadskostnadsin- 
dex 1990 = 1 (H), Användarens handbok, 1993; bara pSfinska). Fr.o.m.juli 1994 
exkl. mervärdesskatt.
38. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Kalla: SC, P r ise ro ch löne r:p ris -och  kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av anläggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen fö r kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av skogsmaskiner.
39. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1995 = 100
1-2 Kalla: SC, Priser och Ionen pris- och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
massig a lastbilstrafik en.
Utöver de grupper som anges i Publikationen innehäller indexet ocksä 
kostnadsindex för paketb ila roch lätta lastbilar samt fö rtunga lastbilar.
40. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Kalla: SC, P riseroch Ionenpris -och  kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktorerna för busstrafiken.
PRISER
35. FÖrändringar pâ ârsnivâ i indextalen
1 Kalla: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet.
2 -9  Kalla: SC, Priser och löner: konsumentpriser samt p ris -o ch  kostnads­
index.
3  I n d ik a t o r n  f ö r  d e n  u n d e r l ig g a n d e  In f la t io n e n  ä r  e n  o m v a n d l in g  a v  k o n s u -  
m e n t p r is in d e x ,  d a r  in v e r k a n  a v  s ä v ä l in d i r e k ta  s k a t t e r  o c h  s u b v e n t io n e r  s o m  
b o s t a d s p r i s e r o c h  b o s t a d s lä n  e l im in e r a t s .
4 Del harm oniserade konsumemprisindexet har reviderats samtidigt som 
ko ns u m e ntp r i sin d ex e t. Vi ktstru ktu re n i i nd e x et h a r  r e vid erats s ä att d et f  öl j e r 
mängderna i tensum tionsundersökningsm ateria le t fö r är 1995 och priserna 
fö r är 1996. Basäret för det harmoniserade konsumemprisindexet (1996 = 
100) ändras inte i samband med revideringen. Däremot ändras indextalen 
retroaktlvt, vilket a w ike r frän internationeil praxis i fräga om konsumentpris- 
index. Det harmoniserade konsumemprisindexet (HKPI) behövs för jämfö- 
re lser av inflationsgraden i EU-länderna.
D e t  h a r m o n is e r a d e  k o n s u m e m p r is in d e x e t  f ö r  d e  o l ik a  lä n d e r n a  b y g g e r  p ä  
e n  h a r m o n is e r a d  d e f in i t io n  a v  p r iv a t  k o n s u m t io n ,  e n  h a r m o n is e r a d  k la s s i f i -  
c e r in g  o c h  h a r m o n is e r a d e  m e to d e r  f ö r  in d e x b i ld a n d e .  D e l ta  in n e b ä r  a t t  
jä m f ö r e ls e r  a v  I n f la t io n e n  e n l ig t  d e t  h a r m o n is e r a d e  k o n s u m e n tp r i s in d e x e t  i 
d e  a k tu e l la  lä n d e r n a  ä r  t i l l f ö i i r t l l g a .
41. Konsumentprisindex 1995 = 100 
(efter varugrupp)
1-13 Kalla: SC, Priser och löner: konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindex används som ett matt pä Inflationen. De vikter som 
används vid uträkningen av konsumentprisindex är genomsnittshushällets 
konsumtion.
Sedan december 1997 mats förändringar i konsumentpriserna enligt konsu- 
mentprisindex 1995 = 100. Indexet bygger pä kostnadsstrukturen enligt 1995 
ärs konsumiionsundersökning. Oet nya indexet aw ike r frän det gamla i det 
att viktstrukturen är aktuellare.
Det samlas varje mänad in mer än 50 000 prisuppgifter i ungefär 2000 affärer 
i heia landet.
42. Konsumentprisindex 1995 = 100 (efter region) och 
levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1- 8 Kalla: SC, Priseroch löner: konsumentpriser och SC:stidsseriedata-bas 
ASTIKA.
2 - 6 De regionala indexen beräknas utgäende frän viktstrukturen fö r varje 
storomräde utgäende frän de prisuppgifter som samlats in ¡ regionen.
7 N ettopris lndexetär en variant av konsumemprisindexet: de direkte skat- 
terna har dragits av och eff ekten av subventioner lagts tili.
8 Indexet har sedan december 1997 räknats utgäende frän konsumentpris- 
index 1995 = 100 med hjälp av en kedjning skoefficient.
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43. Partiprisindex 1995 = 100
1-31 Kalla: SC, Priser och Ionen pris- och kostnadsprisindex och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet mäter utvecklingen av det skattebelagda inköpspnset pä varor som 
används i Finland. I indexet îngêr bäde hemmamarknadsvaror och import- 
varor. I partiprisindexet ingär mervärdesskatt och övriga in dire kt a skatter. 
Partipriset pä inhemska varor är fabrikspriset + mervärdesskatt och övriga 
indirekta skatter. Partipriset pä importvaror är cif-priset pä Im porten+ tutlar 
+ mervärdesskatt och övriga indirekta skatter.
Indexet har 670 poster och det fö lje r den Europeiska unionens näringsgren- 
sindelning NACE.
hemshus räknas ett separat index som inte ingär i totalindèxet
3-8 Oet har valts en byggnad som är normal fb r bestandet für vage bygg- 
nads-typ och viktstmkturen har utarbetats enligt underhällskostnaderna für 
den. Indexet beskriver därmed kosuiadsstrukturen för byggnadema i bygg- 
nads-typen i fräga enligt byggnadsbesändet i heia landet.
55. Bostadspriser
1-25 Kalla: SC. Priser och Ionen bostadspriser.
Statistiken over bostadspriser redovisar de skuldfria kvadratmeterprisema pä 
gamla aktielägenheter vid bostadsköp som fastighetsmäklare förmedlat
44. Basprisindex for hemmamarknadsvaror 1995 = 100
1-32 Kalia: SC, Priser och Ibner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet mater utvecklingen av priserna p3 varor som anvânds i Finland dâ 
de fors ut pâ marknaden. Indexet tâcke rbâde  inhemska varor och import­
varor. Priset pâ inhemska varor àr det skattefria fabrikspriset Priset pà 
importvaror âr cif-priset pâ importen + tulfar.
Indexet 677 poster och fôljer Europeiska unionens nâringsgrensindelnîng 
NACE.
LÖNER
56. Arbetstagamas timförtjänst
1-25 Kalla: SC, P riserach lone r ISnerna ¡nom den privata och den offentliga 
sektorn.
4-25 Exkl. ersättning för söckenhelg.
45. Producentprisindex for industrin 1995 = 100
1-25 Kâlla: SC, Priser och lone r pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet mater utvecklingen av producentpriserna pâ industrivaror som 
tiltverkats i Finland for anvândning i Finland, dvs. pâ hemmamarknadsvaror. 
Indexet omfattar358 poster och fôljer Europeiska unionens nâringsgrensin- 
delning NACE.
46. Importprisindex 1995 = 100
1-26 Kâlla: SC, Priser och lone r pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet mater utvecklingen av cif-prisem a pâ importvaror. Importpriser i 
valuta omvandlas till finska mark enligt medelkursen for s ta tis t km ânad en. 
Indexet omfattar371 poster ocb fôljer Europeiska unionens nâringsgrensln- 
delning NACE.
47. Exportprisindex 1995 = 100
1-21 Kâlla: SC, Priser och loner, pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet mater utvecklingen av fob-prisema pâ exportvaror. Exportpriser i 
valuta omvandlas till finska mark enligt medelkursen for statistikmânaden. 
Exportprisindexet om fattar 220 poster och fô lje r Europeiska unionens nar- 
ingsgrensindelning NACE.
48-51. Producentprisindex 1949 = 100
Kâlla: SC, Priser och lone r pris- och kostnadsindex och SC:s tidsseriedata­
bas ASTIKA.
Indexen rëknas sedan januari 1998 med hjalpavdenyaproducentprisindex- 
en 1995=100 genom att totalindexet och vart och ett av underindexen 
kedjas med nârmaste motsvarande nya index.
52. Prisindexfôrlantbruk 1990 = 100
1-10 Kâlla: SC, Priser och lône r pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjânstcentral: Jordbruksstatistisk mS-
n a d s r a p p o r t .
53. Minutpriser pâ livsmedel
1-22 Kâlla: SC, Priser och lône r konsumentpriser.
Indexuppgiftema bygger pâ det prismaterial som mânatlîgen samlas in fôr 
konsumentprisindex.
54. Kostnadsindex fôr fastighetsunderhâll 1995 = 100
1-20 Kalia: SC, Fôretagskonjunkturer byggverksamhet 
Indexet mater prisutvecklingen for fastighetsunderhâll, dvs. forvaltning, drift 
och underfill!, skôtsel av gârdsomrâden, stâdning, varme, el, vatten- och 
avfallshantering samt reparationer och underbill. Av separata kostnader be- 
aktas dessutom fôrsâkrtngar, markarrende och fastighetsskatt.
1 Totalindexet fôr fastighetsunderhâll erhâlls genom att indexen fôr de olika 
byggnadstyperna sammanvàgs. Som vikter anvânds de otika byggnadsiyper- 
nas relative andelaravdentotala vâningsytan i byggnadsbestândet-Fôregna-
57. LbntagamasfbrtjanstnivSindex 1995 = 100
1-23 Kalla: SC, Priser och I3ner: statistiken over loner inom den privata och 
offentliga sektorn och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
F6rtj3nstniv3indexet for Id mag are mater utvecklingen av medelfor-tjanster- 
na for ordinarie arbetstid. Det beraknas efter naringsgren bade for m inads- 
och timavionade arbetstagare. Oe uppgrfter som samlas in for indexettacker 
ca 1,4 miljoner lontagare. I ndexet och dess viktstruktur fiim yas vart iemte Sr sa 
att det motsvarar lontagarstrukturen i landet vid de aktuella tidpunkterna. 
Indexuppgifterfinns att fa f  or tid e n fr.o.m, 3 r 1 948.1 nd exets berak-ningsgrunder 
redovisasnarmareiSC:s serie Undersokningarnr 124.
58. Sysselsättning
1-19 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
Uppgiftema bygger pä SC:s arbetskraftsundersökning. Sedan borjan av 
1983 har arbetskraftsundersökningen genomförts som en imervjuundersök- 
ning med e ttu rva l av 12000 personer mänatiigen och 36 000 personer per 
kvartal. Primäruppgifter samlas in mänatiigen fö r en given referensvecka. 
Siffrorna vägs sa a tt de svarar mot heia befofkningen i äldern 15-74 är med 
hjälp av koefficienter som beräknats enligt stratum. Estimaten für kvartal 
och är beraknas som ett medeltai av de mänatliga uppgiftem a larbetstim- 
mar = summanavm änadsuppgifterna). F ränoch med börjanavär1997 har 
SC reviderat arbetskraftsundersökningen att bättre än tid igare motsvara de 
begrepp ocb definitioner som används av EU och Internationella Arbetsor- 
ganisationen (ILO). Undersökningens innehäll har dess-utom utvidgats och 
preciserats. För inverkan av revideringen redogörs i SC:s Publikation Ar* 
betsmarknaden 1997:7.
Sedan maj 1998 ändrades definittonen pä arbetslosa att heit motsvara de 
definitioner som används av EU och ILO.
2 15—74-äriga personer som arbetar (ocksS personer som ä rtillfä llig tfrä n - 
varande frän arbetsplatsen) samt arbetslosa och personer med arbets-lös- 
hetspension som sökt arbete.
2 ,7 ,9 ,18  Inkl. försvarsväsendets stampersonal.
3 Oen procentuella andel av befolkningen i arbetsför älder som hör tili 
arbetskraften.
4 Inkl. personer med arbetslöshetspension som  in te  so  kt arbete.
10-19 Statistiken fö lje r SC:s näringsgrensindelning (NI frän I r  1995).
59. Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
1-9 Kalla: SC. Välfärdsstatistik: arbetslivet.
Insamlingsmetod, se tabeN 58.
60. Löntagamas olika anställningsförhällanden
1-10 Kalla: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet.
61. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas AS­
TIKA. Inkl. övertidstimmar ochtim m ar i bisyssla.
Insamlingsmetod, se tabell 58.
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62. Arbetslöshet
1-9 Källa: SC. Välfärds st a l is t i t  arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas ASTI- 
KA. Insamlingsmetod, se tabe ll SS.
1-8 Som arbetslös defin ieres en person, som ar irían a rte te , soin aktMsöfct 
arbete under de fyra señaste veckoma och  som skulle vara fardig aa börja 
arbeta inom  l v i  ve c to r.
5 -8  Arbetslösa i procera av heta arbetskrafien.
9 inkl. anta let arbetstösheisdagar bland personer som värit arbetslösa en 
del av referensveckan.
63. Arbetslöshetstal landskapsvis
1-21 Kalla: SC, Valfardsstatistilc arbetslrvet. 
D efin ition av  arbetslös. se tabe ll 62.
64. Arbetsförmedting
1-5, S-29 Källa: Ar betsm ini st eri et, S tm is tikbyrin : Arbetsm imsteriets Sys- 
se lsäaningsöversikt och SC:s tidsseriedatabas ASTI KA. 
M in adsupp g ifiem a  gäller slutet av m inaden , irsu ppg iftem a medettä! per 
m in ad .
3. 4, 8 Exkl. personer som enmälts tili a rbe tsförm edlingsbyrier med en 
gruppanm älan.
3 Inkl, perm itterade.
6-7 Källa: Folkpensionsanstelten.
10-29 S ifilom a  nedan gä ller okka yrkesgrupper en ligt den no id is ta  yri.es- 
klassilicertngen (NYKI,
10-11 NrO.
12-13 Nr 1.
14-15 Nr 2.
16-17 N r3 .
18-19 N r4 .
20-21 N r5 .
22-23 Nr 7-8 .
2 4 - 3  Nr 6.
26-27 N r9 .
28-29 N rX .
RÄTTSVASEN
65. Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkenngsfel
1-24 Källa: SC, Individstatistik: rättsväsen.
Summan av m in adsupp g ifiem a motsvarar inte alltid irsu ppg ifien . Mänads- 
uppgifierna innehSIler im e de brottsanmälningar där man senare under i re t  
konstaterat an inget brott s k e tt
4 A tt köra motordrivet fordon under p iverkan av alkohol eUer annat rusmedeL 
18-21 Exkl. tra f ikbrott.
24 Betalningsuppm aningar.
66. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Källa: SC, Individstatistik: konkurser. 
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
TRENDER/SÄSONGRENSADE SERIER
Syftet med säsongrensning är att u r uppgiftem a elimtnera variationer som 
är karakteristiska fö rv is sa  m in ade r eller kvartal. S tatistikseriem a rensas 
p i  (örändertig. genom snittlig säsongflukta tioa ibland o c k s i pä kalender- 
mässiga va ria tioner i  an ta let arbetsdagar. Säsongrensningen undetlärtar 
observationer och analyser av utvecklingsriktningar.
I b la n d  b l i r  s t a t i s t i k s e r ie m a  k o r n g e r a d e  i e f ie r h a n o :  n y a  o b s e r v a t io n e r  lä g g s  
t i l i  g a m la  d a ta  o c h  o r e n s a d e  u p p g i f ie r  k o r r ig e r a s  j t . e x .  n i v i j u s t e r i n g a r  i  
P r o d u k t io n s s t a t is t i k e n  d i  i r s s t a t i s t i k e n  b ä v it  f a r d ig ) .  J u s t e r in g a r  a v  d e t  h ä r  
s la g e t  h a r  i r r t e  i a l lm ä n h e t  n ä g o n  v ä s e n d m  in v e r k a n  p i  d e n  a l tm ä n n a  h e l-  
h e t s b i ld e n  a v  t e n d e n s e m a  i  d e n  e k o n o m is k a  u t v e c k l in g e n .
T r e n d e n  a n g e r  s e r ie n s  g e n o m s n r t t l ig a  l i n g t i d s u t v e c k f i n g .  T r e n d e n  e r t i i l l s  
u r  d e n  s ä s o n g r e n s a d e  S e r ie n  g e n o m  a n  s lu m p v a r ia t io n e n  s lo p a s .  T i l l  s in  
u t v e c k l in g  ä r  t r e n d e n  lu g n a r e  i n  d e n  s ä s o n g r e n s a d e  S e r ie n .  I d e n  h ä r  
P u b l ik a t io n e n  u t g e s  m in a d s s e r ie m a  i  f o r m  a v  t r e n d e r  o c h  k v a r t a ls s e r ie m a  
s ä s o n g r e n s a d e .
Sâsongfluktuationema har analyserais med fijalp av den allmam anvanda 
XI 1-ARIMA-metoden. M etoden redovisas i Statistikcentralens publikation 
nr 210 i serien Undersbkningar.
Utjâmningen av sasong- och katenderflukuraùoner inverkar i nâgon m in p â  
seriernas è rsn lv i som ime i varje rensad sérié motsvarar irsn ivàn  ide  sener 
som p u b lie ra s  i Statisliska ôversikter.
1-75 Kalia: SCs tidsseriedatabas ASTIKA,
67. Bruttonationalprodukten 1930 = 100
1-13 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Volymindex 1990 = 100.
68. Industriproduktionens volym 1990 = 100
1-14 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen har beräknats u tg iende b in  ISIC-klassificer- 
ingen (International Standard Industrial Classification) och om fanar ISIC- 
grupperna 2,3 och 4 (2 gruvor, 3 tillverkningsindustri. 4 el, gas och vatten).
69. Timförtjänst inom tillverkningsindustrin 1990 = 100
1-14 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Sifirorna over Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
rike gäller kvartal. Serierna är samlade ur nationeUa källor pa s i  satt an de 
s i  exakt som möjügt mrasvarar medettimförtjänsten for arbetstagare, inkl. 
övertidsersättningar och regelbundna lillagg, Det kan förekomma vanatio- 
ner mellan landerna: sarskiJt i f r ig a  om definctionema p i  anställda, bonus, 
re troaktiv utbetalning av loner samt storieken p i  de arbetssiallen som ger 
uppgifier. Det ä r därför skäl an iaktta en viss reservation till jämförelserna 
mellan länderna.
70. Arbetslöshetstal
1-14 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Som arbetslösa räknasidessa uppgifier alla personer ia rbetsför itd e r 
som är utan arbete disponible för arbete eller som söker arbete, via arbets- 
k ra ftsbyrin  eller p i  n ig o t annat sätt.
71. Handelsbalansen
1-14 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Skiltnaden mellan export och import i miljoner US-dolIar. 
S lopandetav Elks interna tullgränser 1.1.1993 har lett tili att uppgiftema om 
EU:s interna handel inte längre härstammar trän tulldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemet har utvecklats för an dessa uppgifier skafi kunna sam- 
manstäBas.
72. Kortfristiga marknadsräntor
1-13 Källa: 0ECO: M ain Economic Indicators.
1-13 Med kortfristiga marknadsräntor avses 3 m inaders rämor. Uppgrfter- 
na p i  irs n rv i är medehrärden av minadsuppgifterna. Om annat ime nämns är 
m inadsuppgifiema medehrärden av de daguga räraenoteringama.
73. Lingfristiga marknadsräntor
1-13 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Med lin g fris tig a  marknadsräntor avses avkastrungen sv lin g fris tig a  
masskuldebrevslän p i  andrahandsmarknaden. Uppgifterna p i  ärsnivä är 
medehrärden av m inadsuppgifiem a. Om annat tnie nämns är m in ads ­
uppgifiem a medehrärden av de dagliga räraenoteringama. ,
74. Konsumentprisindex 1990 = 100
1-15 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
75. Inflation
1-15 Källa: SC, Priser och löner: konsumerapriser.
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NOTES
The a im  o f th e  no tes  is  to  g ive  in fo rm a tio n  a b o u t the  so u rc es  o f  the  s t a t i s t ) «  
and  to  p ro v id e  exp lan a tio ns  to  the  tab les. H ow ever, foo tno tes ind ispensab le  
fo r th e  und e rs ta n d in g  and  in te rp re ta tio n  o f  the  ta b les  c a n  be  fo u n d  on  the  
tab le  pages. The n um b e rs  p re ce d ing  the  so u rc es  and  exp lana tions in  th e  
notes  se c tio n  re fe r  to  th e  num bers  in  the  ta b le  co lum ns. The sym b o l fo r  a 
c o rre c te d  fig u re  / ♦  }  is  u se d  o n ly  in  c a s e s  w h ere  ann u e l changes have  
o c c u rre d  in  f ig u re s  re p o rte d  as final.
N o te  th e  fo llo w in g  a bb re v ia tion s :
SF a  S ta t is t ic s  Fin land  (th e  n a tio n a l s ta t is tic a l in s titu te  o f  F in land  I  
F  s  in  Finnish  
S w  = in  S w ed ish
Pages 9 7 -102s h o w  the  m a in  tre n ds  o r  se a so na lly  a d ju s ted  se ries  in  add itio n  
to  th e  o rig in a l s ta t is tic a l  s e r ie s .
POPULATION
1. Population
1-11 S ou rce : SF. P op u la tion  S ta tis tic s : P opulation.
1 C a lcu la tion  o f  the  m ean  p op u la tion  is  bas ed  o n  the  r e s id e n t  p opu la tion . 
The m ean  p o p u la tio n  in 1998, fo r  in s ta n c e ,  is  the  m ean o f  tha  pop u la tion s  a t  
e n d -1997 a n d  end-1998.
2. Vital statistics
1-13  S o u r c e :  SF. P opu la tion  S ta tis tic s : Population.
12 M a rr ia g e s  c o n tra c te d  b y  re s id e n t wom en.
3. Vital statistics by region
1 -9  S ou rce : SF, P op u la tion  S ta t is t ic s :  Population.
8  M a rr ia g e s  c o n t r a c f e r i  b y  re s id e n t wom an.
INDUSTRY
4. Product statistics
1 -7  S ou rces: M in is try  o f  A g r ic u ltu re  and  Forestry, In fo rm a tio n  C entra: 
M o n th ly  R e v ie w  o f  A g r ic u ltu ra l S ta tis tics , Yearbook o f  Farm  S t a t is t i c s . 
f - 3  M e a t fro m  liv e s to c k  s la u gh te re d  in  s la u gh te rh ou se s
5  In c t  p o w d e re d  whBy.
6  In c l. th e  p ro p o rt io n  o f  b u tte r  in  bu tte r-v eg e ta b le  o i l  m ix tu re s  {th e  c a lc u ­
la tio n  m e th o d  h a s  ch a ng e d  fro m  1.1.1997).
8  S ou rce : E fin ta rv ik e t ie to -F o o d  Facts  Oy.
Eggs on  the  m a rk e t M o n th ly  data  a re  p a r t ly  e s t im a te s  b a s e d  o n  the  sa fes  
o f  d is tr ib u to rs
9 -1 3  S ou rce : M in is try  o f  A g r ic u ltu re  and  Forestry, in fo rm a tio n  Centre: 
M o n th ly  R e v ie w  o f  A g r ic u ltu ra l S ta tis t ic s  C om prises b re a d  c e re a ls  fe e d  
g ra in  a n t i s e e d  gra in . incL  im p o rte d  ce rea ls  (p r io r  to  1995 o n ly  dom estic  
cerea ls). B re l, sa les .
14-18  S o u r c e s :  SF, B us iness  T re n d s  SF, Bus iness S truc tu res  (rev ised  an ­
n u a l da ta i. A m o u n t o f  g ro u n d  ce rea ls  a n d  g rits  d e s tin e d  fo r  both  t r ie  d o m e s ­
t i c  e nd  th e  e x p o rt m a rk e t
19-26 S o u rc e s  SF, Bus iness T re n d s  SF, B us iness  S truc tu res  (rev ised  an ­
n u a l data).
19-27, 37-«3. 4 5-65  P re lim ina ry  m o n th ly  and  ann u a l data  a re  bas ed  on  
s a m p le s  f in a l a n n u a l data  e ra  bas ed  o n  to ta l o u tp u t 
24 Inc l. long  drinks.
27  S o u r c e s *  SF, B u s in e s s  T re n d s  F innish Fo res t Indus tries  F edera tion; SF, 
B u s in e s s  S truc tu res  (rev ised  ann u a l data).
28-3 6  S ource : F innish  Forest R esearch  In s titu te : C om m erc ia l ro u n d w o o d  
fe llin g s  a n d  th e  la b o u r fo rc e  in  fo re s try  and  th e  S ta tis t ic a l Y earbook o f  
Forestry.
'C om m erc ia l rem o va ls ' re fe rs  to  th e  rou n d w oo d  th a t com parées b u y  fo r  
in d u s try  o r  e x p o rt The te rm  a lso  in c lud e s  the  fue tw o o d  the  sam e com pan ies  
buy. ( 'N o n -c o m m e rc ia l re m o v a ls 're fe rs  m a in ly  to  fire w o o d  des tin ed  fo r  use  
in  dw e llings ). Tha  q u a n t a  d a r e  o n  co m m e rc ia l rem ova ls  a re  bas ed  o n  an  
e n q u iry  m ade  to  th e  p u rch a se rs  o f  ro u n d w o o d  (a  sam ple) a nd  to th e  Finnish  
F ores t a n d  P ark  S e r v ic e .
37 S ou rces: SF, B u s in e s s  S truc tu res  (rev ised  ann u a l data ); Suom en Seltu -  
toosayhdis tys  -  / S i n c e / /  m o nth ly  data . D ry  w e ig h t
38  S ou rces: SF, B us iness  Trends; SF. B us iness  S t r u c t u r e s  (rev ised  a nn u a l 
data).
3 9 -4 0  S ou rces : SF, B us in e ss  Trends; A d a to  Energ ia  Oy:$F, B us in e ss  S tru c ­
tu re s  (rev is ed  a n n u a l data). N e t p roduc tion .
41 S o u rc e s  SF. B us iness  T re n d s  SF. B us iness  S truc tu res  (rev ised  a nnua l 
data).
42  S ou rce : K em ira -A g ro  Oy.
43  S ou rce : K em ira -C hem ica ls  Oy.
44 S ou rce : Kem ira -A g ro  Oy.
45-4$  S o u rc e s  SF, Bus iness Trends; SF, B us iness  S tru c tu re s  (rev ised  a n ­
n u a l data).
47-51 S o u rc e s  SF, Bus iness T re n d s  F innish  F ores t In d u s tr ie s  F edera tion; 
SF. Bus iness S tru c tu re s  / r e v is e d  a n n u a l data).
48  Excl. p a p e r a n d  b o a rd  th a t h as  o n ly  been  p rin te d , im p re g na ted  o r  su rfa ­
ced.
52-54  S o u rc e s  SF, B us iness  Trends; SF, B us in e ss  S tru c tu re s  / r e v is e d  a n ­
n u a l da ta  I.
54 E x c l re fra c to ry  a n d  a c id -re s is ta n t bricks.
5 5 -6 2  S o u rc e s  SF, B us iness  Trends; Federa tion  o f  F innish  M e ta l and  Eng­
in e e rin g  In d u s tr ies ; SF, B u s in e s s  S truc tu res  (rev ised  a n n u a l data).
56 L iqu id  stea l, in c l. s te e l fo r  casting .
6 3-65  S ou rces: SF, B us iness  Trends; SF, B u s in e s s  S t r u c t u r e s  (rev is ed  an ­
n u a l data /.
5. Volume index of industrial output 1335 = 100
1-42 S ou rce s : SF, B us iness  Trends: In d u s try ; S F s  tim e  se ries  d a tabase  
FINSERfES. w h ic h  co n ta ins  m o re  th a n  20,000 d om e s tic  t im e  se ries  o n  in d i­
ces, the  n a tio n a l econom y, em ploym ent, th e  fin a n c ia l m a rkets , etc.
The vo lum e Index  o f  in d u s tr ia l o u tp u t m easures  eco no m ic  d ev e lo p m en t a n d  
its  se a so na l va ria tions. I t  co n ta ins  in d ic e s  fo r  d iffe re n t s e c to rs  o f  industry , 
a s  w e d  as som a sp e c ia lize d  in d ice s  (co h im n s 2 -6 ,39 -4 2 ).
The vo lum e in de x  o f  in d u s tr ia l o u p u t is  co m p ile d  on  th e  bas is  o f  0101« %  
m easurem ents o f  ch a ng e s in  the  q u a n tity  o fp ro d u c ts  m a nu fac tu re d , r a w  
m a te ria ls  used, n um b e r o f  h o u rs  w orked , a n d  th e  a m o u n t o f  e ne rg y  co n s u ­
m ed. The in d e x  c a lc u la te d  p e r  w o rk in g  d ay  is  o b ta in e d  b y  m u ltip ly in g  th e  
o r ig in s /  s e r ie s  b y  the  w o rk ing  d a y  c o e ff ic ie n t  
The p ro d u c t-s p e c ific  w e ig h t s tru c tu re  is  r e v is e d  a nn u a lly  a n d  the  in d u s try -  
s p e c if ic  one  eve ry  five  years. The in d u s tria l c la s s ific a tio n  u s e d  fo llo w s  th e  
S ta nd a rd  In d u s tr ia l C lass ifica tion  o f f 995w h ic h  is  u s e d  in  a ll M e m b e r S ta tes  
o f  tha  E uropean U n io n : The HS N o m en c la tu re  ( ie .  th e  U N 'H a rm o n ize d  
C om m odity  D e scrip tion  and  C oding System ), as a da p te d  fo r  th e  p u rp o se s  o f  
in d u s tria l s ta tis tics , is  u se d  a s  tha  p ro d u c t c la ss ific a tio n .
2  M a c h in e ry  and  ve h ic les  u se d  in  p ro d u c tiv e  activ ity.
3  R a w  m a teria ls , fue ls, lu b rica n ts , etc.
6. Business tendency survey
1 -23  Sources- C on fede ra tion  o f  F innish In d u s try  and  Em ployers, and  th e  SF  
tim e  s e r ie s  database  FINSERIES.
F our tim es a year, tha  C onfede ration  o f  F innish  In d u s try  a nd  E m ployers  
c o lle c ts  d a ta  o n  the  q ua lita tive  in d ic a to rs  o f  a b o u t 620 bus inesses, 70 o f  
w h ic h  a re  la rg e  a n d  250 m ed ium -s ized  ones. The e n s w e rs  a re  w e ig h te d  b y  
tu rn ov e r; those  o n  la b o u r fo rce ,  h o w e v e r ,  b y  size  o f  p ersonne l.
CONSTRUCTION
7. Housing construction
1-16  S ou rce : SF, Bus iness Trends: C onstruction.
E E Ç C &
8. Building construction
1-12 S ou rce : SF, B us in e ss  Trends: C onstruction.
TRADE
3. Wholesale and retail trade sales
1-33  S ou rce : SF. Bus iness Trends: Trade.
10. Foreign trade
1 -26  S ou rce : N a tio n a l B o a rd  o f  Custom s, D iv is ion  o f  S ta tis tics , Foreign  
Trade (m o n th ly  end  ann u a l p ub lica tions).
14-25  The index  o f  u n it va lues des c ribe s  p r ic e  m o v e m e n ts  in  fo re ig n  trade. 
The vo lum e  in d e x  d es c ribe s  ch a ng e s  in  th e  vo lum e o f  fo re ig n  trade.
26  Tha te rm s  o f  tra d e  in d ica te s  t h e r e in )  b e tw e e n  e x p o rt p r ic e s  a n d  im p o r t  
p rices .
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FINANCIAL MARKETS
11. Balance of payments
1 -}3  S o u rc e : B a n k  o f  F in land . F in a n c ia l M a rk e ts .
9  P o rtfo lio  in v e s tm e n t in c lu d e s  s e c u rit ie s  issu es  e n d  s e c o n d a ry  m a rk e t  
tra n s a c tio n s  f in d ,  red e m p tio ns ).
19. Railway traffic
1 -6  S ou rce : VR-Group U d, A c c o u n tin g  S ection, R a ilw a y  S ta tis tic s  and  
B u lle tin  o f  S ta tistics.
3 -4  F re igh t e a rn e d  b y  VR Ltd.
20, Finnish air traffic
1 -4  S ou rces: Finnair, C iv il A  v ia tion  A  dm in is tra tion .
12. Middle rates for foreign exchange
1 -9  S ou rce : B a n k  o f  F in land, F in a n c ia l M a rke ts .
E xchange  ra te s  up  to  e n d -1998 a re  m a rk ka  ra te s  c a lc u la te d  b y  th e  B an k  o f  
F in land. A s  fro m  th e  s ta r t o f  1999, th e  exch a ng e  ra te s  a re  b a s e d  m a in ly  on  
e u ro  e xch a n g e  ra te s  p u b lis h e d  by th e  ECB.
The e u ro  e xch a n g e  ra te s  a re  in d ica tiv e  m id d le  ra tes , b a s e d  on  p re va iling  
m a rk e t rates.
21. Foreign shipping
1 -14  S ou rces: N a tio n a l B oa rd  o f  N avigation , D iv is ion  o f  S ta tis tics . N a v ig a ­
t io n  ¡m on th ly  a nd  ann u a l p ub lica tio n s ); SF, Bus iness S ta tis tics : T ranspo rt 
a n d  tourism .
A c c o rd in g  to  the  1963 in te rn a tio n a l co n ve n tion  on  sh ip  m easurem ents, 
w h ic h  F in land  a do p te d  on  18 J u ly  1982, the  tonnage o f  vesse ls  is  expressed, 
n o t in  g ro ss  and  n e t re g is te r  tonnes m e asuring  vo lum e as w a s  done  earlie r, 
b u t in  g ro ss  a nd  n e t fig u re s  in d ica tin g  ra tios , n o t m easurem ents.
13. Bank of Finland's balance sheet
1-21 S ou rce : B a n k  o f  F in land, F in an c ia l M a rke ts .
A s  fro m  1 J a n u a ry  1999, the  B ank o f  F in land 's  a c c o u n tin g  p r in c ip le s  are  
h a rm o n iz ed  w ith  th o s e  o f  th e  Eurosystem . This ca u se s  ch a n g e s  in te r  a lia  in  
the  va lu a tio n  o f  b a la n c e  s h e e t item s and  in  the  b a la n ce  s h e e t fo rm a t The 
fo rm a t fo r  th e  B a n k  o f  F in la n d ’s  b a la n ce  s h e e t co rre sp o n d s  to the  Eurosys­
te m  fo rm a t, e x c e p t th a t i t  in c lu d e s  in tra -E u ro sys te m  asse ts  a n d  liab ilitie s .
14. Deposits in financial institutions
1 -16  S o u rc e : SF, E co no m ic  S ta tis tic s : F in a n c ia l M a rke ts .
22. Road traffic accidents
1 -12  S ource : SF, B us iness  Trends: T ransport and tourism .
23. Posts
1 -3  S ource : F in land  P os t Ltd.
1 -2  Le tte rs  a n d  p a rc e ls  co ve r consignm en ts to  and  fro m  dom e stic  o r  
fo re ig n  addresses.
3  N e w sp ap e rs  and  m agazines co ve r cons ignm en ts  to  and  from  dom estic  
o r  fo re ig n  addresses.
15. Advances by financial institutions
1 -16  S ou rce : SF, E co no m ic  S ta tis tic s : F in an c ia l M a rke ts .
24. Tourism
1 -3  S ource : SF, B us iness Trends: T ranspo rt and  tourism .
16. HEX share index
1 -1 9  S o u rce s : SF, E co no m ic  S ta tis tic s : F in a n c ia l M a rk e ts ;  H e ls in k i E xchan­
ges.
F igures  a re  th e  a r ith m e tic  m eans o f  d a ily  observa tions.
17. Key interest rates
1 -  17 S ou rce : B a n k  o f  F in land, F in an c ia l M a rke ts .
I Eon ia  (e u ro  o v e rn ig h t in d e x  ave ra g e } is  the  v a lu e -w e ig h te d  ave rage  
in te re s t ra te  o n  in te rb a n k  o v e rn ig h t loans  am ong  e u ro  a re a  banks.
2 -  8  E u rib o r (e u ro  in te rb a n k  o ffe re d  ra te ) ra te s  a re  b a s e d  on  ra te s  on  
in te rb a n k  lo a n s  a m o n g  th e  m a jo r b an ks  in  the  euro  area. E u rib o r ra te s  a re  
c a lc u la te d  o n  th e  b a s is  o f  q uo tes  g ive n  d a ily  a t 11.00 am  (CET) b y  a b o u t 60 
o f  the  m a jo r  b a n ks  w ith  th e  b e s t ra t in g s  ope ra tin g  (m ain ly) in  the  euro  area. 
One F inn ish  b a n k  (M e r ita )  is  in c lu d e d  in  the  group .
E u ro b o r ra te s  a re  c a lc u la te d  o n  the  b a s is  o f  b o th  360 -day and 3 6 5 -d a y  years; 
th e  ta b le  s h o w s  th e  ra te s  b a s e d  on  th e  360-day year, w h ic h  is  m ore  com ­
m o n ly  u se d  in  th e  e u ro  area. In F in land, ra te s  b ased  on  the  365-day yea r 
have  a lso  b e e n  w id e ly  used, eg  the H e lib o r rates. For th e  sam e  in te re s t rate , 
a q u o ta tio n  b a s e d  o n  th e  365-day y e a r is  s lig h tly  h ig h e r (b y  a  ra tio  o f365/360) 
th a n  th e  e q u iv a le n t q u o ta tio n  bas ed  on  th e  360-day year.
9 -1 0  A s  fro m  1 J u ly  1998, th e  fiv e -y e a r y ie ld  on  b en ch m a rk  g o v e rn m e n t 
bon d s is  b a s e d  o n  q u o ta t io n s  fo r  a fix e d -ra te  b u lle t se r ia l b on d  m a tu rin g  on  
15 M a rc h  2004, a n d  as fro m  1 J a n u a ry  1999, the  te n -y e a r y ie ld  is  b a s e d  on  
q u o ta tio n s  fo r  a fix e d -ra te  b u lle t s e r ia l b o n d  m a tu rin g  on  25  A p r i l 2009.
I I  The b as e  ra te  is  a n  ad m in is te re d  ra te  th a t  w a s  s e t b y  th e  B ank o fF in la n d  
up to  end-1998. A s  fro m  1999, the  base  ra te  is  a ffirm e d  b y  the  M in is try  o f  
F inance  e ac h  y e a r in  J u n e  and  D ecem ber, w ith  e ffe c t fo r  th e  n e x t h a lf  
c a le n d a r year. The b as e  ra te  is  b a s e d  on  p u b lish e d  f w e / i / e - m o n f / j  m a rk e t 
ra te s  fo r  th e  th re e -m o n th  p e r io d  p r io r  to  e ac h  a ffirm a tio n  d a te  a n d  is  the  
a v e r a g e  o f  th e s e  ra te s  o v e r  the th re e -m o n th  p e rio d , c a lc u la te d  to  th e  
a c c u ra c y  o f  o n e -q u a rte r  p e rc e n ta g e  p o in t. U n til fu r th e r  n o tic e , the  m a rk e t 
ra te  u s e d  in  th e  c a lc u la t io n  is  the  tw e lv e -m o n th  E uribor ra te  (365 days). 
12-17 L end ing  in c lu d e s  ove rd ra fts  (o n  c u rre n t a ccoun ts ), b ills  o f  exch a ng e  
a n d  p ro m is s o ry  n o te  loans.
TRANSPORT
18. Motor vehicles
1 -13  S o u rc e : SF, B u s in e ss  Trends: T ra ns po rt and  tourism .
NATIONAL ACCOUNTS
25. Monthly indicator of total output
1 -2  S ou rce : SF, E conom ic S ta tis tics : m o n th ly  in d e x  o f  to ta l o u tp u t 
The m o n th ly  in d e x  o f  to ta l ou tp u t is  bas ed  on  the  m o n th ly  s e rie s  o n  e leven  
eco no m ic  sec to rs , w h ich  a re  w e ig h te d  and  added toge ther.
The figures o f the monthly index may d iffe r from  the quarterly figures o f the 
nationa l accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as ca lculated from basic prices, whereas the quarterly accounts 
describe changes in gross domestic product as based on market prices. In 
addition, the figures o f the m onthly index are prelim inary and subject to 
updating as new d3 ta  become available.
26. Price indices of public expenditure 1995 = 100
1 -2  S ource : SF, P rice s  and  W ages S ta tis tics : P rice  and  C ost In d ice s ; SF's 
tim e  se ries  da tabase  FINSERIES.
The w e ig h t s tru c tu re  o f  the  in d ice s  fo r  lo c a l g ov e rn m e n t fin a n c e s  dates  
fro m  1995 and fo r  c e n tra l gov e rn m e n t fin a n c e s  from  1994 a n n u a l a ccounts. 
A  d e ta ile d  d e s c rip t io n  o f the  in d ice s  c a n  be  fo u n d  in  the p u b lic a tio n  T h e  
P rice  in d ic e s  o f  P ub lic  Expend itu re  1995= 100 'b y  S ta tis t ic s  F in land. (B u lle ­
tin  1997/5).
27. Gross domestic product per capita
S ource : SF, E conom ic S ta tis tics : N a tio n a l A c co u n ts : S F s  tim e  se ries  d a ta ­
b as e  FINSERIES.
The F innish n a tio n a l a cco u n ts  have been  rev ised. This m a jo r rev is ion  is  
b a s e d  o n  the  E uropean System  A c c o u n ts  (ESA 1995) and  th e  g lo b a l System  
o f  N a tio n a l A c c o u n ts  1993 un ifo rm  w ith  it. See SF: N a tio n a l A c c o u n ts  
1990-1998. N a tio na l A ccoun ts.
28. Gross domestic product and net national income
1-11 S ou rces: SF, E conom ic S ta tis tics : N a tio n a l A c c o u n ts : S F s  tím e se ries  
da ta ba se  FINSERIES.
The F innish n a tio n a l a cco u n ts  have been  rev ised. This m a jo r rev is ion  is  
bas ed  on  the  E uropean System  A c c o u n ts  (ESA 1995) and  the  g lo b a l System  
o f N a tio n a l A c c o u n ts  1993 u n ifo rm  w ith  it. See SF: N a tio n a l A c c o u n ts  
1990-1998. N a tio n a l A cco u n ts .
GDP a t m arket prices = m arket production at basic p rices + non-market 
production a t basic prices  +  fa x e s  on products+subsidies on products.
1 2 4 Tilastokatsaus -  Stattstisk oversikt -  Bulletin o f Statistics 1999:1
NOTES
29. Gross domestic product by branch of industry
1-11 S ou rce : SF. E conom ic  S ta tis tics : N a tio na l A c co u n ts : S F s  tim es series  
database  FINSERIES.
The F innish  n a tio n a l a cco u n ts  have  b ee n  rev ised. This m a jo r rev is ion  is 
based  on  the  E uropean System  A c c o u n ts  {ESA t995) and  th e  g lo b a l System  
o f N a tio n a l A c c o u n ts  1993 un ifo rm  w ith  i t  S ee  SF: N a tio na l A c c o u n ts  
1990-1998. N a tio n a l A cco u n ts .
30. Consumer survey
1-24 S ou rce : SF. E conom ic S ta tis tic s : eco no m ic  ind ica to rs .
The co n su m er s u rv e y  m easures th e  F innish p o p u la tion 's  v ie w  on  the  d ev e ­
lopm en ts  in  th e  p u b lic  e co no m y a n d  in  p riv a te  househo lds es w e ll  a s  the  
type  o f  m a jo r p u rch a se s  househo lds a re  p lan n ing  on, a nd  sav ing  a n d  
b orro w ing . The a ns w ers  a re  w e ig h te d  b y  s tru c tu ra l d a ta  o n  househo lds.
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Central government cash revenue
1 -23  S ou rce : S ta le  T reasury: S F s  tim e  serías database  FINSERIES.
1 -23  In co m e  fro m  th e  y e a r's  revenue  Hams and  from  revenue  in  a rre a rs  
fro m  p re v io u s  years, in c lu d in g  in co m e  o f  extra  -bu d g e ta ry  funds. B ook item s  
e nd  th e  ope ra tin g  su rp lu s  o f  governm ent bus inesses a re  excluded .
1 State incom e end  w ealth  ta x ;  m u n ic ip a l tax. ch u rc h  tax. and insured  persons ' 
n a tiona l pensions insurance  Bttd s ickness insurance  contributions.
19 IncL incom e from  p ro p e rty  sales o f  governm ent bus inesses
20 The ce n tra l governm ent share o f the p ro fits  o f  the  State Lottery and  B etting  
Com pany and o f  incom e  horn  betting a t  t e r s a  races, along w ith  Ota incom e  o f  
the S b t  M a ch ine  Associa tion.
3 2  Central government cash expenditure 
1-24 S ou rce : S ta te  T reasury; S F s  tím e s e rie s  da tabase  FINSERIES  
1-24 A p p lic a tio n  o f  app ro p ria tio ns  fo r  the  ye a r and  o f  app ro p ria tio ns  tra n s ­
fe rre d  o r  ta ñ  in  a rre a rs  fro m  p rev ious years. incL expend itu re  o f  e x tra -bud ­
g e ta ry  fu n d s  B ook ite m s  and  the  ope ra tin g  d e f ic its  o f  g overnm ent bus ines­
ses a re  excluded.
31 Central government financial standing
1 -7  S ou rce : S ta te  Treasury, S F s  tim e  s e rie s  da tabase  FINSERIES.
34. Central government debt
l - l  1 S ou rce : S ta te  T re a s u ry  S F s  tim e se ríe s  da tabase  FINSERIES  
The c o n c e p t co ve rs  to ta l c e n tra l gov e rn m e n t d eb t less in te rn a l b orrow ing .
eS's
PRICES
35. Year-on-year changes in index numbers
1 S ou rce : SF. B us iness  Trends: C onstruction.
2 -9  S ource : SF, P rice s  a n d  W ages S ta tis t ic s ' C onsum er P rices, P rice  and  
C ost In d ic a s
3  The u nd e rly ing  in fla tio n  index  is  a  va ria tion  on  the  co n su m er p ric e  in de x  
from  w h ic h  th e  e ffe c ts  o f  th e  c a p ita l co s ts  fo r  o w n e r-o c c u p ie d  h ous ing  h ave  
been  e lim ina ted , as w e ll a s  those o f  in d ire c t taxes  a nd  subsid ias.
4 The h a rm o n is ed  in de x  o f  consum er p r ic e s  w a s  rev ise d  c o n c u rre n tly  w ith  
the  rev is ion  o f  the  co n su m e r p ric e  in de x  b y  upd a tin g  its  w e ig h t s tru c tu re  to 
c o rre sp o n d  w ith  tha  vo lum es o f  the  1995 C onsum ption Survey, es w e d  a s  
1996p ric es . The base  ye a r (1998 = 100) o f  the  ha rm o n is ed  in de x  o f  co n su m er  
p ric e s  w i l l  n o t b a  ch a n g e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  rev is ion  b u t  d epa rting  
from  th e  n a tio n a l c o n su m e r p ric e  in d e x  p ra c tic e , the  p o in t Figures o f  the  
in de x  w i l l  be  ch a n g e d  re trospective ly .
The ha rm o n is ed  co n s u m e rp ric e  in d e x  (H lC P )is  in te nd e d  fe r t i le  co m p ariso n  
o f  th e  in fla tion  ra te s  o f  th e  ind iv id u a l EU c o u n tr ie s  
The HICPs a re  bas ed  on  th a  c o n s is te n t d e fín r th n  o f  consum ption , in it ia l 
cove rage  o f  goods a n d  se rv ice s  as w e d  as o n  com parab le  m e th o ds in  the  
co m p ila tio n  o f  th e  s a id  in d ic e s  The H iC P  th e re fo re  p ro v id e s  a  re lia b le  and  
ha rm o n is ed  in d ic a to r  o f  in fla tio n  b e tw e e n  tha  M e m b e r S ta te s
36. Building cost index
1 -20  S o u rc e s  SF. B us iness  Trends: C ons truc tion ; S F s  tim e se ries  d a taba ­
se  FINSERIES.
1 -9  The n e w  b u ild ing  c o s t index  Í 5 9 5  =  100 rep la ce s  the  b u ild ing  c o s t in de x  
1990= 100 as o f  J u n e  1935.
10-20 A s  from  J u n e  1996, the  in d ice s  have  been  c a lc u la te d  fro m  th e  c o rre ­
spond ing  1995= 100 in d ic e s  w ith  the  a id  o f  a sp lic ing  c o e ff ic ie n t
1-10 The to ta l in d e x  o f  th e  b u ild ing  c o s t in de x  1995= 100 des c ribe s  th e  
n e w b u ild in g in  th e  b u ild ing  tra d e  a n d  is  ca lcu la te d  as the  w e ig h te d  a ve ra g e  
o f  th a  b u ild ing  c o s t in d ice s  fo r  b loc ks  o f  fla ts , fo r  o ff ic e  a n d  co m m e rc ia l 
bm 'dings a n d  fo r  w a re h o us es  and  p ro d u c tio n  b u ild in g s  The to ta l in d e x  o f  
the  1990 = 100 b u ild ing  c o s t index  a lso  in c lud e d  th e  in d ic e s  fo r  s in g le -u n it 
re s id e n tia l bu ild ing s  e n d  a g r ic u ltu ra l p ro d u c tio n  bu ild ings.
37. Cost index for civil engineering works 1990 -100
1 -8  S ou rce : SF. P ric e s  a n d  W ages S ta tis tics : P rice  and  C ost Ind ices.
The c o s t in d e x  o f  c iv i l  eng inee ring  w o rk s  d e s c rib e s  those  ch a ng e s in  the  
co s ts  to r  the  s u p p ly  end  u se  o f  in p u ts  th a t a  c iv i l  e ng in ee rin g  e n te rp rise  
exp e rie nc es  in  th e  c o u rs e  o f  a  c o n tra c t The in de x  does  n o t in c lud e  p ro d u c ­
t iv ity  o r  the  re tu rn  on  c a p ita l re c e iv e d  b y  the  en trep reneu r. H o w  the  in d e x  
is  co m p ile d  is  d e s c r ib e d  in  H em m ilä  a n d  Kanka inen (1993), M a a ra ke n nu s ­
ku s tan n us ind e ks i 1990= 100. K äy ttä jän  käsik irja . (The c o s t index  o f  c iv i l  
eng in ee rin g  w o rk s  1990 =  100. U se r H andbook.! SF H andbooks 32. From  J u ly  
1994, e xc lu s ive  o f  va lue add e d  tax.
38. Cost indices for earth movers and forest machinery 
1990=100
1 -2  S ou rce : SF, P rice s  e n d  W ages S ta tis tics : P rice  a n d  C ost ind ices.
1 The in de x  d e s c rib e s  p r ic e  m ovem en ts  in the  c o s t fa c to rs  o f  earth  m o ve r  
o p e ra tio n  a n d  o w ne rsh ip .
2  The in d e x  d e s c rib e s  p ric e  m ovem ents in the  co s t fa c to rs  o f  fo re s t m a c h i­
n e ry  o p e ra tio n  a nd  o w ne rsh ip .
39. Cost index for road transport of goods 1995 -  100
1 -2  S ou rce : SF, P rice s  a n d  W ages S ta tis tics : P rice  a n d  C ost in d ic e s  
The in d e x  m easures  p ric e  m ovem ents in  the  c o s t  f a c t o r s  o f  p ro fe s s io n a l 
ro a d  tra n s p o rt o f  goods.
in  a dd itio n  t o  th e  g ro u p s  m entioned , th e  index  in c lud e s  th e  c o s t in d ic e s  o f  
vans and  o f  t ig h t a n d  h ea vy  lo r r ie s
40. Cost index for bus and motor-coach traffic 1990= 100
1 -7  S ou rce : SF, P rice s  a n d  W ages  Statistics: P rice  a n d  C ost Ind ices.
The in d e x  m easures  p r ic e  m ovem ents in  the  c o s t  f a c t o r s  o f  b us  and  m o to r-  
co a ch  tra ff ic .
41. Consumerprice index 1995 = 100 
(by group of goods and services)
1 -13  S ou rce : SF. P rice s  end  W ages S ta tis t ic s  C onsum er P r ic e s  S F s  tim e  
se ries  da tabase  FINSERIES.
The consum er p ric e  index  serves as  a  m easure o f  in fla tion. The w e igh ts  use d  
m  its  defin ition  re fle c t the  s tru c tu re  o f  average househo ld  consum ption.
A s  o f  D e ce m be r 1997, ch a ng e s in  co n su m er p r ic e s  have  b ee n  m e asure d  
a cco rd in g  to  a re v is e d  c o n s u m e rp ric e  index(19S5 = fOOI. The in d o x is  b as ed  
o n  th e  co n su m ption  s tru c tu re  in d ic a te d  by the  1995 C onsum ption  Survey. 
The n e w , re v is e d  in d e x  d iffe rs  fro m  tha  o ld  one  in  th a t i t  has a  m o re  
u p -to -d a te  w e ig h t s tru c tu re .
O ver 50.000 p r ic e s  a re  c o lle c te d  m o n th ly  fo r  th e  in d e x  fro m  a p p ro x im a te ly  
2.000 re ta il ou tle ts  co ve rin g  th e  e n tire  country .
42 Consumer price index 1995 = 100 (by region) and 
cost-of-living index 1951:10 = 100
I S  S ou rce : SF, P rice s  end  W a ge s  S ta tis tics : C onsum er P rice s ; S F s tim e  
se ries  da tabase  FINSERIES.
2 S  The re g io n a l in d ic e s  a re  c a lc u la te d  from  th e  p r ic e s  in  e a c h  m a jo r  
re g io n  a s  w e ig h te d  b y  the  re g io n 's  consum ption  exp en d itu re  d is tr ib u tio n
7 The n e t p r ic e  in d e x  is  a ty pe  o f  co n su m er p ric e  in d e x  w h ic h  e xc ludes  
in d ire c t ta xe s  a n d  in c lu d e s  th e  e ffe c t o f  s u b s id ie s
8  A s  o f  D e cem ber 1997, th e  in d e x  h as  been  c a lc u la te d  b y  the  ch a in in g  
c o e ffic ie n t fro m  the  co n su m er p r ic e  in d e x  19% = 100.
41 Wholesale price index 1995= 100
l - 3 l  S ou rce : SF, P ric e s  a nd  W ages S ta tis tic s : P rice  and  C ost in d ice s : S F s  
tim e  s e rie s  da ta ba se  FINSERIES.
The index  m easures  d eve lopm en ts  in  the  taxab le  pu rch a se  p ric e s  o f  goods  
u se d  in  F in land. The in d e x  in c lu d e s  both  dom estic  a n d  im p o rte d  goods. The 
w ho lesa le  p r ic e  in d e x  in c lu d e s  va lue  add e d  ta x  and  o th e r in d ire c t taxes. 
The w h o le sa le  p r ic e  fo r  dom e stic  p ro d u c ts  is  the  fa c to ry  p r ic e  +■ va lue a dd e d  
ta x  a n d  o th e r  in d ire c t ta x e s  The w ho lesa le  p r ic e  fo r  im p o rte d  goods is  th e  
e x t. p r ic e  o f  im p o rts  *  cu s tom s du ties  *  value add e d  ta x  a n d  o th e r in d ire c t 
ta x e s
The in d e x  h as  670 h e a d in g s  in c lu d in g  b o th  dom e stic  a nd  im p o rte d  ite m s  
The in d u s tria l c la s s ific a tio n  u se d  adheres to  the  NACE c la s s itic a t io n
Tilastokatsaus -  S tatistisk översikt -  (M a t in  o f  Statistics 1999:1 125
NOTES
44. Basic price index for domestic supply 
1935= 100
1 -3 2  S ou rce : SF. P ric e s  e n d  W eges S ta tis t ic s : P rice  a n d  C ost In d ic e s ; SFs  
tim e  s e rie s  d a ta b a s e  FINSERIES.
The in d e x  m e as u re s  d ev e lo p m en ts  in  the  p r ic e s  o f  goo d s u se d  in  F in land  
w h e n  th e y  e n te r  th e  m a rk e t The in d e x  in c lu d e s  b o th  dom e stic  a n d  im p o rte d  
goods. T h e p r ic e  fo r  d o m e s tic  goods is  the  ta x -fre e  fa c to ry  p ric e . The p ric e  
fo r  im p o rte d  goo d s is  th e  c .U . p r ic e  o f  im p o rts  *  cu s to m s  duties .
The in d e x  h as  677 h ead ings , in c lud in g  b o th  d o m e s tic  a n d  im p o rte d  hems. 
The in d u s tr ia l c la s s if ic a t io n  u se d  a dh e res  to  th e  N AC E c la ss ific a tio n .
*
45. Producer price index, home sales 1995 = 100
1 -25  S o u rc e : SF, P ric e s  e n d  W ages S ta tis t ic s : P ric e  a n d  C ost In d ic e s ;  SFs  
tim e  s e r ie s  d a ta b a se  FINSERIES.
The in d e x  m e a s u re s  dev e lo p m en ts  in  p ro d u c e r  p r ic e s  o f  goo d s m a nu fac tu ­
re d  in  F in lan d  e n d  in te n d e d  to  be u se d  in  F in land, th a t is, h om e  m a rk e t g o o d s  
The in d e x  h a s  358 h ead ings . The in d u s tr ia l c la s s ific a tio n  u se d  a dh e res  to  
th e  N A C E  c la s s ific a tio n .
46. Import price index 1995 = 100
1 -26  S ou rce : SF, P ric e s  a n d  W ages S ta tis t ic s : P rice  e n d  C ost In d ic e s ; S F s  
tim e  s e rie s  d a ta b a s e  FINSERIES.
The in d e x  m e a s u re s  d eve lopm en ts  in  th e  c.i.t. p r ic e s  o f  im p o rte d  goods. 
F o re ig n -c u rre n c y  im p o rt p a c e s  a re  c o n v e rte d  in to  F inn ish  m arkka  a t the  
a ve ra g e  ra te  o f  th e  re fe re n c e  month.
I t  h as  371 h ead ings . The in d u s tr ia l c la s s ific a tio n  u s e d  adhe res  to  th e  NACE  
c la s s ific a tio n ,  ,
47. Export price index 1995 = 100
1-21 S o u rc e : SF. P ric e s  a n d  W ages S ta tis t ic s ; P rice  end  C ost In d ic e s ; SFs  
tim e  s e r ie s  d a ta b a se  FINSERIES.
The in d e x  m e a s u re s  d eve lopm en ts  in  th e  f.o.h. p r ic e s  o f  e x p o rte d  g o o d s  
F o re ig n -c u rre n c y  e x p o rt p n c e s  e re  c o n v e rte d  in to  F inn ish  m arkka  a t the  
a ve ra g e  m e  o f  ih e  re fe re n c e  m onth.
The in d e x  h a s  220 head ings . The in d u s tr ia l c la s s ific a t io n  u s e d  a dh e res  to  
th e  N A C E  c la s s ific a tio n .  „
48-51. Producer price indices 1949= 100
S ou rce : SF, P ric e s  a n d  W a ge s  S ta tis t ic s ' P rice  e n d  C ost In d ic e s ; S F s  tim e  
s e rie s  d a ta b a se  FINSERIES.
A s  fro m  J a n u a ry  1998 th e  in d ic e s  B te c a lc u la te d  b y  m e an s  o f  th e  n e w  
p ro d u c e r  p r ic e  in d ic e s  1395 = 100 b y  ch a in in g  th e  to ta l in de x  and  each  
s u b -in d e x  b y  th e  c lo s e s t co rre sp o n d in g  n e w  index.
52. Price indices for agriculture 1930 = 100
l - IO  S o u rce s : SF, P ric e s  a n d  W a ge s  S ta tis t ic s : P ric e  a n d  C ost In d ic e s  as 
w e ll a s  th e  In fo rm a tio n  C entre  o f  th e  M in is try  o f  A g r ic u ltu re  e n d  Forestry. 
M o n th ly  R e v ie w  o f  A g r ic u ltu ra l S ta tis t ic s
53. Retail prices of food products
1 -2 2  S o u rc e : SF, P ric e s  a n d  W ages S ta tis t ic s : C onsum er P rices.
The d a ta  a re  b a s e d  o n  p r ic e s  c o lle c te d  fo r  th e  c o n su m e r p r ic e  index.
54. Cost index for real estate maintenance 1995 = 100
1 -20  S o u r c e s :  SF. B us in e ss  T rends' C ons truction.
The in d e x  m e as u re s  th e  p r ic e  d e v e lo p m e n t o f  re a t esta te  m a in ten a n ce , 
su ch  as m a n a g e m e n t use a nd  m a in ten a n ce , g ro u n ds  upkeep , c lean ing , 
h ea ting , e le c tr ic ity  a n d  w a te r  supply, w a s te  m a n a g e m e n t a n d  re p a irs  and  
m a in te n a n c e . In su ra nce , g ro u n d  re n t a nd  re a l es ta te  ta x  a re  a lso  ta ke n  in to  
a c c o u n t fro m  se p a ra te  costs .
1 The to ta l in d e x  fo r  re a l es ta te  m a na g e m en t is  o b ta in e d  b y  w e igh tin g  
to g e th e r b u ild in g  ty pe  s p e c ific  in d ice s . The re la tiv e  p ro p o rt io n s  o f  these  
b u ild in g  ty p e s  o f th e  to ta l f lo o r  a re a  o f  the  bud d ing  s to c k  a re  u se d  as 
w e igh ts . A  s p e c if ic  in de x , n o t in c lu d e d  in  th e  to ta l index, is  c a lc u la te d  fo r  
d e ta c h e d  houses.
3 -8  A  s ta n d a rd  b u ild in g  in  a c c o rd a n c e  w ith  (ha  b u ild ing  s to c k  is  s e le c te d  
fro m  e a c h  ty p e  o f  b u ild ing , a n d  the  w e ig h tin g  s tru c tu re  is  m o d if ie d  a c c o r ­
d ing  to  th e  m a in te n a n c e  co s ts  o f  th e  s ta n d a rd  b u ild ing . The in d e x  thus  
d e s c r ib e s  th e  c o s t s tru c tu re  o f  a ll b u ild in g s  o f  th is  ty pe  in  a c c o rd a n c e  w ith  
th e  b u ild ing  s to c k  o f  th e  w h o le  coun try .
55. Housing prices
1 -25  S ou rce : SF, P ric e s  a n d  W ages S ta tis t ic s : H ous ing  P rices.
The s ta t is t ic s  o n  h ou s in g  p r ic e s  d e s c rib e  th e  u n e n c u m b e re d  s e llin g  p ric e s  
p e r  s q u a re  m e tre  o f  o iv n e r-o c c u p ie d  fla ts  s o ld  th ro u g h  re a l e s ta te  agen ts  
on th e  s e c o n d a ry  m arket.
WAGES
56. Houriy earnings of wage earners
1 -25  S ource : SF, P rice s  a n d  W eges S ta tis tic s : P riva te  a n d  P ub lic  S e c to r  
W eges.
4 -2 5  W ith o u t com pensa tion  fo r  p u b lic  h o lid a y s
57. Index of wage and salary earnings 1995= 100
1 -2 3  S ource : SF. P rice s  end  W a ge s  S ta tis t ic s : S F s  tim e  se ries  da tabase  
FINSERIES.
The in de x  m easures the  d eve lo p m en t o f  a ve rage  ea rn in gs  fo r  n o rm a l hours  
o f  w o rk . I t  is  c a lc u la te d  b y  se c to rs , s e p a ra te ly  fo r  s a la ry  a n d  w a g e  e a r n e r s :  
The d a ta  c o lle c te d  co ve r approx. 1.4 m illio n  e m p lo ye e s  The in de x  and  its  
s tru c tu re  e re  re v is e d  e ve ry  f iv e  ye a rs  so  e s  to  c o rre s p o n d  to  the  c u rre n t 
em ployee  s tru c tu re . Index  d a ta  a re  a va ila b le  s ta rtin g  fro m  the  ye a r 154$. 
The m e thodo logy to r  com p iling  the  index  is  d e s c r ib e d  in  S tud ies No. 124 o f  
S ta tis t ic s  Finland.
rCtil
WORKING LIFE
58. Labour force participation and employment
1 -19  S ource : SF, S o c ia l S ta tis tic s : Labou r F o rce ; S F s  tim e  se ries  d a tabase  
FINSERIES.
The d a ta  are bas ed  on  S F s  L ab o u r Force  Survey. A s  fro m  1983, th e  su rve y  
h a s  b ee n  c a rrie d  o u t es an  in te rv ie w  s tu d y  in vo lv in g  a m o n th ly  s a m p te  o f  
12.000 and  a  q u a rte r ly  sam ple  o f 35,000p eop le . M o n th ly  d a ta  re la te  to  one  
su rv e y  week. W ith  the  B id o f  co e ffic ie n ts  c a lc u la te d  b y  s t r a ta ,  th e  fig u re s  
a re  ra is ed  to  co rre sp o n d  to  th e  p o p u la tio n  age d  15-74 years. Q ua rte rly  and  
a n n u a l estim ates a re  c a lc u la te d  a s  th e  a ve re g e s o f  m o n th ly  f ig u re s  {h ou rs  
w o rk e d  es the  sum s o f  m o n th ly  figu res).
The Labour F o rce  S urvey  o f  S ta t is t ic s  F in iand  h as  b ee n  re v is e d  a s  o f  th e  
beg in n in g  o f  1997to  b e tte r  co rre sp o n d  to  th e  co n ce p ts  end  d e fin it io n s  use d  
b y  the  E uropean U nion a n d  th e  In te rn a tio n a l Labou r O rgan isation  {IL O l A t  
th e  sam e tim e th e  co n te n ts  o f  the  su rve y  w e re  b ro a d e n e d  a n d  m ade  m ore  
a ccu ra te . For th e  im p a c t o f  the  rev is ion  see  S ta tis t ic s  F in land 's  se ries  
L ab o u r m a rk e t 1997:7.
A s  o f M a y  1998, the  d e fin it io n  o f  the  u nem p loyed  w a s  am ended  to  c o r re ­
s p o n d  fuúy to  the  d e fin itio n s  u se d  b y  th e  EU e n d  ILO.
2  Persons aged  15-74 years w h o  a re  em p loyed  {o r te m p o ra rily  a b s e n t  from  
w ork), o r  w h o  a re  u nem p loyed  o r  o n  u ne m p loym en t p en s io n  a n d  have  
s o u g h t em p lo ym e n t
2 .7 .9 ,1 8  IncL the  re g u la r p e rs o n n e l o f  the  D e fence  Forces.
3  P ersons in  th e  la b o u r fo rce  a s  a  p erce n ta g e  o f  th e  p op u la tion  o f  w o rk in g  
age.
4 Inc l. those o n  unem p loym en t p en s io n  w h o  have  n o t so u gh t e m p lo ym e n t 
10-19 The c la ss ific a tio n  o t in d u s trie s  u se d  a dh e res  to  S F s  S ta nd a rd  In ­
d u s tr ia l C lass ifica tion  o f 19S5.
59. Employees by employer sector and industry
1 -9  S ource : SF, S o c ia l S ta tis tic s : Labou r Force.
F o r in fo rm a tion  on  the  d a ta  c o lle c tio n  m e thod, see Table 58.
60. Different types of employment relationships
1 -10  S ource : SF. S o c ia l S ta tis tic s : Labou r Force.
61. Hours worked by branch of industry
1-11 Source:  SF. S oc ia l S ta tis tic s - Labou r F orce ; S F s tim e  s e rie s  d a ta b a ­
s e  FINSERIES. IncL  ove rtim e  a n d  h o u rs  w o rk e d  on  se c o n d jo b s .
F o r in fo rm a tion  on  th e  data  c o lle c tio n  m e th o d , see Tab le  58.
62. Unemployment
1 -3  S ource : SF, S o c ia l S ta tis t ic s : Labou r F o rce ; S F s  tim e  se ries  da tabase  
FINSERIES.
F o r in fo rm a tio n  o n  the  data  c o lle c tio n  m e thod, see  Table 58.
1 -8  A  p e rso n  w h o  is  o u t o f  w o rk , h as  a c tiv e ly  s o u g h t w o rk  d urin g  the  p a s t 
fo u rw e e k s a n d  w o u ld  be  a va ila b le  to s ta r t  w o rk  w ith in  the  n ex t fo u r  w eeks, 
is  c la ss ifie d  as unem ployed.
5 -8  The unem ployed  as  a  p e rc e n ta g e  o f  the  w h o le  la b o u r  fo rce .
9 Inc l. the unem p loym en t d ay s  o f  those  une m p loy ed  fo r  p a r t o f  the  w eek.
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63. Unemployment rate by region
1-21 S ou rce : SF, S o c ia l S ta tis tic s : Labou r Farce.
F o r a d e fin it io n  o f  the  u nem p loyed  p e rso n  see Table 62
64. Employment service
1-5, 8 -2 9  S ou rce : M in is try  o f  Labour, B u re a u  o f  S ta tis tics , Labou r M in is try  
S ta tis tic s  IF); $ F s  tim e se ries  da tabase  FlNSERtES.
M o n th ly  data  a re  end -o f-m on th  da ta ; ann u a l data  are m o n th ly  averages.
3. 4, 8  D oes n o t in c lud e  p e rso n s  w hose  re g is tra tio n  a t the  em p loym en t 
o ffic e  is  bas ed  on  a g roup  notice .
3  Inc l. p e rso n s  on  lay-o ff.
6 -7  S ou rce : S o c ia l In s u ra n c e  Ins titu tion .
10-29 The num bers b e lo w  re fe r  to  o cc u p a tio n a l g roups in  the  N o rd ic  
C lass ifica tion  o  f  O ccupations.
10-11 No. 0.
12-13 No. 1.
14-15 No. 2  
16-17 No. 1  
18-19 No. 4.
20-21 No. 5  
22-23  Nos. 7-8.
24-25  No. 6.
26-27  No. 9.
28-29  No. X.
JUSTICE
65. Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-24 S ou rce : SF, P opu la tion  S ta tis tic s : Justice .
The sum  o f m o n th ly  fig u re s  does  n o t a lw ay s  co n c o rd  w ith  the  ann u a l figu re , 
fo r  m o n th ly  f ig u re s  m a y  in c lud e  cases  w h e re  a re p o rte d  c rim e  is  la te r  in  the  
ye a r fo u n d  n o t to  have  b ee n  com m itted .
4 D riv ing  a m o to r  ve h ic le  w hen  u n d e r the  in flu e n ce  o f a lco ho l o r  som e o th e r  
in tox ican t.
18-21 Excl. tra ff ic  v io lations.
24 O rders to  pay.
66. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 S ou rce : SF, P op u la tion  S ta tis tic s : B ankrup tc ies.
10-17 Private individuals and estates o f deceased persons.
TRENDS/SEASONALLY ADJUSTED SERIES
The a im  o f  se a so n a l a d ju s tm en t is  to  r id  s ta t is tic a l se ries o f  va ria tions  
c h a ra c te r is t ic  o f  c e r ta in  m o nth s  a n d  qua rte rs . The se ries  in  th is  p u b lic a tio n  
have  been  a d ju s ted  fo r  m oving  average  seasona l variations. Certa in  se ries  
have  a lso  been  ad ju s ted  fo r  c a le n d a r va ria tions  in  the  num ber o f  w o rk ing  
days. S easonal a d ju s tm en t fa c ilita te s  the  observa tion  and ana lys is  o f  
trends.
In  som e cases, se ries  m ay la te r  be  a d ju s ted  b y  the  a dd ition  o f fresh  o bs e r­
va tions and  the  c o rre c tio n  o f  u n a d jus te d  data  (as e xem plified  b y  the  rev is ion  
o f  leve ls  in  p ro d u c tio n  s ta tis tic s  fo llo w in g  th e  co m p le tio n  o f  a n n u a l s ta tis ­
tics). In genera l, these c o rre c tio n s  do  n o t e sse n tia lly  a lte r  the  p ic tu re  fo rm ed  
o f  the  tre n ds  in  eco no m ic  variab les.
The tre n d  des c ribe s  the  m ean lo n g -te rm  d eve lo p m en t o f  the  se ries  and  is  
obta in e d  fro m  the  se a so na lly  ad ju s ted  se ries  b y  e lim in a tin g  the  va ria tion  In 
the re s id u a l series. The tre n d  is  le ss  p ro n o un ce d  titan  the  seasona lly  
a d ju s ted  series. The m o n th ly  se ries  are  pub lish e d  h e re  as tre n ds  and  the  
qua rte rly  se ries  a s  se a sona lly  adjusted .
S easonal va ria tion  is  ana lyzed  b y  the  co m m o n ly  used  X I1 -A R IM A  m ethod. 
The m e th o d  is  d e s c rib e d  in  S tud ies  No. 210 IF) o f  S ta tis tic s  Finland. 
A d ju s tm e n t fo r  se a so na l a n d  ca le nd a r va ria tions  a ffe c ts  the  annua l leve ls  
o f  th e  se ries  to som e e x te n t H ence, th e  ann u a l le ve ls  o f  som e ad jus ted  
series do  n o t co rre sp o n d  to  those  pub lish e d  in  the  B u lle tin  o f  S ta tistics.
I - 75 S ource : SF's tim e se ries  da tabase  FINSERIES.
INTERNATIONAL
67. Gross domestic product 1990 = 100
1 -13  S ource :  OECD: M a in  E conom ic Ind ica to rs . 
1 -13  Volum e index  1990=  100.
68. Volume of industrial output 1990= 100
1-14  S o u r c e ;  OECD: M a in  E conom ic In d ic a to rs  
1-14 The vo lum e o f  in d u s tria l o u tp u t h as  been c a lc u la te d  on  th e  bas is  o f  
the  In te rn a tio n a l S ta nd a rd  In d u s tr ia l C lass ifica tion  (ISIC). In c lu d e d  a re  IS IC  
ca te g o rie s  2  (m in ing  and  quarry ing), 3  (m an u fa c tu r in g ) and 4 (e le c tri-c ity , 
g as and  w a te r  supply).
69. Hourly earnings (manufacturing! 1990=100
1-14 S ou rce : OECD: M a in  E conom ic in d ica to rs .
1-14 The f ig u re s  fo r  Finland, N o rw ay. Denm ark, Germ any, B e lg ium  and  
France  a re  q u a rte r ly  figu res. The series sh o w n  a re  those  ava ilab le  from  
n a tio n a l s o u r c e s  w h ic h  m o s t c lo s e ly  co rre sp o n d  to average  e arn in gs  p a id  
p e r  em ployed  w a g e  e a rn e r p e r  hour, in c lud in g  ove rtim e  p a y  and  re g u la r ly  
re c u rr in g  cash  supplem ents. The d e fin itio n s  m a y  va ry  from  c o u n try  to  
country , p a rt ic u la r ly  w ith  re s p e c t to  w o rk e rs  covered, tre a tm e n t o f  bonuses  
a n d  re tro s p e c tiv e  w age  paym ents , as w e ll as size o f  rep o rtin g  unit. C oun try  
co m p ariso n s  a re  th e re fo re  s u b je c t to  reserva tions.
70. Unemployment rates
1-14  S o u r c e ;  OECD: M a in  E conom ic Ind ica to rs .
1 -14 The unem p loy ed  co m p rise  a ll p e rso n s  o f  w o rk in g  age  w ho  a re  o u t o f  
w ork , are  a va ila b le  fo r  em ploym en t and  se e k  em ploym en t th rough  an  em p­
lo ym e n t o ffic e  o r  b y  som e o th e r m eans.
71. Trade balance
1-14 S ou rce : OECD: M a in  E conom ic Ind ica to rs .
1-14 The d iffe re n ce  b e tw e e n  exports  and  im p o rts  in  m illions  o f  U.S. dolla rs. 
A s a re s u lt o f  the abo lition  o f  custom s fron tie rs  w ith in  the EU on  1 Janua ry  1933, 
data on intra-E U  trade  are  no  lo ng e r derived  from  custom s declara tions. A  n e w  
system, INTRASTA T, has been developed fo r  com piling  these  data.
72 Short-term interest rates
1-13 S ou rce : OECD: M a in  E conom ic Ind ica to rs .
1-13 S ho rt-te rm  in te re s t ra te s  re fe r  to th ree-m onth  ra tes. A n n u a l fig u re s  
a re  c a lc u la te d  as averages o f  m o n th ly  figures. U nless s ta te d  o th e rw ise , 
m o nth ly  fig u re s  a re  c a lc u la te d  as averages o f  the  ra te s  q uo ted  daily.
73. Long-term interest rates
1 -13  S ource : OECD: M a in  E conom ic Ind ica to rs .
1 -13  Long-te rm  in te re s t  r a f e s  re fe r  to  the  re tu rn  on  lo ng -te rm  bon d s on  the  
s e co n d a ry  m arket. A n n u a l fig u re s  a re  c a lcu la te d  as  a v e r a g e s  o f  m o n th ly  
figu res. Unless s ta te d  o th e rw ise , m o n th ly  fig u re s  a re  c a lcu la te d  as a v e ra ­
g es  o f  the  ra te s  q u o te d  daily.
74. Consumer price index 1990= 100
1-15  S ou rce : OECD: M a in  E conom ic Ind ica to rs .
75. inflation
1-15 S ou rce : SF, P rice s  a n d  W ages S ta tis tic s : Consum er P rices.
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